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^^jli o^>ll ^ t ^^ 
Jwo JUJ£ JJ,^J^\ 'i\i^^\ r }i\ (V*^L<*^I el^ ^mJf <iuibMl^bT. o ^ l 4j>i3l i»->o*^ ^t...Mjl{ c3U<I)!)U ^^> 
OiT" *;^ j j ^ j ^ y J ^ . 1 ^ 1 o i j - i i^>i»>i O j j i U i i OJi oL- i j ja i j .i^^JU jJi\ ^ \ j i UT 
- ,,—ilU ^ j ^ t M^ ftUia^^t ; i A - ^ l j J>iX^\ JU-.SU %.;» l / L i jSLili J^\ J - * ^ ' J ^ ^ ' j>r"' 
jU i - ^ 1 SiJbl-ljjUAl J i c.j«.lj UTt JUjJ> sUfij ^ \ j J l ^ j -ii-ii-ij ,w->^ > j y ^>J> 'js-J^ v ^ * 
- iJljJail v - U . f _ ^ l ^ - Sil_,j o > ^ l ^ U 5-ip ^ ^^_^ ^ j U . o U j ^ ^ ^y ^_j»4i^  j l 
o^«^yJ . iih*J.I . ^ 1 J [^^j ^ -^V l o l i l j ^ l ^ ^j^, l ^ i j l j ^' I j d l ^ ^4=^jj J ^^ l 14 :^1-** 
AiS/ _sifr-U S_ l^ JJVa v - ^ >>• »:^ J>-t t ^ t ^ l iJu ji> ^ i j p ^1 ^^jU* j ^ oUj jJ l j ^ * Jl 
JJ"VJ J l v -Jb ^aiJl jJUail ^ i L i r Ujj J 0-U.J U;j^ ^ j - ^_^ I JLt - ALISCJI O I J I J ^ / - b 
• J-^ »J> *j l j j J-<> ^ *^"^ l i j j 
Vi-i^j i j jJi SjwJi ^  j_ja; ji. uw; i.xili ^ , o^ij ^Uj i^jii, j i * ,1^1 iju J*ii j 
• " ^ o< ^ y ^j^ ^ b - > j ' V * ji ,s^r ^ > " j .jUi^^ '^jfL. 
. <Mai>-lj ^;^ilt iw-t l Orj l 4Jli IAJLP O J U » L»J I CJ^^J^ Uyu,a ^y U U j j V ^ j l ^ ' * '^^ J>^J A-Jui' 
H ^ J k^jMi-^* -^-Ji J W J J J ' i i ^ ' i " ^ ^ . j^h ' r * ^^ y r ^ y (H -^ ^K/^> , / ^ l j 
,,+lii^ - Al;»liJl 5jej«Jl 5 j * ^ l ^ I j oa-l JU*. j j j J i ^ f j j i<y^l ^ j iV W ^ \ liij 
UjJii^ - (^joJi jiOJl J j J->liJl ^Sllj ^ JijUr jij»Ji j i ^ l ^z *^:; j ^ t oi ^ v ^ u r 
*" ' J ^ - J '^^^ J * ( ^ ^^ -^^ ^ ^ *i>rJ' «j>-j*J Ji^ wA«-i (ii-~« J$^ iiJLlJ ^ j t j^l US' U « ^ (_y» V ^ ^ * <iW»-
t j _ ^ l J fP*J i 1 ^ ^ L J I J j i j j J l ^ > ^ o U j iiJtwAl ^jLJl j i j u ; ^ j J J j f ( ^ j t i ^ ^ ' r ^ * us* 
V J J J I Sjw-Jl) j»..J .U o t i - i y-$o J_«»r U j U - i i l j j » ^ l <»-.j ^ j ^ t ^ j J - l ^ j j j . . ^ i j ^ l i jwJl J_^j- i i 
^ y ^ J '5UL-"^ \J S_J_^I 5JJ—Jl Oyobllj ^jUwsJ' ; ^ > r j - jO i (r)tJ"5U::-'Vlj * i ^ ' aji-Jl * - V d>\ o "^ ' j r ^ ^ l i 
J l «•!> t J^^-iiJU - p l - j AJLP ^ I J ^ - ^ 1 Sj^- A-ljOi cUyt"^! o_^j t / ' ia* '^ ' tS^ii*-^ J>=^-^' sl j i i Oi (N) 
- l> ' ib-SU AiijU-j ^ y j l ^ j ^ ^ l ^ iaj-_^l t Uyi «r l j_, (Y \ - \ ^) ,_yJapSU js»;3l j , SjyJ J_^^> ^ - j U . i . i U i 
( Yr - r \ ) J^y^ ij>-Jl Aii ( \ . Y ) ^- jxSl^'^l 
^^JSPSO o>rJ> vioOJ-l ^ o L - l j i j ( f i t - r t r : \ ) ^ y J l vijl>ll ^ j l ; : J^T;.-. j i y s J^^i;,!.! i«. l j (X) 
juT-OJ ^ ^ 1 ^ . j U ^ O l ^ U j ( T ^ -T \ ) .^5-JipSlJ j«>ll j< ojyJ J ^ > o j l i * ^-Li-J ( \ i Y - ^ Y ) 
( Y i r ) ^ i 0^1 i -U. 
( N ^ r - ^ ^ Y ) jUai Jv-J- U A - A T ^y«i l -UP i^il l *i\^\ SUJj ( YA ) vv>J> -l:P ^ j ^ ^ i ' C-iJ-^' ^'^^ (Y*) 
) ^ v ' -i-^V UA-iir (.-SL-'^ I ^^;.»v.j ( YYr ) -"JUVI y * i ( \ \ - N . ) O j j U (.-iUl X-1 
( YA - YY : \ ) V*^ ^Sl l ; -J i ; j T ^ I c_^ ^ A i ^ l Jjs-Jij ( rY • - X \ \ : ^ 
( r . ) i- i /Jl jUii^^l iUj( ^ l:*iJ jwJl^ ,**'>i> J 
^ :.-Y - t s r : \ ) o / ^ - J U ^ y J i ol>Ji i»i>' * J-- i i iU «-«j ^ i ) 
. uji i ^ ov~vJ»j ;^ u» t^ _pjp ^ UjU»;_. ; i 3 i>-J' j-.^^ j - sjy^i^\ j ^ ^ uii iu-^ i^ .i,^ .a (O) 
(>). " vUl 
: o U i C'iC ^ Jj ' j ' i ' ' *!>JI »jfr-J' v j U ^ i j ,_>l j t «yk..-.i V'^-^J '*ijr^^ »J>~i* j r " " ^ - ' j ' * - ^ 
. ( \ r o o ) ^ > ^ 
( r ) . (Y.v 
( rr. : r) (.y-v -^—'; vj-' -^ -f (r) 
: *a:y yi\^ (•*) 
r^p^i ( \rK ) ^^js-JJ i t j l i Ju-y U4i -Ji—i ( 0 i - or ) (jjoJi o u ^ ^ i J ^ « - ^ C J > * ^ - ^ ^•• 
^ j j l Jjljl ( Y"\ : \ ) t5ji>U3 ^U-«il ^1 .^1 ( oY - 0 > : \ ) ^^J^SOJ ^UTVi ( VYo : Y ) j ^ j j i i 
( ^ r i - ^ r r : n ) ^JJUU f-ju*^! ^ .> - (\ • : r ) o u i T j ^ ^ ^J i ^^Vi ^ .> - ( \ r :\ > (^j^i jv»- ^ j i i - ^> 
r r \ M ) ^_jii-ali ^ > ^^ 11 ^ v r^^ii *LJ«ii aJ_^  js^u < i M - t *v M ) o^r^-U ^_^^i ^\p\ ^ . j i ; 
j ^ l j i jUi l ( N 0^ - > OA ) J^iL^ / U l Oj»^jjllj ^ yJ l ^ j l J l ( "^ "^  : ^ ) t J j ' ^ > ^ ' JHj^> ( 
\_f^\ ^ i» j -V l 2i>^ ( "^  ^ - "^  • ) r *—'' j i >J ' - ^ -V-^ >^>J' ^y^jp) C:!j^' ( T ^ Y : i : \ ) L > J I ^ 
) jP^ jd s- i -M' ^ > ' ( > iA : N ) ,jJ^ iiUJ.* S^a; ( Y<\Y : Y ) dlJt. fU"^ ) i i j -u ^ " j i jH 
v-ri-A*; ( ^ ^ A - ^ ^ Y : Y : ^ ) ^j>J3 oUUi_, *U(-^i ^ ^ i ^ * ( \ a o M r ) jJ*xp JJN; x ^ i ( a o Y 
^ ^ j u i '»\j)\ i^U- ( \ Y Y - \ N 3 : Y^ ) ^->iS J U ^ i ^M ( r"\Y - r"\ • : \ • ) y » ^ j ^ " ^ v-J-H:^ ^ 
Y \ r ) ^ -^.iif-SU ( j_^ l ^ J ^ » ^y o U i j i ( r^Y ) , ^ j ^ J * - ^ * v ^ V v ^ ' ' ^ " ^ ( YYA : Y ) J^ijS* 
( \ \ . - \ ."^ ) ^1:;$^ «>iJLl i lU^ l ( YAi - Y i r )'^y^ j ^ pju^ JH»W. JU-j ( r ' \ . - TAI j Y \ t -
f/H 4*wwjl i j ^ l SjwJl ( r . : \ ) * ^ ^ ^ A4>Jl SjvJl ( \ \ A - \ \ t : "V ) ^j-xiU «">Ul f'jU'ii jw^ 
w._;«ii JiP ^ jU l l ^ ( Y N • - Y . ^ : \ ) ,jLi^l iUp jC'i v*JJ' OljJLi ( a •; - J a M ) ^j*«l l sL^ 
f ^ . ^ ' J<V ji-»-J'j c > ' ^^<. ^ V • ) ^ " ^ 0<^ ^ ' ^ ^ ^ ^ (\ ra : a ) jj</l ^ V J - * ^ ' (^ Y) o - j j - ^ 
: Y ) ^L_iJ> >^v~>>:>^ ' j^V u*^**^^' j N ^ ' j c^^l i*^ ' j^J^ ^ ^ OH «-^' ^'^ ( \ o j - \ o i ; i : \ ) 
cUU J>AU^ ^ L ^ T ( Y"\Y ) i»L5^ H^ *JJ^ OliJaJI ^ J ^ ( ^Y : \ ) _^yJ>^  f"^ '^^ ' J j -^ ' ^ " ^ ( i A f 
) jji^ jii j ^ j « i j i ; j,.^:^ ( Y i Y- Y i 1 ) JUJI i U J s_.yJl j i j U ^ o l > » U (A •) jL>- ^"V J^-**^' 
j U i ^ i ,^jiuM (Ya - Y i ) ,^*JL*13 .^-4 i j ^ ^^.)j' ( Y ^ Y M ) ^ U i jUJrl SV ( ^ ^A - Y ^Y : Y0 
( v r - 1^) ^ - j j j > ^i^yi J A ' > ojUi> ( i r : \r) ^USli jy i l j i l ,^**. ( YN Y ^ Y - r : Y ) Jjy^ 
^ - i ^ ( Y i - Y ) JUL. J—»- jK^^^ : J»J^ *-j-i ^ ^ ^ J<^ * ^ j< ^r">* o j ^ j* V**:^ i^ aV*-* OUA» 
^ jU l i .^UxJ j - i « J l l>.Ja. ( Y • - \ ^ J \ \ ) oj>-iiV> j,-*l>, *tt l-JU; : jH-AJi ,>W^* NrfjJ* j ^ * ^ J'yH^ jS>-i^ 
- > — j U . ; j ^ o U j:..p\ ^ j j j l JUJ ^ tY- i \ ) ^ U J J y . / i ( Yo - Y i : \ ) ^ ^ ^ : j J U s-^\^ 
j . ^ <-4^ j->. ig-^y *W^ SL^ OLI aiil r-iji Cf^j <• <-^^' l^J^^J M:'^' « 4!'^J cJUJ' M^>^J f-t^^^J Ui'^^'* 
\j^'\ U_^i j j iH ^\ »_JU-.^ 5 ^yij I ,^J-ii ^ f iVi <!_^\ Sjy-Ji t ^ — ^ J-. j)iu J< JJ^ J^ ll* LSJ^* •s j^j -^^ LS-ii* 
l^.>-...o V , ^ p^ l \yr\:>-\jt<^\ L ^ U ^ l ^ l j (.jkJU, sU ^^ JT \4-U JUL- J j ' i l L ( i . ^ l _ ^ j tLjL* 
,_-..> U j b - L j i r j JJ j ^ . A-MiA-i o ' i »ji-J' '*'^^ •^Jj^\ /i\ J* Aiu ^ 1 X-.\Ji\ oL ._^ l ^ jJLli > j 
. JU^U Uaji ^ Ji\ jiUflll *_^ j_ji \^ j ia>-j *Jj>- J ^ (»-> ot A1JV \^ J f U«^j 
: AJ^I 
J ^ i j^Uall ^ J J -^  ^ ^ J-vaiJl j ^ U i l^i* ^ "^  c cUiLl 5JbXi AJ_^ S^t K^ j>\ IjJ Jl 
: i-jar'^l j i U i l = 
: A j j j j^ i uJJi ( \ ) 
^'j^vi^jUtt j^\ ^_^uiJ t > j ^ j jw- j i y^ ' (N VA : \ t J 0.Y : \ ^ ) vUi«J> J»ji«li SyU ( r r - YY 
( Y Ar - YAY ) ^-j^TjUJli OiAl^ jJ ^ J j j ^ l js'' ( Y . V - Y • r ) 
: vjJSo'ii i i i i i (Y) 
A. GUILLAUME : THE LIFE OF MUHAMMAD (Introduction: xvi - xvii & xliii - xlvii) 
E . J . BRILL : ENCYCLOP.\EDIA OF ISLAM (vol; vii p . 644 ) 
NISAR FARUQI : EARLY MUSLIM HISTORIOGRAPHY ( 261 - 271) 
: o-i^^l 
. i\Mu i. i-."i^V' ^ i - ' j - ^ ' * ^ '• ^ j ^ ' '*»^^ '<^ k> ^'jv^' •'^'^ ^*r^ j>. ^ r • o" r^ i iW» (-/"t jj^-^^ 
( A . - J>^ ) . f\^^^/ 
Jl <---i ^ y jiUail JSI(Y) tZ-W i^^ i «-»*• j ^ i >»J tjjUflii ^y 4;^f J - X>rjt (H-1 J j i j tf J^l ^ OsU- C ^ i j i 
. AJV-J *^J C/" ^ * v^ * r ^ '^•^ vT^J (^)- ' ^ ^^ W ' Sy^ "^^i 'V—*»* LAW^LS '^ ••'^ 
(0) sLji i j jw'-bt o L i j^^lT ( i ) |»^>^l ^ y J l ^ j 4 i ^ r ' J •^'^J ^ A ^ i ' «^' 
(V) . JUL^ij (-1) U * j» ,^_^ t>jUi i i j l j J-PLH : Obi ,»-»lyV -^^J 
1^1 LJ J J U I I ^ i r V ^{\)K-^J\ o ^ U j (A) f l jJ l ^ jM^ J ^ *«r^^i -(^ S! >^ ^'^3 
^ fi«i (\ . ) ' V y ' ^ \ ^ " ^ ^ cS>-^ » J y Wj .Uti J^U: i \ ^ v lA l i>^ j 
. *'^ _ l^ \^_ i\jij " i _ i y l l " J l i j\ \h>-\ JlT AiL ^ j - J \ 
v-.j'il js jL j ' ) • ^A-»ws; 4j«i t ^UJl^_^t : JLJ^ jy J ^ (T) ( > "ir : Y ) ( j _ ^ c'-'^'-' **-^' ^ ^ (^) 
( \ o a : \ r ) >*xp j i ' ^ J L ^ l ^L : r ( f ) ( \ . : r : ^jjyJl 
( \ X > : t ^ : o'>-J Ju<:it v^.A^-) . ^ y ^ ^j,\ ^ o - t ^ o J i : sJi«- j< ^ / i - J\i ( i ) 
(\ Xl : \ ) ^ J^UwJLl UjUli U ^ i ( \ i ' l -v t3 : \ ) V-JI^JI V ^ - V ^ V * j / (^'>, *^i^ f b («) 
( r . J : \ : \ ) o-jUJJ j j i ^ l j i j U l j ( T"\Y ) i»L>- j>. UJJ. oLLWl ^.JL^T 
( \ ^A M : \ ) L > j l ^ j h ^ ' ~jUii ( m - r i » M ) »-ji«Ji v i i * ; i v lp j * J L ^ i<->3 ^ i j 
i i ^ l i i ^ l j {^X\.\ W :\ ) j j i ^ l ~ j U l ( YVr-YYY : \ ) vi-i«=" v^-V"- t** * ^ y -^* C )^ 
^ J • jHiJ' ^ l J ^ o i : ^ j j j ^ J ^ (A) ( rVA : \ : \ ) j^\ ^,j\J^ (V) ( r . A : \ ) 
( 1 ^ : J j ' i ' ' ojVill ) • >:r!"i^  J ^ * o / i ^</l J ^ j L jvJ^I j u ^ j U - ^ U-LLl 
f"iLNJi ia_» ^_jj : jLSi Ji^ULl, l^::S;iJ\ j u ^ - ^ US' * i . ^ ^ ^ i j lo* . ^ JiJU OJJ O( : f?l»-^( ^ l J l i (\) 
( \ ^r : Y ) -^^ —ill ^.p^i i*/Al ^Ui" (\ . ) 
J ^ : J l_ i j ( t ) jo> JT ^y jA\ t'iyu ^A-Si jiUli^^i of (^) [ *«rfj j< ] ^ C/* i ^ r ^^y^ 
»r^ J y J j l ^ tJa-^lj » J ^ ~ j i ; ^ -ini"^ i_j:>- iLi^ i,ix«l* -\ij^'i US'- l^iT ijip ^^  ^ y »U- Jl 
U T ; ^ i ^ l A A1-. ^ cSjj^*-' »-i^ 2 ^ o i ^ j (T) "iSjijM ' - ^ ^ C^ ^ - r ^ j i ' j c->««-" <-~ij u i j j 
J»L* JT JLP ^ ^ 2^1 < ^ y J t «i . \ i , iu>j oLJl U-U^ »j*P ^ Ji M * Cf- i ^ > * 0^  -i; "5^  (V) i^ jsW* j - j ^ 
J U j (A), "a . i:^ X ^ " O J M J j j j U ^ _ ^ l ^ U j^ ^ToJl jJlii ; J*Jl ^Us j>:S'allj ^_^JiP l^ ^ ^ k - f j>:S'ail 
j ]»-j ,^«iipSO jiJLiJi l i * J r i ^ J -jd-JiSl '-ii * * ^ t^' '/"-ii (i jSO (^) " Li>- lj^\ JA^. k^ Jij": ^^JaP^I 
• j^**?i ^'.^'i V ^ y ^ *Jj'Vj ^ j l J jJ-Ai' 
tS* ji-^' J^^ Jf'i '^^^ **i-^- J * " ^ w*-.** V—i (> O i - ^ ' Oy L. i^iJl ^"^l J»U»li JLJ-I iU-Jl jjl JLi (\ ) 
( V \ . : \ ) v.^ ,AiJi oij-Li 
( T-W ) AJLLi, ^ U i > J l i j ( [^X.lii ] M : i -1 . . . . i l j > -i^i ) ^ - ^ \ ili-*^! A . _ ^ J A ^ > . ;^> J J ^ (Y) 
. j j u-i h^j^ u T j^vl^ i^ j « ^ j U ; "y Si- i l l ^ j t j«jU j ^ *ii 
( ^ a i , 0 ^ : 1 - 1 . . . . yjj\ ^ ( ) . U»> y»j : " jiJu o ^ oJU (.(" JL^ j<i J y J i 0 * J l i j 
( r r a : V ) (.-J^PVI : > ' , > " (a ) ( M ) U_^>. j J j ^ l o j l i l l : ^ - j j j j > O - « . ( t ) 
0 ^Pj » C?>' • ^ v^'(^") i "f^' • ^' ) y^ji^i v-.-i*J' - - V ' ("^ ) 
^ T s "V ) v^/Jl i»jjU ^ o l ^ U : J*J\ j ^ i iu» j^ ^a'aJl (A) 
#LJUJl yfj^ ;^-*a»il JLiJ |j_» oJ i l oJ lT j t l * j jWj li^'LiJj fy«ll jijdS j./it' KJLS- ^. ^ y j^tt' Ji 
: j,4i^ ^ uLidl 
^ \ j L i j . ^ t ^ iii i j ^ j o^ j^ i j ^ j>^ ^-^j J^:/. j y - ^ i o'- J^ j>.^ >-^j > ^ ' >^^-^ ;>! ^ '-^*j (^ T* • 
(T ) . (•Ajs^j -it*- j ( -iiU c-J a iU 
( \ N A : Y : S ) o U U i j ^u-'ii ^ i ^ -
10 
: AJJuVJ 
J^ j <r-rJ r*'^ "^  '^^": t^ -**'y' J^ ^  o-^' r ^ j ^^ cTj^ . - (^ j ^ 
j\Ss\ joj^i ^ iU-^ t AjJu-iu ^ fpL?- *iU J>i (X) M-ii *^j^^ (H'*^ .^ y j y.>J' L^* *^ if ^3^-i' 
: ^^ i i ^ l 5jj-Jl ^ b T (.">ui J iU.^ /1 fl+iiJij 
(>YY O ) J ^ J- ! j U J — j ( \ ^A 0 ) i - : ~ t j - j O g L - . j ( \ ^ \ O ) <^ j j ^ l j L i - . j ( \ Y Y O ) ,_sJ«Jrl * i j ^ J< 
o ) J j L l I ^ ^ 4)1 la-Pj ^j-$il jL»rj j _ j 4U l J - - * j (> 1 • o ) r U J - l J J 5-*--J ( Y • a O ) aJ^ l j * j^ ^Uw- j-Aj_^ij 
(\ A i O) O'^J J-^- >iA^3 (^  V i O) ^U^l ^\ ^ j-^>-M^j , ^ 1 ^es i * ^ ^ ^ ' ^ J (^  A ^ 
o ) oJL^ ^ v_-Ajj ^ j > ^ i ^ ^>V^ j i Sjiilij ^ i>- i :^>-M^ o< »>i i j (^  ^v o ) j * i i ^ a ^ j o'j*^^/! 
4-jJil »L.U* t, A_Lillj j j j _ - j i j ^ I J J ^ L I i_jJdl L-al «i»l ^t-,^ *~»_j » j - ^ 5JUJ J» A-AP J J I*-*^ ^ ^ >^ l 
»JL-^t L-J LiUT I j j ^ l i . U i ^ l Aj_*Jl Sjj_Jl^ U ,U UUjkl ^-OJ! J < 3 - jJL-J U P <S) I J u , - J_^^ l .Uw^ 
^ AJ I ^ j j r j l JjU-i ij_»J( SjwJl ^ ^ r JLP »_-;S .^ j i J^^ JJci U-L-'^l ._j;5^l ^ ^ U , ^ »j^jj *UU l 
. j^rJUll ^_^l lj^\ s _ ^ ^ ; j _ ^ '^ ''jjr* - ^ »lUaii i ^,^1 j,Uj 
(YAr-YAY) o j ^ i ' j L l ' ^ U i l j ^ l < : - j ^ ^ ^ J j ^ l l j j> i Uj i i ^ r t j J (^ ^ \ : Y^ ) o > i J J»->^l v^-^ ' ' ( \ ) 
( t ^ ^ : N ) . ^'^'i\ Ol>Jl is jU : j o r > ^ (Y) 
11 
: J^ l Jir- t ^ l*^ Oi^ 'l / - i ^ 
- . ^ i *iVi i_p->- _^jj " i^ Jai ^ U l - (JL-J AJLP ^  I j L s - <a) I J_^j j * ^ - ^ 1 j <kJ j^*—i "^  jUJ^l ^ U l l " ( \ ) 
(V) . M * j< i ^>* * i ^ " ^ j j > - ^ ' j s ^ f ^ «« I (»^-**j " ' i " * J>»1 v^^ ^yj i*-*^ j - ^ ' * ^ Cr* S-!-^' J * ^ 
. ^ j *j5j J i l j i ~ -i-il ^ ^ iSy. ^ ^ *;> j - ^ ^1 a* C*^  vlr* •J>^' *ii M * C;< t r - r :r* ^-J^ O*! ^J^^* (^) 
s L ^ - o i_^ i ^ i - j.-jJiS': ^oJljJl J ^ . j (Y) LiJb- j ^ j i - ^ i i ^ r J l ^ j • u!*^ j: ^- J ^ - ' J^^* ! ' ' f>->J^ ' 
(\ . ) . ^ - i i j i l l— ^ i_iP ^;H ts—r W j j J ' i lJ : J l i i ? ,1 U. J * 5iJa^ SJIJJ J U T : A3 J J J t J_^ ^.o i l 
j s - - ' U-ULi •« jJ-i ^ _;^i lAjJLP i i j Ub i i l *»wj.wiJl SiJui-l v-uT ^ <?^jj^ J ^ j • j i r ^ ' *>* ^ ' ^•'-^ 
. r v ^ i . r ^ r - T l Y : r i t \ d - Y \ i . \ d ^ : Y i T A 5 . Y i . : \ : i^ jUJl ^^j,w. 
(\ \ ) . rY - r~i t Yn : i I r ' lT t "\\ - 1 . : r . i rA i \ A V : Y w i \ \ - t \ • M : ,0— ^w«^ 
MAY - NA\ I nY : r i av M : -^x.>JLJ ^ ^"u^l ^U- i 
. xrx I, YYY I t r : dJt. (.u-^ 0.311 
. \ ^ - \ A : - \ . Y - Y : i i r Y - r N : r i ^ o - ^ i : Y : J - J - ^ x^-i f.U*yU J_JLI 
0 ^ i : r : Juil<3i) . "o- i , i i ' ": ;_^ JUj ( YY: \ : (%^^\ J j^) . j«,^> ^ L j ^ 3 \ r : ^ ^ \ J\i ( \ ) 
( r"\r : Y ) ^ ^ 1 ^ > - : ^,y^\ (Y) 
(^oY ),r'~-^,<^ ^ ^ l j ( N \ A : Y^ ) JUxJl v-oi^- : ^->li ^o) 
n A : Y^ : jL->Ji ^-.i^J ) . J ^ W ^ l UjaJl j , jj^\ j A*-, ^ l , / i j (Y"\Y ) i»L^ ^ UJU oUi»(-i) 
(\ r\ : T'^ ) JUxlt ^ j ^ - : j ; ; i l (A^V) 
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(Y) ^ j ^ l v ^ 
_jj>. I LLij O J U J I U * U ^ i cJxJjU ijv._>Jl J'i/ J_^ JlT Ai^  jv.jo;i> 2:* *^'j AU» i J p ^ ^ ^ > 0 ( ^ j 
l_>.l>. olTj : oiji- Jlij I. ijoll o-T/ oU Ui I i-ic ^  ^ _ ^ Jppi ^  i j^l Jl j_jt»t Let : Jli S j ^ ^^  fLi-a 
(0) Jsj^'il o ^ v-*> c>i J>^ / ^ ^ J** o^ -^^J ( i) *-^ J^- ^ ^ ' ' -^ 0^ •*^'^' *^J (^)- "^  
^ V!>j^' J^. *i* v ? - i ' ^ - i j *i-Jj ' O'jy* j i .iilii-^p J^p j ^ •MM)'' J^^- -m^'n v ^ j>\ j^.j 
(•\) j.1^1 j i jojll J ^ V j ^ ^ i <*^ ! » ^ 
^ 1 ^ i i_ , i . i i p ^ ^ ->s i t i j j i Ujt c ^ t ^ ^ l i i i j j j ^ i 0 ^ 1 J ^>Ji SjwJi ^ i * ^ . > j j * ^ N/ j ^ 
.^jo^l Sr'ii-I J l J^. OlS" Ail lift C - i U5'(V). j-Jrl f ji A>Jli»J jO^ Sl j^S-»r ^y JlT Ajt C_i 
(A) " i 1 ^ ^ ^ L- ^ .^\xs. j,_ uJ_ l^ Ai^U ^  cj^l o_,>": U P ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ l J i_ , 
^^j-*"^! J9")Ui js- \XJO, ^ Jii " : ^j-ijjjj» J ^ i.Sji U i ' j ^^j^^i i'"5Ui j P a-»u< j _ ^ A»t ^ JLA j ^ ^ ^ 
i j - * f^-^ o-^-^J*^ ^Jji* > ^ J ^ <^ l A*>^ v j ^ (•!* t ^J~Jl »>-«Jl ^ - ^ • ' J - ^ ^ ^ - ("jl*!* ^y ^ ' T ^ - H * - ^ A-.<a3«-i s :u -J 
• ^^^i' ^ 1 J u-^i ^ j vi-^i ^ - V * 
^ AJ^A^I *JJUJI JUft ^ J J L J t ^jOil U U j l T A5J t U-:* Lfcii i UJli Uo^ JlT AJS t A-JU1I AIPUI , . .ty. J 
o ' jrk J ' / ^ ' *il ^ S^ i. UiUi^ f_^Jl j-^J JS' A,--iJ _,,s^ ^ ' ' v-ill ._-^Uil ^ A«j oi AJ Oj "JU I ^p^l j,Ui> 
(Y^A : Y*) j_»Lu. ^ "V J-^-> ^ > ' / - » ^ > U^i « • l J J ( ^ r : - \ r r : T) fV-."^! ^ j U : ^^i (V) 
(M^) ^ ^ > ~ > - ^ o i ^ U : ^ 1 -uM Xu> (o ) ^ rYV : Y ) c*>l-^l ^^-^ : Jv-t xi^i (S) 
( \ r i : T ) ^M-^i ^ > - : ^ ^ 1 (A) ^ -^v .^ .> ) ^^ijdi jijjd\ i L j : jUai j ^ ^ (\J^) 
13 
( \ ) . - U J U - » <UP >i;Jju,_jJl *ip>)'^ A J ' U ^ i_-,al* iS^^ '^fi \ OS/*^' »^ ' ' - ^ f>'i ^ 
J_^ j i ;^0^ j^.j\S OAtij ^ JJjt^i.baJ ^ _ , ; .__-^ j y j i j ^ ^ l i * c J U j r ^ ^ j 
. j j iJ l j A-ij L. t^^^ l i'"5M*J " ^ " i ^ j j * W^ "(•}-> i_j» 
S J l ^ AJ t SijLjJ;.* «lfaillj OLJ^ I i j i s^ l j oUiJi Jy-l^lj J i^-^ ' »>-«l' i ^ ^ * j * ^ ' ^ M * i^;* L T * ^ '^i 
: AJLP |» *^UJ*J tULJ\ J i j l i i jj-. \ijif jv^Li <dl-LPj 
j< ^ ^ ^ i^Ull J»ji l lijUr.dJLlp : 5^ JUj t oJ AJU t U P ^ ^ ^ ^ t^jUr. ,»SLU : jJ j, jiJU JU 
( t ) . oJ : ^ y jt. ^\i *i\ j ^ j>\ jt. ^ xJrl j» l j ( J j j ^ l j ^j>-All •*=«- J* JL-^ J ^ 
( Y ^ i ) v ^ l ijU^t oLiJ : jUai Oi—*- (N) 
»jj—il Ij-aL. L»JL»- jL,9 _^j_i» k_jL_iJlj_ji 4_j_^l Sj^ -Jl j j p J^'*^ **' 'tT*' J i viJJ^ J ^ ^- '^ V'^^* '-r'>^' ( t ) 
^ 5_!_ l^ lj^\ ^JOJ OlT Aji o ^ y j jUa- i - l j i ^ O- i . J J i J»PS J l ^^ * -A-^  ^/»- '<>^ J i I*-* AJL>J AJJJI 
*-*V- j ^ j . r^> vlJJi ^ ^.jjj^ * i ^ > y«-i^ . ^ - l ) ' * i> l ' »is-J' V>^ ^ j ^ (I j ^ I J r - ^ ' -^*-~'' •^ ^^ '^^  
I i-._^l iL j - i ^ - A;;pUau-.\ jOi ^ ^ - ^L:<^i ^ ( , ^ ^ . j i j , . . ^ ^_^1 S j ^ l ^ _ ^ JL* I j _ ^ l ^L3 \ j i ^-\j 
(\ \ ^ - ^^A : Y^) Ju50i ^ o ^ ; ( I ^ Y 
( r 1Y \ . ) ._oAfJi i Uiif j ^ i J J (\ r ) M ' i ^ ^ J U ! ^ i ) 
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( f ) . (v+is" i^j'ii oJi^i oij i <u i>- u-i "^  t . > j ^ u ijijj ji v-Ju ^  \ii AJ Oi»« ^^ 1 j a ; ji 
J l»^>jil >^ >>^ ' AJJ t i i " : JUi <Jp ^ _^y-_y' C^ J> ^ ^ ^ : J^ ' ^jJl-A^ ^^ ^ f^J' ^>. t>jj 
(^) . " ^ U AiJ" : Uyt J l i j (A)." S^"^! j j j i y>j t -U^ 
( > Y ) . "UJ" : ^'t-Jl JU_, 
(^ 0) . "oUiJi cUUll ^ j lT " : ;_^ J l i j ( \ i ) " i * ^ ii'" : ^^\ Jli 
( \ A) . "U-U> ' ^ j 0»^j kjJ-ill ^ yi ^ U-i Ul y»j": jJl-^P jjl Jli 
( \ A) . "cJjUll (.Ul " '^_,>J1 A-ilj (\ V) . "c-jUil ^ i-UI v i ^*" : y ^ ^ i J l i 
( ^A J \ i ) JiUJi jJUail (•\) ( \ r ) i-*ui. * ^ i U i (0) 
( \NV : 1) > - J l j ( \ Y . : Y^ ) j L ^ I ^ V j ( ^ * - \ r ) J.LJI j O ^ I i J-,..id3 j«rij (V) 
( > a i M : i ) j i -uJ i j ^ > i (A) 
• "Ji-^'J C ^ ' " ^ C - ^ ' ^ * ^ " i ^ " •^ -'^  ^  ( ^^^^ N ) ^ A J . i c U P o L L i , ( r i Y : \ . ) - r ! -WJ>( ' \ ) 
( \\Y J^^o : A) ^^ -»ilJ jwji (^r j> Yj\ \) ( rA\ M . ) V--H^>(N-) 
(srr w-) ^ ^ (%.^\ i^,j^ (\ i^ (^iA: s> iiUl-i s /J j (\ t) 
15 
(X) ." Lj-J UaiLj- Lj-ii Lai* OVS" " : UJJI J l i j 
(\) . K^.jM ^ y o j Jyvj'il - i " ^ ' l i j * ^ ^}i (A) . ;>»il jA \ro K^ : j U i jU*- j j l / " j j (V)\ tT 
: OjUT 
. Vi\^\ ^\:^ (T) 
I j_j_Uilj f_^ _UJl jij^ j.,aP tj^aS- J lT j t \i^\ Jjs-Jl ^ y - j tl+Liilj j«-A^I f'i^i i>» M * iji i_^>' 01 
( T \ . - r . ^ M ) jLyJJ v_jtill o l j l i (T jN) 
(\ N A : Y : \ ) oUiJI J ib '^'^ l ^ i ^ - ( r ) 
j*^'*^' 0-fV > ^ ' ( r r \ :\ ) ^ ^ (^Vj j «LUi oJ^ ^jU (tnv) ii-U o u i t Jidi j _ - JLS ^ ^rij (o) 
( ^ ^  Y : "\)j;—l\j ^ \ i A : \ ) l iL-i i- l 'ijS'si ( \ \ A : Y : N ) o j j - ^ oL_i i l l j eUr-^i w - j i ^ ; (a U : a) 
j-fV v ^ - i ^ i j (Y^ Y M ) ^ L J J oUrl iT^ j - ^^j^ l ^ - ( \ : A ) j.-)UVI ^ . j l l j ( M a : r ) >>J.l53lj 
. (Y.^ M ) JLL^JJ v-*JJl v^l^lj-iij ( \Y iV : Y ) 0 > i a l l j L i r j ( XW - \-) f^ 
( \ \ V : n ) ^ , ^ ; ^ i ( Y ) 
- i i j : ( r . a : a ) oUil l J ^UJl j sr'l>^'il< / i - l i j ( A . ) OU- ^"^ jU^<il i U i * j ^ U i - (A) 
> i j .•»-»-* j> ;y -oU, ^Ji . y U j j j % ' j ^ > i i - ^ y A,i ( i \ \ ^^) Ai; 4^. ^ o_ i . j ( t ^ ^ ) S-uU ^ j U (^) 
16 
JUL- ^ j L i i S- l^j-Ll JlP l.L;r ^ Aji Lji. jJLj ^>l l SJUi ^ i« I xp W-y ^  SJLP _,*^ ^ ^ i-U '^^ l ^ ^ 
L4-i 1 ^ . ;^\JJL1 ^  \J^ ^ ^ o i jcui-^ j i ^ . U^ j * ^ ^1 SJLP ^ J JI_^I j,4i/ j£.t\^ 
. sVl j i l v ' ^ V ^ ^ ' ~ j i - ^ ' . _ i * ^ b OlS' ^ j - j J i i oj lyJl eJjk « ^ j_jii 
: M * Ji iS*y ^'^ ^ ^ 
. ,_^S'' •U^LA V i^* |,-.y J\ J jUi t oljVij O j l i bOjIjj .*L.l50l <!jj-^. ^Jl J-aJ ji ^ - i - ^ * >• J ^ ' j - - ^ ' J*i' 
Jj_J>i ;JA11J - jJL.j A-IP ^ I j L a - J ^ ^ l - i»— ^ «ii»- ^ (*J^'j (»*^' LS* "^ '^ ' - ' ^ j ' r ^ LT*^ >^^J 
7*^ ^ ' j ' S\ j - ^ ' j ^ ' ^ i i> ^ l ^ * ;/• f^.\ :f^^ ^Jj^ J =*i>J' 'js-J^ ^ - ' ^ ^ L ^ o-irf 015'j 
JL_L ^ iijuilj j l T : J l i i;^^ ^  ou«, LJJL,. ^ jJLil j j »_al_^ l J l i " : ^ ^ i iiiU-t L4JI jL i i ^^l ;«iljil o ^ 
(J^ w)-*.' ' j - ^ -^ -^^  I J' r^ J^-^ ->/>i '^ ^ '.^-^'li. ojUilj liU a*-, j j J~»-^ j i r : J JUi - *!. sj\A\,. 
(T)." co i v ^ ' j ^oo i l j U>J.\ jpj\ J l ^ U ^_, ia^;_, .ijo, a ^ j ^ xi_, ^ 1 j>r Jip ^ ^ ? l i * JLP i3>*i 
*>UL^ LfUs" .__;$J i i_j_^l S j ^ l ^ , _ ^ j ( JLP U P r^f ^ ^ j ^ ,—^ "O o-iil v r - J l * ^ ' *i>j> »-i* 
r ^ .-fV vri-ifJt J (> ^ "^  : 1 ) ,.y-»^ * ^ i f-iUi ^ ! U^t « , l j j ( \ > ^  : Y^ ) o>JJ J U ^ l v^-**'" (Y) 
17 
J - ^ j Kis.Jii\J^-^\i\^je- o,-;.waJl s-L- '^ l o t . _ ^ l V j ^ j ^ j <• ^ - ^ 1 •>-Jl J ^ *< ^^'^ "^^ 
j jU f l l l ^ j U a j ^ U ^ \ IJL* _;_4i» \-L$Lji t A J * j^^iT ^ U l J i i t AijjJiJi A i ^ l S^s-Jl ^ U-»w» 0 1 ^ J u ^ 
: Oj^Ua^j (^jUdl o \ ^ ^ j l y 
j^;^ o U j - d l j _ * iUi—1 L - ^ j t Sj-^ll SjwJl JU- j j * i\Jc^\ *i\j t SJblfJrl frUUll o-JU US' c^jUll ^ I AjjU* 
5^ 1—Jl ^ U*i ip L)l::S' ^ . - tT AJ! i SJbL^t Sj_^l Sj^^l S_JL:S' J ^ JO^I ^ IjjS- 015': jJ jJ l j j 5 j jP (^) 
. L J ^ J-^ •»L^' ^j—'^'esi' ^-'Jv! 
t <J> o^*Ji ; j j _ j \ ,_^ jS\ J _ ^ « r j i j ^ \MJ^\ 5J_^I SjyJi oJ»L-t j ^ t^yk^Ji 0 1 : d^yjJi (T) 
J U - 1 OL-L L . L J I P J ( r ) " w - : ^ l »JLA j _ ^ t o r^ jJ ' j * , ^ > * w^L:S"' : jv** j j l J l i l i ^ l i t L-L- i bUipt ^ W 
JH ys^y o j U i o ^ o U j L t . i l l i_*>rj j>Li 0' >.:-»'U J j - i i J i l U j ^JJl ^^ (^1 l-i>j i ^j*)^ - ' ^ * r ^ J< ^ ^ r " 
01 ^ < - ^ J>-Vl^_j.l o l j y ; j ^ ' ^ W j j t ^ ^ - r ^ j> ^ y ^> i> j j ^ j l ^ 0*1 j 5 ^ ( i ) ^ y . ^1 j^p j j - ^ ^ U P 
j - ^ ": ( . j -*^"^' - » ^ - ^ ' J ^ ' '->j-*j^' j i - * "V^^ l ^ ^ ljJ.,<i« 4 i«r j »j jP (^jU« J-. \ ^ jUi-. i i Jp j j ^ ^ j -
•>-*=« OUT j*il_^l ^ I o r b L ^ l - ykUall ^,—>• - ^j)^)\ Js- X^\ ^JiS U * j , ^ y oi JtjSz s i * L i - i j i 
(a) ."Lis" O j ^ i l ^ b U : * ! i>y»>ll ^U; * ! O S^' U * o' i i jy> J^ 
(Y i ) o-^'^'J L>j**^'' v^ ViS* j - i » i o o i i : ^>»«- 0-L-jU ( \ ) 
( A^ - A A : JgLJl jJ-J l l ) . ^_5-^j i ^ ^ Ju JU"^ ! i^U .a*, / i 
18 
^^y ^^ j-t. o i j j ^ o'y> ^ ^ ji\ /^. r^ ' V—^ M* a< cr-r ^  '^. ' - ^ c j^i M* o^  (*^ >yl ^ 
^ ] r^'yi J-! -^«—J [^  Y^ ^ ] « '^>-i^ : («-f^  * ^ :;< t r - r ^ J J O -^^ ' cf r*->^ ^ J ^ ' ^^^ ' -^^J 
(NO) . [^  YA o ] jo^l^i J a - ^ j i i j U ^ . i JU^I j _^;-i»^ 'il ^ SjJdlj [NYV o ] jUail ^ ^\XS-JI\ t l O ] 
. v i ^ l I J u ^ ^A jVi owi^ i Jlil.1 J ^ J l p ^ i ( \ ) 
. ;j_^iil oL-wi^ail J l >iii (T) 
. , 1 ^ 1 IJLA ^ i i t ra I YA t n i o U i ^ Ji Jidi J--. ^ >i;i ( r) 
. k i ^ i iJu ^ r n O-UJ J I **I J ( t ) 
( t ^ ) i-r-i*i - ^ j <-U ^  1 Ju» - ^ 1 ^\jj 0 ^ ) v - i U i ^ jUj : ^ ^-jj s . 1 ^ 1 iJu j i «r i j ( 0 ) 
( N i • „-») - ,J—J ^fU 4UI ^ _ ^ - ^ 1 ^ v p j j oiA ;ijL.ij ^iiit ^jj OUJUII OUJL-IIJ ( YT ^.S) ^\*JJ 
{T: . i ^ i ) . > ^ j< j , ^ j i Oij i ^ *;P o j j (V) ("It) 0 ^ 1 f / S l .>ij> J^i ij=-i:U »*'j (^) 
( \ o r : . 1 ^ 1 ) ^ ^ . -^jji-^ ^jj (^) ( ^ • : . 1 ^ 1 ) -b-i J j > J <j. ^jj (A) 
( \ vo : \ A ) ^ ^ j T ^ i f.i5U^ ^bLi i Uyi > ; i j ( A : . 1 ^ 1 ) jJjVi jvJL-It ^ *-^ cJjj (^ •) 
( \ Y o j \ . Y : ^ ^ 1 ) j>^ J j > j ; ^ l ^ i j ^ ^  ^ ^-jj (X >) 
( \ \ A : . 1 ^ 1 ) j U » ^ i ^ i j>i ^ <jj ^-jj (\ Y) 
( \ r^ : .L^\ ) ^ \ ^a ^)»^\^r£• jiX^K^ S)j (\ s) 
19 
4_jl ^_^LJl 2 - * j i ,_si'- *«-»>i i-JjiJI o l ^ j A:;--.j»i J-X-J U i " t Uksdl ^_^:^ ^ - J l ^w-^ j l T Ail K^ ^ ^ i J 
»JLP o J j ( t ) Aj^ ;:S!L* «iU ^ j U i »JL* y£': JU i ,_yJipS|l Jb-Vl »-lii (T) V^ ^ I j U i - l j A-IP ^ ^ y 
^ L ^ ^LJ t .i..a-w-t S_JiJl " C ^ oJUP j C ^ ( i ) t > j ^ Cr< J - ^ ' ( i i ~ r ^ J *5^ * " ' J ^ " t r^ ' *^*-"J L / " 
j_jU V j i J i i L - ^ 1 ^ J L i t»js_J\^ ^ , ^ 1 dUi ^ ^ ^ Jic. (_yJLP s_j_^i i j ip J, ^ y ^ j U ^ ^ ^ > 01 
. » — ^ jlS* Ajl a T j j U j_ji»j ^L—i ^_jl* 'ol5' c^j^p^ v_jjj ^ j ^ ^ l j.^LS- AjjU« ^ i j * j j ^ y ^^^ '• *^>^ ' 
I j~^ ^si t «.j_,..j^i i j j - ^ . X^\ i. JXJ L U ^-o-jil wJjlj-i-1 ^j^f i j j i _jii >li5-i^j t ^JL»- v-jl::^ ,_p-ij «ji— 
. f li_jJl *=*^J ^'Uail jUa*- . 5^3* . jUaiJi »yJ- i i-jOj-l 
j_j_U ea-Tt; ^^^iajj k ' j ^ UU:*! iL -^> J_^jj A L * ^y 0^0:^1 j l T j I, AJIJ'JJ - ^ ^ ^ ^ j j ^ / - ^ * i»l - l i j 
. jsiT j j l j vSfi^^i (Jj'i'iMl <i* ^^^JJ* t/^' o U k u J i l ^ *^\>- »jy^. iU- 'Ji 
j> ^ j a . j ^jt.,** ^ ;ii IX* 5 J ^ s / i A:P J«i L ^ ^j5;;jl J l ^ l oUL 4ijU* ^ ^ _ j - _ ^ ^^-~>i j 
.a-N(l i\j»' J l - j j ^ j U P i lj_jL9 - j _ ^ l ^ j / ^ j i - i^ ' VJUPI ^ i j o l l ;Jl,. 
. oU ^ ^ y^ i ^^  j j Uj. j^w- ^wi^  ^ j r ^ > J^ jrU^V' ^ y->^ >:;( -^w-ii y ^ j . *Uaiii ;,r^ ^ 
20 
jJ'Jb L^ JU«i Sj j^ -J l^ , ^ U - J ^ Vrf»l> AJ*AI ^^k*! <>\ iuP ^^ J^ i_j-'^ L > J ^ J^i^ <-.ljj j y ^ ^ UT 
: * ^ j< iT'i* ^ 3 ^ ****' 
•^J • cT'^* J - i - j U J l i ^_ji»- t i - J i l l SjwJl ^ ^ A J L : ^ L--L.i I ^XA* » j i«» j ' ^ > ^ ' j J ^ l Jv. " ^ ^ j J j 
(T \ "V - Y \ o) j v - j - jUai J vi'jJQ ^ y J l sv-i'il (^ V i l l * < ^ l ;Ua J ( i i - 0 i ) ^ ^ \ Oip ^ j L J l ^ j j d \ 
( r^ -5 : f ) JJV' ^ V ^ .'^> - i - ' C) ( r r - r ( > v * ^ ^..>t^ij (rv) ^-jjoiJ ^ ^ i j^ j j jd i ^ j 
( oTX : r ) J * - ^ i oUA, ( i ) ( VTA : \ ) j j U i i JJLJII (T) 
( AYi : r t VYY : Y I r > \ M ) w.U-u-'^i j ( r an t > . t : t M o t 
( \ Y Y . : r ) s^Uji^ -V^ ("\) ( iV^ -. \ ) ;j_^» i j v j \ : ^UlA-- ji\ (0) 
( N . . n - \ . . o : r )v^Wi-'i ' ' j ( * * ^ : r ) J*-. j , i oUi» (Y) 
J ( : \ i : 0 . \ Yr : Y ) ;JVi ^ V ^ ^ ' - ^ f j ( VY : \ ) ^ ^ - . ^ ;,'.,w!i ^ ^ , Jtili J ^ > «.i j (A) 
( ^ Y ^ ^ : : . o . Y : Y ) ;Ji-u* ^ ^ v^ i - ^V ' ( Av : ; . : : x : r ) ^J^ ^^"^ ^ f>S\ ^\1^\ 
21 
•^-bj / i 1 L^ j j u i SJUJLfr L ^ ^ . L_^ ^ X jA I J i ^ l JlP ^ U i l J ^ l ^^jij- o i i i ^ 1 i i _^ l SjwJl V ^ 
: jw-sUl j u ^.^j^\ viAJj (,-~i j 3^ j t *^^.jy 
: J > '^%* j p X J * J% ^ j U . ^ j j \ j - p ^ 1 Aji J i i 
• '*^ y- iS-r J^Cr^Jf^-
(«) v j - ^ ' ^ / ^ o-iJ» -ijJL-^i / i ,w"' j > i > ^ V * Ji ^ * • ^H* i-i* J ^ ^ ovr U i " : v l^^ S:^ ! oai^ 
(;^_PJVI i^b) ;wJi ^  ^ L^i ^ i j j (r i) ^-xi i^ ^-JLJ. ^ U . 0 ^ L^I^ I uo i . : ^ _ ^ j j_-jU (\ > 
(^- A) JJJU ^ ; - L - J I i . x l . : ^.ju^ ^ . ^ ^r^T) (\ i j \ r ) w i j ^ x p o l i ' y ^ ^ 
22 
L j - . ^ ^ ^L." : .^-Oi) ^"Jk^i J»>«-i UT j u ^ ^ i Ji A;\j>:»i Jxjt 4;^ ^ <jiP ^ ^ y tsju* ^i^T «_^ 
U«iuL. - ^ j AJLP ill \J^ - ill I J_^j Sjs- ^ >- l JL-JU j^U-SlJ ^>J> J^l^lj ^Li'^l ^ l i l J l V 
^ APU--0 oy\_- J jOr i J . ^ L ^ I 1-L* > r t ^ j j> - i l \ ^ y i l ^ ^ l y l J, X!-i j i^jly^ (.U l^ UA-i j> .^^ 
j^J~\ ^ a^ i j»\l>y} lii J l i ^ / J \ ^ ^ 1 J, Xi-i / i ^ i ^ APU-O ^jAjir^ OjSOU ^  ^ > ^ J-PU-t i ^ ^ i 
j ^ j ^ j - c L i ^ t ^ ^ _ ^ i ^ .^-»i J, ^u3 i ^ x ^ ^ A^i ^ j y ^ i ^ ;>i- s^ i i^^ i j * ' j'5«Mt -w-i ^ 
(r)."AiP ^ j ; Xo£ j P JJJ.1 ^ ^ l y l jS- *ijAj jiXiA jt- ^^Jj- iJ l 
^ * - ^ ^ l j * o- l i l ^ l o U j j . J d s i j I UJ ^ . N / j ^ ( i ) . " AJP ^ ^_^_^ _^ ^Ji\ji\j^ ^ JLoSj . . . . ^U<:^l 
j J 3 I j ^ i J l j A«ij U Js. ^j\A\ \,\:^j3.\.^ J, ^ y ^\£ j ! l ^ . i _ i ^ .Aik>jLl olj l_j^l ^ U P j j ^_^^ 
o U j ^ J_*y " ^ ^ 1 ^L—' i l j _ . _j_» 4_U1 t^ ;s_«, Lj.,iuu J->-Li . LJM aj l^- l JT / " i j AJ^ JJU ^ ^\ . / " i "^  
'" j"'^ J ^\ "Z^. ^ ^3*^ Ji ^ r ^ ^ J* < * ^ ^ j U i ^'^l_Ji jUu-l ": ^ " j j j > » J_^ tAJ ijaiT^^j^ 
J j j JU^—I ^1 oJ j l ^ j AriP j i ^ ^ ^-jli> JLP IjjiT J-jjPl A-ui oJJI^I 01 " : j-W* OL-^1 j>^-»ll J>3JJ (O) 
(n)."ijjru^ijsjooi 
- > a_Ji iu-SO y^i 0 V*. ^ i rT ^^ ^jyJi ^-AJTI J l ; lU j iUai ^ i j j (A : \ ) ^Ulia-- ^"^ y^ i^ j ^ ( D 
t VT ) J_,S'i o jUl i ^0) O : "f ) ^ j i r M ^ > i J i ^ > - ( i ) 
^\ .) . u - j>;^ o»'p^> oOkU ji~l»Jl XAJJLA : ^ L P 0U-»-1 jp ' -J l ^•\) 
23 
( \ ) . . 1 ^ 1 l i* jv. ^ U/'Jb (I >iLiJUii «oli-l i»k>l 
: OJM je)| t^ji i l O l i U l (1) 
j i ^ ^ r t^jli* ^^ (^ij *ii j S ^ ' c>-iily' v-^^ 7f^' ^ t> *^^' t>-Ail> •-i'"5^ ' cr* •^*- a<i '^^ 
o L * _ ^ 4JI o L ^ ^ j t Jj^l orjOlb e>^l^l ^ ^ -(HL-J AJP -S) I J U S - ^y^)\ SL»- ^ .JU;:PI j i ^": J J l 
>-—Jlj j_-"VI ^ <-iP ^ 1 J_^ / i UT t U * Oil lA^i ,>JI ^-ii^l ,»j'l>ll cr* *-^' ^ •^*- a<i J * 
( i ) . J ^ ^ O ^ P ^ U j l 
: ^ ^ 5 ^ 3 ^ 1 jTi i (A) 
J5-« ^ ^JVs'jj ^^*^ii ii^ ->»J' '-i* ^ W-^' 'j-^^** »^ J^L«»r JJUJJj I U P ^;^ ojl i l l i^UT kiiJ j ^ ySl 4 ; U A ^ 
: j_jj»iAJ Sej-Jl 5 ^ t (^) 
^ j ^ - ^ 1 ji-iii r^--^ ii^^> " > ."f^")'' ciji''" r ^ i -^i^ *>* J-''^'^ t5*j- ^ ^ ' »>-J' J^S^. 
Ltili ": J _ ^ 4 U P .Ai a4 J (a)-^ijUJ> ^ ^i JLP S^b U P ^ ^_j.,^ ^ j U . iy 4ji ^ j^^ iii ^js,\ 
( T o . ) sr'yJt ^ . j ^ ' ^ o ' ^ > ^ : J«J' ;|^ t^ ->*'>•» J> '^'AJI ( f ) ( A : r ) Ji— j<l olLL (X ) 
: r . Yr \ M ) 0/-UI1 ^ j U ^ ;_lp ^^ ( o O j ^ «rijj ( \ ^ J i , jloAi » ^ lyjl ^ ^ 1 ,_^i U.; ^ o ^ 
V i \ - V j . i^r . t rx . rvY . r"\"\. Y \r -. i . r t \ , YYV 
(\ ;A : \ ) -^Jk-U) iiULi JyTu; (O) 
24 
(\)." '^i ou l.\i; Jl ^\J. V^^ 1+^ ^ J-r^ j ^ ^ Wv>j v*u*-' ji^ a-^  -^ J^ ^ J 
(f) -c-jUl^ (X) ^/^'^ ^"^ > J M* u* tr'-r' ^ ^ > "->^ *>^ * v ^ j ^ . ^ 
i^,^\ S\ v-^v *^_^^ '--J^i -j^ j'ij V u . > •:iy^ 3 ^ * s ^ ^ ^ . * ^ ^ -^^^ (1* i*j! ^ " uir uv^i 
- j^yJ>\ ^,jxA\ ^ yr ' V"^j J^''' ^ ^ ; ^ J^ i C?>V ^ a< ^ y ^ ' j ^ ^^^'." = ' " ^ -'^'•' ^-'• '^ 
^3U> cJ i i <.^ y»jl>j i^y^ w-UJ V. J j j yuJi ^ 1 j i « i i s ^ V j ^ ijo^ OlT U P J . ^ y iw- j i jXjj 
^ 5>lL. 5_iP j i ^ ^ ^ ^'jU^ 'y -ui - ^ l^il> J ^ ' J l * j a* ^ J - uT*^' C - ^ " ^ ' 'J^ ^^-^ ^J'"*^ ^^-^ 
o l j J l ^ S!_^l SjS-JU ^^UJ.' .;_i.l ^ 5_!/VI j^Usll ^ ^ y ^Jj'^ J J <3^ "i/U J^ AJ 'j/ iLli' " ^ 1 ^ ^ 
( SNA •.^)^_^JyJ>\(^) 
^ \ i A : s > ^.jvJU iiUi-i i / i ; (0) ( a ^ ^  : T ) jais" j j ' i ^ i ^ i ;j»-i\ ( i ) 
^ 
25 
(^ )•" ^ ' j j j ^ JUif J M * ^ ^ r i ^ J ^ L ^ j ^ ^- - ^ ^ ^ £^ * -^ J^ " •• '^i^- ^ ^ * J->^-^' '-^--^ ' ^ ^ ^ * 
^ ^ ^ ^ ' jUu. ^ U l * * i>* vS'^y U Jai::^i ^1 . Ij j iT M * a< L T - ^ ^ J ^ »r J ^ - ^'^ " ^ ^ ^ " ^ ^ * -^* ^ J 
(T) . " M * ^ ^ y i 3\^^\ ;j>.S^ jt- ^ \ yTU I j « j L ^ ^ / l j Jy ' j ^ l ^ >:^1 
. ^\^\ JiJJ ^ y j i ^^.ki-J ,1 Ui^ ^j^\ i'cJi\ Jy / i Js. J ^ 
. iw'UJl olft c j i ^ 'U 1^1 5J_^I SjvJl , _ ^ yT l UO*^ AJI f > « - ^ I J 
: <ujlMi j f r (UJUll J l j i i 
iA_^ j_) _^^ —_** t>j^**-i«-^S:** • J j ^ ^ j ~ i ' »ji—^' >_.::xS( ^ ^ JLt ^JUiijjj i l j * i^ *»--l*. i-jl V viJJU J^ 
oju. o^Ji o i j ,:A-LP ^ y u ^ ^ - J ^ j - i l i ! Jj i j-p \I\ \i: VLUH J _ ^ ^ y J > ^ ' .IUIIJLP J - JJ_JLI .^ .^ .if- J l i J u » ^ i ^ j 
V-JUT ^ ^ ^ ^ i j / i j i IJUJ A^J. J i i IJOJ J ^ OJ i J p j,_ ^ y . U^ ^ j f iJ_P_^ U ^^jOi V. ^ U JU i ^^J^, 
( \ \ ^  \ \ A ) JUxii ^ 0 ^ ; : o ,i> ( i ) 
26 
J \ ^ L : ^ '»j.^>t>- l^ J^ SO a-»r J ^ j ^ j ^^»w> l ^ l ^ j LaLjie- t j j ^ ^ {\) J j - l j J L U ^y l^ i j t : ^^^J^^'^ J l i j 
j LT o i " .jsJ^ > r L ^ ^ . jl " ^ U J_^j ^ ^ I j ^ L i J J j J ^ l j i i * ^ 4ijU. ^ l . X ' ^-r^ ' 
j ^ LiAjrj L» L_JV t V»«-»«-,<» y u M IJ> j ^ lO- i j *• ^ j l l oJ rU (J/>=-VI v_-::xjl jf •>^>* « .^<2::jij (^ '^^ ^ ^"^^ 
P^\ d^. j i j ^ j ^ r ^ ' ' "^ LS* J=^ LT^ '^^^^^^ »-i^j t<».jiv» \ sY JLP ijyA *ib>»il ^ _ ^ l j_»k> j ^ obLL 
Jl SjjJJ ^ U i ^ ^ i r 4_ib«JLl ^yi\ a-f-i o ' / j *L.lS^ l^ l^ -J^ ,1 <>H J^^ *_ij U JLP ^ JLP ^^_, t ^^>^\ dUi j ^ 
l ^ l ^ l dUi; L j l i , ;^ _J-LJJ C d i J i jS-j U f J .l.f...-..»l j ^ j J j - i j J J J v-^Uwvstj i j - d l J l j j ^ L j i l j K1^\ 5JI^J U ^ I 
j^jiJ-l »js-:5'j <Jj_^ ^ ^ j J U ^ - l j->l »jt—- J l <_J^ ^ vlAJj ^  j ^ •jiiS' O U L A ^ ^ t5_pi j^ ^^J-l jS l^i 
^__^ J_^i IJLA J* ^-.ii^j C^)." ^ 1 ^ 1 *j J_J=j br dUJj M * i^i i^r* ^^ J* f ' '^•^' l i i ~^i ^ ^ ''J^~ 
I j ^ •i-Sjt-i ' ( • -^»^ > ^ O L ^ A-iS* ^ i i l j UJLjrj _^ >_..-.--o oJjJL* O ^ ^ i ,«» » ^ ^ C j l j L i [ _ ^ o b l i j ^ U-L.rJ U U i ' 
. oJju U « 
( \ \ . ) o > i ^ l iJu^i : ^uS3i ( r ) ( \>o : •\ ) j ^ i ( T ) (V •) J j ^ * ^ ' j ^ * (M 
( \ \ 1 : n ) j:_Ji (•\) ( \ \ . ) o > L j . t iJU^i (5) ( \Y . - Y^ ) JU<3i v ^ V ( i ) 
( > r r : •\ ) ^^.AiiJ ^!>L-'^i ^ . j U (A) ( ^ \ •\ : "^  ) j yUJ i j -uJ>i (V ) 
''jr- i (^ ' j ) • ou. i^ o i ^ ^ ^ ^ - ^ iLj^ jji 4^ -aji j u ^ i j<i / i ( i'"vt : r ) s_^ i yi:> -. jnJ)\ (^ i) 
( r ^ . : > ) s_.juJi o l j -L i ( \ . ) ( 1 Y - V Y : Y : fUj» ^1 
(\ . ^) i i ^ k ^ i iJU-^l (\ Y) ( W t V : Y ) 0 ^ ' j L i T (\ \ ) 
27 
( \ ) . i J p J. ^ ^ o j l i l l ^ b T yk ^ ^ > / l ^ ^ t ^ *ij>6 t^jUll , y ^ U - J>iy jif\ : j v T ^ ^ j l y J l i 
j vJo^ l J l / L ' Jb(y ^ j X o »-bs^ i: j jdl 4--jJU. ^ ^ i Ujb ^ a i i V ^ j J ,_y-_^ J l : t ^ j j - l i ' JL^Vl J l i 
( ^ y . ^ 1 «itu-< jlTi ^ i ^ U j ) v > ^ i ' j ^ Jr* ^^^^' -**J ' ^ ^ ' j ^ ' j ^ j ' y / " - ^ " - ^ ^ *^^-^l ^-^J tjL^"V' ^ 
o-A-»iy*J J*^- I j ^ i i ^ ^ j J t r ^ ' j ' ^ - ^ 5J_^LJLl oU....:«ll J ^ i i J J U-^aiJ i-.ljJ i_Jisi Orllil j jJjj ' Jl Sj^ 
. JViH J-J-. JiP \^ / " i i t » > ^ W_^ 5_i£. ^ \ ^^ jUl j \ : aUjj* 
(^i-j«Jl 1 l a ^ "\: j_j j l f j«J t \ : V«$3l J L J ) . JyuJ^^I j u 0Ji( ^ J -
(1) ( YA : JjSll i - iJi 04, ) . JLljVb 5jU*V» -
( V i : ^>Jil J i - J—J AJL«^  <i I _^jLva - ^ 1 
( YY ) ^ y J l JUP ^ . j U l ^ : cJ j j -^ ' -ji-A^ (^) 
( \ oA ) j_^ j> l_5 ^ ^ 1 j s j U l (V) 
( tV^ : Y ) o * e - ^ ' ^>rJ' •j>-^' : ^ - ^ 1 r>^ ' ( i ) 
\ VA : \ i J J . V : \ \ ) V'">* -V' -J'j '*'^' V ' ^ • ^^ ^^Ji ( ^^ ) ^>^-** '^ J-r^ 5^ ")UU ^ 1 J^s- i^-ii> (o) 
(Y •) ~ '^J^J^'^ ' ^ ^ U ^ ~ o jU^*^^ -^ :«—J A J U ^ I J ^ J 
( TT-i : Y ) J U ^ ^ i ;S i ^ j j J l _} ( YYa - YYi M ) ^ U i o - ^ ^ ^ ^i_^i ljyJ)\ > Ua.! ^ ^ i j C^) 
28 
(0) . a^-ii^l j i i j 
( r-V. : \ n ) ^ ^ j T ^ I f l ^ ^ l ^Ur l J ( ra . : Y ) iJbl.1 5js-Jl i j l («rlj ( \ ) 
(NY^r : r J Y\^ jN^^ M ) j j ix*^v v i^-*^* '^ Ul(^*j(Y) 
( \^V : t ) J * - ^ l oUJ» j ( "VYA J •\Y-\: Y ) jvLJl j j ^ l iJ l |«rlj ( r ) 
( n i : Y ) ^ ' s / > ^ j > j ( i * i : •> ) a * - ^ 1 o l i J . j ( Y-\^: r ) j^TUlJ Jja:u-ll i j l ^ i j ( i ) 
*.uJi j - i j ( ^ or'\ : i J ^ Y^r : r ) ^U:u-'^ i_, ( ay : Y ) ^ V i ^ j > j ( i t) o'U»lii> Sjw- i j l ( ^ i j (*) 
( r^" \ - r ^ a : \ ) ^ L l i a - - ^ l j ( at : 0 ) 
29 
: ? M* Cr-V c5jlA* ^''"-i ^-^j J^ J l 
j ^ j / t AJUU U'il, J ^ -O J: , pii I *J ot -J t^' - i^ j i V , ^ y ^ ' V c - J j ^U» V * jCi iSj^ Ji 
(A) . Lalji j i ^4T--. ^ *:53j ; J U A 4i^  - i *y d jJ i^ i ^y ALOYS SHPRENGER ^U> ^ ^ aT! oJ 
: O j ^ l jsP Jlp U * j j ^ y ^ j l *« i-ilj:> 
j j j y J_«. l ( j j oi—Jt »i> ^OSLI—I* ( 4iaj^ V ^ t>-^' ly^**^"^' ( ^ ^ ' M- 'J * ^ j j a ^ ' A^OJ^LU-IJ t4jLLx^(_j A^JJ 
J -U j ." ^ i f l O j ^ " 't-.l::^' J ^ U l J U - ^ 1 j i ^ l l ^ ^ \ ^ ' " j i - J ' j L ^ j ^ ' jL,"*:^! , / j j - ^ ' -r^^^" ^ JJ '^-V^ 
i_ - l j j ^ Jjti /i *ii o > * i i ^ ' J l i i ' J i r - JLP AIT IJAj (Y) i Uiajt ^^Jb^^lj ^yd> j_ji Ujyt^ jlS" 4ji j l j k ^ \ j l l a 
jSxj '. ^—J A_JP j _ i ,_j-'_j^ ( J j ^ > * ^ j i ^ V^*^* A—Iji ^ j ^ ^^ i^aJ I O i i j J-1> J_J:J- l»^X*SUa j^ sJjV^Jr* fUixi* 
(T) . U'^ t JLP AJJU^ Asi«_~j A-~aJ ;^=!«^ J>\ •^•^J 0 )>«^ /i»i - i i * Uiaji A ^ ^^U; U^" t LiL»-i 7»_Jl ^">L>-I, 
4_CJi3l OyJl j j lva l l APlJ» (jlj-ti-<"^[l A S ' ^ OJ»il ^^ l ^La^ j S-jyJl oUsjiaatLl 5-»'j-''J ,» ^ --ajl l^lic-ilj tOyJI 
JJLJ.- O-'- ' ' JU>»_- ( ^ ' - ' V ' J ^ - > - ^ U | » ^ t ^ • ^ ^ J ^ ^ * • j t - J ' V - ^ cJ~r^ (jJiuil j J j < i a - l l j ^ j^iT 
- Ljo^sr j p ^ L ^ — ji;h7.»i i c f ^ 1 • i A1-. AJULVI Aiilij <j^y fw A-IP /^ Lr*^ L > j ^ cy ^ * ^ j ^ '-'* *y J j ' 
( i ) . A . GUILLAUME i-jiSo'^l AiJJl Jl A ^ ^ J t L^JU^ j i 
A-J Aji U o—J J U j t^::^^^- j ^ i j f \ H a i i ^ ,_j» A«k»Jl d i l ; j j - jJJ C-^Ui J .^.t>:..-U tU- .lUi Juoj 
(V^) J > o J l - i > ( ^ ) 
( r Y r : r _, > A : T r o Y : > ) A.lv'Vi i J l ^\j (X) 
A. GUILLAUME : THE LIFE OF MUHAMMAD ( INTODUCTION : xliii - xlvii) (4) 
30 
iJjVl. c J j " ^>J> ^ .aJ- l ^ o l - l j : > " 4il::r J UJlj b j c ^ L i J \ y ^ ,j-^^'^ J^^^"-^ j > ^ - ^ * ^J 
ij*)Ls-' O c_J 1 " JUL- ^^p-j- j>f-i>> " ^JLP J U J lA ^oi " S-^-i ^ l » JJ^ ^ : 2_1P ^ ^_y-.^ o j ^ ^r' A_>aL> 
(T) . *j_jj^l i3j"ib UJ>l_yl j j j o ^ L i j j>>.— 
. AJJUL-J 5_IP J J ^^_^ ; L J - J-yaiJl ^ U i 5 ^ J j t JUll lis. ^ o^jy' ^ <• U^^^^^ '-^.-^ ^ ^ J.1 ^^-^yJ 
- V " ^ V ' - : J I - ' J - ^ ' 5 j i^ ^ i > " <i>Jl »ji-Jl V l ^ ^ ^ ' j ^ ' - ^ ' ' M ^ a< t ^ J ^ " * ^ ' ^ ^ ^r^ 
O-JPj l - f i ^ ^ M * jjH i^y iJj^ i~»J^\ ly J j l CJJ^ C»-IJ| JJUll oJUb ^ j t ( A • - 0 ^ ^ _ ^ ) C ^ ^ " \ Y t JI-UJ 
( r ) . Ijj^S oal.1 - v '>*-V ' ^ ^ > ^ ^ o ^ * 
A-»»j ; A—.J - L J J LjLjiJl y-"^! L^ ^ U t ooj"VI iiwUr' j y THj^ ' («—~^  jfr^-~=^^ * 1 ^ U^l J<AJ : W'^'j 
( i ) . ^ _ ^ 1 0 ^ j ^ XJ^ ^ , ^ j ^ >^^.jr 
J - ! 'J>r-«J J ^ > > j j l i - i U^.i ^ b j ( ^"^ • - r A - \ ) o , - J ' ^ . - J J - ' ^ O U - l j J : ^ ^ J i p ' i l ^ih.r,. j ^ ^ o j l ( \ ) 
I 
31 
: M * J* ^ ^ c ^ j ^ j ^ > * i - V 
1 *i«iJ 4*j_^i SU-i *;i i j * ^ *j"\i>^ J * i ^ ' * i ^ i "ji-iJ J * ^ y^ ^ ^ ^ C/j tr'^* ^J^ '^ • 
tJjUt* o L i j ^ j ^ Cr-'*^'-' • ' ' ^ ' ' • ^ ' '^->^ t^ ^•^-' ^ '^^  ' *^'-^' **-^' • ^ ' i^ ' -^ *^ * ^ ^ ^^ '^ ^^• 
J_r Oil 0( ^sk:^ ^ l U l J ^ ^ - OuJi\ ^ - ^ t l4ir S J ^ I lj^\ i»U( *it J J j ^ ^ U P J< ^ ^ ^ 
(Y) J H r ^ ' v-«^J (^) 5-»-it7Jl * * ^ l r ^ Ja5*5 *ii « - ' j ^ J * C^^' ^ ' ' ^ ^ «>* * ^ ' •^-'^ '^'^-' ' *''**-^ 
4jLP - . J J ^ j ^ i , _ ^ e^ULt X * j i J J i JUoj c v_JUlJLP j i ; J l ljLi.f ^ ij^i^ i J > ^ ' y o ^ l Sx. / " i j 
>-»:-»- - |»J^j W * 4U l,j-U»- »^^ (Ills' Lij t o«S3l OLJ OlT ^ jS'JLi t LvaiJl^ l+iW-'^j <y^' »^ W4 *-«* ^jji 
. U^LJ "^i^ xJl ^ y i -
• ^  cr*' J*^ ' (> - r^J ^ ^ ' L*^ - ^ ' 
( YY - \A ) ^l4A-.S0 i .Ji 
(tVA -.0 ; rVV : i ) ^ > H ^ j U j [ A*J.\ : ^ ] ( Y Y - Y N M ) ^^AXU ;>-J> O ^ * > - > ^ > * (Y) 
32 
(^) ." * ^ j y u j i 
^"iisii ^ ^ U j .^,ijy OOAU^ C—J- J>J^1 Jli jW»^ "V' '^j'"** y -^j^ '^j » •^'-^ f^' j»^j • j ^^y o j u u ; U j 
• ^ C-^ "^^ ' "^"^ " r ^ J ' ^ ^ ' * ^ " ^ * •>^ ' ' - " ^ wTi^J vJ^ts*' ^ 
33 
JUu ^IJLP -(JL—J 4_JlP 4U I JUa- 4« J«i U j t^ lOPj - j ^ j U P 4i IJU»-j_jJl Jy f ^ l J * l 5 y ^ i l l Ji-^J 
. - (."jLJl U P - oJb *Lj; j^ f>l^\ d i i i 
^\J\ ^ - ^ j U P 4>I I |_jiu> - <i I J ^ j ^ ^ J * ^ ^ J L i t JLUaiiJi J j^ / i 4-**i' **ri ^ * j j - ^ ^ • ^ •**< 
J l js-i«i < -^ . i U i ^ j ' C i** - (JL-j U P -5) I ^ - ^ 1 JuU- ^ ^ b j I (.^irf f">^5 l^ iSj:>r U j i j U i ^ l j ^ 
. oo lU c^-*^! j L i i l >_--- O-ilT A^JJI • ^ . ^ • ^ J ;»-*rl^ J ^ *=i-^' t i l - (»4^ *' ' ' i ^ J ~ v^t-a^ j l jy^ C-« 
(Y) . A 5 ^ k l jo i - l j T i j : JU *JL SJliSl iJ«il 4*j o \ j j Jaju /"'i J*. ,^4-1* Ul, j L i i 
i_-JUil »i_J> UjOpli t *:^U» |_5Jl o ld l AJ«JI WJU^^ I S-Jli opi *ji Lf> jwa i JU-^I >Ur't ^ ^ *«.lj i a«i 
. - J L - j U P 41) I j_jL» - ^ 1 »L>- _^ ^ J r ^ -^-'^ *^^ ' - ^ J i ^ ' J J ^ ' (***= ^ 
- ^_j-Jl rJ—»^ wA-S" jS'JLi t Jj^a;i l j V^jL—lj i jU i l ^^ - * i -_ j U P JJ I ^J,^ - ^-Jl aynA 4J\JJ j T i 1^ 
U P ^ I J L ^ - ^ 1 j ^ j> J l js-io ,J t i C ^ JUi AJ jWj U Uai /"Jb i ^ l »lU; / " i ^ j ijs-Jl v^L-wi U J ^ ^ 
> i > i J L T L-J . ^ ^ U I J - ^ J 4 ^ i I J L . - ^ 1 U-r ^ J . UOII ^ J ^ . OUTJ ; j-yJl ^ - ^ j 
J ^^J l ^H ^ i ^ - i Ix-P J L ; L^J I UJdl JAI 4Ui- l JuTJ - jJL-J U P i» I JL* - ^_^l f jo i jUii l ^ oo i l 
. J L ^ . i _C ^^ - j . cL-1 - ^ j U P - i 1 ^ - ^ 1 J ^ ^^;^ . U P - J L - J U P i I ^ - i I J ^ j ^ U ; ^ 
- -(-.u.__._, v^^i^i jii j( cLJ J, - ^ j UP <a 1 JU- ii I j_^j j ju. / j j IS i. i ^ i ;*>u» JL» j-ij 
*^tJ* - <p -i l ^ j - ^ji\Jj - p i - j U P i 1 ^ - ^ 1 j« (.*>^ <:JI ^ - ^ Uj , JL* - ^ j U P i 1 ^ 
34 
. ;j-J\ ^ _^ Uw>i r^^ 6y yjO) ^ j ^ ' j< » -^ *ir- *ir- J j ' • •-'' J ^ *'^ ' C**^ * '^^ ^ 
j v j j -(»i—J A-ji* ^ ' t P ^ ~ ^-^ f^L53\ ^^_^ U Jl jUii u T t »yU SjUi^ iLall J i j ^ Jl jLiI di ij -Uu 
. Lj-i <3i i J ^ i L i j t - |»4;:P ill I ^_j^j - «jU-^i 
' ^-»»-i-^ j - i * * i - _^ ^ ^ J-*--*^ ' i JJ^ j * i j ^ f j l j j j>^* ^ J 4 J../TaJU i^js^l j - i i »j_^ AJIJJ •»_;—J *J 
Jil l ^ j - j_^L«Jl Jo viJjl*- ^^1 SaLii l j «5!jU i j j j j t l ^ L - i / "Jui I e>j!^* j ^ ' J j - i <1^^ ' j ^ * ^ j ^ ^ J 
4_ip . i \J^- ^ \ ^ j ^ _, JOJ J I ^ y ^ j ^ 4 ^ _ , t j j ^ - i JL j j ^ ^ ,,^ii.w» fjOi J-J ^ - J « * t 5 ! > J - <^ 
J-. -o-jjUi^j ; J t i - ^ i j - (J—J <-l* ^ I , ^ - ^ 1 z,^ ^-iii j i>li Jl j^i-j 4ji-ji ji«l vi'^^ij -,Ji-J 
c j j . *U ^  - ^ j U P ^ I ^ - ^ ( J j> / i Ur . 1 ^ ^ ; \ JU Uj ^ y i^jU^j j i^^^il j j ^ ^ t 
* ^^J ' '-^J »> ^ y ^ ^ i ^ J ' < r ' > l ^ C>i^ JJ (»-S^ i i j l ^ J l j ^ vtUi JU,j tjOj tU JLP J j > Jbu - ^jL-j 
r '-^ ^V' > -^-^ i^ c^ *^ *--' -^^' (T ;:-'>' > 'i^^'^ ^^ '-^ ^ >-> ^'>^' Ji o-w-J' '>^ 
J>^' ^ Jl ji-iij ' .^-Ail J l jO. ^ - ^ j U* i 1 ^ - ^ 1 j ^ ^ j ^ J J ^ ^ i ^ -V:P ^ J ^^J^JJ 
\ \ •^ J '^VJ • ,*J-j Ui i,': ^i^ ^ 1 o i j > i-u :vi\_,j Ji J^,»a) ^ ' j 0 ) 
35 
. t o t ^\,[j-M --J^ -^wji aJLP L4J jJU 4 JU^ I *U-lj hy^\ i j i-Jl v ^ O^ * j ^ 
. jJ-\ Jjl3i ^le- Juo - |vL-j U * ^ ' JL^ ~ *"' Jj- 'J J ^ I'J ' * 1 ^ i> r*^ i>* t / ' ^ ' J><J-A> 
J-" j- i-^^' A->IJ ^^JL-JI <»i IX* j j yU- A«ij l^j ^ ^ ' ^ W ' j Xrf^l e l ^ «jjp Jl»-1 A^y»* Cr*^ J^"*iJ 
. A-Vi * » ^ * j > J jj^\ - |JL.j U P ^ I ^ - ^ 1 
pX—J U P ^  I ^ - - i 1 J_^j ^ U w i ^ Ja ^ U P ^  ^ _ ^ ^ " : ^^^\ JU ^ t i j l j j / " i 0*, 
. Ju>-\ Ijye^ ^ JWALJLI J I U«JIJ IO^ JJ i ^ l ^ 
I i j y i . |»A>ap ^ 4jij j ^ . a»-l ^ji jwUk l ^ ciJL^ -^ Ji UJli jpi Ail ^ Sjjp Sjljj *- . l j j ^ j j u UT 
36 
I by i l * -JO-IP ^ *i\j j $3 I Jb-t f j i JwJLJll ^ f l-Lfi) l UJl i -LPI *^ a»-t S j ^ L l j j i ^ l j j ^ j X ; US' 
jvn—Jj c — J l j^ JoOP i l - j Jb-t sta4i UJU ^y. -ui .Oj««t- ( ^ u " ^ ' J ^ -^^J ' " ^ J j ^ j ' j ^•«- '^ -^--"--^ »-^^ 
. ^ ^ 
JL:P O ' U i j <tr—J *-'i*Sj t^J-P ^ V - = * 3>^ X-..0\ ^ J j j l^^W-'j Ar*"^' " ^ ^ *-^ l i l J * ^ »i^^ - ^ J 
. # l j ^ l V—j ' j j jJLJLl j l ^ - i i ^ l j <*J^i ilAU ^__- ^ J j j 
i_5r^ ' ^ J ^ * s ^ cii Jt-^JJ ' J - ^ " j M i i^ ' ' ^ ' j ' ^J*i^' >^ *^  ^ 4tr' j ^ - ^ j i ^ l ,_siJ o j ^ <jl j j ij-^. ^ 
j j j j l ^J_» J_JJLP OyJL-dl 3 j - |J l Oj i_p U v oUVI Jj>' ' J l j I J * J l "-JT^J ^ ^ ' o J A j -(JL-j AJIP AU I ,J-^-
. pjUJ\ ^ - jJL.J AJLP .2) I JUa - 4)» I J _ ^ j (.J^Uipi ^\ ipUJr\ ,_j—J US' 
J_«j y Jb-t J JOJ J U U-i j l ' '-'"y J^J (^ ) " •'^^ cM ->* ^^"^ j ' J"^ *J->^ ( j ^ * ^ ^ <^J-^ "^  " • J ^ ' j y^ * 
(T) . "^ i 
^ o-iPj ,_jiP U i j jOi J( - (JL-j U P 4i I J^ - j_jj l jr J^-^J ' '^^rr-') - ^ ^ ' j-»J «J> J l j L i l dl3j O-J 
j j j l — i l ^ ^ - ^ Ol •!-«_) j - U »Ji_P_^  J_JJLP J U L - _ ^ ( J^_:<I I JLJO L ^ - j^L- j *JiP <5) I |_jUi> - ^yrjj t OLi-'|_j<i 
• j-V (^ j U i - U l j i i l ^ - j t ^ j *Jp -ill I j_jU3 - i l l I J>>-j i j l j U v ^UJ-1 ^^1 J*» U 
' LT- ' ' J- ! ^ * — ' J i^^>J* J j * j * j t »>»A' ^ ^ j * ' ^ LS* "^-^i LJ* J ^ ' J-i i i- l Ijy^ h\jj ijj) »Jbj 
• r**!^' t>'J i J -^ ' ^ ' j J l ;»^ l j j l ( H ^ »>>ivi.t j>i ^ _ ^ Ai^ ^ o i l s ' Ljii j ^ ^ ^ ^ i J_^_j 
J_w ^ j (^oJl ^ ^ 1 ^  ^ J L J ( OJJUJ I_ I^S' ^ j \ i i - l^il jJjUJl o'y I j J ^ ( Jvi J«^ )^ :>^ 1 V ^ i i • l j y j 
^ JaJ-(_, v ^ * ^ - l - t j J j ^ l ii_JI ^ |.^aiP j J . ijy> OjS^xi c j j ^ l ^ j J i ^ i J J _^jJl ^ ^ 1 0 > l i j ij^\ 
^ <i i j -p ^ - b - y»Ui J ^ Ajjj ^ j ;a;^i_j i i ^ ^ - _ j ^ J J L J - ^ -L^i j y J $ ^ ^ l Ait A]^ ^y. JJI xi. Mj 
i \ Y : Y : ^ j U i ^ (^) 
( t i l - i i r : \ ) . o>y jk-^ u~^^ Cr-)^ • '^'(:::^'j-J ( ^* i • ''^) rr^' >>!V ^ ^ ' •>'j ( Y) 
37 
(^). ;jwJ\ C U P J _ ^ J _ ^ jii_p>i >»j 5j-iJ> i-^ul-i '^W J j - ^ ' fjij 
^L>i-^i ^;ii'' -V-i*j t S.;LJ-IJ »J>-P U A »JiP 0L( J jJ - l S j ^ j ^ i iuy ^^ j^ » j ^ ^ j j JJL -^I j T i a«jj 
• " > ^ ' J ^ i^J ji-> '^ 
iL«w ^^ Ju^-. ^ sj- OJU -jJL.J AJLP iS) \ ^J^^- ^'^ (•-#»* J«i t«j iJU« j j An- j^S»- j T i j t |.fl'«i.' - j»i—j AJL* 
L*j 1. ^ ^ ^-j O J L ^ - jj—.J 4_JLP ill I _^j_L-' - ^ I J_*-j U4-»j j i -UJ AJI'J^IJ jftjjjl J i Jl jLi i U / t J-^aiJb 
J ^ A l l l 
. j-^siJu 4la . _ ^ j - ^ i ^ ^ lu-P ;ii^ ^ j - jiAi ^ ^1 j a Jl j u i u r . 
- Oi-jiy^ * J : -J-^ j -^J •^ •— *ij— ^ j - ^-^./•j J - ^ *-<^ Jl jb-ii^ W - j ^ j - ^ * ^*^ »J> *jj4 (^ ' 
* ^ ^ W^->" /"^ > \^i^\^ /M^ ^ - ^^^).\ Ijjfi ^j - j l k ^ l ^ -.jy. iiljj /JU ^ i a« 
• v ^ h^i - i ^ - i > ^ j - i i j i r ' c^-!^j*^^^^J^- ^^ ^ i j j J l j ^ f j ' v - - ^ ^ 
( •>rT : : ) ^-j J ,J— - ^ ( YVA : o ) -^jUl ^ ^ (^ ;:^ lAi) r^r - r^Y : r : ^ ^ 1 i J„.aidi «rij (\) 
^ : \ ) jUri Si,. ( t A . : \) ^-^-^i ^jU ( \ i 1 - > i J ) j^iT j,"^ i ^ i j J ^ i ( ^ Ao > J ^ i v.iyr 
^ i \ A : Y ) *jv»*-»i* ^>ri* »*-i* 
38 
( \ ) ."«^ !ji *;—- >w—;iC« t^/^-^ <—- s ^ i^ ' * ' j * ' i*-^ LW—' "—'^j " *—r^ J—fl j — ^ ^ *—*» ' j j—^' ••*—* 
- JL-J 4JIP ii \ |_jlUa - «js—j ^^1 k^U«-^ l iJlPj AiijU jS'-i-i J.jsa.a.-.llj i-jji-t JCLP 4JIJJ ij_jj jJUi JUj 
SJL> j i j - T j VI t < i?i / j («i^t i»jr^ /"-k / j ^ j - (JL-J AJL* ^ 1 ^ / ^ - *^y*uc. ^ v ^ U j i i-joJ-l Jl 
- |JL- ._ , 4_JLP ii) 1 \ ^ - ^ \ Ai Jli U j I j»^> oJLail J u f j I j f j^^ J l - (»^J N?LP ii) I JL» - ^ 1 »Jj l i j 
• ^*-' ij^ "^'j J- '^i'^ Ji' J ' ^ ' jS'Jb US' I <UPlJ^ J^ jfrMW^^ i O I J I P JA 
L^j t J-,flidLj j ^ l^JliLu* j ^ ^ i j sjyJl j _ ^ J-^UI ^ - i i |i J ^ 4 jfs^ ajj^ ^^Jj >jji vlAii -UJ ^ 
J Jj—«3/1 JL-jJl 4-vUj . A^—' i^-» ^ kl-ilT j ^ l kjL»»^l J:S\ JiiPj Ai«« <L-i _^j» cJlS" IjisjU ^ykj ^ j ^ ' ,>* ^^ 
£U»i - l 4 _ ^ j »j,»-ill jUJt i ^ J l j jijLill j,^ —4< Jl j t »_^ U »jLi[ )^;;^ l 4 ^ Jl jU i i j 4 j » ^ jUa»- J"5iL»t <:i\^ 
- *-ij»^ ^ - j j—J <-i* ^  I , ^ X J - ^ 1 ^ I j j L j j ^ J b L-i" , -A<i, - jjL-J U P 4U I JL» - _^jJl ^ U v 
f"5LJxll ^ t ^ ^ L.J .4-i-A^' ^ U J Ui j 4^ . oli"^l lo^ c u ^ U;,^ ^ j i wJl^i J«* ^ J l j^^j i-X^i^ii \^j 
( t r . j i t A : Y ) y , ^ ^ V o j i J > ^ ( > ) 
39 
K4JJ!• DV uoiit JUL-i^ \jj jJ^j. c^(\) t ^ ' / i ur - *;pit _^y^ j - iy-o> i - > / i AUJ 
, ^ ,^uiJr - ,»L-J * ^ iiH ^_JJL^ - ^ \ C-«i ^ ^ » J I Ji-aiiU U / U i ^  ^ 4:> 5 j > >jy, ^ 
. ._ >o - Ait <5) \ j ^ j - v^\i»(^'i 
J.^glL» o ^ j U«J I UL^ai' A>i 1 j ^ ; iS^ JLP j^lS . . . ^ - pJL-j U P i I ,_JLP - j_5Jl j l ^ \ UUJ- **^ 
j_ j * j j> . <^ j_wsjJ ..JVj^t j a ; J «*j^\ jj\ L-.J tSX. J \ 4_i-^ ^\JS - ,Ju-.j *_JIP iSi \ Jui> - i_jJ( . l * j 
J_»» U) t jLi— j l <ip jA L»i-»- - "UP 4ii I ig^j~ "WP JJ - l * - J ^ I* ;Jl j ^ ' j ' W l ^ )j^ »L^L,9j j L i - ' j j i j 
- J-3y J-; -lJ^ ->- U ;L I . ^ - •1—J <-i* 'S' ' ( . r ^ ~ t /^ ' <i' OW-^ *?' ' ^ ^ J«^ ~ (*-^J •v'^ ^ ' ij^ ~ t r^ ' ""^ ^ 
-W iS^ j ^ *jj> j i A« ijyi\ JUP V »_Jtti_^ J i^fr^\ j j U jXP j i-ii j< O t j i ^ *i-'5 ^J^S" j l i i j t ?«iiil JUM 4 ^ 
. - jJU J U P 4S11 ^jL» - ,_^l A^ v ^ C i i -L* i J i l j i j O U J U I I C^UJLJ I _ ^ i US' t ^i iJl 
(. OJ-J- Ijyiii j> .i-ivJ ^.^ o*L-Vi ' ( U - j U P *« I j_yU' - ^ 1 *^'>*^lj ^ j ^ ^ 0 ^ » i / ^ X ^ •^'^^ -*** 
w<a_i^  - ^ j U * - i ' ^ - ^ U U J JJ ^ U i ^ 4 ii^j Jji J l ^ j j U - i l hij^j ^^) JIJ-- i JU j _ ^ UT 
• w«U- l ' ^ OT'J U ~ ^ ; ^ J A I J ^ j j iT ^ U ^-M-ij ^- IW) j , ^ J) w > ^ ^ J.UU jljij < /U^V 
• w>'^ >i> J,4! . \*-P <!» j^ \ . \ A^ |i j X j . Ul.\ ^UP_,I '>J-^ / i <,\ ^ jyX) , * i ~ ' ^ ^ 5 - t j i J ^ ,^».^ 
40 
ljJU.rj t •».;.;^ _;U<ii'il ^ - (U-'J ^ JLP all I |_jlv> - |_jJl i j j b t jS'JLi 5Jlj*Jrl ^y j»JL>il * c - ^ ' * i ' j j ^j^- (^ 
(, O J U J Li^b-i- \f.. •- j - i ' - i j (1 u - ^ - ^J^ *JJ* *ibw; •*-'J^ '-^•* - ^ J ' »y*-^ » j ^ i i i l j jJr l Ij.^ ^\,\ jyi^_ Ji 
Ja-b^l j_$^ t J . ^ i : i L i A«i^l ajjk ijM\^\ iJjJJ ' v - ~ ^ ^ i ^ ' j y ' j - (t-^^J ' ^ 'Sj I ^J^ - ^ \ -LP x.»;>-l 4jij 
t ^jOx-ri ' - « - ^ OJL^[ 
vi-«^j - ( J - ' j «-il* ^ I i^ s-U;' - ^ 1 J-,> ( ^ ^ U /^ o t j U v - - i ^ ' i ^ f">^l /"-i i j i t J -^t l l j p^"5L-l a^ u 
. *M\J Ojy^_ 0">Ul 4_xi ^ SjUil ^OA j_^vaij I ^>s«Jiy< J l 0">Ul f JJL - <;;P ^ I ^ j - o J ^ I ^ oJU 
- ^ j -OP ^ I ^ - ^ l o l y ^ J ^ ^ U y, ^/j\ J l i U J l j , ^ ^ x,j J.JJJ J l ^u ! JiJi. -b^ 
\ 
oj— -^y i^ cj-ii J ^ u ; Js^ j^ I ^ i J j j jUi i i^Jii^ |l ^ Ui-f iy_^\ cjo; / " i 4ji ^ i j ^ „ .^. 
( r-\A : Y ) O^-vD 4.^1 ; jwJi J ( -W Y : r ) o j > U c^L^ ^ r ^ i J.-^iJJ ^ - - i j (^) 
( \ . Y ^ - \ . Y o : r ) ^'ai l_^ ^-jUii ^ L r ( Y ) 
41 
• S ^ ' »j>-~ll 0^ j l«^ ' M * 0^ ^ y o j ^ >^^' j j i.sf^' ^ ' 
( J-.I ) jsJ^ I jCi «<»*I' -^i ( V* ) jJ'-Vr^  J!^ ^^'T^T 
(jji) i \ ^ j« UJLAU h\^j,ii^ ^.j\s ( j i ) (lui jijjix* 0 ^ i^ (^ a>ui jiju 
( J l ^ l ) jJla^ jj)l 0 ^ 1 ( j j - ) tf j U - i ! iijaii\ UMJI 
( J ' ) f J ' Ji^ 5 j ^ ' f ' i ^ (?) J'J^ "^^ 7^ ' f '^*' £ • * ' 
(s-^ ) jjil Xfr j,>| jjJll ( JJ ) ^^V«AJI j^J l j,>l jljiSt JJ'J^ 
( £ • ) (H2" J'.)' ^^' ^'j ( J ) , ^ 1 ^ ^ " i " j^jjJ' 
( J ) tijoJi j-J-t^^i 0 ^ i j ^ i 5jwJt (fP") iJ^aJi o^i JLpJJ iiyJ\ ijwJi 
( a ^ ) i,ii>j>H 3i>Ji SjwJi ( ^ ) ^jjuii h,jJ\ 3jwJi 
( 0 ) li-Jl^^oli^ j ^ fUA jCj 4i>Jl 5jwJl (^)j^yf «4>J' 5j>J< 
( ^ ) O^tXP jfrUl ^/U*rf j ^ fUA j j ^ J i^ l 5js-Jl 
( cr> ) c r ^ ' ji^,!*!' «i>J' 5j>-J' C-r^  ( f / ' ) c « ^ ' f / V a*v*-aJi i j J ' 3j>-J' 
( f ) ^ fU>U ^  C**^ ( t ) ^ J ^ ' f^^ ^ J ^ ' C » ^ 
( d i" ) J ^ ^ i 5jw*jUs9i-i ^ J^dili ( 3) 4 ^ j j ^ otaUi ^ j i 
( / ) cfjVsvU jh^i 2ijt" ^ ^ ( f ' ) > ^ fS' our 
(v-J) ^ V W ^ M ' >"^ J ^ ^ (J;*) *ri o<V 5j>l' M ' jdjU- ovi* 
(6*>£»**»>«^^*»'^^^*»'^*J>-'^^ ( J i ) ^^ fl^ JU i jJ i jr^J oisf 
( ^ ) tf^-jiU jijtsllj aj*li -^rbT ( Ui j f ) jfifi ^[ili .UJji v^ bT 
(^)^\ ^x^ a^v^i jw^i i P ^ (^ ) ^ i jU ^juli vts* 
( [ J*] "^  ) »i»>AJ ^j l i p^jaC ( ^ j ) vlAjllX* j ( o*^ J ^ ^ i J j ^ ^^ 
( J ) J r ^ J« -l^V Ai-il ( j i ) , , A U J JjOa-il ^jo^ ^ ^ U U JjOsJll 
(^•jJt) ^fOA^ CJl^ jJl, ^Ijll ( ji ) ^ji^ VjSl k^ ( j j ) ^^Ik-iU V-UJt s_Utjll 
dill 
^ ^m^ ^ j U J I ' j l l i ^ ja9*a-> 
(S ) >_>L< JuJ <Ua}l>- j»iU C.0.1 o 4 . ^ t/^v* c J o 
(Y) . i i - »yi^ ^;->- *-i«S3l 01-4 j u J jU»iJl j u 015* : J l i <-1P j j | _ j - . ^ c ^ ^;^ * ^ 
( A ) . i 9 i ^ J V j •*•* -^"^ LTS* *j>ij r*^ ' ^ ^ -^^ -r* '^^ j i * - ^ ' </*' *^b 
. jyol i j u j ^ l J ^ l a» j i -0^ j v i - J^ ' i i ^ 4JUI (T) . \ o"\ : \ : ^ J AT : \ : j r (^) 
I r t ^ M : j ^ J i t V : T : w j j ^ l ( t ) . ^ A o : ^ : J r ( r ) 
i» ; T i Y ^ : r ) ojs-Uil J j U l j J - > ^ j U Uj-Uo* / i j c>r-^l iW" f/"! j > ^ ^ l i l i -^ l V^ Jl jLi> -li 
oL- i r 5_L4 ^  O j - i j " 4_,_ i^ ij^\ xj^ ^ i i j jJ i 0^1 :5_ip j _ i ^ ^ ^ " f j u . ^  (^ AA^ - ^ A Y ^ ox l 
( " \ r : N : j i ). J-iH f i * U * »-Jtij : U-U JUj . i^u juu/u ^ \ ju. : ^"iU-H V J / J y\ JVi (») 
. Yr M : N : 0 J YYt :\ : J . oA : Y : J i ( V ) . I f : \ : j i (1) 
( •JA :Y: J i ) . 1 ^ lj^»» j o U ^ i I4J 1 »U^i ^ ^ •^^ A-^  c-«iy : U * .^rf , ^ r j^ JU (A) 
( i ) V^iLj \jJLXj ot tj^tj^ I V ^ ^ V « ^ t 3 ^ ^ : 4i JUu JM-J OVTJ ( »Vi( V^ ift-JLi ot \y\^ (r)*i j-la\i »j 
. a U - ^ uuJii y i t L j ik * : J^*LJl ^ja« J ^ j - ^y/- - ^ > 
Oji^.-yf;) j»53 J * : J l i i ; f j j i t J . ^ JI iSl IXP J . Sjiiil f l i (^^l jH»ip j ^ l j 4 {.>a4t g i » i - U i 
( e^^ l^iit viJJJii ^W'f LftiJ |>^^ ^ ^ i J ^ 0^ (^jUi lA '^jL^ M- /^•^»• J |»^^J f-^^^^ ^^ ^ f *^^' ' ' ^ '-r'j •W>>> ^ . 
t ,»julpJki L^ c - J l (JLik i-JLiJ (»i .^ Ai i ^ i : JVi . Ulp_^t : \^\> ^ ^fX^\ Jkij JiJi OV^ *~!j , » ^ J ^ Oij 
<-** « TdU* V j 4 L«aP • J A X ^ I L . ^ 4l>~ll ^Ai* (J J ^ ^ "^J 4 4.j<aj ^^i* A { j J ^ iju>s'i' ilU<> (>.'Ji<»» l'>^ 4 i O ^ I *>r* ' ' j * 
|^a£' u l i ( I4JI l^ v^ol^  j t liJJj *dU* ISI *^liii* ( * ^ U « i \y^\ J ( <*4^ ^ ^ ( > ^ £ i j J ^ J t ^ J 
-^Jii»l J j ^ j J j t <-» l^-»^»o 4 <Jl* I jA - l^ j 4 A«ij i^ I j - i U a ^ ^ l y* i - l 2;<*j-» J l O W t ^ ' Lj» • ' -^^ - ^ 
. 4_pl^j jH.(i* ^ V - ^ l Jlp Aiiij JLP .yu'u c J»jJl ^ i -Lib U-i -jJL-J U P i l I j ^ itt 1 J ^ j OlSi . ,^§-1* 
O L T J 4 L | i r < -J l^ j •*-4'jJ! ' j - ^ : (J^ JU !•» 4 ^ y i»--j A*>j - jjL-J *JlP «U I Jua - ^ I J ^ j j ( J ^ j J 
(0 ) . %;L« ; ^ ^ _^p»i^  *Uj* J i jJUij I AA^J* ^XJ, A»v»y 4>*^* ^ j j t^iil^k - ^ j -4 * ^ * JU» - A I J ^ j 
. U«U< : ( ^ a i ) \ N \ : J j V ^ : M a--^y J ( f a : j« ) . l-.S^UU,(>) 
. A,>-.li : U<U( jiUoll ^ (V) ( - J ^ IJ" - N N N : J J Vo : \ : JL- ) . ^-t (T) 
. TV i :\ : ^ 4 ^ t ^ : Y J VA : \ : J * 4 "W: \ : j i » * » i j (» ) ( T** : j < ) . l**U«(t) 
J 4 i j U J - l l_^>J »j_»*i«-\ l l ^ j i J * VL»j oi 0jJ-l4 l^^lT j : j y i J j i j t : ^ U ^ j ; ^ l-M' (•-'^ Jj J ^ 
^ j j j t4_»^j^ ^^ ^ y oJj ^  >>J-I J j J j I J*-^l j^. -^dLT O i l s ' y * i l OJi iiy. ^j^\ j^\i i. J j V l ^ ' - V l j ^ 
L> I j j -L^ ^ L.15'- fU l l J i ^ f ^ *jt / " i 4i«! ( j j j i ">U - l ^ y ^ ^ I j O ^ j JjV^ c_J» ^ i J l _^» ULi 
. f j : * \-,i.Xv7r\j I 4_j L_C. UJJL>*:J ajal-»r'..U o l^ J i 4jt ; - ^t.i-~« I_JI::>J| _^^ I_ ^^ Jaj /y»Jl J ^ ^ /r* JH»- («-A#L>r ij^^j^ 
( \ V f b L ^ J ^ l 4.ir......j I «^Taia-»-j 
^ \ ^^-^j- j"^ ji A ^ - i ; * o* (^  ^  ^ - ^ * ^ J ' cr'-^' ^ - ^^ jLJu- ^ J ^ ^-^^ J^LS^^ j ^ •^••^ i>^-^^ 
^ j _ ^ i ; Lf ( t ) J_rT o - J ^ 1 : X.J J u ^ ' L j ^ j r u j ( ^ l i ; > _ ( r ) ^ i J l c-.aii . ^ y i - ^ j 
(Y). •O UUipt J dUiJ I j l ^ l Jii\^[^Jt. \^jAJ>J ^ i J>jH\ ^ U O-J! J «lil f U ^ I j ^ a ("\) J > j ii) 1 
- T Y A j T Y i : ^ ) J t ^ ^ l J ( r o : ^ ) ^ ^ ( ( YnY : \ : J T ) ^ ^ 1 A ; u k a . / i j ^ \ - oA : Y: J J ( \ ) 
(\ \ i : ^ ) . o'>yjL!dJi_,(Vo : \ ) ^ U ] i - u ^ ^ i j ( ^ ' ^ ' ^ 
( ^ \ i : \ : ^ ) . 5_- j J ^ ' j ^ ^ 1 : J l ^ ^ l ^ l J\ i (X) 
( "IN i\-'\ \ Y : Y : ^ t i t : J-J) • ^  L * j «^ r^ — - JL-_J ^ ^ 1 J - ^ ~ ^" J i - ' j ^^1 C"^  • >^ j ^ is* (^) 
( ^ Y Y : Y ) . L j ^ j T l ; j l j u j ^ l i t S ^ AJI O - « J ^ : J j ^ ^ 
. J>t : J.LJ1 j j ^ l (•\) . j r L V j —^L^ i jAvJ . i (o ) ( \YY : Y : J j ) . j r ' u V Ul ( t ) 
: r : ^ I \ Y Y- \ Y \ : X : J i i "V \ A - A \ Y : Y : v j t ^ . : \ : i 11 i : _, , s L -s i i j j ^ i j t o . : o: j - ( Y ) 
. iY^ : r : v^- i^J l j o ^ ^ M : ^ i \ T . - ^ o ^ j ^ a s : ^: J t Y A ^ j r i - r r ; A j YYT- YYo: V: J t TA. 
• ( ^ . - ^ : JvUJ\ jAvi l i (^) ( \ YY : Y : J i ) . o i (A) • 
g i ^ "Vj Vji^. j ^ (I t ^ t^ i jji : JU ? ^ .ijJ-l Uj :Jbj Jli iU->. (n) 0^. J "ill <Ji*J U : Jli 
(> .) ? »jii.JpjiJS J^i ? 2 J ^ ( (^)^ij lJi,( L i 4 ^ ^ Vj i»l ««i ^  J-f-I "ilj i»I is-J :^;' Nl >t U : Jli 
t -5»t'yiJUuMj(\\)UI^Mjlji^, jSii i j l t^yl j i i : Jli ? ^ i-J-l Uj : JU U-;^  o/^ oi "^1 *Ji*t U: Jli 
(^t)•r*'yi 
4U (,_ji^ - ;»I Jy^jj ii^ jyuji oi ^ j ^^^>• - (JL-J U P ii \ J^ - 4U1 J ^ j ^ j j ; : J_^ l^y- ^^  (•-^ 
(N 0) . i u - ; ^ vi^^ J-iil J-i 
. l^ j : jjUll jj^\ (T) . Oj^- ^ ;P Si\: J.UI JJLJLI (Y) (\ Yr : t : Ja ) . 5^;jj>»'Vi (\) 
. iJu A-i ,_pJ j j i JLP : J.LJI jJUoll (0) . ^^\ "ij : j,U\ jxA\ (t) 
. V 015'j : jjUJl jJUail (Y) . JJSJ J( : j»LJi jO^i ( i ) 
. i^ jUaJl (I U jP J L J (,>JL* ^^ ^yiii : JiLJl jJUall (A) 
. ii> V ^ j i j JlP ( \ . ) . ut: jjUJi jo^i (^) 
. UL^ U-;;*- jlT j ^ j : (Ooi jjLJl jd^l ^^ (> \ ) 
. iJopf ^yt: j , U i jju-lii (\ r ) 
. \Yr - \YY : Y : Ji J N"\. : \ : ^ i to - t t : ^ i W ^ ^ ' j j * aN - a. : o : ^  (N t) 
- 411 *U Ji - u>-i; -i4^ ju- ^ I ^ j - U '^y^ ; / i j i^^j viij Jl *,ij^ l .0* ^ ^ .> n. :\: j i (\ 0) 
(Y \ V: A: ^ 4 > i l j ^ ^ - A^ M : > ) . t - jJ^'j s^>H jt\ u(j jUill oo^Aj : i^ji-iUl w«U>lj . l^Uj ^ 
. "lA : ^ 
i j_ip ^j«>- ^ t j j_yJi* IJL.^ 4)11 ki_« : JlS k_^lp j j l j p *Jp ;^;i ^ ^ j ^ ^ JUJL- j j ^ j ^ x ^ Lj.i»-j J Jill 
( r ) . f i - (T) o_^ «u- Js«Ji >vU^( j juj - (JL.J -dp 4UI JL» - ^^1 vi-*-" ijy ' ^ ^ j (^) v ^ ' <^Wi» o ' * i -
j_P - AII I l4...-fl<»» c JL—I j _ ! J iL^ c ^ *«iJ>. A;!^*^ - (JL.J U * «a I J U - 4t I Syj U ^ J i t AJIP viUi j ^ 
j» r > ^ ^^  ^ ( i ) . j^s** «11J «i,flj - J»rjjp - iu I Oii ty^t : cJU* t J J X ^ I J U J X ^ C- '^- ' « - - i -^ ' i^* " J ^ J 
. ^ l i I j6»i 4ii iJ IJL* : oJli 4 OlS* UTjLpt ^ J->*j ' ^ (»J ' J - *J*< t^^j *»^  l*j>>-i* ' ^ 1 ^ j (»j ' L»->^ 
dLij ( ^ l i tjJt ^ : J L ; ( (j_;t ^ i J * : jLJi c (yl : (.^jUl 4Jl* J i>» AJ JUi - pJL-j AJIP i i I J U - ^^) o L t l 
^ ^ " Ji J-» - ( JL - j 4-1* 4UI JU»- ill 1 J ^ j J ju * j -i» u j*T J * J y iiijbt cJlT : v ^ * ^ o*i J ^ ] 
(•\)[ . S^UJl 
• ^ ^ ^ J : v * ^ c;<l J^J ( Y • ^ : > : ^ ) . j c - .^-J^ vi-4> ^ J^} Ol*4 0^ : J U w l ^ l^ JU (^) 
(NtN : Y : J o ) 
J-lj - ^ j 4_Jlp ^ I JL^ - ill ( J ^ j j ! U U I * j . i o^t 4 j JLi "4 t^iJlj 4 p^j l i * : j i i i l j i ^ ^ 1 Jl i (Y) 
( •\^ : \ : j i J Y^ : Y : J o • J^> Cr* * ^ Oi-»J^ CJ-^ J J ^ v ^ j ' JS^» fV* 
. "\ : ^ J Nt \ : Y : J i i l N :\ : j J i i U j l ^ l j S\ - VA :\ : J J (V) 
* 1 ^ . ' j e ' V I ^ ,;i-s ^ t Y : Y : J :. ^ j ( t . 0 M ) ^^^ (I : ^ ^ j ( \ . N) lj»^ "^ l Jl« ^^^ ^ : o u * ( t ) 
. c * "jUi " j ^ ^ " / i u r i j^NI j;< ^i-n j l : j v * - J ' j ip g j l ( W j ^ 
( \ * J : \ ) J y j i : J i , ^ J J,L--, : JU U P j< ^ ^ ^^ t>'• ^ J ( » ) 
( t . -v : \ ) o i j j y-^ ^ . / i J« ( i • a :\ ) L* js;sr j , i . / J i l^ j ^ - ^ i j y u (•\) 
K^ - J i js* o otS^ (>) t^ JJl ^ l j - ^y/' - ^.j * i l - j - ^3 *^^\ J^- J^jJi J^ j : JU 
^ j j : . V J-«r 4 ^ Jl. U i u ^ j - ^ t j JL«; Jin JU* ^  .eU. ofiJi JJ Uli I - j»rj_>P - Jt 1 O* ^ - f-jUl 
^ J u J i js* j L i L. t ^ y i c ^ y i : ^ o * JUi ? Jijor ^^:i^ifi^ ^j^\ L."^ ! ill U J / i t ! ^ IUP U : 4l 
. ( 1 ) - f!5LJl U4JI* - i,^--*j 
<J j j U>U ( ^l^pdJl OLjkj "^L^j I OIA^;^ jt^A U^JIP ^^^Jt lo^yt* ( ^t^li (Y)lJ*j , _^ ( JUil J> ;li J j ^ 
<Ju»j UJU 
LA u i " jUs-i ju»r «ii^yj *ii^ ^j ^J-4 ^.j (\yy^.^. 
( t . o : \ : ^ ) . . *U .L . ( \ ) 
w * ^ • ( i • * • •^  •  -^  ) »> J ( > • t ) ou» J (^  t r : T : Ji) ^ji 10^ ( t ) 
( \ -Y ) . l^;j»>.i : J^Ji( T i t : ^ : i ^ J t . o : N: J i ) . vib'jb-(r) 
( Y l t M : l ^ I t . a : N : J ) . J l (d) ( f \ t : \ : VP ) • <^0( t ) 
( \ . r ) U i j : . > ^ ( Y ) tnn : T : ^ 4 ^ I j (-V) 
( \ .r ) ^M : ^^ (\) (T-\\ ) . " u i i - " jJ'ilJll ^ t>y»H- - -> : ^ (A) 
j_4iil ^ »\i[ ^ \^ ji^Sii, ^ I j I Js4"Vlj Slj>Jl ^ ,.J»Ju* l i j : ^ *JjJ« t^ -iJl ^ 1 ^ 1 J * ' > = i tS-ill tr^l viJL»-U<. 
( t ) . U j j o U i j^\jj^\ 'Sjj\y j.^j - ^ j 4 i * i t I JU» - «a 1 J > - j ^ U » ^ 4»i I jJ^S ^f ^^j (^ > l ^ * 
( t ) . S!)LaJi j»jiii oi J J ( t ) A J ^ J JJU<»J <iSi U J^T ^ J j i iUijb' cJlT: t^^jJl j * <J* j^;* ^ ^ ^ Jl* 
(1 ) . U-^U (.!)L-'^ » ^ v i ^ : JVi >^^i ^ 4-ii J * '^''jj'aj' 
( V ) . uTj u j ^ ^ i j ^ ; ^ j j i ^ i : j _ ^ - 0 ^ ^ 
. t • "V : T : ^ JIJ* ^«^» . -^ IJ t tlp^ : j->» j J * ,j» ( \ ) 
: . ^ ^ j c V i - v r : j i 4 i . n - t . a ^ r A Y :\ : ^ ^ ^ i r - ^ t Y : Y: J ^ i U a l ^ l j j Y I Y - Y " \ . : ^ ^ ( Y ) 
. i ' \ -r\K: \ : J j ^ ^ N . r - \ . ^ 
. 1YV : \ : ^ ( t ) ( > Yr M : a- - ) . J U - > j eUJi ^^^^  : ^ U l J L - ^,1 J>\Ji ( t ) 
. V . - n^ : _^  4 j-,*idJ «r i j ? ^ T Jjf ^ ^ jU l l v ^ U ^ I Jdi-. | . > \ a : Y : i J ns : _^  (0 ) 
J ^ - v ^ ' >^ i» ^ V j J Ol itjU jU v ^ ^ Ait UTj \ , j j o-lL-i ^,,--. o^Tj (V) . Y Y t : t : ^ (1 ) 
( t Y \ : Y : V ).('•*-')(> ^ L ^ U j i r 4rf( 0(< oJU ft J j i U P ^  ^ ^ 1 ^ j^lxp ^ l . I j j a i j 
^ ^ iJL-p ^  (,—-lil* u;a»- : Jli I v^ V» j» j^.^.i uL( : Jli 4 j(Jiiu» olWI J ^ l ^ jw-i-ljji Ujo*t 
j ! - | jL- j <Jip ^ I ^^ JL» - ^ I J>- j Jii« t j ** j I r * j ^ •'^^J r^-3J 0) ^y>^ I Lijy 01 (»J* : Jli 4 i^ jl*J^ I 
jp - i i 1 Ai«j 4<iji viJJi^u ('^jliuJ o i ( ^ j ^ i^ ' ^ ' j * i^^ *>^y^ ' ^iJ^i '^j*''*j! ^i*«*** j^^ j tft^ ^ y ' l 
MljJjj JOiXi * i i c J l ^ c p4bUj ,^1^1 J (^'liit ^ i 1 ji*Jip * * i j>«Jl* ly^i l j * * U j v ^ AJ^J - J » j 
(Y) . W-^1 J>} Jl £ j> l< v ^ ' -Af* cr< t* '^**^* t)^^ 
L4J1 jlWLi t ij>^ dLii ^ U P ^ oiS'j Jt>-t 4^jU fiiie"^ ^^l»ii* : 4I jV i dil* i iJ- i j»}^, j l T j 
j j _;^ «»r ^j>»^ J- i >iUij I ^jsi ^ - j j - J <iP 4» I J - ^ - 4i 1 J ^ j l i ^ j t iiuJl IjiUJ I j ^ Jo- p.#;*lP 
J_J JjSfl i^l l>*y* jrjJJl ^ j (»i ' Jy> l^^j** (^ *i^ j ' *-M-l U^j' (il - (»4i* AI ^ ^ j - *<l»w»(j ^'^J^ 
/"It JwjJl IJL» olT j J : O j i ^ OjTytll oiTj J »aiJl Sjj-. 4ip - J»rjjp - ^ I Jy^ jw- <>l»w»tj yi«>r r j>»»-
J J»:LJJ( J ^ L::iT o jTJj U JlCt^jUtJlj J ^ l j * OJ (t)wiJU j* /^i^ * i ^ j 4<l»w»tj ( t ) oUjjit jj*i li^ iT 
<jjj9-(j M-t-ji^j |*~*'^ ^ Cr' ^^'•^^j j-i^ *^^ ^ '^'^ -J^ ^^ ' ' ^ ~ |>^j s'^ '^' ,J^ ~ ^ I J^ ' j C)l^j ( y^l 
^t^j^^i AjtHiii ;iuj t^ j^-Jij 0^1 ^ j> ( ^ Jli ^ \ ijj^ - ^jjfi - i l l J>f U i fMdM ju^ ci\fj p ^ s ^ 
^\jii\ cri^lj" : J l ^o -y>J ly -T - > - j ^ - -fi^ / i j j ^ o U T UUPoU-^JJl^1 [ x . - ^^ : ^ » ] 
•iJj-^ J-T ^ ^^ OliJSil JUU o-iiiji I K^^j Olk-iJl ^ » - J* kiiJi Jli ' j " ^ ^ji ^ t ^^ j 4 » U i J» J JUJI 
. Oj» ^ i j J^Vl (1) o i Jl ^ j ai I x ^ Jt : Ijllij 4 I4J Ij^il^j (i<r...lt l^ (a)cJjj t i ^ . 
jjPjJi* |t.4iM Js^r^' i_^ 3fc-J Ijtwu jjJLJil Uli I -jJL.J -dp 4>t I JU* - ^ I Syj^y-^. *,^*-Jl ^/ 
*.Uw.tj - ^ j dip i l I JU» - ^^1 Jl ,H--if (V) c-;Li»li OjTyJLl UfJ t uiTyJll t - j t J IP jOu^l ^ ( j^iJl I 
\AT :> : f / l » ( ^ i j j ( 1 - » :t : ^ ) • > l i * ^>j : ^ilj^l ^ / i ^ jj^T^l Jli (Y) 
(\ >r : j<LJi j O ^ ) . cJb (J) : i ^ t j ^ <iJb- : j jLJl j o ^ l ( t ) (N ^ T : j « ) . .Ujy ( r ) 
( ^ ^ ^ : J« ) » > ^ l (V) . ^* : JjUll jJuJkl (1) 
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<. li^ ..II ^ u fy a; - fX'j 4J* -a I ^ ^ - i» I J ^ j j t jiii-jJJ f ^ j - f^j « > -2) 11>^ - ,^1 W t^? t*^^ ^ 
j< OUi^ JVJL-I I J * l^j^j t U-i-l j i . j t cJdi , ^ jUfc-iJi U ^ t j ^ 1 4 ^ U ^ l JUb- o - i j j (>) , ^ T ,^-iid I jO* -
Jjjill JI^  JLI^I a^sfc- ( ^ ^ J - jJL-J AJIP *» I J U . - J ^ j ^ l ^ j (t^lT l_^ JL-t oi ; ^ J>I ol I j i - ^ j ' AJUWIJ Ojoii 
4U (,1-SUtj Qlk .^ 11 ^ t V- - J ^ j > * - -Si 1 ^ a i j I P I ^ l ^ i i t - i^. l^T Ji jjyJLlI j i ljJ-i»-j K - * ^ J L * vjl>il ^ 
. ^ ^ O U . ^ 1 ^ 1 ^ lil "yi ^ -^ J J _ ^ j ^ .iJULS ^  UL-jI U j ^  - J - j i * - ^ I J l i i Ji'Ml a* l 4 l i ^ j *'•' 
4-—UJlJ jf^ ^ . ^ 1^ o-^.^ '*^ oUi-iJi ^ U JiwJ t ^S^ |»Jip i i I j 4ajT i ( | , i U (^ t 0U»~iJ* i/iii V* «»\ ^ 
(Y) [ or - oY : ^ 1 ] <^a-«i J l i i ^ jlUiJl J l j ^.. 
jvJ_JLl J L P ^ J\J^J ^'%iu O j T j ^ l k_Jiil ( OUauiJl |W i^ ^ » ly j s^Ud! - J * J ^ - **> I J « U l i 
jLai A_5»UJl J I P » ^ I v > * » ^ l ' *J t/ ' j* i '^ ly*** OUifrj l »LJ l j JLJIJ -Kfu UilW k^ipj * ^ l ^  4il».-,<»tj ~(»^J 
: Jl i i Jjjilt jiJJjJl J l Aj«i i ^ U " , ^ j - U l J* 4JUjfj 0U.-SJI JI4P j ^ olS" ,;^ Ui j w i J U ^ Aji J»«-j j ^ j JLu* 
j l Jl ^ i U i t ^bT "i j Jb-t J ^ ; ^ t L. -a IJ 'J : Jli t J l i ^ iJUiTu^i ^^  c j t j v iUi i jf ^liT JL .^ ^ la^l 
j U i e j_5j aJjJI JL^Li ^^u'o ^L^Jl in^j j ; A J J t l^ l^T U Ji^-iT v Jt^yj a»-Al Jl, A » ^ ( i aJ_pi 4i<. (j^ 
JUi t sL-ii j( "ill <i, ^ y_ J^ ^ H^^ ^\i ' ^}y CJ^ ^J^ ot Ji* ^ j ^ -li l-i* 01 : Jli* t U-y *< J^ 
: oJ Jl i i ( . jvu^ o J j ] f p ( 2:. ( t ) LJU- fi iisy.t:^ J*J ^ ^ J ^ * = * j ^ i i I j Ul t JJU» : OUit 
ji»ij 411 -juu 1^ j r "it 
: JUi o-Jl x J ^  »i ( cj.U'T : oUi^ JUi 
( w r : j i ) . f-i^ J'^  u-i i«;(^) 
. jjij-ii-ii ^ j L-^ »j_^ i j j^u a Ai-ju"^  ^ u M j *^ ^ j ' jsiyJi * ^ i-^ > 4^ jft-Ji J*J ,j—i(Y) 
. "5a*j '>Lu l«l.LiJl joJjjJli i-aSJl »JLA J">U., I J J I J lOjO^j Uyj J^ l i ^1 ^-JL-^I «U1P l^i* v i j i Oij 
NiA-NoY :\ : a - - Kcr*Lil ) YSN-YAY : Y : J J c YY^ : Y : J i Y i r - VtA : UiJ» i J-,aidJ ^ I j 
. r V i - r n t : \ : 1 ^ j ( ^ L ^ l ) \ . A - \ . - v : J u » M Y Y - \ Y N M : f/'\ ^ ^ \a - ^\t : A : C - J 
( N\t: ^ ) . ^ ( r ) . ot-oY :\ : ^ 
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j ^ t oaT JJ«j sJU -y ^ j r / i lilj 4iJU* JtVi i»» :3U U / i \ilj ; ^ ^tSfj \y. 4ia^ OJJ<JH A-UIT J i . 
J-! : OUiP jLoi . L-;* c-_J»J (^ iJI j * O i^ j \^ c-»r/*i **>;/ i-iU i>ii ^ c ^ a* : *iU*,*tj ijjill ^ oJ^l 
. -.^( ^ Jl ^ ^ ^ J j c-.> ^:::^U C-iS U j i . ^\ ^ - (I j i \ ^ ^ j t \ > ^ C ^ t^ iSl Ji O ^ 
(X) [ i^ teii Sysai ] 
^ U J J i>k-»(j ^Liwii tjtpJi u^^ j( ^**jy'j (^)*jft'^ ' (:;< -^j^ ' (j< 'j^-^j ;j*»i«3i o J j ^ j~!y "^ -^i-jj ciiJ-i 
( ^ ^UJl ^ y . J ^ u-^^J ' (^'i'-"' tM ^ ^ ' j ^ Uai U i I lelJL» U J - I #Uii«i (jJutj ( i ) ^Lea < ^ j tL.y 
: ^ U l ^ j ^ ^ ^ J U i ; ^ ^ t^ t JU> pipfj (0) j^iJn ^ ^ f ^ l ^^\ ^iii\j)i: ^^UJl JUi 
"^ J '«»' 0-»l i5--s» ot CijS^'i p^f jA-l p ^ ^ j (•«*- cy '^/* ^- •^>*^J ^ ^>* tJ-ii' J » > V^-w.! ,,> 
. VUJUJL. ^ Jut ^^ J«ii u r dU* IjUa lil ^ 
^^ (•V)^yjJj^ Vf : ^U iJ l Jlii ? i^Li iiji t^iJlj f>!J»>* Jjsii (it : SJUPJ JJ*P JUi i f-jLJlj . j j ^ j t -uU^I 
. L i *« -ily^ Vj 4J ^ j - i V .o^j i l j u ; : l^li ? ^^-^I L.j : Jli . -^jL-VI : ijJU ? JXJJ L i 
( \ M : ^ ) "4> 1^ Li " : Jli J , ^ ^ 1 . / i j ^ ow-^l jy U ( \ ) 
(JL.UI ) oY :T : y J c 1 : T : J 4 ^ I j . IJlill S ^ / i tj::^ U * ^ ( t ) 
. \ A ; T : j«L-ll j x j j ( t ) . XA : t : il 4 ^ » j (V) 
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j j _ U - ^^i » j i \ * j Vi^j* UaVp di l i U U U i iik» Jt* ^ *» »U j^ii( ot ViJiftj i j U - i l f-i^ T L i ^ j .UiiMoi i*i 
. ^ i ^ i l l i u , . i l l ^;» ^ ^ 1 ^ t uti c ^  Ji ^j Oi^ ^ ^uli - > j i P - i i i j^o^i U j . 10,1 
lil , j . ^ <jii : jU»dJ jLJi tjl_»Jt ^ ^ J* j ^ l * J l ^^* vlJUil i> 'y^'^ V ^ y ' ^ ' *J^  i|4 lii» ' j>!l ^ j > ^ 
( , _^UJ l ^ ( j ,_jip f^iiMi* r ^ ^ < J ^ o«Lw* oL»« (*\) \J1m0 <L l^i ijJJ\ 4.*P - J - » > j ^ - ^ t - ^ U ( <{ 
: j L i APbl o l T t i i l l ^ U l ol - l^^ftjj - J^Jfi' ^ > 3j u « - ^ i» I ^li»t t. i* I j : ^ U J l JU viAJili 
. 4JU AJI lj«Mli t JJU» : i ^ U J l J\i I J U j ! o-at t^iJl ^"5^ ^ AJ J U 
Xj j i - 4JJJU |JL» J l (A) lj-«»jl : Jj—* J l (..4«»->i j t ^^jt CXr^J 4-irU.yi«»r A-IT J M - ^ U J l J l i i 
. dbli U -JJ- l KXJ.\ OUi ^y ^oJl - ._,jki ^ j tJu ^ i^y i j ^ ^ 'J - ^ ^ ' 0*JJ** 
U . ^ ^ l j t - jjrj_>P - iit I ( _ $ ^ JLi - Oj-i«^l fJs-J*j - fj^ fS^]r* l y ^ f : i i U ^ l j _ ^ JUj 
fUaSlI : j<UJl j X ^ I ( i ) . aJUJi : j ,LJl jjuall ( t j ( \ \ a : ^ ) . U* (\) 
( > M : j , c TO :x : i l ) . v lA . j i (o ) ( ^ ^1 : j«) • ^ ^^ ( t ) 
( [cT-^l T^o : t : Ji) . Uui UPU» cL^t 4i\ ,1^ U«^ l^( oTj'^lj ( \ \ "\ : ^ ) . U.ai ("l) 
( r i - T o : Y: ^ ) . W j o - " ' ! J ^ ^ l j i l JL - j l ^TM i^ i t . / i l i ^ : V j> ' - i * / iJ - . j> :S '^ i Jli (V) 
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j ^ jliiit l^ip Jy-i UU l^ i* ^^iJ>• SjU* l^L-ly t ^^^^^^5* ^ 0_^ dUi Oi» t l^srjj j r ^ lit l * * *l<Jt».a 
J S-^JJ ' - " ^ '•*"^ J^ J ' i J j ^ ' * ^ *i«ij ^I'j-'l ' >*-*» ,:;« - ^ ^ ,:;{ viJjU-l (/t - j ^ ^ ^ ; ?Jp ^ j _ ^ ^ Jl i 
. \YA : i : ^ i ^ l j ( r ) 
14 
( ^  ) i ^ ' J! jeyr^i' ^'^ 
* * ** (T) OU- j i «L«- (Y 
* * . * + + ( ^ ) v ^ l * - j j O j l ^ » ( i 
- • * ++C^) •^l>-j» vi^ jVi-l (0 
* * * ++(Y) OjU-l J . ^ U (T 
* * / ( A ) j ^ u J V ^ l - (V 
- * * ( \ . ) d j j U . i ^ o a « - (^ 
Jl U ^ i UTt i Jp j j ^ ^ _ ^ r*/^^ Ji-^' Ji>**4^' **^' t s ^ ^ -^'-^J iiksJil jiLoll ^ iw'Ull »JLA UJOP! ( \ ) 
. r a . : \ : ^ > * i Y-Y J \TY : i : ^ ( r ) . r U : \ : ^ U i 1 : Y : J (Y) 
o : a ^ l _ , r i V : \ -.J^SKX- : i ^ Y"\\ : \ : ^ ) . 5^ JJIJ-P ^ 1 / i li^Uj ^ , ^ ^ : JUwl ^ l Jli ( i ) 
. r o . : \ : ^ j Y . \ : i : ^  (^) ( U Y : 
. r o . J Y . \ : JULJI j i j j ^ l (V) . r t A :\ : jtJk J \YA :t : ^  (A) 
( i .0 : r : ^  I tY"\ : U I o r M : ^ 1) . jj^l^l ^ U p ^ t . / i ^ : a^ ^1 Jli (A) 
. riY : JHLJI ja^l( \ .) . r \ \ : \ : ^ ( \ ) 
15 
rfjijii i3\^\ji\ ^cA i/^^^r'l i^ jJ' 
(^) 0 U - . J, aJU 
(T) ki^jU-l j^i ^ I W 
( r ) iit'Xf ji ^j-risi-
(i) f'y*a*J«> 
(0) Ji^jU-l ^ ^ L J I 
+ + 0 ) C-^t^i^a*-^ 
(Y) ki^jU-l ^ a-— 
(A) trs» - ^ j i - V -
C^) J * * * (j< '^W*-
( > • ) j^r** a * ' ^ ' j ^ ' 
( \N) ^ U A j i c J L . 
(^^) J ^ J ! ^ 4 -
(^^) 
(^Y) 
(^n 
(^i ) 
( \ 0 ) 
(^•») 
(^V ) 
(^A) 
{S\) 
( Y - ) 
(Y>) 
(XT) 
(^i) v * j c ; < { : ^ ( n ) 
. r . Y J ^ Y V : t : ^ ( ^ ) 
( \ \ A- > ^ V : Y : JL-l y^\yA\ _^j m^Ui*-: ii*^l eU-l ^ ^Sxs. ^\ K^JA : jji^l ^^ 1 Jli (Y) 
. r . : \ : i 4 r t V j r t i M : t r* ( i ) . Y\o M : > t r^Y : r : ^  ^ro •: \ : ju* (t) 
. i t : Y : ^ t r o > : \ :^jtJ»(Y) . Y Y Y M i j i O ) . A : Y : ^ ^ t faS M : ^ ( o ) 
( Y\ i : t : ^ 4 ^Y•\- ^Yo : v * ) • j - * * J^* j» -Ju- : JU-.1 ^^l. Jttj J L ^ ^ JL*-.-. • > jT i (A) 
. Y-Y J \YV : t : ^ i r a . : \ : ^ ( < \ ) 
. ; ^ JJ * ^ . oL. : o-**ljJlJ JU^ l j i l JUj t * ^ l < J I > L J I O U : U P ^1 Jli (> . ) 
r"\5 M : . I rYo : Y : x-l t a^ : Y : ^ I AA^^ - "VAo l Y i s ^ i Y - t r t t ^ i r o Y M : ^ ) 
s r . : t : ^ 4 n ^ M :^>A(^^) ( tY*v : L - [ ^ U i ] 
. V> : Y : ^ t Y-r : t : ^ t r^Y : \ :^j^(NY) 
^ ^ r w : Y : x - l ) . U . ^ J, o ^ ^ J*i_^ : J l ' - l j « l J U j , ^ M * j * l » / - i i ( l : > ^ » j < l J U ( \ r ) 
. \rA : Y : j ^ ( \ t ) ( AA-AV : Y : ^ t rtV M : 
16 
* * ** (T) ^l^jij.\j^ (Yl) 
(T) ^ j t ^ s ^ (TV) 
- * * ++C^) o u - j j 4J> Iju^ ( r - ) 
** (Y) J s f - j i i i x p (r \ ) 
- * * (A) -u-Vl^ a* "^  '•V' (^^) 
* * ** O ) ^y t j . - i i JLp ( r r ) 
* * (^^) o^^jj j i i iJLP ( t o ) 
* * ** (NX) '**tij c/. Cii^ {r^) 
* * * ++(^x') ,»i* Jup jji ouifr (TV) 
- * * (\i) Oj«ii*^OUiP (rA) 
* * 0°) ^j-'^u'-^'^ (^^) 
. X-r J \XV : t : ^ i r a . : \ : ^ ( \ ) 
. >Yo - SYt : i : ^ ( t ) . Yto : r i n^ : N : JliUJl otj-Uail (Y) 
. Yrr : Y : ^ t ^Yi - \Yr : r : ^ t r i Y :\ : J ^ ( t ) 
. A<\1 : r : w* MAS : i : ^* roA : \ • J-*io) 
. i . n : r : j^troY M : jt*(Y) . r tS : Y : ^ * rtS M : ^ ( 1 ) 
. t . t : r : ^ i r o Y M : > » ( S ) . rro : Y : ^ * TM M : ^ ( A ) 
. \nA : i : o-l tro . M : j U ( N \ ) (JuJil ) r m M : J trtA : \ : ^ ( ^ . ) 
. ^ J : 0 : A-l M i i r : i : *^  i Y • r : i : ^ i r a . : \ : j ^ (> Y) 
. Y\t : fc : j;^(Nr) 
. \SA : t :-i->i r o . j t U M : ^ ( M ) 
. uJ- i , o u : Uft ^i Jii (D 
« 
17 
(X) ^ V i j i j U * ( M ) 
( r ) v i . > i j , j ^ ( iY) 
(0) X * - ^ j ^ ( t i ) 
(Y) vi.>» J. ^ t c;. ^ > (l-V) 
(A) O ^ j j o l J i ( iV) 
+ + ( \ S ) IJU,JJ,^\A ( 0 . ) 
• * 
«* 
( iVo : Y : ^ i t«Y : r : JL-.I 4 Y U 
( Y.'\: Y : J ) . ^ ^ g - ^ l j c V ff j»rU JA : v Jl»»-l j i l^ iL i (Y) 
. ^n - 10 : t : x . l ( jL*ai ) r^^ -. \ :»<, \\S\ : r : «-< t Y^r •• t : ^ 'Y-aY : \ : ^ ^ ( r ) 
^ ^—»j : tJj_P ^ ^ 1 XiPj I c . -^^ t ^ ^^^^ : i^oil^lj ^,,^^^1 a;pj ^ i j j v ^ i ^1 Ju lis:* ( i ) 
( \ . n : t : JL-t t YY^ : > : j i I a r v : Y : _^;* troY : N : ^ ).(^>"5Ml *iU «^~'. viilii j - J j ' z.J^J' 
. a n : Y : ^ 4 r t a M : J ^ ( a ) 
. ^ 1 ^ : t : -i-l I ^Yr^ : r : v^ c N Y I : t : ^ i r t l : \ : J !J»C^) 
. j^t ^ J lU i i Uir^^i^ l<(j U P ^  ^y j t 's/l U-<» ^ I j j J ;jli5l ; > ^ u J - l Jl ^ U : o i^ ^1 Jli (V) 
( NVV : t : JL-» I \Y*\A : r : ^ I NYY : t ; ^ t t t V M : J^J^) . ^ j U - i j , ^ \ : o ' i ^ 
. Wh: i\j^\ i r a . M : j Jk (A ) 
. t . A : a : j ^ l I t a a : r : ^ . r t n M : ^ ( N . ) . \ l^ : t : ^ w r a \ M : Jtjk(1) 
. YNY M : > i Y-Va - Y"li : r : j ^ ^ m : \ : ^ ( N Y ) ( t t a : r : ^ ^ r a Y 
^oiijli J**-»!j«! 
18 
+ + ( t ) s-^U j i Jlat (ot) 
(Nr)^»>io4Ja«p t^ o r ) 
OX) ^jyi-\ jt j^J O t ) 
. Y.o M : j i t ^'\^ : r c^^rtA : > • , > * ( ^ ) M M : i : j ^ t m •• "i -J^O) 
. t . N : t : ^ tra • : \ : ^>* (V) 
.aoT : r : ^ t>o : o : JL-I ^^Hr : t: ^ lY-r : t : ^ ( i ) 
. aov J aoo : T : ^ (o) 
(\ Y . : i : ^ t r tV : \ : j U ) . oLj^ j j Ji> JJ ^ ^'iH ^ »4 ' **11> M * ^ l ii»>-t : A ^ jt[ J« C )^ 
( T t l : \ : > M . n : t : x-l ) . c-i . ^ : i^ ji"5Ul JVi (V) 
. 0^^ : r J t r v : Y : ^ r t ^ : \ : ^ ( A ) 
( j^\ii) r-V t : Y : . I -V \ - "\. : a : x-l I \ orA : t : V N T** : t : ^ ) . p-iU : t>-A»j5l Jli (^) 
( • \ . r : r : ^ t YOY: Y : J 
. NYN : i : ^ . r i V : \ : j U ( \ .) 
. i'T : t jri>\jrio : \ : oli,LJl jljJuAl . s_J»Uj,t : l^ j[,^[ j<lJV» (\ \ ) 
. YYr M : j i I \V\ . : i : V i> • : r : ^  .foY M : j t j»( \Y) 
19 
* * (t) jUjc^y^ ov) 
* * ( Y ) » ^ ^ l o ^ i J ^ (Y>) 
* * ++ (A) ^ jU - l O i . Aiuj (VX) 
* * (^ ) w j c^ ; j ^ (vr) 
* * * * (N - ) (^Jbi-0-4 * i -«^ ( V i ) 
* • ++ ( \> ) ^^JU-J l c -a • > » * (Yo) 
* * * ++(^^) j i^c- .u» i i (v\) 
(ta^ : Y : ^ t r A r : Y : i t \ . n - > . < » : t i^ ir tn : \ : J^) 
( ^Y : t : ^ ) . JJU cuj lu jk : t ^ ^ ' ^ j r ^ j « ' <J**J i5V.wl. j * l / i t i ^ (X) 
. YY^ : i : ^ ( i ) . t . A : a : A - I t t f V M : ^ ( t ) 
. U l ^ o U ^ JL* U^I ^ ^ : V * jil. jP ^ _;*»- j>[ 
( i'^ :\Y: vi-i*^' ' ^Y" : t : ^ t \ A . ^ : t : v t Y t - t t r : » : o-l ) 
. Y.Y J ^YV : t : ^ t r a . : \ : ^ > * ( * \ ) 
. \YA : t : ^ 4 r t A M : j i J»(A) . t t Y : a : x - U NAT. : t : v (V) 
r x o : Y: JL-I (JU^-OI) r"\^ : N : . v Y • t : i : ^4 AAA-nAa : Y : v 'Y^aY : \ : J-^^O) 
. ( r t a : r : ^ c r a Y M : ^ ) . i ^ : Jl*wl^lJli(\ \) . Y\a : \ : ji ( \ , ) 
( \ . Y : t : ^  i ra . : \ : ^  ) . JL^ o^ : JU-1 ^ l JU (\ Y) 
20 
* * (\) oiy^c-jui»u (VY) 
* * (Y) j t - i c-ii i ^ (VA) 
. \ \ A - \ \ V : X : J-l w r o . : \ : JJk(r) 
. t n - t r r : o -. jui(r) 
21 
fVJl c^-lp J^\j ; o^Jrl Ji-JL-ll ^ j>- i \y\^\> x i i r JVJLJLI JJ, I j J i i l Ji^'yi l l ( \ ) Ol ^' : J^i - J0.iil 
_J^ f ^ l (T) J*P v_JU» .^i ( j i j Uii I o ' iU -JJL-J U * ;»I J^ - ii I J ^ j I j L i 0* l > j ^ g ^ j i »^-**i»lj 
- ^ j 4_i* ii \ i^ jJua - iSi \ Sr'j ^>J^. j > - (^ '^ *>^-4"liJ ( j^«eW^J (•J'j-Jv^ '^^  0> |,^y> *j**-u ^ j i j> 
i_,U—o ^ .^:>- < j i j (r)*-! ,,Jki>-U^j ULa loii ^^j->. J* IjLi*^ Js^'^J ' * ^ J o-»»^ (»J»j^ ti? *>=^J ^ J ^ 
^ U t l/'>i"5^ J l ^ ^ l (.^ ^P tj«Jaij i V r l j f^Ul p ^ JUilj ( i ) o u - vij'jC ,_5;« ,,.4-«J. g ,,JiU>j vi~U t JiiU 
- in \ J_j—J J i l j J ,_yJLP ^jiJa^Li <-*P^ j i ^J^''! j i V i -^^ ^ i ij-lJl (•^)f> *ii» ' ^W^.J *i ' j ^ ^ ' j ' i>« *iJ^ 
• # ^ ^ # ^ 
(V) . U P cU-i ( • ^ y ^ ^ ^TJ Jl - |JL.j U * ^ I J^ - iO) I J_^j y.\j i - ^ j U P ii \ J^ 
r-t'-^j •*-» JH? y ( ^ ' ^ J * * j j . ^J^- J'3 - » * ^ - ^ i>^ a* J ^ j a"^ ^J^ ^*^ ' CT'J ^"^ *-^ 
^ jN| l - ,»L-J *_1P ^ \ |_yl^ - ^ \ J_w-^ \+i j ^ l ,^» (. «-i.-^ .-> JLP - J»j>P - iJi * ^ i-«J I ^ i * »«*J^ i*J j.i i l* 
. 3%»j -HP j ^ If^ J ^ U l ^ ..1 ..-wli 
( N i . : j^Ui i j j ^ l ) . , »4^ (Y) ( \ i . : ^ ) . ^ ! ( ^ ) 
. r r . M : ^ i « r l j . j ^ slX.: ^ U i ^ ^ UiP ( i ) ( M • : Ji*-J' j - ^ ' ) • ( ^ ( f ) 
( \ i \ : ;^( UJt j o U i ) . ^Ui ^ l y - jO- j U P iii 1 J^~ Jj 1 J_^j ^-\^ (V) 
22 
^ > g I/U *->Ul 5JLi ^ \y>ry^ ^\ \jAij JJi I j ^ i t (M^UJr ^J>U ^ j l j U i ; J^.ji ^ Ji^^^J -l^—il 
j i j t \jy--T a;;p ^ o y ji- u i AJL-J"^ iit ty i \jiJi 4 J i ; uT^^i ^1 Ju c i^Ji ^ J J - I JIS' J^ t ,»iJa3u Lip 
. p^uj-w.! j i ,»JLui ^ 1 . u i i •5U,IJ j i i t^iJi oir 
LJL* LAJO^JS*? U J - (Jl—-J ""^l* '^ ' i / ^ - Jj-UfliI J J U J I ' j - ^ y Ai-awaJt ij*»iu J ^ ^iJl j L-^j oi : l_pii 
\ji\S L.j-ij I j i U j \ j - i J jU t ^^LP j'y^ "^ 1 iai liA 0\5' 01 ! ill IJ : I^U i ^J lb^ i JU c>iil^ J^jy V ' j 
j LS i t 4_JLP IjJjkU' U. f l j i l l j t 4 i i * j j w L d l JS'j - JL-J U P 4« 1 J U A - ^ I J _ ^ j J L P JjuJtj ( t J * ^ j ^ "^ 
L-.-j..Ja; ^ ^ fJLP (. 7>.:»rt t^JJl j i (JUi LiU J j y .^AjSo Uj^Py^-Jlj ^ i S ^ l j J j i Jl : ^_JUlJUP Jj jA ji:}\ vlWji 
_^j—ai |_yjjj v-iU.a-P _^j_j ^;^ j_iJl siLli JW:P J U i ? ^ ^i (^ S^ , ,^ ! j3^\ A^JS ^_ JA J\^l'j j ^ l ^  V ^ Oli 'U 
("V) . ^\Ji\ .ilL- i ^ ^ ^_v. / i 
T1 : \ : j s ^ l j j ( M \ : >> ) . ^ j o J J : U ^ j ^ - ' ^ i X M 
( \ t \ : ^ ) . . ^ a « . j ( t ) 
( \ i T - \ i \ : ^ J^• \v:^ : - x - ) . -^r*aJi U > U - ^ ^ ._^^l ^  W j j U ^> 0< ;i*j :-W-/-»* ,i(r) 
ro: \ : j> « r i j ( i ) 
•oij . t i - sr : T : J . \ i t - \ t - : ^ . o^-on: ^_^ i Jj^aidl «.ijj . r \ i - r \ \ : T : Ji (o) 
23 
,_;-^ c—y JLi»_jj , _ ^ j S^ l j / i yup i i - oUfl^j j f i ,_j» - LjiP All I ^ ^ j - aJj_p^  c ^ s^a>. c~iy : J ^ J ^ l ^ 
- \ •\o : \ : -U-. i ( i v : Y : ^ ) (<rij i—ip ^ ,_y-_^ * i ' j j ^ * ^ ' Jl»»-i j ^ l / " i : ^ - ^ i a-i* / " J •** J ^ j -
. \Kr-\h\ : S : c / i j ( 0 - - ^ "jUi ) r . o - r . T : J.y 
: JL- uT (JL^i Jis^ jioJi ^^ jjut t rvo-rvr :\ ) fUjk^1 ^\Ji\ jjJs / ' i (n) 
s_.LJi ^ \ / L-i i jJVT ^ ^\:f jA |,iLusii t5-il* J^j 
^_^> J li^\ Juu \jjysi\j\ \jitiajjj sLi^lj^l I jo- j V j 
»_^ >J-i »_JL.- *i\.> y J L P j - i U.J J U*_»P V J ^ ^_^JbiC-Jj 
^ j T 'V J 0 U ^ \ U^»P ^ ftlyiJ IJk^i j j»- i c - J l ^ j j l i J j 
^.-4^1 v - L - i l U O y l Jji J U J l ^ ,»5^ J L* j j l i J 
^jJ^iVT j i ^ , jT^U* j _ ^ * J ^  UiS* j - i * ^-y J - ^ ^JVAT. 
^ > i iTy^* Jliu^il :u-** J *i1y»^ ^ Jj-I J l^ o(r 
24 
^ ,_-UJl LJJb- : j L i t tiJL-Jl »_JUP J J jJi^ j^ j^ Uj>>.t : Jli i i l a i - oU«iJl J ^ t o< 0>-^'j<* ^>^^ 
(Y) . *i-o i^ -xil J l *»>-j^ 
4-^ ,j_P ( i ) V * c;! f^A C/ Js*'^l ^'"^ : J ^ ' u-ij' ti*' a« J * * ^ - *^>^' J** ' t5^y=-' 'Js^' a< *» >-^ * u« 
J-S" tj-i w'yJt JiLi J i * *-iJ ji»yu Jc-Jl vlJU; ^y - ,JL.j Up J* I JU» - i»l J ^ j OlT : JU - jOOJl <^ JJI»-
O^ ' tr^L*^ r ^ '-"^^ ' j - ^ '^  " : J > 0 ' J ^ J (») 'Jji ^ ^ " l^ ^ ^ f (••'^.'^ f > ^ r ^ J ^ (J^O ' r - r 
jJ<t ^^^ J ^ l ^ ("V) ^  ^1^. U ^ j j > ot JuJ Lit I * * / ( I »/j*ji. SiJi *JI . ^ i t i^iJL ^  ^ j 
. ^•\. : \ : j A j 4 \^-\h : A : ^ ( ^ ) 
r ^ ' c H l / ^ j ( ^r : Y ) j> :^ j< l j ( \ o r : ^  > ^_^ l Jli i K * j i ^r : T : ^  roa - r o t : t : J i (Y) 
. t \ . M . : y » U i t > i > j ( t Y - t \ : r : ^  ) . U. jr>^lj cl^'^l - U P j i ^ j ^ ^ - J U -
. JJLiJl ^  *--ii - ^ j Upitt) ^ - ^ l ^ ^ ^ * VjIwi/UJi > . J j^ l .-uT X ^ / - i i ( H 
• J *>y U-i: jjLJl jA^ l (-V) (N»A : t : J ) . * j j j i ( a ) • ^ r* : ( t \ t : Y ) J* j > ( t ) 
25 
' J j * * j j 3ji>.m/>j tjj»^ j> t-r'-j^j 'J./** C/- i P ^ * ^ ' ' - ^ (**J "^J* "-**" •'*^ C+^^y" * ^ " ^ J * ' 'jjW k^ ' 
. <Uj* 4u t^ JLfdl Uj » ^ l n-t^[ l^-^j ( <»>^ HIJIIP J^y^ 
. iaS ^ iiAi« Jl I OVf 01 V ^ * j ^ * i iyJ *^ •• (»*Jt»-* J ^ 
jt ^^ l i - j l i ^ jjipt CJV -ai j^^j oiT ^ -oiij 4 loidiAdUbt juj duirt v ^ i j : f>H\ j u j 
^ ^ V^jjCykj O iL^ Jli^y Jial-lj 4 (HjWy j>« Jail*- cU •^ —» ' *^- '^ (V) "^^^ *-^ J ^ <y^** C^ ) 
t^4p (K^ u- Uli 4 v ^ *«M - ( ^ ^ J*t ^^ J^j^yr ^'"^ = i / ^ ^ ^ ^ s^'i ^J^ (^) '^'j ^*^ (^)**>-'jj 
4JJli 
cr^i! ^ ^ . j - ^ . l^ J : ^-^ '^ ^'^ ^ ^ j : j^ji i;UaJl > • > (\ >) *;ja^ ^  : - ^ j U * itti ^ - ^^1 AJ 
JU; ^ Ij I iii I J ^ j ut - Aij iJUj *iL ot '-i»-t y«*B V OlTj - |JL-j 4ip 4!l 1 JL» - 4111 J ^ j *! Jli t j _ ^ y^ 
. Jb-t ^- li Uj : jjUil jJUflil (X) . *SU.j : jjUil jJUail ( \ ) 
( \Va : \ : JL-) . J ,« . (o ) , A1 ^'lUi J*t ju* : j ,UB JUoLl ( t ) .^oY-^ «> : T : J i ^ I j ( f ) 
( \Ya : \ : x - ) . J"5L-J(Y) ( Y • \ . : ^ : J 
( \ oY : Y : ^ ) . fJi- U y ^ J\j^\ ^ a * l ^ / i *^ : Jli ^ Ju* j^ jT j,i V j j ^ ^ (A) 
( S VA : \ : 4-- ) . W ^ j J v i^yi ^^ Uj XM^J \^\ .(j (^) 
• **> J * ^ ^ : J**-^ * j - ^ ' (^  ^) • ^ ^ l ^ j : o>utji*5Ul J, : j j U l jX^\ ( \ , ) 
26 
j * - l J I *l>P j j i l * . : j ^ j U i ^ l jA j i i ^ ^j^\ j^op- U i i : tiy*>i> v-.l4-i j i l :^;«^  M * j i t r - r a*" C=^ 
( H ^ J ' OI4-JI ^. ^j>}j {i)'<^ c/- ' ^ ^ ^ ' • ^ ^ ' j ' c^UaJl ^ SJLPJ t O l / ' j j I kULiU ^ jj ^ t j j t Sjljj J . 
*j i j ' *?^ j 0.1 j T j ^ *, All I »Ui»^l i^iilj I djoi. | , -»^l i - jjL-j AJP 4U I JUa - ^ \ J ^ j pJkUli (0)»JIPU J^J 
jA ^\:^\ JAI ^^ U_ i^i*-j \ji\S'l. ^j*j^j t * i * l _ ^ U J l ,,-tijli oJUi»lj << I j i i l *Jji l _ ^ U i t j T ^ I | » ^ 
J t dijLi p ^ j _ r jii ^Uji j i («ry _^ji^  ill I |»^i, .iiL-j JLP jiX-li u_^ J^LPJS^ ^b ' *»«^»< viU oy*i^ 
( ^ AA- N A'\ : \ : f/"!) . ^ I J P ^^ ai JU-. ^  J-^aiiU ^ i j (\) 
t r i . n : J i NAn-\Ai : ^ t >aY-\a\ : Y : J i n-; : s_-p j Uaj ^^rl^j i t s n - t N t : Y : J^ (Y) 
. • > V : Y : > > j r . Y M : ^ . a n : \ : ^ t N V ^ - > V o : - L -
{^^^•.y.) • - - l i ' -cHj>>-^*j . t : ,^ iJ i i ( t ) . < ^ : ( t r . : T > J ^ ^ ( r ) 
t r^ : \ : i ^ i Uuf ^ t j j ( t r . M : ^ ) . j j ^ ^ *ijji : ^  ^*^ ^1 / i ai (o) 
27 
^ - 411 J ^ ^ y (.^•^.'lJ 1 ^ pJ»y^ai p ^ j * Jl l j .«.> - ^ J Kit. ii\ J^ - ii\ J ^ j ^ i i ^ ^ y 
til ' ^ (^ * ' t/l^ ^s» (t^f •** "^ l jUai^l j j j ;^^  jia J i jy, t jTyUl | » ^ i y ; j 4J 411 Aiiu tJ-iilJ - (JL-j <Ji* ^ ' 
^ LLK; L*')IP : *-*u(^Sl JUi I j , ^ ^ j ^ ^ ^ l 4« KJi ^^ j»Ai;li - ji,,a»- ^ x - i J :^ ^uli ,j;i« J ^ 
I^LSi cLij I j* , ^ - ^ L»JL« iJljl M lUl. (iJk^Jij tJi»M^ lifLi*^ ( i ) * 4 - i Ji jW S-i>J' (T ' )V- j i ' '•J'* ^j>> 
t 4J-. ^-UU a.>djLi l j X > C—*C Oi» <1^ j ^ 2;-^l *Jl>- (^ /ii *i : <1 J^* W *i» ' j ' j j Ji •^*-'' C '^j ^-^ J j ^ ' ••*s^J 
(0) ^ O L^wJ i^ ^UJ L i ^ oTji •LLw Ijl. jjAl v ^ l j •»- ^ j>*P ^ i^.«^» AJP \yi ? J ^ liU : jLi i 
' * !>* (/• ^J^J "-('jJ a« -^ "-^  '• r*J - ' r i * ^ (^  o ^ j ' > ^ J ' i ^ b - r ^ J 4-1* JL» - 4> I J ^ j IjiJ JU-j-
J t i-U' JI Jijj j ^ ^ l x p j i t j t c-^Uli JI ;aL*j 4 ^  JL* JI J l / ' i j t **Uj J , ^ j U - l Ji i U * : ,•* OjiUl 
( t \ - r A : T : ^ ) . '.APL. J , ^ ^ J t oVisil j i »:AJU ,»isi»j.lj t i U i j i SiU j . ^ ( 
Uu, ^^Ij .JL* JV t *Jlill lju«i Uj J j^ l U«J» • i * OPJIP .JJPJ J U - I J,I ^JJ* : l^^^t il i-Vl JU 
: N: i^) . ^ > 1 v^o-U* t iy* l-i* J i * j VJ^ ' CLUI a* io^Ql J( > ; , l^ j , j t UiQl U^-i cJUo^ OLdJl U* 
( \ tT-^ t \ : w»^ ) . -jLoMi jP ULwJLl ji-Jl ^ u ^ t J|^( ^ ^ < ^ l ^^ jk^ it:^^! J i a i j ( t m - t f o 
J U ^ i j j i Uij_,-— u r v ^ \ (.1/ / i : J\ij s^^^j}^ j i i . / i (Y) \ A : Y : ^ : ^ t j (^) 
( WA-WY : Y : jJ) . U * j< ^ ^ J L - J , -^( 
(\ AY : T ) . JLP^ t IJL^  Ujli ^ Lun : f")U AJ JUi : j ,U l \ jjuoll (V) 
( NAt r Y ) : j j t J l jJUall (0 ) . * i ^ : j , L J l j x j i l ( t ) 
U ^ l i c..J..«t 
: \^\jj »y[^\ t i»J\ j i j f^-^i ji pjkUaj i*ijS3ij J>Ji cy ^' *^^ •^r*j>»^ ^ ' ^ ' u-^' *** " r ^ j '^ 
.^ Ail NAY I NYA-NYY : Y : i j <\A M A : y i t H : Y : Ja t\^A-\^"\ : ^ i ^ ' j j 
. t r o : \ : 44^ J N<\V : Y : ^(Y) 
. t o t - t o r : Y : Ja 4 Uji ^ t j j I Y . r : _^  ( t ) 
28 
29 
( > ) 4 ^ l X^ jAhJ\i 
# - owiJt ++ - oUil U«lt + - J j ' i l U«J1 •* - / i ^ * - / i : j r j^* 
j j l t j i l Jbwl jjl Ufr j»l 
» 
^ ui tr-r vl;^  
j ^ b i - t f J l ^ l 
++(r) j> . i«-^ -v-i 
+ (^) 'Jjj ^ - ^ * 
( 0 f r^ 'a< •'ijJ a< o-j ' 
+ ( " ) J"^ Ji JJJ^ Ji ^'^J^^ 
O) t - ^ ' i j i ^ ^ ' 
(V ) c^op ^ U i P j< U«J 
• 
(A) V ' ^ T"*^ j< Ji^ 
+ + C )^ ^ l -L t ^ ^U-
fi^' 
(^) 
(^) 
(^) 
( i ) 
( * ) 
0) 
( V ) 
(^) 
( v\ : ' 
30 
^oii^i J»»w( ji\ M* Oil c*!** '^ H r*^ ' 
* ++ ( t ) jJ i l lO^ j i *PUJ ( \ t ) 
* (0 ) j ^ y i a J j j iUj (^o) 
* + + ( Y ) iiLp j j Jl*- ( \ V ) 
* # (A) j i i j o» i ' ! )^-^ <JL- ( > A ) 
* ++(^) sD^j,^ ( \ ^ ) 
* + (^^ )^ i - iUJ l^ SiV-p (T>) 
* ++( \ T) jfc* j» i i i x * ( Y t ) 
( Y\ : Y : ^ j \ n V M : a j 4 i Y \ :> : ^ M . Y : Y : J - l ) . , l t -
, t r o M : a -p J W V : Y : J ; iAY : \ : ^ (Y) 
. n-Vj t . : Y : ^^Jkt t r « : \ : * ^ i \YY : Y : ^ (V) 
. no : Y : J U j lo-v : r : ^ ; tAY M : ^^ ( t ) 
. O O A M : ^ 0 ) . 1 A : Y : ^ j a a " v M : ^ ( O ) 
( Yt : Y : J U J [ O^JLI ] \ <\Y M : i ) . U J l i L I #LiJt Jb-t AJ). : U P ^  ^ y JU (Y) 
. -Vi : J t jk jonY : \ : j ^ i t r n : r : ^ ( A ) 
. i n : Y t ^ j ^ o : Y : ^ c o \ . : r : ^ (^) 
. I t :Y : ^ > A j Y n A - Y n Y : Y : j - . Y \ : r : x - l ( ^ . ) 
. YYj t . : Y : ^ J t r o : \ : i:<-i V >YY : Y : J ( ^ ^ ) 
. n* : Y : ^ j Y t \ : Y : ^ ^ . tvo : r . • ^ ( \ Y ) 
• r . t : Y : ^ ( \ r ) 
31 
* * * #(Y) SopU^^.y^ (TO) 
* ** * ++(t) Jij ^ OU-JI ,;;. i i l i (TV) 
* * * ++(0) I—» ^ I C;« ^ (YA) 
* * / * * (Y) ^ O l l ^ dJJU ( r . ) 
- * * + ( A ) # i > p ^ i w (r^) 
* * * ++(N.) i ^ J ^ ^ ' ^ J i V (Y'Y') 
++(NN) jWia<«W CI) 
* * (^X) oJi»^t (to) 
- ** * +(No) oi**^*^;;.,^^! (rA) 
Jj^l <JiJl j^ J : XJip ji\ jfi jj^" j,[ ^sjjj I i-Jli!l o p : J U - l ^ l Jlijt jc-iJl o ^ : t^ Jiayi JVi (N) 
( na : Y : Jtjkj t ro M : i ^ t \ YA : T : J i io^ : r : ^ ) . W 
. 11 : Y : jXAj tAn : r : ^ ( Y ) 
(•\Y : Y • . ^ J ^ V . : i : A-W iYa : r : ^ ) . ?i>p ^  j ^ : JUwl jilJVij fU>* ^ 1 / i ( i ^ ( t ) 
. t a r - i o Y : r : 5^(1) . lY : Y : ^ j a\ Y : r : ^ (a) . r r r : Y : i j \ Al : r : ^y. ( t ) 
(YAY : t: JU.I t o M : r: ^) . U.>|..VJ ^ *;( ^ji>^i j p Uaj( i^jj ai (Y) 
. 10 : Y : ^ J n o : r : j;^(^) . 11 j t • : Y : ^ j t ra : N : *-4-i ^ \ YY : Y : i (A) 
.11 : Y : JiJk J A. : Y : ^ 1 I tA i : r : ^ ( \ . ) 
. 1Y : Y : ^ j YA: Y : i ( \ Y ) . I t : Y : ^t* j M . ^ : i : v ^ i»N : r : ^ (\ \ ) 
. \^Y : Y : J ( N t ) . Y r j t - : Y : ^ J t ra : \ : l ^ ,NYY : Y : •^(^r) 
. l i j i \ : Y : JtJk J t ra : \ : L ^ 4\ YY : Y : J . Y \ r : t : ^^ (\ a) 
32 
^ J,, x^ jf. i jxi\ j>. ^ \j>[ UJji^ : JU I O U - j< v ^ ^ IJo^ : J l i I > « . ^ ii) lo-P lijs^l : J l i i J ^ l 
JUs - i i 1 J j - . j Jj> i jOii i U i i : J i i - ^\y[ j i J-PU-I ^ . O ^ i i i l i l » j - ^»4^ u*l j ^ v ^ :;< c r - r u* 
jr>>o (> )Vt- j t l j » > ^ tooi l J l ^ j > b - p i -J AJLP -a I J ^ - ^ I J ^ j ^ ^ i I Jyi-J-lj - c-L-j ^ j l * -i" ' 
J V-i i j j i ^ ^ * - ^ f' ^ ' V ' j ' -A-^l-i^ ji *-JL.^i ijJdl Jl - |JL.j U * -a I j / ^ - -a I J j - j ^ j y * J-i (H^ 
^ (jLjP \^ : ^uJl jj;aio J_^ j iJL- ^i cjoll c-»JJ Si-««i» J j i : j LL j i<*i>-^i C-J ^i I-^P fi **V'J ' * ^ J t/* y^ 
^ i i (/"Jui JUUi ^ viilj "y^j tJly j>- j jw l4-.ij ^ . " ^ j 4C~! J L L - l^l i i -^  c-ii»- V i^l : A] (_^lij U 0>^ 
. ^")UJ-IJ *J _^JJ - JL-J A-iP 4ll I Ju^ - 41) I J_^j 
( T \ r : j , ) . ^ j ^ j ( \ ) 
. Y-Y : \ : f/"! J i'lN : \ : * ^ i YYV : \ : JL - i ^\j (Y) 
( Y Y V : \ : i - ) . i j i ^ o l ^ j A>' ^ i ^ ; .>^ j i JLP v^ ( j *UL : ^UiiJL- ^ i ^KJ ( t ) 
• ( Y ^ i • y.)j* i^ vr—»Jij . i*rfj^i ^ J-LPJ : J J ^ (1) ( Y N : _v ) . iPU- (o) 
*»' J > - j ^^* -^ t ^ j T ^ j ^ ^ U i J U - i j>\ / i : ^ _ ^ i J i i (A) . ly : J JLJ I JX^\ (V) 
( M t : Y : J M ^ r^t ^ r / i ^ f.=i l^-viiJi - jO- j U P i i I ^ -
33 
J. ^ y <*P ^  i-iP ^ ^ > . ^ J-PU-1 UJO^ : Jli t ^J J j>. J-*U-1 Ujj,^!: Jii t ;>il ^ -iiiixp J, 
• J ^ - AU I J_^j ^ y ^ I 4ily J IP ^_j-^ i lil »yj^ ^\ ^\j\ ci ^'t (^ JJl f_ l^ JJi ^ - jjL-j 4ip 4U I JL» -
•/U-i c - CLP ^ I ^ j - eJltj^i j ^ JUi (H* li^i I lj».-^t ^ |»> t^ dUi J l ^ i 4 i ; ^ JJyiJi ^_^U .^^ ,»i^ 
(Y) . *ijJiai <*j 
j ^ - ;u I j ^ ^ j j u i t ^ j jup 4i_^ j t i i j j ^ ^ ( j i i l i t ^yj^ ^.J'i - ^3 ^ *»' J ^ - *»' J ^ j 
• J»Jv* -i I Ji* ^ i i j ^ l cJ>i - fJL.J <ip i» I JL* - i i I J ^ j Ipjj t" LJM i I 01 Oj*i "^  "- pJL-j U P i l I 
^ i I u i r J JLLJ I I j > r jiOii u i r j«» j Ujy ^ ^ ^ .ajlj U P <uiL. i i i j ^ u ^ - J^J^P - i t j u 
. YYY-rT\ : Y : J j Y \ t - Y \ r : ^ i YVY : ^ : ^ l j j l A \ - t o n : Y : J^N) 
. YNN M : c / l j YVY :s_J.rY» : \ : ^ 4 Y t i : Y : i l l YN-V : j< »^» j j fV I : Y : J^ (Y) 
34 
jViH ^ / o j JLPJ - ^ j U * i n ^ - i»\ J ^ j ^ V4,j j i jy J (Tiiit ^^ji 0 \ r j , fUf j — (N) 
J liU^l ^ J U vij!)U ( t ) [ - fiP i» ( ^ j - / , _ ^ j J - ^ j U P ^  I J L ^ - i ( J ^ j o X . ] : ( t ) - sr^l+i 
I j jb- : JU ((^Ju3t c^bp ^ 41IJLP j i x . ^ j ^ ^ ^ ^ j ! ^ ^ '• J ^ ' ^'-'^ Olkill Jv>iil j i j y ^ l _ ^ ! U ^ t 
<*p ^ COLP ^ ^ y \ ^ J-PV*-\ ^ 0 ^ : JU t ^ j t ^ t ^ J - P U - \ Vijj^t: JVi 4 ; > l l ^ ^ \ X P j i ^ U i l 
j i »j^\ l53u .bt j i j^Jr-ill ,Hi-» ^ »iiJU J . ^^^1JLP ^*Jb- : Jl i t v ^ t/il ^*-**- : J ^ ' M * j< ^^ - r 
J ^ j * vliiw OJdl J l l j » l ^ 4 ^ ^ - jJL-j 4jp 4tt I JU* - 411 I J ^ j ^ y ^ d 4jl : •j>>.l |»Jij«r J, iiij^ .U t 
JLP IJJ* C%* L T J c-jtj JiiJ 4U t j : J l i L. j « . j fU- ii ^ ^ L5ili,y o-Jl* ^^ ^*^ '• J ^ «^ *'^ (^ji* »ij J^ 
, o X « Ji i*Li : J l i (|Jl 4JL> 0,}«ri 0^>< |»A 14 :cJi!j <^X^I j t ^y^, 4JI. o U j i i : JU i ia«^ *:ii^^j[ (UiT 
: »y\ ijJS\ ,, | . . l l r , ; ^ (l if C i . - « ' "U ^ ' - ^ i.l<^_;» l^ *J ( , j ^ J C - J *J (144 a.-iTi»' ( ^ ' J ^ oi>>'l *J 
. TVr - TYY : v - ' ( X ) 
si^ A j^ ; j ^ ^oi- iiii: jiij ; j ^ iuil, ii\jji\ / i j j«;ji ^  i j ^ ji ^^^ ^T \JL^  ^ i -w,jiW / ^ (r) 
( t A . - t V Y : T : J i i j - ,AaJ|«r i j ) . ,Ui:. U P ^ ^ ^ ^ 
. r r . M : ^ » W ^ i j J t.v. ; r: j ^ (») . J-L -^SU L. jiu»i ju-^i j^u (t) 
35 
c .*•>» ^ j » ^^ . jift ^[ Oj l i i f ^ l ^^  (JLJ Uii t o - T y t 4«jt j( "VI. c-i i i i »j^ ^ : ajTl t/iJl (HJ—J* r ^ 
^ ; 0\5'Lt lui /"it |Jii [ o :$Lj ] ojury (T) Jl •UJt |»; J ^ ^ ^ ^ J^ (^) J^^^ *i ^ ^ V ^ : Jli t ijT 
- ^> J ^ j Jl ^ ^ j ^ ( t ) jfe^ > i >^* - ,jL-j A-1* i i \ ^ - ^1 ^j^j f^j»j t '^ - y^jt- - i i ^ u. 
J I P ^ J - jJL.J U P 41) I JL» - Sn I J ^ j j - o ^ a ^/»- i dA-ll i •iX^i '• <^j^jkj <• ^^J^. ij^j^jk ^j^Ha* : Jl* 
^ I J ^ j JVii c dJLbS' IJjk ! 4» I J ^ j U : vliii I ^l:^lj t^Jj C-niy i JjU" lulls' t a j ^ y^ *iL- Ji jkil cili 
U P <d) I ,_jU<» - iSi ( J ^ j *:P JS-.I iLi C'jS'i J c c-JL-U : Jli t <!J1 i ^jj ^Uj j^u : - |JL.j AJS^ AU 1 J^L* -
- (JL.J U P id) t JUa- ;»t J ^ j JUi ? l4;;JL. Ot >»( ^ J J* ^^ "^  1^ "SL. a* ^^L^^^" ilUJl ! ^ I J ^ j 
LJ^ ^ O i U L.-5LP o . . c - « j ^UU\ ^ i : JUi J ^ Jl* ^ ^ j * ^ ^ : *J J U ^ ( ^ j » j *!> i ;>Ll ^ 
(1) . V dUL-i 
J, ^UI( Ula^ : Jli I ^i;p ^ ii lo^ ^ ju*s Uj>>.t : Jli t i laij olkill JuiiJi j , jy-J-ij,! lij> (^ 
( t^r : N ) . v - ^ \ j ^ ^ y . \P /U : *rfi (N) 
( YYa : ^ ) .Oi;^(r) n^ N : t : J i ^ I j (Y) 
t s r - t^ \ : N : l ^ 4 YV^ - YVA : v - i ' YYI-YYo : j j i L ^ l ^ l j j t tA^-tAY : Y : J i ( t ) 
( V'\A : Y : ^'Ail^i) . ^ j i > , ^oll ^ Ji^i ;^C ^ w u *iy (o) 
rAI : r : ^ 0 ) 
36 
t fLiJi ^ ill IJL-P ^  *»JL1» f-iij t ijoll j ^ >^^( J - (JL-j 4-1* i» 1 J U - i 1 J>- j UJ d - J l i j - : JU 
lo^L* U J t UA Lil> Ut j r ^ t > ; ^ ! J - jJUj 4 ^ 4»l JU^ - i i l J>- j 41 / i UT 4 ^ Jl lo-U 4,J1» ^ ^ 
^ j 4ip i l J L ^ - ^1 J j - j ^ 4 s^Ull .Ui*( 4-21 U i t fUJl c l^J ^ >;.^^^ Ula*( ^U* 4*. t 45jr..x^ 
- pJUj 4-1* ittl J U - i i 1 J ^ j ^ jo^l 01 : JU j«jll ^ l^jc j t ^l^-i Oil (.^j J : M^ a< t r - r J ^ 
(Y) js-i^l U-^ - (O-j 4ip i I ^ - ill I J ^ j l ^ jU i t 4 ^ Jl ojlili fLiJU Ijl4 l>ir oy^i-il a* v-S'j ^ 
ljJ-\ Jl ;ix.p j T o y « O l ^ * ^ cr* - (JL-j 4-1* ^ I J^ - 4111 J j - j ^jA£.i;jalU 0>JULI ^ J : Jli 
j^^ 14_ i^ > i yH ^\js'i^jj' j » j ^ j l jr^J^ S\' jj^ ^ ^j i * ^ ^ ' •ji«i*i* - r r«^>. c/^ ^3)^. 
: *jj^ jA, ^ U O' *--« ( ^ i ^ l kiiUL,JU O^ rfUr' »*''r-^ ' (»* Jj j i *jU^^J - (li-J ^:l* ^ ' t * ^ ~ ^ ' J^>^ 
- ^ J 4 > it I , ^ - ia I J_^j 1 ^ 1 1 * * ^ ^ Jl 0.yJUil jlii I Oj>s; tfJJ' ( ^ U ^ l-i* ' V>«il y>*' li 
(T-). JjSl* ^.j j^ J^ JlA 0S^ *N1 c^ ^ i j c w>_^  j i j ^ ^ ^ Jl . _ ^ 
*L» j _ . Jiiii t L>U^ - (JL-J 4JIP iSl I JLs - iSl I J ^ j J-U.J t j^*Ull / •J i - 4;;* 411 ^ j - /j,y\ fUi 
- -5il J > - j ^... .vH OHU.( \ii j;»- t / * U( 4--^ - ^ j 4-liP ^ \ Ju* - i»l J ^ j Jj^.j, ^ jl^^\ jA 
dJLJj O-iP j - U l J*^ t *S^iy, - fX^j 4-LP i» > JUtf - it 1 J ^ j JlP Ji»l ^ ^ j ^ y Jit - ,JL-J 4-1* ^ ( JU» 
( t ) . - pJL-j 4ip it I J U - - f i 1 J j - j 
I o>-j ^ j -»j t j - !> l l j-#ii Jpj*j JjL. ji ^\ jt £i\ x^. j» - fX-j 4jp i»t ^ - i l J ^ j 01 ,»i 
: 4U iJL* 4i JUi(a)L4-~u( ^y r jjjl-l -V- •^jiy^j 'J>^' Jl »^-'i of jJaiJ -JL-j 4-1* iii I J^- ^ 1 4-1* w-»*j» 
j^} j i AIJL* J i * 4i^j jUoi^l j ^ >J - (JL-J 4-1* 4111 J L ^ - A\ J j - j jT i i I , » ^ J>U J^a jj iH ^ t 
. U * 4 ^ J t ^Idl ^^ t J, i» (o^ ^ i j J^JiA»i J ("V) Uijt 
. Y r t - r r r : ^ J 4 Tt"\ :\ : 0--4 ^ I j ( \ ) 
^'*^J J^i^^j^y- ^ ' J ^ ' ^^-'jl 0* ">^ W ^ i ^ ' t ^ j ( Tt^ : \ ) i t i -u * j« i»Ul. : "Ju-V (^) 
( t r t - t r r : x : j<) .u*ur 
. Y^A : Y : J » «rij ( i ) . i v M : ^  J 4 r r v :\ : ^ > jwrij ( r ) 
• -><> lib *"' J>- j ^ ^ : wV^' j - ^ ' ("\) ( Yvr : Y : ^1). ^^-iit (o) 
37 
(Y) . ujl^l J ujljUl fUft SM» 
J< : ^ Uil ^  J^. j j g vUJ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ - ( ^ j **!* ^  1 1 ^ - •^  I J j - j ^ ^ j : J^ r' 
JLi jUoi^l OJLTJ I UJ j i j - i P j uiJ:^ l-i-i - ^ j 4-1* i I j ^ - -5l I J ^ j v i -^ : Jjji ^ 2 ^ Jlij 
?JLJl fL.j 4-^U. ^ j l-J (.jO^t Jlji V oU Jy- l y - i t c->j* ^ j ^ ^ ^^ ^ t-J'ji ot JJ . ^ ( t ) w-»*;;»rl 
t J>Jil Jl »^i jUiVl j j j ^ jlJb J* (0) U T j I 45 U-laiuj - |JL-j 4 i * 4i) I J U - 4UI J ^ j ^IjT ^ U-i 
^f j J ^ 4j_p ^ j j t j j f ^ J b i c Ji—Jl ^ - jjL-J 4-IP 4) I j_jU. - <u) I J ^ j J ^ 1 ^y cp»jjf ^ t 0 1 ^ I c-Jl 
3 Ji^**^' L*» '^ii-si Js '^ t / - ( ^ J 4-1* ^ I j^ jUr" - ^^ Jt ^-L j t .>^ lykL- oLi - ^ J 4-1* A1 ^ - ^_jjl 
( r . o : r : ^ i r o i - r o r : i : - ^ l ) • f>lo< fjits': jsJ^ t oil J l i ( \ ) 
• uJri' J Ji^J^' ^^ "^  ^ -^ ^ >»* M* j i ( ^ j * oC l i * ^ >* ^ ^ (Y) 
^ i j L u i j ^ ^ ^ u * ^ ' V ^ T v ^ ^ ^ » j j ^ a * l j c i W v ^ i j ( r r A - r r v : ^ : ^ ) ^ i a s : * ( r ) 
J YY\ : Y : 3 . a . \ : Y : J * s > j t ) . iLi ^ ^ ^ j jc^Ji s-»_^  j i j ^ * * ^ ^ fVii - ^ j 4i* i \ JL» -
( Y Y : Y : J ^ 
( YVr : Y : ^ ) . l ^ * ^ l ( t ) 
( YVr : Y : J ) ^ ^»-».^lj ( a. \ : Y ) . U ^ : J i ^ (») 
( YVr : Y : ^ ) . ^ j i ( ^ ( j b ( i ) 
.iU-> Jj4« U * J, ^ ^ / i : JUj " ; j / l . l^ii «LJI l^i " ^a*JJ lilwJll aJUVl t>j—Jl ili-^l / i -i» (V) 
. YY\ J Y\^ : \ : f / l 4 j - ,xa] «^ij 
38 
»^j if V>>1' ;t::-i - (JL-J 4JIP ^  1 J U - ^ 1 ^ i j j y LTU o ^ ^ t I , ^ o U k ai 0 / 1 of ^ ^ ^ t 
U, j i j t Ji-Jl - ^ J 4 i * i I J ^ - ^_^l JUi t o-Jl J i - ( J dkA 0 / 1 Ot ^ ^ v > t Olj I viA-iP li-loit 
ju» - i i Jr-j f^ ' j ' >J> Jl - r^-j *»i* ^  IJL^ -1^1 Ji^i ts=^  ^ 11>^- ^ >-^ '^ Jji (Ji' uu« ^ j 
: j L i I JiiU-l i i l i - P _^ f Uj>>.ij (^) . U P j j ^ ^ ^ ^ t IJp ^ ^1^1 ^ J-PU^. b*a^ : Jli t ^ j ( _^jii ^ 1 
1 4_jjdl J -J J-* jL»rj LfcJUi oLJjt - |JL.j Uft 4) I JU» - «iii I J ^ j fJLi» *^-kil!j : Jl* s^l*-* j i l ^ ' v»* 
*9***^ y>J C (-Jas l^ ji ,_p»-^' v--i»>-l JJ ^ ^ J i ' X»Pj ( l*>«-^* I OlijVl ^Li^^J^J ' (•+*/ (•^ J^ P JJU \jkif jfi 
l»^*Lpr j j - J -^ j jp - <i I oi» t ^jy^ f / W : j -W^f J ^ ' f ' j ^ ' j j i t - I i j ^ iLiii >-j_;^ of J-» l i iJ i j i <u/ 
jft—flJl ^^ ^ U * j i:*ji ij^Jl -U - j A j - ilJl3j ^ ui»-,^ s»- ' ^ f jU»il* I »/Jlji V j ijiijAi t Ojjlisj |,i;S'(jJiJU 
JLlP j ^ C-jf : jLSi I IPUI^ I^^ Ol^j < * / JI ATji *> ^ j t ell ,_pi3»i - |JL-j U P ASI I J U - ^ 1 ^yU -
V »a^ viJi-i L ^ _^,.:-»pt c-I ^ ' ^ l 1JL> ^  , ^ 1 f' o<' 'i : v - ' i ^^ ' ^ ^ *J J ^ • '-^^ ' j - ^ <^  J ' j ' "^  ^ ' j ' > - j 
(Y) . 4ilj Js. v . / 4«JU ol-UftJl U P i.^».i-lj t .il-sl»f "^  -31 I j V : JU . .lAV 
( t^A : T : ^ ) . v - ^ ( t ) . YVr - YVY : Y : ^ j o . \ - t^A : T : J^ ( \ ) 
. Y^A : Y : J J a r r - orY : Y : J j ( r ) 
39 
^ y l b*Jb- : J l i i t^ju. b'o^: J l i jyl j-tJl J^ if. J ^ l c;i •^ *^*' a* J*^**1 K^J^^ '• J ^ ' - ^ ^ ' ^ * - ^ ^ ' 
)y>-i js*:)UJ ^  iJb^ a»-«ll o lT j : J l i v l ^ i ^1 ,;;* I 4-ip J. j_ j - .^ j p t ^ ^y x ^ L J ^ : J l i j i d l JJ 
^ ^ : J l i j - |JL.j -dp 4U) I J L * - 4a I J_^j «LiiPU t ijJdl - j j - j AJP AU I ^ ^ - ^ 1 ^jOi J J Oj^t i^JJi 
. - ,JL.j A-U ; i 1 J U P - JSi I J ^ j 4 ^ Jj : "iUi (Y) U J U J ^ ^ Li i;»U! t ^ ^ <i !3Ui ijj^ j , ju-1 U^- IP 
t jJJl O^lij <oUw»tj jA J i k i t l.UfcM>» ok;iU (V) l - ^ - (JL*j dip ^  I Ju^ - «U I J ^ j • ' > - l Ji : J ^ j 
: 4JU«^I «> ijJJl J i j ^ j : iijiij 
j^\ J LJJ y\ IJU j ! ^ JL**"^ JUi-l IJL* 
r ^ (I J si^.aJ-1 ^ ,.—i ^ oyJ-- l l j^ J ^ j ^ , * - i . - ^ j 4-lp ^ I ^ - iu I J_^j J u a : ^ W ^ a<l J ^ 
( i ) . o L i ^ l »i*jiP Jaiyii C-- i J; i - | jL- j *Ap 4)) I JUa -iSl I J ^ j j t ^ - ^ * ^ 
( T . T : Y : ^ j ; A^ : t : ^ i \ Y : Y : J t l l A : Y: v ) •« !>* a< ^ ^ j * ^ w » ^ ^ : JV»«-I 0*1 J ^ (^) 
. r . t : Y : J i^^jO) 
jJUi ;^;i« . l> t l - ^ j U P i» 1 J U . - i i I J_^j ol Aiijl; ,^» U P j i ^^_^ j T * -J^ ij = '*^ji^ * ^ ^ ' J ^ ( t ) 
( r • : Y : * ^ ) . V « (^ill jA - <iP ia I ^ j - jiJuJl j l j 
. or^-orA : Y : J* ( t ) 
p—Ull LJO,- : JU t v^lip j,Jii\j^j,x^ /jy} Ujs-tl : JU i ilJUj. Jli»iJl J ^ l j j Jy^^ji^ Ujs^ f^ 
i jJl i i Kj.,^ J,} ^ jj^\ ju^ \jJJj ^^ t j j L - i ( \ ) o « v i ^ J j l o lT j LTlj jJ%* l y ' i ^ - ^3 <^ 
< ^ J J L^-^ ^ ^ J - . ^ 1 J j - * CH (^) J^ r^^ > * * * ' ui^r*^' (J* (^) ^'^J ^ '^ * ^ f > ^ J« J«*^ ' 
. Jla i^ j^uj ^ ^ ^ ^ ^ J i U*!)»r 0U>JI ^ y .^,fliu ,Jii - U-fr J^y^ tXiL-
j4_i J-J^J^JI ij-tj , ^ j ^ ^J ^^ ' J j * J j i * I I j * f i kiJUi -U» - (J -J AJLP iSl I JU» - 4JII J_^j kl-l» 
:M^Wi> ^ ^ (0 ) ^ L * j CJ£^ J - j l i ^ j ^ ' ( i ) fl_^ ^H ^  ^ ^ oJi l - ^ j U * i l t ^ - i » J_^j (Oi- ^ 
^ Jbw-j cSjH A_J I j k j * J^ (HfiP JiU; V ^ (t^j 0_^JLJi\ j U \ j ( JJ\ j I j i j l i t ij.lj j ^ . *L»-Sl: ^^WJ fr^J* 
: ^ r - J j ^ : J l ' — l u i l J^J ( ^A. : Y : cJ) _f^ J, ^(\ : Y ) J U - ^ 1 j ( \ : \ ) i^ait^l JJ;y^(^) 
- ^ j *jp ^ I JLP -;»I j ^ j ujLic \t\j j j t ;j> Uj CJIT : J ^ ^ui y^»«u: j i i j I ii»jii.i ^  a-jP ^ j ^ 
aop O ^ > ; t j ( Y r . - Y Y H : Y ) . ^ y i J i * J j i i 4-ti U* lilT SJL-* S1 - ,J 4i« j t J J i j * j j . L . U j^o , -^ 
( t n r : a : Ja 4 Ja-a-dJ ^ I j ) . v-JUU j« S y 
a . o - t ' t : Y : -t I \ . : r : J i i Y r . : Y : ^ 4 J-,*iJii ^ \ j ) . VVihAi : Sjj-Jl v ^ » * * * ' j i ^ JkJ*(t) 
(iSjUJi j i U l i Jl ^ I j ) . c>-J^ : Ijs-Jt v ^ y S l ^ ( r ) ( n : Y : ^ j M : \ : j _ 
= f/*' ) -^si^y JW'I *=- ( H ^ OljjUw. j U i ^ U> j t U4( j U j ; j j « ^^.-j j_jAj I YV^ : V : vi^ 4 ^ I j ( t ) 
( Y r . : Y : ^ ) . L r i j j i ; u f : JL^(O) ( r t o : Y 
. \ . . : Y : j j j \ o n : ^ j 4 YAY M : a - - t ran j r^A : Y i ^ ^ I j j 4 \ . - A : r : J J ( " \ ) 
41 
t ^ j ^ ^ . : OJL-. J.1 J l i j (\ ^ : N ). UU5 UJt* c^Ullj t ^ «J^ : JVij r^J^\ ^y^'- J l i : J>ij '^^'^ 
. / i i ^ - *• / i - * - : i*!)Ui 
a^iv('>«»t 
J-"^ Cji'^^•^ 
'K^ jt iJuS»-jt\ 
^ ' y - a< J . r ^ 
* * s ! j a < y * ^ 
j ^ * * j ^ ' j< -A— 
0 » j > j » V » 
iSl IJLP JI Oilj 
«U>i( J{ Ol^ A«» 
+ j < « * j < * - ^ ^ 
++ JJSLJI J { O J U 
« l ^ 0< J * * ^ 
P»;' 
(^) 
0) 
(T-) 
( t ) 
(») 
("^) 
(V) 
(A) 
0) 
( > • ) 
( ^ \ ) 
( r \ : r : Ji) • <iijj kji , ^ 1 /'»ur c.(j j u Ail / i u* ^i j ^ uo^^ *i> j ^ + 
( M M ) , j j ^ i ^ t J^ olU : ^-oiiyi Ju ++ 
42 
. - ^ j U P -i I ^ - ii» I J ^ j ^ i U ^  ^ U ^ i i j2^ ill I 
j;;! ^ 1 JLP ,_y^J I Ui» ^ AJLP UUa AiUuo LilT UA lji« Ol_,> ^ ^ P J t>»^J(^ ^ a< -**- J^^ ' '^'-^ • ^ 
^^  i I xp ^^  j^Ull U ^ i : Jli ^Jl:p ^ j^jj i Uj>>.\ : Jli t JIOJUJ oUaiJl J ^ l ^ Jy-J-ljit Ujj^tj 
cJL i j 4_-i J U t l yL^ »je-«i' jj-i ^ l-Afp i:;J jUiP ^ j j - ^ j * i l * 'Si 1 1 _ ^ - 4UI J ^ j JiP ^ lil_j t OL-jT j j 
( ^ j\S'j \ji\i IS Si'i J l ^ ^ - /^ l o ,^,i*p-j_j*^pii3Llj c ^ ^ 1 o ^ ^ jj*fij i s-jj^\ o o i j ui l j : ^ i ojt j _ ^ l 
. i V i - t V T : T : j . ( \ ) 
:jvi ^1 'ill - j u - l ^ i ^ ^_^i^i ^ j j \^J-^_^\^ J'^.J"^ J;. ^  i-ue l-»i / J i i : . 0 * ^ ^ t J l i (T) 
^ ; i / i AJ( MI ^J J^ ^J\ ^ , K.\J J^ ^^^ ^_ •^\^ j l / i j , j ^ l J ^ i j-S, ^ J j ^ j jJL,^ 
• **J^ J''^J'- ^ r /'^ ' - i^ : J l ^ l a<l J* *i'j^' Jii -^ j ^ j i lJ^j ( T \ - Y . : r : Ji ) . oil^ 
( f M : Y ) 
( ^ 1 M ) o- i i iy i j ( Y t Y : Y ) ^ U A ^^ 1 i j ^ ^,. ^ . - - ^ ' J ( T \ : r ) J.UL. ^  a»^ : J i ^ ( D 
( r . o - r . t M ) . :oij> .x» o u k u . ^^ Ui X - ^ 1 / i J . r \ - Y . : r : J i ( i ) 
43 
v > l l j J ^ ^ Ji ; I4JIP l^l^^l c * ^ ;/• ^^i ^ ^IJ> c* *W^» Jji»- ^ f l>l c ^ l til H » j u«-
. jA LjarJ Syij Ijarj lyi O^Lf^  ( i^ l i I jT j j ^ ^ ( |»i U j ( Ol O-JJ t oOlj J i JwjJl 
JJijf j*t*U c-s! J-i JU<u yk j L> o U jX. ^ JLfi : - JJL.J dip ^ 1 ^ ^ - j ^ l ^^\9%^\ j» JU-j JUj 
^ J ^ > ^ ^ ^ j lOs^ ^ ^ Sy.)\ j j ^ j ^ . e l ^ l Jj» l ^ jT i^^ l o»i^l vtLL- »Vj* ^ - > • J 
^ . |,s^j J>^) ^UO 41) 1 Oi • ^ m 2 * ^ ^ ' 'i)'^ ^J *"' C^ -J^  Ji"^' J ^ "^ l j h ^ ' ^ ' ^ Olj <--iP JlP « - i i i 
(T) [ \ i r : 5 > J l ] 
^1 ^ i U i ^ ^ ^Ui 0 ^ ^1J jjJijLp j<l / J Jij ( r o . : Y : f / l ) t f ^ f / t il^-Vl J>ai l i* Jit ( \ ) 
^ ^ US' ^Idl t5^l^ 4;* iljU ALJ t iu« i^***-1> •  s-*^ 0* ^ * ^ <:;« OL»-ji» JLP j p c^LiJ. ^ l ^ J-ip 
( ra •: Y : f / ' l j 0 0 : Y : J-*-^' t r • V M : J-- 4 Jr-**^ ^ ' j )• "LiJ' olflji^l ^ oopfj c5j—J' ^l^^> 
. o V o - o V i : Y : J i ( Y ) 
44 
v l f i j i l J l * : Jl» c M* j j ^ r ^i.^ij>.x^ Ujs^t: Jli c j_j*l^l jJidl ^ ^ ^ 1 Mj^\ : Jli c ^^JU-
^^^,^1 j i l J» Jl« -(J^J *sl* **' JU**- '* ' J>-j v l . ^ : - *-iP ji ^y 4*P j ^ Js*^l ^.-X*- JiiJ l-i*j-
: ^ j t 1^1^ ^ j i J j iu ^ ( t ) V-flj Jj«-^ *«*j fUJl jA J^,y jjfi' ^ y v y - ^ OU-J«^ J)*^ (»J* (N) JiA^ 
}j * j w ^ ^ f^jfi' *^^ : J l i j 4 » ^ J*t j i ' i ' ' f » ^ j f l ^ '^ i j ^ ' > ^ J ' j ^ ^ ' J* Jj^J ' J*> »:;« * 'y* 
jOi j^;* jO i t J i r kili Ji I <^yJl 0-* ^ v-iu^"^! i OW*- tj!^ t * * * " ^ "^ - ^ - ^ ' ^ ^J^ ^-^ Cr* - ^ ^ u ^ 
^ > J . I ^1 J a j d J i J J c4^ V > t cJlTai j tA,Uw.tj - ^ j U P ^  1 J U * - i i I Sr-) h/-^ (TyM^. ^ 
^ l^ OP - J L - J 4JIP 4)11 Jw»-J» t J ^ j CUiu - (U-J *sl* ^ I J u * - <5l I J ^ j l OUi-^^il j6* CJjTi Uli 
^ U;- L i , ^ I j U i (0)AJ U P jyJl JI j y r f j j ( t ) , . r ^ J - *J-«* (>• * U t j - ^ ^yi ^ tJjUi'lll J^)\J 
Jl ( JL» - i» I J ^ j J l l « r y f j i l l joft U>jj«^U I j tey j l 4 ,y>j js«3l ^ p^^Ui t j ^ l J»-U ;^;- Ljy k^^^ 
("\). O U M J ^y liJUij t jaJil U^JIMAI y t - . U t •Ijj^'U - jJL.^ U P 
^ \y^ : J l i i t Ajl»*,9tj - jJUj AJIP ^ I JUa - 4tt I Jj->j j^ sJyiOjhj CJi^^ ij* Ol-i-ji^ fJ i j 
J ( i^.llnll Jwij'U- I P I ^ ' J J ^ ^ 4 AjUw^tj Xu£ Oj-^ tJAj l v ' j ^ J*^ >.>}^ a-^ A : JUi ( ijyi\ V Oary (4:U* 
( V A . : Y : ^ ) . J i ^ « J - ( ^ ) 
.jyuj\j\':Ujjy^ : JUi JU - I ^1 ^ L i j ( r t \ : \ : a^ )a ;u^ . l . j ( tY\ : r ) i i>J l J l * ' J^ (T) 
( Y^ M ) . J^iU : t^oiljll J»ij ( Y11 : Y ) 
( tV. : Y : ^ ) . l - - - , : y « ^ j , i J l i ( t ) . rY^ : \ : a - - j fA . : Y : ^ i ^ I j ( t ) 
* i>J l ^ U v - W - : J U - l ^ t J l i j ( f M : Y ). M l cr* C-^ »^f J ^ W ^ : M* »xl 0 * ^ ^ ^ l ^ ^ o ) 
.tv : Y : ^ 4 U i l ^ i j j . u«> UVN -(JL-J «Jlp i l l J U . - ^ i J ^ j j l : l^^ ^ J^ ^j (Y*Y : Y) 
- * * J ^ J ^ J.r^ Jt-^jjt - i j ^ j ^ t -^n* j« *'»ll» yl^ : ( W : r ) J^ ji\j { \^ : \ ) oJ»>jJl J«(A) 
. JljJ j^j>, hiA\ jA - (.V-Jl *SIP 
45 
^ ^ JJ'U t>l^^jt jdLl ^ t ^ ^ l !j4P JT \i : Cy^Jj^\i ^ty-H * ^ l j JLP ?CJb>t j ^ J i t l / l j ^y. cJUi 
. ^ ^ l JLii ^ U l 4J ^ j i j OUvaJlj fUJ l j JU-^I 4-1* JU j t o U - ^ d^^* ^ U i i i«lb-ljJL* JU-JJ J>-^ ^>:»-
^ l ^ ^ t ! ^ JT Ljj tjOP JT lj : JUi c o U s ^ i<^* ^ U i «l»-lj ^ ^ «-«$3l^Jb Jt . .Ijf ,,j' : oJU 
^ j w i ^ ^ l J H cr^ £«-5 ^ « j * i J^ k j > J^ l i ! J j i ^ J ^ ' o-«i^f j * i * i > > ' ' j ^ (^*' ^ ^ ' j f O^ 
\il j ^ iJbJLi ,j«»- VA IjsSu^l cJLili I i ^ J*( JlP W ^ j ' f^ W^^ if V^>» W ^ * '»jf*^ l i l •»-* (»ii 4 ^ J*t 
^J9- ^Oj - t ^ j U I 4--A 4-*«-^  <UP U ^ i j t 4 ^ 4jJ^ j j ^ l U^Tii 4a»-V lA / ' i iV (jl •y'fj 4^IVP UJJ 4ip ^ jai* 
»i i i l> c - ^ » i i ! J- i i i l Ut U : J4«._ t^ .bU ^U«J»Jl » j > U i t OJJJL*^! JUjy j^yiJ^^ t^>**J»Viij iy^i\ j> 
JUi I ^ ^ o t j U : JUi ? aC-U l4,-{j b j j U : J ^ ^ j t JUi t p^ l ,jJUii * U t 4 i l> ^ Uli . U j ,»Ji^  
a i l L i ^ U j U j ^ji^ ^\tXj Ur UI I eL-Jl ^ ^ i ^ Uj-^ sbr^ j;:*- J U ^ I c^i^i p - i U ^ IJ , » : ^ J U ( : Ji»rj»t 
J ;(^ l v^iSl C-. J*f ^ j i ^ pipf Ui t *-J U. : l_^_ -^ of VI ^ Ui 4 ^^ b. (.Jfi S-^^l o i ' U Uli o«-JL. 
<L^ I ^"*iS» .JL* o - ^ a i > I ^-AI y ocJLl J \yrjA : JVi ^ \ ^ > of l ^ 'U o - * j : J4»_^( J \ i j 
U^A-W j,iA» of ^ ^ \i (^ u^^ j u! I ;I^i J "jUj vyJi <> o^ J*t ^ J ^ (i^t: - ju- M ' j * f^.^ j-i? 
? ( • ^ ^ U^*3» , j ; j - 4 M U ^ I J # I ^ I J « j l iJ l j ;JJLJIJ 
•^-H* J-^'Wt W ouT U : U * > ^ ^ JUi c L^^ rf JA( ^ J VLU ^j^\ o^i t 4s-. o i l J * : ^ U l i JUi 
46 
o ! j Ji\ SJdH ^  ttSVlil 41-Ul * U * OVS* U i I tOjJLi i^it U^ejj ^ l^-l* ^ ( U-» SSiJU ^  ^Uft ^ ^ j 
(^) . 4^-u 
. "^  ft UjjP *jX f |JLu- AJU"!^  «^ U<»t U Ji* vs^aj j t -A*^ ,jiait : J4»r^t JUj 
:<JU7^( ^ v J ^ J>ii ^ ^ ' J i j ^ V ^^^J oJ J««*J'vJ^ii!t a! S-Jli'J ' ^ j ^ ' t;< j i ^ j c v U A l V ' ^ 
y^ ,»-4» : *3 JUL ^ L ^ J U P ,y s- iUl^^ ^ J » j ^ j c fill Oj j^i * U P U_^> I iUJ- l (jl> j^ I j j U i 
JLi^ i 4"4: i^Ui UJTJIP j i j j (^iJl ^jUJl j^ j^ tj J * : A J U ^ V J ^ {;.i* ^ij^^ ^ -L (•«•* t**-^ ' * ' -^ ^- '~"'^' 
Uj*s» Ai : J l i i t J4»,^t J l j»-e- '^•J^'- C*j J OU«-iJl ^ v - i ua, : AiU^t AJ Jl5i (o) ^ , j i jLiT j<. Ul^t 
. YYr - t Y Y : \ : JL- i W ^ l j j 
j t ^ JS : j j L - ^ s M ^ (Jjy^^ rj^ j * ^ tJj*»i' «W» fX^ i l i -^ l j U j I IjyJi ^Ky*^ yTt J j * y (Y) 
( r o v : Y : f / * ! ) . Ult ^ o s T ^ jS-» io * 
( rAY : Y : J ) . ^ y l iU : J U - I . ^ I J U j ( rY t : \ : Ju- ) iJV* j.» JU l iS^ ( t ) 
: ( Yos-YOA: Y ) f L i > j , i ; j ^ ^ ( t ) 
^ j U ^ u v-»* J ^'^ '^ijyn ^l pJ* "^  
«_JUJ) j^ v^ 4L>1I t j ^ ^ i_JUll «JUk -f* k_..u.« J 
( YoY : Y ) . 0-*ij J-)U : »U-N» / i a«, JU j * e > > ^ l V j ***j : J U - I j,\ /Jt ^ (o) 
47 
d . ^ ' : ^ ^ i 4iijj ^ j - t ^ j yup Si - j wUili* 4 « ^ j > os^ - ^ j 4 - U i i ^ - ^ i J ^ j jki t^iijJi 
. f^."^! 14^ i n ^pt »*i»J Jj5 c J l T j '>^>"j *{^ *w»t ^ ^ Ks. fUutj (>) - ' i U j ^ ^ a?5Cj «U 
v i Jlp dUL«i jjJl H\ O^jii CijAA\ 4«Mj t ijJdl oJLu ^ 1 ^ ysj> Ul2 ^^tj Jip OUx*j j y ^ ^ 
V I ( • • • ' ^ A * * ( ^ t '»j^ o u U l i^ i i i -AJr^^o< •^ 'VJ ' vJ^ciJ^ j * t > - r ^ j * -1P^» ^_^ - ^> J ^ j 
_^JIP (JL. : <1 IjJli »jo«- y \yJj Ui i tAj J (JLPV: JUi O U - ^ t jyu ;^^  • / U i - jJL-j AJP 4) ( JU» - A»> I J ^ j 
JjTj >-.„tfii> I sJLk y^aU jjkj ^ Vr. t^i-i*^ (»*> ^ ' i < J_^j cuT Ci\: J ^ .(»«;: Jtt ^J>u US' <at \ J ^ j cJl 
viJL> c J L ^ viWU ^ o - i j : ^IJP!AJ J l i i i ^ J j i i ^ ^ ^ U - : J J l i J p ^ l X P ^^ ^ ,J jUJ^I j * 
4U I JUo - <i» I J_^j jL - pj -UP ^ ^ t i 4jt.»ot A*** jj»- U L . Jl i U - |»JL.j A-IP iS> 1 y^U» - iil I Jj-^j • j ^ 
U^f ^ U P I j j j i t : 4<l*w»^ - ,JL-j AJLP i 1 ^ ^ - ^ 1 Jl i i ^ . y ;> ; , ^ "^j j j ^ .liL "^  - ^ _ , AJIP 
(^il^ cJ lT j^ l j l : *l-PjH^^t j i tJOP Uj>^t I j»/i\ «L-j:.^^yi pip? U l ! A l J ^ j U : ^,y\ JUi 4 U>—j 
: ^ l U - l ^ ^ : J l i i I Jlp I j ju i t : Jl i f i - >4 J l OIAJ l - y j»>Ulj L l ^ : o l j j ^y j ^ ^^ 1 Jl i - l i T j l iT 
(r)4J iOPtj <cj»^  ilUiJ ^_->ta t diJJVil 4llIj co>rJL> (Y) c^T V_j OjP JL* c J i U J j l j U jP j Jioy l#il 
^ J>»i"4 W.: lykj ^yj JbJLP jj»p ji 3\^A\ JUi 4 Jip i j j j i t : -|»Ju-j AJIP 4» I J U * - 4> \ J j - j JUi 4 AJOP 
( t ) . Oj*ji» ( » ^ Ul "J^nii d u j j kij( ^_-*il ^ j ; o y p U Uk U U\ "5*IU» J U j j c-jl w_Jkil : , j - . ^ v ' l * * ^ ' J ^ 
: wA*» 4 t t r - t r N : X : J* 4 J:<rta7ll A»lj ) . jJbSj^ ^y jMJLib-XP j P ^^^, Ujijj-Ji v^^v^f ^-ils'^ i (^) 
( n - Y j i A r : r : ^ 4 YVn - YVA : ^ ^ 4 Y«Y 
( ri"V M if^). o-JL-( (Y) 
( tnn M ) . JJiJ opt: ^ ^ j ( rYV : ^ ) >iUJiJ ^OPIJ C-^-U : JL-. ^ ( f ) 
•• ^ ) • ^^M J ^ * i j * 0^ ^iW UuSy. 4 aUiil ^ y J l U, o ^ ^ jJ-Vi .Lii-y ^-JiHy : .Ju, J U - i ^ i _>W.( ( i ) 
4 YAA-YAV : Y : c - » 4 \ t : Y : ^ 4 l A M : ^ s Js,*aJ ^ i j ) . Ij^-Jl s^Uw^l yTt J y y^j ( Y»r 
(. raA : \ : f / l J rYV : \ : J U - i r ^ o - r s t : Y : J 
48 
JU» - ^ t ijLi:-.! ;>"(>) iU* ^ JUw. 4 I^j Uli t J l * (jjyit : - ,JL.j AJ* i l J U - i l J ^ j JUi 
(Y) [ . JJ*- Uj-J 
c-»ji 0* /^y» - J»»-jiP - ^ 1 (K-l J i * ljj»-«: - (.I-j 4-1* AJ» I , ^ - 4» I J ^ j Jli a«- i^Ui Jli Uii 
. j X i JUa* f j i i l $• jUa« 
«:H ^ J' f * ^ •*= '^* c - j j*s» t - ^ j " (^^>< oaijtj . oL» j^ \tMhA ^ Jji pii 14i i/'jtj'j ^.r^Sli 
J t^U-i,}! j j ^ ^ ^-« ,»i ( r ) « U P jO, ^ ^ ^ i t J> ,5^ - (O-j A-lpil J U - i»l J>- j jL- j 
j t a«, c-iVTuullJ t ,,l--i fU*^ * ^ ^ US' OUi-^^f ^ jjJl js*' AiL I. Jjt A;;iall.j*j Jj^» t j j y . jju S j ^ y^ 
. ^ j M fU i^ ^ ^ ur ^y. 
( V5 : \ : ^ I rTA : \ : 0 ^ I YAA : V : v i i 4 t A M : ^ t i > . : t : f i J,.rti-H ^ » j ) 
^ ; - i - l^ j ; . l , . lh« , i» l>: '5 ( l iJ i ju -^(0yU( ^t : t ) a — ^ 1 j ( Y o t : t ) J U - 1 ^1 / Jj ^ (T) 
( . YAA-TAV : V : c-» 4 Jp-»iiJ «rlj ) . dU* . L ^ A::auia ^ 1 l i * 
. \.\\ : Y : i i ^ » j ( r ) 
J ( »> : \ ) o-aajit / i j (Y»o : t ) . ^ l i j ^ f ^ o*^ Ail^ / i ^ . U - ^ : ^ j u - t ,^1 / j j l^ ( t ) 
49 
ijjj\ vj-JiJl a_iP j^\ I y4 j t yrj\ J^ -jOi «-»-U ^  y i j -k^tjiiJl " i * J l l>«JiJl : p i JU J - ^ j 4-1* it \ 
- jJL-j c i * 4UI Ju* - «a I J j - j jS** (^ al\ v ^ * ^•^ J-i? ^h ' y * J * '-»j9-J' i^y^ i^lkU t i ^ i ^ l Jb 
L ^ l ^ t i ^ j i JJ U4.Uw»t o i i t j (^) ^ t : AJ J l i ^Utt J'y ^ ' ^ I j i ^ t ^UJ-1^^ UAJL-I jv.'jl* lji>-ii 
4_!Uw»tj CAJu.^ ^ Ji-^Jl 0_pLo l^l*»i *lil Oj i * -v**^/ y»J ~ ( ^ J ^ '^^  * • ' J ^ ~ ^ ' «J^J ^ ' j ^ w5^ 
^Sjj^. t^iU »^^ , / I i^ j U ^ ^ a ^ ( " ^ j j j u*J r*^ C -^ Cj^i J^.? if- (^^'-^ ^-*i»»' ^ >-^' "^ l ^ ^Jji"^ 
(^jij «--«icJU<u Urti - J L - j Ajl* 4JII ^ ^ - <i)> 1 J > - j t^^j ^ y ^y^y^3 4JUW»1J OLi - ^ I J (D_^ »*i«i * ^ ^ J 
: " l^i l i l j IUA^JLT ^ v u - o i ^ j i . i * : olJuJI JU lil I^^HJM [ i t : Ju ' i l ] <^  " ^ ^ j l T ^ t .Si I ^^;al^ ^ j 
U ^ - ^ -iLi J ^ y i , .lj^>.U U i L - i jiJuJi - ^ j 4ip -ai J U - i l J ^ j V*i ^ ; ^ ^ > U j l^-Tj 
. jjiT pjk i I j (^jo; V : VIS ? f ^ l j . ^ : - jjL-j A J * iS)« JU»- ^ ( J ^ j U A L J O U - ^ L 
U j i LjJj^,,o j_r t^ 2_ - i JLi i jyjiu JLJ"^IJ X-JU ^ - J I J U U f«^l : Jli - jJL-j AJL* ^ I J U - -UI J ^ j j l 
' > ^ > ^ ' y »>• 'W* J i Ji-i* i j ' '^ L« I y1j«r ^ ^ J ja i j ^ Jl j -4 - . ,»A > J I y<;» 2^- J U - - , (X) J d ^ 
-1»8«^^ ^ Vi«i J r j cTij* J * J - J ( "^ : ' ^ vJli»a»^ JiJ^if ^M J ^ j ' - l * - U i j t ( t YY :Y) ^Mi 
C^*^' <>< f"^ r^^ : J ^ J^**-'. j>>. ^ ^ j ( tYo - t Y t : Y ) . UUi^li U P J ^ L.(J O J U U ^ ^ ( L.U 
( Yo» : Y ) . i » - J , ^ U l l ^ p-ji* j U i ^ ( ^ y . j 
r r . : N : X-- ) V-t c;< O l> - . ( t ) ( M t : \ : ^ ) . 0 * ^ 1 >:.(Y) 
50 
j ^ l^^li . ^ > l ,»^ dUJi ^ * t U-JjJj fUJi* ^^,^1 ^j^ ^ > j ^J^yj^ j-M *^ ,>* tiZ-'-i^j'.f (Hi>j i l -^ ' 
^ I j i t 
i^ Jb-\ fS-Xfij J5 4tt I O^ i I j j i - : - (JL.J -dp JU* - 41) 1 J ^ j JUi . U l ^ U j j i j j l^ all. f ^ l Js-Jj 14,1* Jy^ 
LfcyUi ._,..,l«it ^ j«^l •»^Vi t JjUl jkA U P tjlja fill Jl JjJLll j ~ - i i—A* »L>»ku cJlS'j cJjillj js-Il j^i 
. tUkI j ^ el^^ U l j j_^ (tJ UJaP Ui»j^ tjMl^^j \jk^j£^^g9-
•**— > "^^ * J^J J»-** Cr! <-*<*' l**>i»-l JLP jL- j i - jjL.J AJIP 4)11 JU» - AI J_^j ^ OlS* : J l i j 
J <Jp ^1 ^ - -Sll J ^ j JVi c J / ^ I ^ U i ^ U l JlP - ^ j U P JL^ - i n J ^ j ^ i ^ *^ 
' j - i - t ! i it ^ L. : / .J i t JUi I. jjjs-j U JJut ^1 ^\ : J ^ jS;^( JUa- JL- / - ^ j U P i i I ^ -
. ji>l..,«ll J - ^j U P 4» I |_jlL» -
TY*: j«ui j j ^ i J ^ i j (t) rvs-rv' -. \ < ^ i j (r) 
51 
J IJ^ I .JL* [tV: ^\-ii% 4 u-^' **iJ J ' > r*J*i^ Cr* ' ^ - ^ 0*-^^ ' y / * ' "^ J ^ J**' -^ i I J>tj : JU 
- ^ j 4> ^ I ^ - ju*t ^ i l i i j t j a u / o/ 'yJi i ^ ^y^ j f^^^\ ^i\ j£ j/j^\ ^ JU.J Ju lUo., 
vU»t U j ^ ^ v ^ ' j - i l ^^ L M J V /^ ' use JS^ : J>J ? ' i ^ J^'^* : <r* Jl« ? vi-J* l* j ioy - L - OJ^- ol vlU 
uJty^I ^ Af^^j^u^ (l|j J " ^ ^^ ^ > ' ^ C 5 * ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^'^J ' * -^ ''**'J ^•^•^ -^ ' 1 ^ • ^r^ J ^ 
|JL» \J^»J tviUi *L»_^ J-^t Utj I i^JUb- ^ j j P ;^;- I^^Ut U j I ^^>aJ-l j»l f i Jft* fJ»-li* O^^' i l pi^i» tt5ij-sl»' 
J^jSl Jlji'i , ^ > i - 01 , ^ l j c i^y iily ^ ^ ^ U j ^ Jli s^yJl j ^ ^ > * l i J j biVr OlT J^i ; J»> 
\SL ^ J \ IJL» o i j ' oi j 4 a''*-*^j ' - ^ i r M viiJ* ^jj^' *** j<l j i v ^ j<l jf *^\ J v ' J' '* ti l j^. ( ^ 
j ^ ; ^ ! "ilj t (•Ailopt t_^-^ j i - (•^l..,—^( \y^ J J i *j \^^ ^\ IjliM ^ y OlT Olj t | » ^ t viJUU j j i ,»:sr 
j - » ^ aJ j ^ U ( jvH J i i t i^:* l i * : J l i i - J>:ill>^l ^ j - ^ > J - l j i l J l J * * ^ ! JU«i - J i T ^ l o--. ii._^. 
- ( . I - j U P 4U I j_jU» - j_jJt j t - ' j - ^ j j - J>»w ^ I : - |>AJLiiLjj |»4J js-o y i j - iuJ J*»i-^t J l i j 
• ' J ^ j i 0^. Olj I ^ ^ 1 J*Jrl v_^U»JU* ^ j>y. f ^ l ^ J^t JL* jS^ 01 : i ^ J l > S i ^ j Jli 
jLuJi J^ U i y t ! . l ^ j . l ^ l j : ^j,.^^ ^ \j^ ^yu *L-J1 y>\ JUJil J l * Liuy ^ y \ Jfj^ U i i 
C-^l *>^ f>Jl c ^ - ^ : J - * » ^ ^ »-r» J>-«j . Jl:iJl JLP ^ j i o * . i r U 4 U j y dAJOi O j j « t ^ i ^ i JU-j f l i j 
a«5i t 4<l»w»lj IJ-jt U j y . l i ^ j l : tf~»j J . j4*«J I^Uj JUilJ l4iUa* ^ y oi»«-tj i JLijt j j ^ V l i^ t t .^^w 
UU±» ^ f f : j L i i j^Tj-ldl ^)12-wj ,»i I <iU^fJ - (JL-J U P ii) I J u * - Jl I Jj-._;» ^\lt\i <-.y J^j^ 
J»\iAi i j ^ j ( iA* j»A J * ^ t ^Jjjii^ ^ j 4 ^ i y ^ J ' '>«« 0«r - »^jj»-J ' ^ l > * i i j i Vi-i 'jJ>j Ji'Vi-
Mj ^ a x ^ 'J : IjJOi l j « . j ^' A,l,w.tj - |JL-j AJLP i» 1 JU» - i j I J ^ j J ^ >yU.U 4 *<»* ,»4L»* l j i ~ j ^y-
^ Uli 4 U i i f > v i P j ^ i j ( ^ ^ \>-U- N : A<Uw.<^  J l i j - ^ j U P ^ » J L * - i ( J ^ j , ; * i ^ l j 
<Jp ^ 1 ^ ^ - i l l J ^ j i U ^ l i , u i^iij f ^ l U:» oi I ^1 J_^j ti : J ^ / * j « f J - ' 4 J^ J l f ^ l ^ > , 
52 
Ifj^i JLj-ii-t j j l AJTI >-* j t j i j u ; ioi \ j l ,,-»>«'tj (Hi»*> tT^'cy ~^3 *^ ^ * c s ^ - ^ ' J ^ j f**J 
( r ) . Ja J-ii J j ( OlTj 4 JUI i t S *X^i^\i AilC iS> 1 >la*( JiP X t i c,»-i : JU ? cJbi Ot. iJrl J Jl I A t Syjk 
J:ui ("V) aJjU v>i^,y.f a* J^ jyj ' ' ^ ' -^^ J-HJ ' *r^ " i ^ Jj>* ' S - ^ ' t^ L1»JU-1 J^ SO-PJ i > *^^ cf!^  
ts*^ J - * ^ ' iJ^J • i ' " '•'''•'•*^ ' l4«J"i SJ-P J * J *—i '~!>j-^i I •'-l^l ( j l * J ^ j t <~- »•*-;* J ^ ^ *?!* J^^ 
: ijiP viuj JLA J _ ^ fciJQi LS* J ' fl^Ualli , y y 
. la* > 4 ^ ^ l J_^ ^ a i j ( YV : ^ ) . ^ > -J jtJ^I j i lia;p ^•>L:>.I V : ^-j;_^l J l i j . j L - y ^^ : ,.J»y5^ 
( r Y ^ - r v . M : 0 - - . Y' \ . : Y : J»- 4 rAA : Y : ^ i iYY : Y : i » M Y : Y : ^ i J^^aidJ («rlj ) 
( YnA-YlY : Y ) . ^ I J c^Ji .JU ^ : J U - l ^1 OiP ( Y ) 
J ^ J*^ J j t <J^ M P ^ ^ ^ i j i A U ( Y1V : Y ) v » i ^ ' OJ ^ J r C * ^ : Js^ Jj f : J l ^ l o l^ - ^ (^) 
( 10 M ) . (.U-l ^ j ^ : J l i j ^ a i ^ ^ iJ jU : j U i ^ i ^ J ^ Jj ( : ^-Jiit^l JU UTc j U i ^ l j . 
. r r A M : JL- 4 Ufljt ^ i j j 
. XXa : \ : s^ s. *jrlj (o) 
( Y-Vo : Y ) . l - ^ S>^j 4 i ^ i x ^ jjl< : Jli J l ^ i ^> ^ , i j ^ i ^ 1 , ^ 1 ;a'-( J ^ ^ ( i ) 
( Y S ^ j A . M : ^ J t V \ M •.^^XS\ : > . - ^ i Y U - Y^V : V : c:J .rVY : \: ^ » J^^aiil ^orlj) 
53 
(Y) v ^ ai Ui Jbo Ai^ ju (H»i Lr-i >^ *ijk'k 
- AiP i i I ^ j - / i j j i j " j i i dJ pii / J tJyJi ^ A\^\ . i * ^ ^ j i , ^ 1 " : J ^ j 1 ^ 1 AJLJ OOPJU 
! J$^VJ( VJ ji^ «So^\ o i > j t . ^ i»\ J>t Jki ": - f i - j *-U i i J L ^ - -Ski J ^ j JUi tyL«i\ oitTt ^y iJii* 
**J^. Ji^  tij-»e "il ( t ) A4*j J l * L ^ c^i- J»rj J^>J1 Oja*!j (^ j^Wj ( ^ ^ *^"3Hlj t^tl j , ^ * . i ^ ^ 
411 J_^j ^ **J vy-"*' : - j - » ^ t^ '^  - (J-J U P 411 J ^ - 411 J ^ j A-i ^ yUr fji JjV Ail 4HJ : ^ ^ 
0 1 ^ t jiU oil 41 ly I JuJU 4i;p v ' ^ ^ i>*^ I ^ ' J ^ j b : j - ^ JUi ? o»-Jlj - ,JL-J U P ill I J^ -
*i)^ 0 / ^ 1 l<t VI ^ > j - ^ j U P i l I J u . - 411 J ^ j ^ ^j\ j£ J U j ^ >JI *Vi* ^ i i ( t ) [ <.UJ( 
. wJ^ U a*, *ij^ ,^W-f - ^ «i^-ii : Jil-Jl j-u4l ^ (Y) 
( YYV: Y : > - ) . H ^ j ^ ( r ) 
( r t . -rr^ : \ >. ^Ui o^ ^l ^ u*ij jw^i jyU (t) 
54 
*la J, Kla t^ iJl >i (N) jiAl o( V» /^Ul f ^ ^ i i j - t5>«^l lit J i ^ 1 Ut o( ^ ^j j j : Jli 
: jJA J l i j (^ j*»«J'^ f^ ^^ t/»«< j ^ (•"•"^ **l< (>**• V< -^^ OlS'j Aij-. 4JL*j ' ^ j l ^ ' *3'^^' 
^ > U ^ f Jb ^ ^ t ^ j i t^iJl Ul 
(T) t^y t^yii ljA*i t^^; "if J 
: ( YV\ : Y ) f L i ^ j i i ; > - ^ ( Y ) 
t r< i r * ^ - ' ^ J - ^ j t Lf j ^ l <rft 0 ^ ( . ^ r ^ 
^ - ^ ^ ;a*^Vi Ui.( JL ^y JL»I J l i ^ i l l lit 
c»> ^j»i ' j - ^ <^y " ^ 
. rnt : r : ^ i rA\ : \ : ^ ji rt.-rr^ :\ : 0--.'.^ij(r) 
( YYV : Y : J ^ ) . « 4 * j ^ ( » ) ( TAt M : a-) • J-^ fJ*->^J ( i ) 
( rAt M : ^ ) . ^li» (V) ( r A i : \ : ^ . Y^l : V : o i ) . f^t^ r > (-v) 
. wiU : j j U \ j o ^ * ^^^) . , ^ : j , u i jx^\ (A) 
• J ^ : J«V-JI jOvAl (\ Y) . Ua'j *ia, ^ y : j ^U t jOvail (\ \ ) . >iii: J ,LJ I J J ^ I ( \ . ) 
55 
^r-^ a»r_^j ( j ^ l OL—J-l : j^^^- i l i <r>4J f-ii j^ Jy JV^j t J^'j^ O n , ^ * ^ J i j r i j * «^ -<«-j 
jLSi I ^ U J ^ _ ^ Aiki ^y i jj^p »jL-i i<Jl* j * ^ - ^ j ' iS^P^ '"^ i J ^ I* All i j : >>H^ t i i ^ y j ^ y" ^-A*ii_j*j 
* - > J ^ » ^ l y , / i i (0) o ^ j j j * ^ ' i *J ( t ) 1 ^ ^ o-j '^ J^c^ C>^' ( " ^^ J ^ ^ > ' f l i ' j 
• j»v! ^ 1 j^f^ ^ <• jj^"^. *^>-J **j^l ^/ 0*y^J ' ^ ^ J * ^ *^^* 
(Y) . AJJ-.JJ i i 1 ^ - j l ^ Jj. - jO- j <Jl* 
J r - J J ^ ' ^^ ' W ^ ' t5* • ^ - ^ ' 'J^'j ' *-^ ' '*-^. ^ ^ l i ^ i — * ^ j 015* I ^ i U j< V ' J' j>* - jH '^l*^ i< 
( rA i : \ : ^ ) . *» i^ij ^ i l i J Aki »j,>-li ( \ ) 
. r A i : \ : ^ ^ j YTY : Y : J ^ I Y ^ l : Y : o a i VT : Y : J * J-,aidJ «r\ j (Y) 
^ J * ' J l J ^ ^ ' J ^ j ^ j : j j i ^ ^ l Jli\>-) . AA : \: ^ jTo. : \ : j u - tY "^V : Y : c J s «- ' j (S) 
( tYV : Y ). y\jjj Ij^ J ^ cjjAfi J j»jj^ ,UJ\ v i . ^ . ,^^j 
( YAl : T > . Oa» ^ ( ^ J * *JLa I OjU-l ^>aJi **• J U - i ^^l / i ("V) 
• i V r : Y : J : ^ « j ( ^ ) 
56 
Sjy L.U j^ jLjf ! 4111 J ^ j \,: 4iU^l jA ^\i\ Jli : ^  j ^ 4HJLP Jli t ^ U JU 4 U * ^  ^^y Jli 
[ > A-> Y : JU^ l ] Lt«« OIJT V^.%*J t 4f'yi .JL* Jl <^  j w L. Jbo J^l ^y ^jJaUl J^j \53 j^^p ^ U y 
: J U ^ i ] . U A « ^ \ J 5i^\ .!»<^ c-p> ^jyiT jiiS\ ^ ^ ^ ^^aL c\ji.T jjJlH \j:Ji , ^ ^ y * '*^"3^l S\ '^•J 
[ ^ T - ^ ^ 
[ > V : JUi^> ] 
[\K: JU^I ] <^  ^ \ ^ * U . Jiii IJ-».:AT ,.7 Ol ^  Oc*jll ^IPJJ (•v-l^*^-! J J>' j 
[ \ A : dUiVl ] l»ir Si^ l .JL* <^  c ^ j i ' ' ^ 1 , ^ Olj ^ j / y d l j l i J J\5j 
[Y . : JUJVI ] . l^ -M OIJT ^ ^^ <^  J^v^i i ^ * ' J ^ I tr>^ l^ -T jiiJi l^ jl li ^ j u ; J>f *^ 
(fOPlji-^j l > ^ Ji.<.( i ^ j l l j ti^ ^aiJl SjJ*Jl< (iJkj Ua]l SjJUJli ^ 1 il ^ Jlii |»Ajb. y^ J^(j 
[ t Y : JUSi ] . Ubu ^ 1 ii'yij -^  V ^ Oir ly( ^  I , j ^ ^ j I iUil ^ ,.iiL;^V 
[ a . : JUiVi ] . V4-* o»iT ol2j 
^iji 4) Ij UJI ^ ^ Ci^y . ^j<ii j j ^ j > . ^j^\ 4J o / i j ( ^ jlTU ^ J » j ^ Jlli jiai< ja«}( l ^ ( 
[ "W : JU^l ] 4 ij^S\ 
57 
UU 4^^ J ^ ^Ull ^^- ^ ": J ^ . oir *ii - ^ j U P i j ( JL» - i i I J ^ j ^ ^Jbo. U-» Ol^ ,^ Sfl ^ ^ 
^\^J i-ip ^. ^ > . <** J * iJp ^. ^1^.1. J, j-pUH. Ujs^i: Jli ^ . j i ^ i j,\, Mj^s: Jli S>li j * ^  IJ-* ^. 
4S1 \ j d j ^'Ullj (^^^l A«>j JOJ ^ "JU* ijOll ^il - pJu-j *JlP i» I J U - i l I J ^ j ^ j l i j : Jli t iSjMSi 
<JL< JUi ( j^jJiiS J* \ji^ ;yS- i^yU^j r^^- L/yl'-'^ j^ '^^'^j l^ liuoi «U-j^li ^Ul 4Jii jJL< J^r^^l ^ J 3 J 
. U U jJUP "^ l Lla U ^ 4J lJb-( U» U : J^i^lo^ y^* J*-f f!)L. j j 
j « - Jli U. ^ l>e.«Al Jli li 4.-tjb ^ * * J>A^ Jji (I J - (»J^ ^ CIP i l Ju* - i»l J ^ j U * JJVi 
: - (J - j 4-1* ^ 1 JU» - in I J_^j JUi . UU» jJUp ^1 liki L. : J^ij <«tf- kt-s»- AI Jlii jJ^J*- *J >^»*»f A*** 
(T) .*A1I ^y't ^ 1 U ^ ; 
J ^ J^ ^-^J J - *^ - (>^J *9^ ^ ' J ^ - cr^' cJb«-^ 1 j ^ JLfAa--f J * iOP 
CA ^j^^ : J ^ i^y»>> r-liU liJ^ »'i : J« ^'^ jt /^.y^ U>^I : Jli OUMJI J^ aiJl j , jj-J-l^t \ij^\ 
^ i J ^ j ^ U ^ t ^ ja< f^ J^j : J»5 ' M * o* ^5-^ o* M * o< f-*iyl j< J-^l*^. ^ 'o^ : Jli » ^ j t ^ t 
. >J *Jl^ : jUiSll ^^j I > t - : ^ j i ^^^ ^' jMJLdI jA - ^j U * i» I JU» -
jftiS* ^ 1 / " i j 4 U P J , ^JA ^jj\iA ^ jO, i ^ JL-. : j^ i^ i^ j i j i ^ ^ ( Jii j .\ \ ^ - ^ . N : r : J ^ ( \ ) 
. U*j LA ^ U P ^  , j - r t> jU» ^ jO, S j^ oUku. ^ > j ^r*^>j ^^> •^- jf\j 
NtV : r: J j (Y ) 
58 
(Y) . ' ^ j (^) JjJVij *«-J : ^ j-^i t "sUj O^ j t j **--': jJ* fje C^jr^ cr* J^ j 
: Jli I o*(Jii ^ U Ui*( j^ iljdii Ul oi»n : ijlUi ( t ) - , 0 - j * i * <3» \ Ju* - ^» J ^ j »^ili-l jU i ^ l ^ J U j 
: Jii t i^juJl k^ Up j ^ A Ijup ^  ju<t ^ ^ t i;j>»'i: JU t iiJUj oUaiJi J ^ l ^ us-J-*^^ ^ > * ' 
Jli J l i U P ^ ^1^1 ^ j-pU-1 Uj>^(: Jli ;^ ; j t ^ t ^ j ^U^ . Ujc*t: Jli cS^ll ^ i IXP ^ ,^liJl Uj> (^ 
^ JiUi»Uu l^l^j tiJOit ^ ^Sk UJUU IjJli j ( ° ) ^ W *JS^ J^  (^'•** *^*^J- V ^ J*i J ^ ' * ^ (IH t^^* 
ctJjUil ^V;^'^ U P ^ ^ _ ^ 4 ^ ^ ^ ^ 1 ^ J-PUH Ujs>.t : Jli ^ j J\ ^\ \^j^\ : Jli Sjjill ^ ^ IXP ^ 
Ol_^ Jl ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 1 . . ^ j j j j ^ J j K ^ J a ^ i l l J i a i t A C j l O J T ^ I (A) J i ^ j Hj : Jli 
. jJLj jjLa Jbu J~«JI kiJU ^ : Olji«» JUi j»<^l ^y Ul ^^  
J l cJUjJ Isji ^ i l "i '^UPJ *U i AJ Jl^ t V ^ j i ^ V^ j fJUiu j>^ ^ 1 ^y U i l j J»t : JU 
( r . V : V : c - » J ^ n i - t • ^ r : t : . i l l ^ T t - ^ Y r : r : J J 4 Js,«JdJ^\j) . v'jl*^elJ^Jl 
. NTr- \Yt : r : J i (Y) 
( \ t :t ) . Ji}> : - (J - j U* ^1 JL . -^!&\^y.) jU i^ l j * J» j Jli : ^ ^ ( f ) 
. t " \ r - tnY : Y : :i J \ t Y - \ n : r: J i ^ t : i : ^ i J-,«iai ^ I j j i rYN : V : »^ ( t ) 
. oY : A : j i _, AA : \ : ^ I rYY : Y : o i t N tY : r : J i i J..,-ii-l\ ^ I j (o) 
• -JNY : Y : d (V) . \ tY - M \ : r : J^ (1) 
( ri : r : ^ ) . j r (A) 
59 
4 ^ j J I ^ js** J u - j ^ i j »^^j Ci^jJL^ *L»J ^ (r)}P>uuj 'Ji ,J»^^ Aiiiil ^ ^ '»y^ vlAJ^ J^ 'i^J^i}^ 
. \j\i\ ( t ) ^>u:^ : O i y ^ > . * J l i j 
<sU Ati I ^J^ - 4111 Jj^J J—i w4s-J' -i**'J * ^ ' j J * * j •^'»-*i' v * ^ J r * ' *y-ii' f-** (>>• > * * t M " 
. AiP _^U : j ^ - JJL-J 4ip 4» I J^ - A > J ^ j J l i i Aiij- j > ^ «^j - jJL-j *JLft iu I JU» - 4« t J ^ j J l * 
- ^ j U P .2) 1 J U - 2» I J_^j jL5i - U*Ll.l J * ! ^  ^ ^ j - V»-U^ l_^l : Jl i js*p *-. Ui U i 
^ UjiUi i^JUP ^ js-.t Jip o^Ji JU 1 j4*P »j viJUJit U i t l^i* lj4^ 4UI UJbt oS - j jL . j -dip ^  I JU» -
it I l4«J j y ^ Jl i ?»iUiP ^ Ju-Ji Jli Ui : - ,JL.j U P i* 1 J U . - -Sll J_^j jLSi J A ^ I J Sjs-i-ll ,»^i» W ^ t 
Jiji^ c J » ^ bUi : - ^ j U P i) I ^ - it I J ^ j Jli . <^j^t ^y Vl C—I* U : JU (V) ? ilXuit U^ i^O i^ 
J ^ j , _ ^ j (A) dLij J j « j i Jlp ^  *i cJL«i : Jl i ? 4J cJ»yi l i l* : J l i j JS*P ^>» i y«l-l ^\A cf-
viAii^ i^ ! i i I ^j^j li uTi i» I J ^ j ^ i o p t j ^ 1 VI *J1 V ot o p t : j ^ Jli . JUi j«J .iJL. J ; u J U ii I 
411 JU* - iikl J_^j (^) Jli uTt ^ i ^ o t y ^ j y j ^ j i r ^.JO-I IJUk 01 J *U-Jl j* di-j'^ ^-j ^f-^'^. 
jj\^ ^iJ( 4tt juJ-1 J *J>-j j A li c-.Ti 4i - J * . j ^  - 4S11 Jjs>li ojjpj tJjjP Jb-t U P AUIJ 1 : - JL . j U P 
V 
. J U 4UI (iJi* j^>. o^JULl ^jii . JLJLI IOA 
• cr*l J - j J ' : J i ^ ' j - ^ ' ( t ) ( rn : r ) . U P : .a-{" y j (>) 
• (^ j*** (»^ : J-*-J' j - ^ > ( t ) . UuU I i^ i^p js^pli : j j U l JXJLI ( t ) 
• •^' J>-J J l : wVUi jxA\ (1) . i \ J ^ j J l : j , U l jju-ll (0) 
. JiVjt: j^iUi jX^i (A) . j^ *p Ij : .4*, iiU>\ j,LJl jxJLl ^ (V) 
. cJii : j j U l JJUJLI (^) 
60 
ii I J ^ j AJ jl i , i j jTyJt f4'u( 1 ^ : AiU^S JUj t .iJL-l> I J>»P U ^ I - ^ I J ^ j Jlij . ^jaJj ,>«. 
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5j-,aidJ ^\j) .^\iiji^^j, ,^^SMA : iSJi\^\ JUj 40-^ ^ . i ^ : S^ Jl i j JLP ^^  ^_^: J U - l j , \ JU (T) 
( No'\ M : ^ j r r t : Y : j : .* i t iY : r : j*»t r-^i: t : JL-I t \ u r : t j \ 4 r . : r : ^ 
. \ n . M : ^ t r r i j l o : Y : ^ t VAY : Y : v v ( t ) 
: ^j,* t t . Y : i : JU.1 i M tY : t: s^ la'vn : r : ^ ) . ijJi JifA j - - i 4j-Uljj ^ ^ J U - l JJI o^TJi (I (o) 
( Ann M : ^ J Yo. : ^ A ^ t r t o : Y : j U c t o \ - i o . : r 
4*-lj ^ ,^0^^ 4J( JiAj jujxJl ^ U P ^  ^ y .jTi 4 ^ j V l v - ^ ji i * i j * ^ jJLLi ^ : ^;»^ j , l JU (1) 
l o r t J t n \ : T: J* ) . ^ T *Jai ^»Jl j^^ iw J, IMJPJ jJldl Ovj Ua i JaJL. 4 isiajP j j UJ i j i jJull ^ j 
(A-\\ : \ : ^ j r r v : "< : Jj^ i iAy : r : ^ I. \ io\ : I : ^ 
. \^' : \ : ^jTTW : Y : ^ i nY : r : ^^ (V) 
.\o-i M : ^ j r r . : Y : jiJki n v : Y : ^ ( A ) 
. o^^ :r : j^i "(0 : 0 : JL^\ i ovs : r : ^ i S o. . : t : v (S) 
. \Y. : \ : ^ * r f \ : Y : ^ i o-w : r : ^ ( \ . ) 
(MV :N : ^ j r t \ : Y : ^ . YA: d:a-.i) . U-I ^ vl)Ju ^ jU-Jl : ^-aii> j JU-1 ^iJ l i (\ )^ 
(\AY :N -.'^^TdS : Y : ^ 4 a - v n : r : ^  ) . jUiJ* : JU^-l ^i Jlij 4e>-ii>>llj fLJji j«lJl« 1J^(N Y) 
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- ** • - a) Sr^J J', ^y** (Y^^) 
• . - (r) jiijJ J. jult ^  J ^ (Yrr) 
(V)^>t^ai; i (YrV) 
(A) ^ l<j j j j i^ j ji-»i;i (TVA) 
* * * - 0 ')^j-^^'*^j>} ( Y i - ) 
. n .V : r : ^  t Y \A M : > . IV : 0 : JL-I I Y o i - T o r : T : v.. (Y) . ^ - n ^ : r : v_. (>) 
r a t : Y : ^  Yo \ : Ju» . \ OA :?Y : j - - l i iAa :? Y : w- ; "l • \ : r : ^  ) . fUij* j j i o ' j J i i - i ( f ) 
. Ns";-.N : »_j v r - : Y : jisA I "\YA : r : ^ ( i ) ( ^"'^ -^ • j ^ j 
. ^•\Y : \ : f J r o \ : Y : ^  I i r Y : r : ^^ i An : o : -L-I ( O ) 
"il 4i\j j^s«ci ^ 1 <J«;j I i j j j l o p j ^ j^»^ij i^^^csi' ji v ' j "^ 'W M * j< ^y^y /'^ '• j»*- yX J>*j 
- r a A : \ : a ~ - w > Y a : v - ^ v Y Y n : \ : i s J-^aidJ « r l j ) . ^ ^ ^ i j j ^^^ : , _ ^ i j J l . w i j j i j <UP 
( ^ o • ^ : ^ : ^ J ^ Y a ^ : ^ u * . Y r Y : j i J » . \ Y \ : > » - . " \ n 
• w'- ' • "^^S '• '^ ' ^ <-'^ '»vr : i : ^ ^ .».M—i j>i> wj»yu l y i w j j i J l i j (»^»—i -Vj;i_»* :*-!* _^^ ^ _^vi JU (V) 
: i : v ' ) . ^ ^ _^;--U j ^ j J, A,y : v j J l i j ^ j : r * * r ' J ^ (A) ( ^ "^^ '• ^  : ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
O - ' i • ^  : ^ i V Y i : Y ; j u> c noo : r : ^  . v - ^ : ^ : -u.i . \ o v i 
. t . : t : ^ ^ .\"Vo : i : j _ i . \ A Y » : : : V^ (^) 
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JJi\^\ J»*w-lj<l Mfr^.l »j/- j\pt^\^\ 
0) jT^y'^^-y^y^ 
(Y) Jp ^pyj 
(T) lj^j>\ 
( t ) ia-L-y 
(')^r-*J j" . >^^y 
C )^ ^^* tsi' :?' ^ ' -;< C=^^* 
(V) ^jli> i*^^( 
(A) ^jLfli'i* o»ii»_^ i 
( ^ ) y ^ ^ H ^ r ^ y 
(^  • ) * ^ y 
(\ \ ) wUi^i 
( \ Y ) U - r y 
( \ r ) i j - ^ y 
( M ) ^ j U i ^ l j i d i y 
f i ; ' 
(Yi^) 
(YiY) 
( ^ t n 
( T i t ) 
(Yio) 
(Yi-^) 
(YiV) 
(YtA) 
( Y H ) 
(Yo.) 
( Y O N ) 
(YoY) 
(Yor) 
(Yoi) 
r_ i\ nY^ - N "\YA : i : ^ ) . V" ^J : Jj_, ; JJIJUP ^1 JU iS ^\j^\y^j v - J : ^--UUi JVi (\ .) -
( lY : \ Y : v^AjJi i \ a i - \ a r : Y : J U\ : i : ^ ^ . \ "W : o: -u-i . i . r : r 
. VAN : \ : ^  . v r •. r : ^ ^ (Y) . N AN - \ A • : a : J - I . \ v • : \ : J^ i (\ > 
. r ^ . : Y : J r'\v : Y j o . : \ : ^ t \ r r - NTY : N : s_^(i) . \^^^ : t : ^  (T) 
. N.i : i j \ ^ : N : ^ 0 ) M ^ : i : ^ ( a ) 
. m i : N : Aw. Nf i : N Y : w^J^i . N -A : i : ^  (V) 
. YA : Y : i . N"\^ A : i : ^ ( A ) 
. i . A : t : ^ ( N . ) . Nr. : t : ^ ( ^ ) 
. YVi : 0 : -L-U 1 . : ._.;.w> .wrN : • : ^ (\ \ ) 
. YAY : i : J-.I . wrA : i : ^  . ^r^ : • : J(N Y) 
. Y^V : a : a-v .\ . v a : T : v^ (Nr) 
. r • 1 : a : -u-i . \ WN : i : v^ (\ t ) 
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J. Kit. y,^y ^ ^ ^1 \ij^^ : Jli jiAl ^ ^ l y i Ujj^ l : Jli o'-i^ ^^/>' : Jli ^ > ^ t J ^ ' ^ -^ ^^ j< 
(T) o J : *J J l i i j o i l JUr ^ J ^ Jy ^ ^ t w : J«J (\) . l i l i ^ ^ J. ^UJl , > « J_^ j L-jU Jy%*^/ 
^ y ^ l J i i j\j^ jA \jj^ \J^y t^o i i J i i j ^ V^u l J i i ^ j i Uy: oi U j i ^ i j i fjU-^i j^ J^j} '^j ^^^ 
»aji t ^ j i J i ^ ^ j _ j I eUtiU - jJL-J U P ^ I ,_5Ua - idJ I J_»-j c> J^  -ii i |i-fc» j * jv^ l^_^ Jj-i y»j tt?J_^l 
-it Ji ^_^i Uj j i ^ 1 iJjLiLii : (0) jl-i--_*ji J JUi - j jL- j -dpJi i JLa - - i i J ^ j ^ ( i ) (» * '>^^ (^fc^ 
cdi JiP jJ i i j ^ j I ftU_^i j j ^ ^ i ,^^ J»; uii ? j i .1 j i ^ y i j j j . ( j ^ ^-OAI (•\) Lji j ? ^ Uw. i j ju»t ^ j j.t 
. "jLw. ,»4i^  ^ JL»t j ^ \ : ^^^\ -js^ JUi 
^ V J ' V'S'j ^-U : ^-y> l^ ^ V J . ^ y oJ-iJI^ ll J i j ( i YT : T ) . ^ ' j ^ 'U : J l ^ i j<l Jli (^) 
( \ A \ : \ ) . jvwji : w - r J,, a_^ 
( i A i : Y ) . 0 - ; : o/Wi J l i j ( t YT : T ) . w J : J U - i j<l J l i (Y) 
( ^ t . - ^ r ^ : ^ -^ ) . UJJ! JJI-LP ^-tl J i ^ . ^ 1 i - ^ " l i : r : J J ( t ) 
( i . ' i : Y : j.« ) • j i * i - l * ( t ) 
( N \ : r : J ) . oL-. ^_, : j ^ " JS.^^ (s) 
^ i ^ i : Y : ^,. ) . Ui ("\) 
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u y j * Ldxu-I Jii ^ j l i ' i l ^1 ^ Ui ^ : - ^ J 4_U Jj 1 J L ^ - ;« I J ^ j JUi AJUCAJ - ^ _ , U P ill I ^ -
IjyiT JJJLU j y ^ J o / U J l J oJrU jy^ji ^\:^\ J* U ^ l yy j i i i l J l y ,1 i )• A-i i I Jy i L. j i *L - i l , ^ 
(X) [ a ^ : JUJ^ ] . It** ^ . y ^ o»jT_, <^  %^ ''y^ j j i i ^ j ^ ^ ^ i cM>* 
JUi t c - i i U .^^ i ^ i j<l ^ ' ^ 1 : Ji i - , ^ j U P ^ > J u - <5i 1 J ^ j j i - ^ i ^ i j - U / i j 
. •JU - (J—J V^ *" ' ^<^ ~ "^ ' J ^ J J ^ • * ^ ' ' '^ ' J ^ J ^ ^' U]U~» Jl J-oi *i 
^ ATJLi O j i j t.J»j-i^l Ji[ J i i ^ ^ i -li - |J--J U * <3l' _^JU^  - ii I J_^j J' : UlU* j j O-jt J JUi i - | J - j 
. oi*i j / \ Jl : J l^ l - J JUi I *Lii [ j i ] Jl o r ^ i i JjiP r^'W (1J ' M*lJ '^ 
y^li CJJA ! 4>i I Syj *i : Jl^li-- J l i i - j»L-j U P ^ I J^ - Sa i J_^j Ji «...l. JJ -UJ^ A** ^ y 
cJ i VJT J^^y cJs : J\i i ^ ^ S ^ j i ' ^ o l i UJ ,^dUi i i \ J_^j b: o \ < ^ J\i . ^JIJ : JVi 9 wJj^S^ ^ ^ - ^ 
4J J l i i V l i ; i j ^ : , _ j ^ AJ JUi .w-«r b r^-s* j l xL - r y ' j t J * ^ ' f J - ^ J " ^ ^ ' j j ' i ^ tOj-J^ <1J ^  »yi 
: JUi i jU ' l i AJI ! AL-\J \J\ L. J > J " :^ -otj^ i cJ l i i . - AL'U y i : ^ - ^ j l T j - ^'U bi U JLJ^i i l» : 0l5iL. 
. ^ b r i 5i«y ^ 1 ^Ai, . ) i joi "^ 1 ^ ' U ^ i j i i " u 
V U J y i Aiyti »U»'Uai d.L-ij J ^ ' ^ ' ^j>-'^ '• Jl* ? «-:^ i J ' : J ^ k j ^ ^ ' ^ ^ ' ^ -^-^  ' V*^ T - ^ 
^ j j VI.LAJ'JJ ki,ljc vijo^'i ^liiaJ . ' i ^ LUJ-UJ V ij_i LiUaij L;:* : J \ ^ ^ *i J l i j _^»iJl yi- jlS^L- A) ij-i-J 
. ya oi UbJ : JU lU /u i;wtj jouij j£ UJLP ^ j $ ^ j I vlAii J_^ili- ^ i JJLJJL.- Jki : . _ j ^ fi JUi lJ^U. ^ 
( i o t : r : j ^ ) . j . ^ -L i ,UJ( .J i ; ( \ ) 
w i y l - i ^ ^UJl ^ > 4 j »y-uJlj ^Jju i jo i i -oi j ; JUu_l ^^ JL^j ^ y J l i : Si'yi sOA ^ i Oiu jjiT j * l JU (Y) 
OjbLl ^ J<aJl /b ^_-^ ^U- j - ,J-J U P i i I ^ - Jl I J_^j Jla ^ , ^ ^ ; i * ' * v /^ ^ ^ C-^ / -> 
( \ Y : f : J ) . ^vJL-li jb-J j ^ ^js«<j 
' j / ^ j C-fr' ^ i CH ' ^^ ' >.•< *-'^ '• r*^ ."i^" ^HIJ O : > J -^*- ^.<lj o - ^ ' J ' ; oj>>vl'j Jb.^1 j^\ /^i ^ (V) 
J j i A ^ i Y i i ^ i r Y i Y i v ^ . N AV : \ : ^ . v r v : V : _ j . i r v : Y : ;^;>A ) . ^^y j< OjU-i : 4.15L. 
( \ r : r : 
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^ 1 \j,„al>-j i.'jSj.a* I f i * r > ^ ^-J^-r^V '^^*^ ^ ^ ^ j * j»j»-i»-l 4i*i»|j>- j^^iL—b 0_j,aJL>O l_ l^jJ (>ii i At) l j - l * j l y ^ ^ ' 
jA «j-i«-y |»4»iji i ' j * * y ' f-^' **>'j ,*+r^*~» ' j - i ^ ' * ^ ^ '-^y^ j ' ^ '^l ( ^ '*'-'*' O j - * ^ ' ^ > ^ (»^  
-m : Y : ^  t ran : \ : -u- ' u r : ^_^ : ^ j>i-i li* j - . oUkiL. Oa-y^  t \ ^r - \ '1 • ; r : J J (^) 
. \x-\\ : r : il I too 
( r ) j - i tiiJt t5il> > - >^ > *^ c OiJ^I>^ Lr* ' y ^ t / ^ ' J-*< *-ij o' (Y) Jtii' f^l C;' J ' ^ ^ *^^J cTiy 
C^ p-jil^i ^ f L. I ^ j jJuJi »liJ i j i i j j-b AiL* ^ ^4^ U J I P IJ^JU IjJb tjJLfij i Ji*JLJLt j ^ JU-jj ca»-f 
^yJ L-i ( t ) lyi; c j i j i^ iJi ^ i c j y : Jli ? JUjj cJjt liU ! i2i I J ^ j (j : l^li t .i j j j , - jO-j AJP i I Ju<» 
M*-J 'jjUi-i jJ-«Jl J p 4 4_#»J v^U*i ^^iil 44-J (^!j <^ i3t OlTj : JU-j J ^ j t y^ij^ o Ojfj U C^/i 4fjiJl 
•*-^ji (J^ k>^  j - ^ ' -^^j * j * ^ j Ls*' o< * ^ ' ^ j <^ -^ ' »^ ' ^r^j. *^^ C )^ ' y y ' j ' * ^ j (0) ' > - ^ j ' •"'ii 
<~^ i ^jJJi oJji j - i»i 4kL : ^ j i i ?itjj ^ j - 4Lu y J l *-;:r ^ <;! ^ ; ^ l s j j f : Jii^ ^ jwJJLl ,^ 
JJ I ^ L T J O ^ ( j y ^^ l^j j pjkUL-U oj^l J f ^ l Uip J^ i Jli t fli.^1 ^  tSjIjiJi » ^ l j tyS:*u tooil : 
. j ^ l ^ y j I UJl iS) t oU. Ji* I Ail I 
. ^ o i U J ^\^\ vil-U Jjif ^-iJlj : Jli i^ JOAl JL* J, ; y - : ^ U * l^^^ *, Ijio^Vji JU-j Jli j 
. iUll t-Jl : j , U l JXMJII ( Y ) ( r r : r : ^ ) . ^U»t ( \ ) 
• 'j*i : J«»-J' j - ^ > ( t ) . i>,i : j jUi l JXJLI ( D 
( n M : ^ . i . "V M : 0 ^ ) . l ^y r (n) . j , ^ : j , U l j o ^ l (o) 
(Yt : r : J ) . ^ j ^ ^ > l ^ ^ i i l (V) 
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JLi I IjJU IjJL4-^ (I JU-j J-j>«j 4 i * jLi i ^ i^U J 4 jOiJlj frUill v>J^ jS^j t vUJi OlS' *i ,»*^t i^ JJ^ l>^ j 
f^/'ij ^ U l i i p j ; s*Jj.l - jJL-j AJP it 1 ^ / ^ - ^ \ J_^j J U * Ui i I i L ^ I ^ jO* s^Uw»^ J - - (jiit I > U P 
J > j o i^ ool l i . i i o : j ( - ^ j V I P i i >JU - All t J ^ j li^f : t^l* i^f^l i^ji j* JU-j dili t^ j^ Uii 
iS JiSiA ! i 1 ^ U 4 .U^iJi l ^* i «U-Jl ^ ^ ^ 1 4J\jJ Jbji U j Jl U ^ { ykj 4 ajVl ^y p>LJb-U joJl Lip 
. ^ j 4 o! jJbJI Jl ^ J > - I J JiTj ^ ^ 1 o ^ i>.( lil ^jJ J^ U - pjL-J A-IP iSt I JU> - 411 J j - j JU 4 Lj>t 
Ijjjail yuJl |»:LiJ li^ jh\ Mfi j y ^ l j 411 iSjki j,^JUi 4 ^jy*-* "l/l ^S* *i-i-l^l l i * J l (»^V* -^J ' J ' ^ L T ^ 
yUiU j y J j L . y^ j^l j j 411 JLP A;P ^ j j 4 a»-lj J j i JJ- - ( J L . J AJLP 4t ( JU* - 411 J ^ j ^^i^ 4 «_iMT AJ^* 
: j^jUJ^J dUU j j v - ^ Jl-* (J) «^ f * ts» - (»J j^ AJP 411 Ju<» - -a I J ^ j jLi (Y) 
^Oi yoU Ul L-P dl iU JLP t^jj "^  O a l ^ l ^_jj ^ j-^U 
^ j i J UyT j i j ^ ^ ^ ^ A-^ t>*^  J wj "blT AJ ^ 
«JLi; ^^1 UftU fcijiy fUp i**"*^ Oi**^ ' i^'r- ' ^ ' y 
( tN> : \ ) .U«;^^1JU JI jU-Jt r^oiljJl J l i j ( Y t : r ) . Uu* j * ^ ^ a* r ^ • J ^ J*'. J ^ (^) 
- ^ 1 Jj 4J J i t j JVr^t Ji i» 1 oj^ j l j : ^-jUll ^ U P j i ^ ^ ^ i i l j j J \A.j^ ijjJi-.jM^ j , ( Jli ( t ) 
J ' c - ^ - r ^ j *si* ^ • o ^ - cr^i ,**i»tj c:-*-^^ •>»* J ^ ' ^ ' ^-^^ ^^^ J ^ - (Ji-J ^ ^ I Ju» 
. j . y i .U:i ^ y ? iL-Ait Jiu f-iU 4 ^ UPj,K»pU»t: A I U ^ ^ ^ t JJ .SHJLP Jl i 
( TAr- YAY : ^ 4 Y\ . : \ : ^ 4 rA : Y : ^ 4 ro"\: Y : 4i^ t J..ni-li ^^ >t^  ) 
( YY\ - YY . : r : J M • > j «»^  C*j' J l i i o W * -i^j i>-Jl v ' ^ ^ t ^ Jjij* (T) 
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cxA^ t* i^J <") ^-^ ^ ''^  r**'-' ^^ ^ • ^ ' '^ •^ -^ ' 'J* "*^ ^ 1 ^ ^ ^ o / r ^ ' j«» j ' J^ =^ '^ ^-r '^ '^j 
J v i - T / j iT j - i l l ^ p.tj oyi Jlii3\ ^ Uijb. liJUt lil ;u^l l<i(: ^ Jlij t (A) js^ j i o l ^ Ul (Y) j ^ 
t ^ L i ^ 1 ys.^ J_J»-l ^ > r i j 4JI5:. ^  J » j ^ j U *^  ot ^ . (Ui-t ^^ 1 I ^ j U ! / •> ; "JU i» I flopi ^j^K 
. v M (jiJij i i»^ - ^ j dip id) I JU» - t^i< J> (j-ili J i^ ,.>yi j - ' j 
^ J * : - jU iP j j isJLt JM- oJi» J JUi ^ _y* d ail Ul - i Ol ^ ^ U! : JUi - ^ J d p 411 JL * - ai) I J ^ j 
( r . : Y :,^).*-^.c^tc;<ljyi(N) 
c - ^ i i : j s i ^ a i l - ^ l ^ f j ' ^ ) t ^ - : ( r . : Y ) " ^ " j ( YA : r ) " i J ^ j ( t ' A : ^ ) !A=i : "JL-" ^ (Y) 
. tYt : \ : j - i ^ l j ( r ) . 0>L*>l JTjiU ib I J IPJ U^Jj i» I j "iLXi; j l ^ jLuJli, 
^f j i O / P : 5^-41 ^ j oJ^I ^1 aJU : <iUl JU^ 1>»«;:-I : t^ail^l Jlij ( Y0 : r ) jjiT ^1 / i l i ^ ( t ) 
• ^ j i l Jlij (YY . : \ ) . j^U l ^ j ^ ^ : J l i j i U ^ o iy^ : J j4 ^ l > » j ^^y WU jlurf ^^j ^J^* 
( iNY : \ ) . J 4 » ^ l j , u ^ : l 4 ; j ^ J l P j x I ^ l ^ j J l ^ : J j - i i u ^ J ^ i > „ :^U1( 
. ^ > UU : o-iil>j Jl*—I j i l J l i (0) 
cr-r» r-*** '^^: o-**'> J^ij ( ro . : v : C J ) j^ - -S oU^ll AJP ol, ^  ^ i^ J j i JJlPj y « - ^^ o«*w. (•\) 
• '^^ ^ ^ c/> J - r ^ j *»^ ^ ' J ^ - -^' J j - j i 
Y^. : Y : J ^ I 1 \ Y M : a - - Y l : r : . J t r ^ : Y : ^ i U j l > i ( j 
( YY\ - YY . : N ) . ^ U j ^ f ^ 0 ^ ^ : j J j : Jlij ^-oil^l <jf (V) 
( Y^ : r : J ) . w»^ ^ j j -P ^  U( (A) 
. jYA : \ : ^ > ^ > j ( M 
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^ ,.-»,,W*t ^ U ^ jJbJl (_^Ui t a>i. v J ^ 'JJ^J ' 4<U^tj - ^ j *J* i I ^  - ^ 1 ^ 1 *ljUl 
^ ^ O^JUll J^ j c 4J_^ ^ j U JJU jw*J ^ i j r Ol^ ^-^^ JiJuA\ Jt. j^jiW J-^ . l i ^ j c ^Ult 
iSi I JLU( JL; t ^  L_j» U ^ . U i IJ : t^li (.-•Jl^ '^  ^  ai - J»rjjP - iOi I ot j ^ - ^ t SU^St y^ Uli "iLi 
p_ri_^ i ^ jU» ^^r»j l>!*'j lj«*i»l : cJUi U cJUi Ji J-jLl of ayiil j * ^ dJi Ij^^t Uli 4j<—Jl ,y ^ U 
jiTj-ill ^s-^}-, it I |v4*jSlj Ja ,»4i* J;ui jyJLlI (^ -b! ^ y i « - i - J^L.j U* iJI I JU<» - i* I J ^ j Ja pi'l>*f 
J ^ Ji - (JL.J A-l* 4UI JU<»- 4» I J>-j 01 : ^  J»rj Jli - |JL.j 4JI* 4)11 JU» - ^ I J_^j JM Ui* 
j ^ U jlTjJ: ^ J»j Jlij t zj^\ (t) jjLM-b ^ i i ,»rjbLi ^JKJ 0? Ja (^) ^ > . j - i , » ^ / Jl \j^j\i 
t , _^ j j ^ o^ in_S; •jbt Ja oi - |JL.J *JIP <ai I J^ - 4I) I J ^ j jlT j l . : Ojj»'T Jlij i L* U Uti U - ^ JAH^ 
iL«* j j ju- l^ j 4I o^ Ji j^\ J, ^ ( : j»^ ? frlo^^ 4) 1 1 ^ j ^ - |JL.j 4JI* 4UI JU» - j ^ l A-U jlT t.Jl*j 
(r). U* U UL3 U ^  ^^1 ^  y o\r^ : Jli t^ iJl j ^ ^^ a^(: J l i j i - J^L-j U P .i t JU* - i t J^jOi* 
«J>-J r *b ^ - ^ ' *^> t*^ *f»J y ' OjS'j^l lii» *il»^I j j - ^ - (JL-j U P i»l JUa- ^ 1 ^J^J 
" JUJ N/ *UJ ot ^ 1 : Jlij j,j^\ J xJ JLLM V *UJ o( ^ 1 " : J»J t.^ LSi-l jii - ^ j U P in JL. - i» I 
J, oJi. : 1^^ 4 \jj^ Ail^ae- *«* ^ ..jfciJl ^  lj*,a» 4jUw»t ^ Jb - (JL.j U P ii) I JU» - j ^ ' j O j^^ l ^ ^ U 
A»--.jl ^ <L-* "ill lj_la jj:»- 4*« J ^ J l i j (>^..»ilj AJJ/-J Ijliurj I O j l l J p ' ^ I j J c f l ^ l ^ jM^Hj ' ^  l-^ s:* 
*Jp 4t I ^  - ;u I J j ^ j 0 ^ ^ ^ ^ j y ^ u j i u ^ oir : JUjj I ^ Ij^il J ^ O j ^ dUi ^  p>j (t) 
UI jUli - ^ j U P i l ^ - ill J_^j iJu IjsSl i»l : Jp-^ l tf^^ tf^U > l l *ljj ^ oii o»- - ^ j 
J '"-e-j o^ - c^ —J U P ;u I J ^ - ;»I J ^ j ^_^j t cX-l J - (JL-j U P ;«I JUa - ;»I J ^ j - \j^j-
>-*tl* j -^ '^ j i > vij-i c^ J-T Lel*f I—>J c -^ii* 01 i i j : o-uii ui^ Jli JiiU j< ^t JlTj 
. i l * L i O l 4 i a I u ( j , : Jlii * u L — ^ j U P i l l ^_^ - il I J_^j e ^ 
{\^-\\, : \ : ^ i t \ \ : \ : a--) . l>.b (Y) ( ^a-U : \ : ^ ) . ^ ^ j j ( \ ) 
• 
( Yt. : > : j^t J , .a idJ^(j ) .^i*- j^^u,j ( j»^l<^-ai i^i / i ( t ) 
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. i la Jjji - JL.J 4jl* 
t ^ j jJJj « _ ^ l i i i L - j v j ^ > ^ sjlx- ^ ,^»t " ^ y (J -J A^ii\J^-ii\ iij^j j^}j (Y) ji*P Jl V - ^ 
U j ^ J jJ i U J ^ <^:)Ut ,>-« U U j ^ : x * - Jl* ' (^ « s ^ i^* £>= (* J ' * - > 4>* ijf' £ *> ' *=!>^ * ^ ^ 
( f ) . ^ fO i j t J J jyl o U i tJJ<M (^ ly l l j l^l J A L 
i J L - I ^ J I J^-.J t jo^lJ 4 i*Jli» : *MAj 4-11.1jjiii J 4iUw»( - ^ j U * iitt I JU* - 4J» ( J ^ j j J - Uii 
i A ; ! ^ C»J»^ 4 - JL.J 4S1P ^ S^ I JL» - i i i J ^ j (^'*^"j i^*^ ' i*i« <• ^j. ^ ^'ji» < - y •^ J^ i**-* (•^ •Aa-f 
fJLkUL.! - ^ j ^ t j ^ 4)1 U 0 > ^ • ! ''-t j i j - i * ' JkS ioSUvj (|t^;> oiU* ^^^ \^\M 'K^\ *« ) I J M J* oiU» ^ ^ « 
JLPJOJIJ |»A t y i T j ^ k^-fcill^ y t j ju^U i^UflP (i-f^ t^JtiU lAjU^l v'-i i j ' - (JL-j 4-1* *»i I JU» - 4» I Syj 
.4il»»^t '-j^'r^^j - (J^J <sl* ^ ' JU* - ^ ^ l l_^ U»t A» (•4it J ^ |»>j lOjkJl O j > y j '^ j>Sl j i»->>Sltj iJ>i^l 
( t r • : \ ) . Oj>i j l o _ ^ M ? Xwi j i ( : J ^ ^ j »_iU ^ ,^( ATJ^I : O,-. ^ ( \ ) 
( \A : r ) . ^ > U ^ j , l 4hi : J l ^ l j , l JVi (T) 
• »r^  vr-i* j< -*s^ J*c>7*jJ> J* ^ 'i^J M* j< ^ r 'tjj •^ : i j j * ^ iiij> .1 * j i a*, j ^ ^ 1 ju^r) 
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i l j j - P J ^ U ! i l J j - . j \ j ^ . : ^ ^ JUi tciVi yiuu tjjk J*l : JU pj c<A/t ^ j t ^ i i yT ,1 ^1 j i*li* j ^ 
jliT ^ - Jli'^il t ^ j l ^ j (-•>»^'j - i l : - ^3 4Jlp i 1 JU» - 411 J ^ j J U i ; OjJjji U OjJLlI tJjJiV 
v ^ " c"*^ »^'j : J ^ ' ^j ^ ' ("^^ ( ^ i ^ ^y-e •^"- (jU^l* ' ^y" ^ (»^l: J ^ ^J^ LS* O^^JLJ!' 
^ j aU J\ I j -^ j j (r)AJ iJ>i usTydl ^ (Y) »y JlTtyilp^f ^ ;lii;j- Vi 44» 1 ^ A* H\ "5La IjOii pJU i^^iti 
f^i-^j ^JL^^ l^ t»J-i cJL?"j iU« jii Ji -(JL.J U P 41 \ JU<»- 4> I J ^ j »* .^..I^UJLP JJ « ^ 'j-^JJ 
'•r*'^*^ r**>*^  i ^ jj-JUli J j f j (V)jJb f^ ubt j i j « . Ajji; jJu ^y <^ c-^ Oi* J i »a^ v * ^ *J^ y j 
^*-i ^^ bt^t t^U»i t 44*j iOj U»rj Jl cJjit lilj t •UJ< oOi 4-tj J^ c-«ij \»\ U P cJlT S^ ^y lyf' y^Oi 
^j^. ^ > j : Jli *la<-iJl ^ J i -^j U P i i J U - JSi \ J ^ j ^ ^ U i : ^\^ j,[ Jli : ^y Jli 
^ - 411 J_^j Jli ^ 4 j i -di j i j Aiijj foJi j_p 4;^ ^ J i i.uJi j.ji ^-L y»j V) 411 ^ ^ ^ ^ 4;ii 
. Vs* ^ Cijii^i - fX^j U P i i \ JL»- i i i J_^j f** (» '^' " ^W»ll f j i l-i» J * .v,^.-..\\ ut" : - ^ j U P ^ \ 
(A). i^ -i i > i ^ 1 ^ g > ^ ,,4:i4i (I J c ^->i ^ j u - i u r ^ a,.( ^ j ^ (I J r i^L-ju i^ j 
. ^ I P y .^( : j ^ u j jxA\ ( t ) ( \ r t M : i ) . J^^JUil j ^ l (\) 
• *J-^ J *^y. ^r> : J«*-J' j'A^* ( i ) . 4i*^ : JfL-J' j-u<Ai (V) 
• "^^^J <^^ ^ I j -UJj : j j U l j j ^ l (-V) . ^ . i l : ^ oil : jjUJl jO^I ( j ) 
( Vi : r ) . l4i--J j f ,g.i-J ^ l4;;r'ili : j ^ j,\ ^U>f (V) 
AT - A . : r : ^S J . „ . ^ ^ l j ) . p , ^ J ^ ^ : a - ^ l y ^ t A ^ ? ^ f t ^ j L ^ J * * U U l JJi^KA) 
( n v : V : c-i t oY - o\ : i^ . tTA : \ : A--. 
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J ^ j j (T)*4»rj j P *UJJI ^ c J U » j I 4:isPl fUjJl ^ Ai t i iJlj UU( o t j U i i - ^ j U P Al ^ - J» I 
vl.jLi.1 ^ ^ J,rj - ^ J U P Ji I JU» - VJi 1 J ^ j i^^jj ^^j : s^l*^ .^1. JU : U P ji ^ j * JU 
^ ^ # • 
(V)^^ Jl : Jli c Ua (1) Lvajt Jlp ^.i-- - »L.j U P <iJI 1 ^ ^ - 4> I J ^ j i^ij l lj (o) I4-.I J P UlvU cJ—Pj 
IjJLXt ^ ' (^),.-*«-i ,>&- l ^ Li. l^-s^. ^ JsTysIl 01: Jlii I,H:>IP J - T : I^ U (A) ? I _ ^ jjlj l > i U ^Ul 
. apjil viAJii : J U ^ ^( Jli t" UUi oi ,JL l^ji " : - jJL-j U P -S> I JL» - i i I J ^ j JUi c fU JT 
?<i»-Uj: l^li ?4i^ IOA i»<-(i jA-. J l i t*i-» i i . ^ j ;»^ 0\5'-JL.j U P aSt I JL<»- i I J ^ j o' l.j*pjj 
I »i^T u( : joj)t JUi UHil u»jp (iJ t *iP j^jpl* '-i^ -T u( : - lj*pj - ^ JUi i jjuJi ^ lil 4i w-»^ : Jli 
* > ^1 . A * - < '^ J ^ j 4»j ^eUoll j ^ -^Ail 01 : j ^ ji\j t^ail^l Jli (Y) . ( ^ : J^< l^ ^ ( \ ) 
( f\ : r : ^ t Yto M : ^ ) . i iJU ^ ( J ^ ^lU y i - ^ j 
. i r \ M : 0-- 4 r tA : \ : ^ i ^ I j ( t ) 
,j-*j o-illj '^i*i cril - f^J *SIP A> JL» - i» I J ^ j i>i»rj J ^ j <jill Ot v^ JLP c J : JUi ^^oa t^ •->*'(*) 
( Y U M ) , ^ l i j ^ t cH *r* : *^^J ^ ^ ' j ^ * ^ c/ 
. r v r - rVY J ra \ : V : C J J 4 U : r : .111 YY : r : ju» i J..rti-ll ^ I j j 
. J.Ui ^ j j ^ ^ b o'JiljJ* Jj i ^ -li (a) 
( r r t : Y : > 4 i r \ : N : A^ ) . Lu.is : ^iljj ^ j ( U : T) . j ^ jt\/^^ \J^ ^^) 
( i r \ M : A-^  ) . ^ I p j^t (A) ( A t : r : J ) . cuT ^ (V) 
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j_»«-( \i.y>- J . ill** yU-j^t JUi \>ji^\ dJ-ii itJltll 4v»y> j»i t dUi ,;;« U.4—iji jy j«jJlJ ^ a*-y t *;P C/»^'^ 
c - J JMJLJLI J ^ u iS '^1 Jt . c-jtj U i oyJLlI ^y. ^ ^ ^ c - i ' : JU ^ L " j j s - ^ oi l ^ j j 
I .<l.rttt ylSil Ijji iSr^. y l ^ l j (JLJLI jOit c-iT ^ 4i1jj ^ o ^ , ^ c.,rt .t «*^ 4-1PJ • > : : ; ^'U j y i - i l i/-
JjJSj I ATJJ CJJ« »_i--JU ^ 1 ^ 4£U J-»-Ji* >l^4 jjL-ll M>»» t WiJi i ^ U*jlait J j ( |»li : Jl i 4 V * J ' - ^ 
. ijU-i jit lit 1 i_-i«r >j (^jj w»^ : J ^ ***'j i j * |J^t ous^ l»j 'Lft?*y 
J ^ j t l _ 4 ^ c : ^ j ^* t J-<i U^iu j Ji tjj« J i * l 4 * j j j l4;jl J - ^ St^l cJLJf : Jl i i ^^"^ jf^ jUoJ^H ft-J 
t 4jjjdl{ CUILT <-S'lij A_»JU JS* IJ«*MJ 4 ( ^ j j i ^ I ^J^ 4 **"'jj j * ^ ' - ^ J ' ( 3^ il;< i l» ' j t lit\^ j> a*-.j 
S \ N -
? tJL» L^ : Jli 4 slSOl - JL-J -JLP al) I JL» - 4II J ^ j **- Ui i .<»-ljj ,;;< 4U I JL* ?«j'I^U #U- ^J-iil Jl >>»*jj 
,_^l J l i j 4 <*^) t *^^ l S-»-' *-J '^^} '•** *^  : J^J ' ^J^ f^ J^J (^ j i i l - U (Kjjt-J jLai^l 4iJUi Uij>>-li 
I J u k ^ j 4 s — J l ^ j«JJlj t ^-^l J l p ^ U l : ^ t ^ > ; J U * U M J ^ ^ 0!>b* : - ^ J A J I P ^ I J U -
. 4 j j 4ii I t l W yk lit. 4 *>j ^ j l i T j l i T tjit jjJLl 
J 40j_i*j)ll j i ^ j - p i -J U * 411 JL» - 411 J ^ j ^ Ji>»^'j j ^ ' ti» J y J ^ I f ^ - ^ OjiilAl Jbi-lj 
cJL i j 4 jiji^;...* t^lT U j U J L t « l ^ JU» jt>«ilj JUJi ^jj^^j J^J^' j ^ J U J I J 'bail O j U j 4 ^aj^ Jl J ^ ji i» 
JJJ^j 4 ; ^ U t j 5j^ iijji\ fj 0 ^ JUL* wJli» <^j 4 k_-^( U Ai- v - ^ ( "^j 4A-U I j ^ L. U J l ^ ^ : a ^ l 
. | » ^ l^l»»( i^ill ljiU»( U U^*ui»t (^^•^ Js-J—il l^lij 4 J l j i ^ O^Uil J l i j 4 lyj js« LiJkll t_.il> J*( 
[ x-'jii t i ^ Sj j t ] 
(» j^j!-' (^  J f-^r^y r-* r-*'^j fj**' *^^ c^ '•^ ' j * ^ ^ (l : J^ (»•-»*« J>^ '•<^rS*^ (»4'*«'"* f t ^ j ^ 
y ^ l s^-U.,- j -y l l Xit ^ j - 4,U^( - jO - j U P 4>l ^ - ^_ l^ ^ ( j 4 ^ Oy^. ^j)j p4i* ^ Aii ( D 
( ^Y : r ) . JLi : j ,LJi J A ^ I (Y) . sr : r : J » U J I ^ i j (\) 
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iit I J ^ j <i : JUi c - ,jL-j U P Ji I JUtf - A1 J_^j ^1 ,^ JLJ( iSi IJLP ^ ^^ .U- J j l j : Jli 
iSj-^ dU*! j ^ OjJP ilJ ^ - ^LJ J»r - JUi lap lil - (JL-J U P 4U I Ju* - ii \ Jj- . j ^ y t j 4 LjlT ,»4J»*>* 
I j j y ^jjiJl 01 ^ ^ ^ / » - p-*>>t < ^ jy su^ l JUi U. *^ [ N X \ : 0 1 ^ JT ] (^  ^ ^ i i I j JUiU opli. jvi^jil 
OLJT A ^ «> A «JU- jjii 4) I Ol 4 it-f^ <S>' ViP JL«)j 4 ^jr^ U j^iju jUijjJl A-^ J^ I^ ^ OU«Jrl (V^l ^^ |*^^ 
[ \ o 0 : 01^^ JT ] . UJU> 
^ U . ( t^iJl I j ^ ^ ^ l jcJUll j l ^ 4 (Hfi* ^ I UP *^ - ,^,j«U.t Jl j t i i j , \ 4iljj ^yj - {\)^y>-/i S\ *^>cr^ 
^ U » f ULjf ^  dUi ^ - J » j jP - i* t Jyti 4 kliJi ,>ui» JvJ'^l ^ j-b fjj I^ U»( t^lTJ 4 Jb-f fji fr^l ^ 
j l ^ JT ] . UJUI l4«« oUTj <^  j^Ai j ^ JT JLP iii I j l |»^—ii! OiP y^. ^ J» i JL» ^ l ,»dS l^ eb. ,»i-^t oi i,-,a« 
[ \ l o : 
Xii^ \,\ OUJI : ^ / i j ( Y ) a ^ i fji - ^ J U P i» I J u * - ^ l J ^ j T^ 4)^  O' ^ J* 4^-^ t**' f-
[ \ ^^ M : ^ ] .iiJU ^ a«- ^ U«* (X) [ \ r r - \ rx : \ : V ] o'jUi^* j ^ o< ' > - U ^ ) : r*^ 
^jU.1 (0) [ ^t : r : J ] A_wJl J - , vlijU.1 ( i ) [ o^X : r : ^ 4 x r t : \ : v ] Jol^ j i ^ut j . j>-»r ( f ) 
[ tAX : \ ••j^-[j^-^ji^^/i(y)i NXX : X : x - i ] ^ - u p ^ u i ^ C \ ) [ tVA : r : ^ ] jU*Ji ^ 
: \ : i ] ^/»Uj^l j i A— (^  . ) [ **A : ^ : w' ] oi>l j< -iij (^) [ YN : ^ ^ ] j-iU-Jl ^ ^ L . ^^  ^MIJ (A) 
( \ r ) [M : r : J ] ^^ l»^ l ^ v^U* ^ ^ l P ( \ X ) [ U : r : ^ ] . i ^ ^ j ^ ( N N ) [ ( a * i i l ) A - v 
j - io -» -» (N») [ ra t : X : ^ ] v-»J ^ j ^ - * 0-1 ^ i a ^ ( M ) [ r r " \ : \ : J, ] j - ^ i ^ U l ^ ^ i» \XP 
[ M A : t : A ^ t i J _ ^ ^ U a i ( \ Y ) [ M : X : :^ \^\^J ji Js^ (\\)[\. i\ : r : s^ ] «Lp;>^i 
. [ \ T i t : i : ^ ] iJUj^5 (\ ^) [ n : i : ^ ] V-^5 (N A) 
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4;^,--^ ^ \J\i tjli-y* ^y. 0>JULI 4i lk^( : jw>H j;< S j^ JV* : v ^ CHI J^ ^ * ^ il;* c 
Oi«r- 0^ r ^ uyJL-ll ^ J i ^ iU- o / i : y « - ^1 JUi IjiST Jljif vlili > J i j ( A\ - A . : r ) . JUj 
( YV^  : r : Jj 4 r v i - r v j r*Y - r» \ : V : C J i J-^-iiJ ^ I j ). ^r-^l ^ t i Oj«r- (••i* J^ •  Jl* ^ 
: r ) jsJf j_,l V J^Uku. /" i j ( \ or - M 0 : ^^ ) . ;j,,ait jJl JLP ^1 UjTij I Y \ A - Y . "V : r : Ji (Y) 
4tY.4i\Y it\Y 4 t \ ' - l . n : \ ) u-^l X-o«b (^  ^  i^ Y - N^ tVi 4"\r ctN 4 ^ lYA lYI- Y» i\A 
y^"5^ k-iHj ( iYn itYi i t \ ^ M : ^ ) c j j ^ j M i j ( rva ifan t to . 4ri"\ : V : c j ) y»«-^ 1^ j ( t r \ 
j ( \rY M : i ) , jAUl j ( t \ i r . : Y ) _^>i> J-iU^tj ( m lY^. : Y ) ^ > j ( ^ r - Y^ :^  : ^ ) 
. (Yrr - YrY : ^ ) U j 4 ^ J ( rrA ir\ ^  - r^ A : N : ^ ) c>^> 
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(^) ^ b - ^ J~- (^) (A) tJJL- l^ v- i*^ J r - ^ (^) (V) •»*; a< J-r-* C;« **^J (V) 
(YT-) j ^ j , p4- J r jl-< ( t r ) (TX) jj^jif^^y My, (XX) 
( Y i ) < ; - ^ f ( X i ) 
: ^ l ^ ^ A M : ^ ) . t / k ^ "«^" LT*** t> (^) • T * ' = ^ : ^ j A<\ M : ^ l ^o r : \ : A - I ( ^ ) 
. Y t : r : J ( o ) . r^Y : \ : J i - i ( t ) . r ^ ^ : \ : j w ( r ) ( ^ S i : ^ 
. t r v : \ : 0 - - J \nx : v * ( A ) . lA : X : ^ j NAt : X : x - l (V) . XA : X : ^ ("\) 
( ^ ^ A : X : ^ ^ t r H : ^ : J L - t \ o : X : ^ ) . 2 ^ : JUwl ^ ( J l i j j ^ ^ ^ : ^ U i u - - ^ i J l i (a) 
. \ .X - \ . \ : r : x - l ( \ \ ) . xno : X : ^ J V t ^ : X : v^(\ .) 
^o r : X : J ) . o l ^ J l ^ j - ^ : t^oil^l j J U - l j j l . JU(>r ) . r-lo : \ : Oi l U l : X : ^ ( \ X ) 
. \ r r - ^ rx : t : a - l ( \ o ) . o \ v : Y : j*» j o\ : t : ^ l ( ^ t ) ( t r A : \ : a - - . j 
. r ^ : r : ^ ( N A ) . r t . : r : j<»(>Y) M X t l : r : ^ J No> : t : JL-i(\-V) 
. r^ : 0 : x - i ( X \ ) . ant : J , L J I j j uJL l ( t . ) . i^o : X : j» (\S) 
. > a t : X : J ( X t ) . nnv : j jUJi jJU-ll (TV) . ^"11 : r : ^ (XX) 
^1 U-b-: Jli Sjjiii ^^  iii ijue ^ ,»-UJl IJJb-: Jli i v l » a< / < ^ ' J^>^ ^ • J ^ "^*^' Ji—l-'^' ^js^' 
4_^ j_rjii I ^ j j i i i>ir lii ^^ ?jjuji ij$i-i (\) jt-ji j«^ oj>«! ^  j i >~fr «^W! i>« ^^ ^-^ if- •*ijj 
(T) [. fS-Jt ^^ AiLVi ^ J> "^^j ^ ^ j Jl a*t "51 ^1 ^ 1 : .^-^ JU : Jlij ] . r-' C;'J (»4^  J=* •>* 
( i ) ."^  ft <»• ojJl ^ Jij / i t ( t ) (^jit ^3 . J^.} -da v«s^ f'5^' ^ i ^ y > - ^ J : V 
i4r\_ij ATj-iy ^.^ ot v-»-^ ^ ^,.h-" il> ijV : Jli ? kiiil^ i-u<t ot v-* '^ C )^ *^3^'^. 'j^l* M-l-* J ^ W ' 
(A) . *i« lj$^»wu (Y) V ' i i^ 
- ,JL-.j U P ii I JU» - ^ I J ^ j J I P t^ai i j l i l j J^ aP ^  1>J j l ,»4ilA ^ Jl^j (^)vJJ*i>-^* C;! i>^ O^ 
. jjy> ki-«j *»l i^-^ t "UJUJI %9«L,all j ^ fj^ U ^ C?*-'^ ' '^ **' tJ* ^ -'^^ ^''^ " ^ t;* KS^y ^^ (^) 
( YfV : r : ^ i J-<«ida^J ) 
• ^3j-^. ^ • J<^ ' j - » ^ ' (T") ( ^ t : Y : -L- ) . ^Ui JU- ^ i ^^ oU.! j w _ ^ j« u (Y) 
( \ r . : r : J ) . 4^ij fji ^ -JW o'oJl ^ j j j j U ^ j ( : \i\jj\ ^ i JJ yT ^ l ^L^' ( i ) 
. U J L J J UU. t ^i »i\j U* <;j» jP t^iuJ JJU 5^j iJoJl j i Ojj I^ JU» li (»4*f : Jjl-Jl jJUall^ («) 
. <*4; : jiLJl jo j i l (Y) . <ijJLAL( : jiUJl jiJLlC\) 
( t . . : Y : f / i ) . t 5 ^ l i U - . ^ l ^ ( j ( \ - \ o - \ - \ t : r ) . fcloJl j . ( Jl J^ailJU J U - l ,^1 ^ - j (A) 
r-!l Ji i j (^ "V^  -> "^  • : r ). l a ^ ^ l * - j t - ^ 1 : JUwl ^ l JUi pj^ op^y > J l ^[^j J J J A jOa^i (S) 
-»U.tj r*^ »=- cl-e-t / i J« •sL.iro*- ^1 ,,4,*-^ jl ^ j ; ^ ^ ( : JU-. j<lj (\ Yo : r ) o-jUJ* j ^ j ^ 
[.-.J. ^ UUt i>ir ji_^^\ C ^ l JJ : JUi *U-V»j * ^ l uM y *^ ^1 ^ j ( »a : Y ) . a«P j , v^u.. m u 
/ l ) . M * J* , ^ r a;P »*-- ^ l : Jli j t tij—)l il:-^» J ^ l l i * o « . j j (tA • :Y : o i ). |.|T,. ..-, cL^ "^ ! 
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• ""^y i/*^ *^-^  * ^ ' *«!'^  ^ "^ *^ " '^ 04 - ^ j : v i a< " ^ ' ^ t .^ ' -^  -^^ i^' ' ^ J ^ ^ " ^ '^^- v>^ ' k>* 
w ( ^ ^ 4U I j ^ l U« - ^ ^ y k j - JUi t _^J-•_^  C L P U t I4J ,L-»«i..t iOjJ*- ^^ ji-kPi : U Jl i i i "UiiT t <La '>»*ji -^>i» 
( t ) . UjU cu^ T W : Jlij ^_^l ^ ^ t JL ^ lo* jlT U : cJUi 
: , - i - ^ ' ^ / ^ j (T'A • : V : c-i) o»_^ ^  ._^x* : y»»- J J I J U J (N t : Y ) o-^ j . ^ ^ : o"^' -^r- j<l J ^ -
( [ c f ' ^ ]^ "^  • : r : ^ ) . J » ^ ^ v i ^ : JU^IJLP 
'J^^- if^J ^ J ^ ^ ^ ^ ' j j (IfVA : V : v:-i ) jJ i^^^t ^ c^U ^  (»^VP ^jyA : JUi ^ - j ^ * ^ j ^o>i5^ ^ ^ 
:v :c - i i \ i - \ r : Y t o - - ' ^r\ - \ r . jN r " v - NY* : r : J i u-f *»i j j i rv - rY"\ : r : JJ (Y) 
. rAt - rAr JTA- - rvA 
.Oja i ^ U* Ai-^ t "^51 j;ap ^ ._.s^ v'Ui^f j< * ^ *_l^ l: ( i l : Y)aA- ^KlJ(^•^t: nJl^wi ^1 Jli (f) 
. tYY : Y : ^ > ^ * i j ( t ) 
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4-1* 411 JL^ - 411 J_^j *iaoj : Jl i U P ^  ,_yM.^  <-^ ^ ijip ^^  ^ ^ 1 j i JJPU-I LJa^ : Jli ^ y ^ l ^ l 
: J l i j 4 JOPU. ^ j^'f j ^ ^ J . j i i l i : 01-ji ^ j ^ t Jli - '<>y^_^. M-jt j*j - ^ JJ j9j\ J J *ij^ - ^ i 
411 J U . - 411 J ^ j ^ L ; ^ ^ \ OUJU ^ fly- 1 ^ j i>J l ,j;i*rf lylT bl ^^(r)(^>iJl •i^yj' j: ^j* ^j:^\ 
4) I JUo - 411 J ^ j SJL^T j^4ip lyu , ^ ojUli I y ip ^^ y i t ilUU ^ yVP <sili t |>4(lp »iyJ - ,JL-j Up 
fjill I jJU-j ^ ^ «yt l^ nJU ( «JL»-j l i * Jat U 4) IJ : Jli |»j ( 4kii J « ^ l j< / > ^ ^ cf**^* *^ ^ ^ ^ ~ | *^ J ^ 
J=^  L/^  i/^ i^ >*J^  ^\ ^\ r^V' J^' u^j' ^•^. r^^i 0 :^ J ^ -^ ^^  ^^ ^ "^ l •  'jJ^' j-^ '^j r* u i^ 
. O y J J» l - ^ j A-IP 4) I J U - ^ I J_^j Jl i i t Ja , ^ ^ l i i (i)^j\y, jA \y\ ^ i JUJU J, f\j>-
. »_jkii 4Lij j l |_j!li jUVl *S1P ^ / »^ cJUaJl j< Sjj^J : ^ ^ J ^ 
J, ylP .i>-U t fyi\ ^j^ ^ ^SJ*^^ V ' j ! ij*^ Ol^J J-iii'-l fJi J ^ -lij J4 V-*^ t ^ ' ^ '^"j ' j 
. jJ-S .jc^ii - (jL-j U P 4> I j L a - 4) \ J y - j J i j y ^ ^ y t AJOSO dJL»-U-» Jl ^ j l : 4i J l i j *iuiU Jjiiill 
i I j J» : IjiUi jU i l . ,»4e<.y jjUl bi* l4 iy i i AJU ^ tyl i i J^KP J ; JJUJ ^i^-. ^y y i ^i*^* J lT j 
•5li U( Ul : Jb-l Jl i ? OjyL- l iUi I lya j^Oil ^ UJly l^ jSOj ^ ^ j lylP 1 ^ l y i r U pJU lit LjL.w>t 
J»»^. J i r U i - ^ j 4iP i i I ^ ^ - 4) I J_^j Jl ^ i i olyi.>/l Utj t j i » ^ y i jU^ l i t ,»4iP ^^-^ ^ j 5 
, lA^lj My. l^yi ta4« - ^ j U P i I JU» - i I J ^ j J \ - J U J o i r ai j i y l T ^'^^. ^ jvU-j t i l j i > l l 
. -pJL-J U P 411 ^ - i i 1 Jy-J J * lo^p j l ULu (I J UA-JW jU-ilS^I f U Uli 
j y A * - - o a * - J : i i l j j ^yj - o i ^ ^ y r ^ U j ! \ jy j i ^^ : Jli J |^^( o i ^ l |J : ^ ^ i a_Ji j»u>( ( \ ) 
( ^ \ : T : ^ ) . oi;jy^( 
M \ : T : ( ^ jTTA : V : v : - i . \ . \ : \ : ^ » Uij! ^ I j j . ia - \ : \ : ^ ( T ) 
( t tV : ^ ) . ,,-fcjly ^ o X O • , v * > fj i a^-^i-( 4it< y oi j iJi* jXi i^juT ( r ) 
. \ i \ : r : J J r ^ r : r : J i 1 j-<»*dl ^ i j (a) 
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^ j AAe.ii\j^-ii\ 6r-j J^ f-A*' ^ ^ 1 v^'J^ ^-»i L^ J^ J' > » dJu J. ^ip at ( ^ ) ^ i y \ j - Ju-j 
^ \ ^ / ^ - i i \ J j - j l tSAJktj ,JL--4 oi ^ L i f*3L.^ » - ^ ^ 4jp ^» J-^ - i l l J ^ j « > j>^ iJ,i^ ^ 3 -
J ^ - j Lj ^ U . J - . y.lP Jlij t i l ^ iiJUk J;»i V jyt - (jL.j -dp Ji I J U - i » J ^ j JUi t 4JJA - ^ j U P 
^ jiAl ^ (Y)lii*j - (JL-j 4Ji* iii I JL* - Ji I J > - j ^LJL* I j U ^ Uli vliL-j ^ c^ JA ^^ ^1^1 ! 4) I 
Oi I^ 'U t y U jii ^iu-li J-iWi ^ ^ U ,»4J ^—i t Oil J*f ^y J UjP o ^ j : * ! <! JUj c^iil^j t I^OPUHJJ^P 
[ ** J ^ >« f JA •^i-^"' J* ] 
(o) O U / j i j»^l (T) 
( Y ) . a ^ ^ J ^ I ( t ) 
J rA-\ : V : c J i Uj( >i;ij ( t . . : Y : fjTi) . U * j<l j e - ' r »>* 'i'j^* '-^ '^ ^ = «^r^' ^*^^' J^ (^) 
• [ uT*^ ] VA : a : ^ 
J (\ Ao : r ) . jyuji i>>^ : J U - i j,i jUj i jy^^ lyiT ^ : jy-Ji s^\»^^ juoit ^ j ,jjUJi Jii (X) 
«u-i s^i^i j«l o* ^ j< c5-r ^ - ^ j o'J^' c> Ji»*-l CHI JM •**"/«-.:;«'. J> J ' v«^j ( VAV : v 
j L - ^ ti^jSt jp MP o< ^y / i : Ji**-i .^1 ^ i^ijjii j i Jbu ^  A^ Jii . r t r - r t v : r : J^ (t) 
( \ n-v : v ^ ) . uytj ^^ -^o-l ^jcL J U - I j i l J U - : jJl -i-p ^ylJlij ( N11 : r : J ) . Jl*wl j , JLoi 
. t a Y - t » ^ : \ : ^ . YaA : Y : ^ i r^N j rA"\ : V : c J i t tv : s-i » U j t ^ l j j 
( AY : \ : ^ J \ ^ : Y : V ) . U i t : ^Lil o ^ ^ i .U- ( t ) 
. AA : Y : ^ (n) . rA - rv : Y : 4-1 (0) 
. xx» •. X •. ^  j * r -. r •. A-^V) 
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,»4Jir U i S j ^ l J L P ^ ^ * J Jbai ^ f j k y » - - pJL-J 4-1*ill J U * - ^ I J_^j JluJ a^L l_p> j « - ^ . j i S\ 
j i 0j^^kuj jlJU- J t jy AjUta t^ J * *»A j»y - (JL.J U P 4tt I J U * - «»> I J_^j C T ' ^ ' *^  ^ '^^'^ ^ '^J^ ^"^3 
^^\ . jO^ ;} \^Ui - ^ j U P 4SH Ju» - i n J ^ j j i i , \jyMSl - ,»4«A 0U«-ii\j - \ j U U i . ,»Ay.l \^i-JU* 
4aiyk i^ JJl o J l j y O j i i i (•ai Jl : , » ^ J»rj J l i i t * ^ l | > ^ ^ y j (»^j'i^ t^ '>*'^ *^ lys>- l i o'ill *i^ 
c -.J-IP vi^ly 4)11 #lJlp( ejlailj 4 *4->l* ,y 4JUW»( iJyj i c;*^- j _ j ^ j l Jjy 4iVr - (JL.j 4JLP 4) I JU<» - ^ I 
^ l i^i » - l oi *—UJl y? J3»P : 4lU«^^| I^Ui t 4;jJdl i i jt ^» 0* 4::s4l : JUi 4 4iP »^L i iooil j / i J»rj JJU 
ia t J * j 4ly Jt ^ J b j ^ 1 ( > - - j oi f^ f * ii c^LlP i2> 1 4*«J 1 j j T j i i>uT ^ i l i Ljji (^  ^  J » j JP j U i 4 i3i i 
J U - 4 j ^ j 4t t y l ^ U « - J L P J 4< \yt\} UJlP -pJL-»J 4jiP iSl I J^- 4ij^j - J»rjJP - ^ I ^ 1 Ul* 
I^Ui ^ 1 l ^ j t t^L^Cjl JA( ^ f^ 'Uj t j ^ l ^ i j i ly U O^lAt ^ U i 4 ^ 1 J l ^ y « . ! : JVS ? L * ^ j j l 
j j _^j-»- 4 j i^ y\ : ij^Jl JL-.J - | » ^ _ii»«i ^ j K ^ ^ i J l j j^\ U P | » ^ | ^ j i j l b i t j Uljt | » ^ lit, : j j l 
: 4<VM«>ij-|JL.j AJIP 41) \ JLo- ^ 1 I^Li jj^lail OUa~iJ) f^^J ^ ^ C~JaP juuULl ^ u L l ^ j U i - 4_.Wt 
sl-Ud^j ^ i j j . ^ ^ ^'SLJl tjJU-U 44»U«al y.U 4 , ^ J U 411 I y.^ -|JL-j 4jiP 411 I Jua- ^ 1 ,jMW 
- > -J>* - •^l ^ f '«y-^ J i U (OA J * - ^ j 4ip ^ 1 JU» - ^ 1 J_^j ^ ^ U r i^\ o i « r ^' 4 v ^ > 
. vV»»^tj - p i - J U * ^ > ^ - ^ 1 > l ^ > i Ot l^,.,kw ,1J ^jW^t ^ ^ J ^ jyJ» ' r V V ^ > f4<>ic> 
U i 4 p-»>L. (> i r U j oOiUll O j ^ ^ j U j ja ^ T -^ ol a ^ l O A I T U i 4 J j ' iU Jj^l AJLP \ji-t U a>*J^ 
- 41) I J ^ j I j lL. |»AUP \£ \yJi 
. \ . \ : T : ^ J \ . t : \ : ^ 4 r r r : V : » ^ ^ i j ( \ > 
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> ' *>*'jyiS' ji-iii c^^ ^^y^' r ^ ' Jii-^'^J o^j* '^ J ^J o i ^ » ^ V- ^ C^ ^ - J * j i * - -31 > J>ii 
^ i Ulii L.J ^ JUi .jjP o^^ U4-. Ijj J««i ,1J - (JL.J *AP SA \ J U - 4tt I J^jJ ^ l4i«»r ^ 
( i ) . <LiP ^  ^ ^ i^Jb- i i i ) IJU 
^ i_^ oi": ^ ^ ^1 ^ ^U ^^ iJp J, ^ ^ ^ j^P g . ^ j , \ Ujs*t : Jli 4 j - ^ ^ ^ x ^ Uj>>-t: Jli i ^jS/t 
jil jj .^^ l^ _ji! -(jL-j U P -Si I JU(»- 4>l 1 J ^ j v/*"*^  '" f ^ J **'^  ***' 13"^ ~ ^ ' J ^ X ° ) '^J^ *^j*J >** '^ 
(i«.T! VI tJvJLJll Ju (JU_ l^j |»A»Vjtj ||A6U>J (,—ij '(»^^J J ^ '>^^ "^ ^ 'i'Jj* " ^ J ^ ,>^ f^M C/'J ' ^ j » 
^ i^ jjdl i ^ -(JL-j U* 4» I JU» - ii I J ^ j JU-lj t l ^ ^ l j (•^ i^ U t - ,JL-j U P i^ I ^ - 4)11 J ^ y 1 ^ 
(A) ." KiAU »j^ j T j iJjU ^ ij^j - f>L. j>\ ^ . it IXP (V) f> ^ j - (1) ^UiJ 
JLP Uj>>.t : Jli t JI>Jl JlP J, i» IJLP Ujo t^: Jli tJjLJl ^UJl_^l Ijjs^l: JU JiiU-l it (JLP y\ Uj>>.( 
-i> J ^ j j i ": ^ ^ ^ i x p ^ ^ l i ^ i ^ ^ ^^_^ K,j^\ : Jli ^ JjULl j.1 Uj>^ t JU c J-Li ^ ^y-J-l ^ 
: cj l i j j J U ^ J_^ l l j (^) J>.-j jw*J»jyi J*' cf" " f^^ *^ *"' < ^ ~ 
\ ^r : T : . 4 j„-UdJ ^ I j ) . ^ 1 J l : Jli ? A-6 \i j r > jit J l : *J IjJli , ^ t : U P J* ^ r c^jj (N) 
. \ . 0 : Y : f ^ j r o . : t : J.- i \ VY : Y : J [^VAl] 
. I4JI ^ l > s l ^ i-aJU ^ ^'iU,^'^! U / i ai . ^j( I;.- ^ cJVT : i^jUll ^ U ^ t ^^ Sl JUP ( f ) 
. Yo - Yr : Y : 0-- J \ t"V : Jw» > U j t ^ i j j t \Ar - \A . : r : J i ( t ) 
( rAN : t ) . ^ l i J ^ ^ : j , U i j o ^ l (1) ( rA. : t : f ) . j>^ij »iii> >, c ^ j U (o) 
. rA\ - rA. : t : c : «-ij j i roAj \ At : r : J* (A) . i.Aj : j , U l j^^^l (V) 
• J ^ j ; ^ ' o^ J'r^ a* {^ •• "•^" ^ J ( Y ^ •  - ^ ) • d^J JH^' o^ ji^ J ^ t : oV%il iSjj (1) 
( r . N : Y ) 
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( t ) [ 0 : ^ 1 ] 
^ _ ^ *** ^ i-iP J. ^ ^ 1 ^ J-PU-1 LJa^ : Jli I ^J J ji J-PU-1 b'o^ : Jli i ;> l l ^ ;«ix* ^ ^Ui l 
: Jli 4 (^a* b*a^ : Jli t ^l^-iJl J ^ l j:-Uit j , JjpUr^  ijjj>.l: Jij t iiiU-l ^ ijup^? Uj>y.(j (^) U P j i 
J JjUoU "^t o l^ j I IjJb Ols«-^ ^5 - i * ^ Ji*J'— '^ >»i^l - (JL-J U P 4l) I JU<» - 4» I J j - j Ol (W : Jl» - ^y_y 
Ol ^ ( j Uj>»«-t ai l_^lij f^iyy^ ^ U l ^ l^ i - i 4 ^ U l ^ "f^jt jUr^jJl J-Ni-U t -fjL-J «JLP i ) \ JU»- ftU^I 
JyJULl - J » r j i ^ ^ I jH«a«i I I jJ i i ")! \jj^\ j - i^ l i ( * ^ , H ^ ^y^Ji <^ ' •^J*ji ' tT^' (>* Js'^ ' J ^ ( ^ l . ^ J i 
vJJU^ I ( ,, jTirl^ KA \j,iaii i jJU (t^^ \y> i ^ \yi^iaj\i — Ap ^ iJ^y ^y^ J*^ Ol^j ~ L«lUia«j UiCi^  <i)ij 1 
uT 01 <Si IJ : JUi - ukl*- jwi-Al ju <Uj - ij»^ ^jj jA J»rj JJl j (*{l»wi V J y r >41^ <• J^j^^ ols*-<ji' 
iJLj j\ J j j iy j - ( ^ j ^jl^ *>•' J^- ^ I J ^ j J ^ ' f j ^ ' '-^ iW til f^^^^ ^ •'^ ^ ( » ^ J i (I "^^ ^>^' "^ 
(^  , ,^iU J U ^ J i j JLJl UJu i^JQi ^ c j : i Olj t (•Alij ^^U^tj j U - ^ t Ji*_^ d^ UJi^ pf : ^ y j<. . y * JJj 
I^ J^Lpy Ait t ^ j j i|i^iU t i l ^ j (>5cp UjJji o ^ J{ t '^) ^ ^ : ijj»^^ JUt . lOA U ^ ^jy j t JJ «5'UJJU-
: jiji ^y^ <• J-iy j* *•* ^yi ^^^ • ^jJ^ <»l»*«»tj ii I J>-<j : l^li ? *V j * ^ : Jlii fL^ j^i 
• *^ cr*»J cy ^ > i^ •^ " '^ ^ ^ CA^ i > t^^' 
( f ) JUjl j^ »*M» ^4*1^ C.'»*>.(» J 
( Y^ :o>) . 0U(N) 
**^^J ( ^ * * = i : f ) (*J^ f^^' **y^h (\ 01 : n : c j ) t^jUJi A*.y*fj * > A* - N At : r : Ja (T) 
( i - r i A i t o A j N d N t V t Y t t i n ) . Ol<* iJl* ^/ .JU-^ ^J J r " C;< - i ^ ' fU" '^ 
. i tA : [^] Jc Y«A j T U - Y t r : t : I^ i U^l > i l j 
: lis:* y r > <.UA ^ I ^JJ ( t ) 
•A«»i^ l ^ v^ T^ J J* I j * * J a - j i j : i » j jA ^jii Oi 
u»-»*>« -li-** «^ oJu*. oi jdiSli 144,1 jii Jip ^•^• 
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-iSl IJ Jli : OV-i-^i JUi 4 ^ ^y ^j^asii, 4 iU^t j X ,^ IJL» : JUi ^ j i J I P fOi f Lj-l ^^ t j l > j ^ J * 
J U - * ^ \ia»£. flit ,_j>. j U pj t «Jjt (•^i* a»-( ;jA J - i jl J I • j y |t4i« l^y j * i t J l^^l l_^J IJ>»i» . J-Uo 
;jjiJi viU; CJlTj t J ^ J 4111 ^ UAIJ OOil J i -,JL-J 4-1* 411 I J L » - 4ll I J_^j J>j^\j 4 ^ Jl ^ j pj' t jJUl 
(V). d^-sC -Ai- (t) ouA ^/ oJVTj (\) j j ^ i ,ji-» ; j> ^^a; 
: Jli c jOaiJl J ^ l j i jw-i- lyt Uj>>-ij (^ ) . v^ lp j»l J * U P j j ^ ^ y J P ^ j * JU^ LJO^ : Jl i t j id l ^ 
J - P U ^ UIJL.- : Jl i t ^ j t ^ t ^ 1 liJ-i»-: Jli ci>JLi ^ 411 IJ-P jf j^liJl l j j»-: Jl i ct-r l^^  jt 4J1 IJLP ;^^  JUJ£ U ^ t 
OUfl^j i / j-^. ^ji J''U : J ^ - (4 -J 4S1P ^  I ^ - A I Jj^j t^ j l i . ^ U P j j ^ ^ ^ <*P j p U P ;^^  ^1^1 ^ 
,»-*i^.l. b'Jb- Jl i t^a» UJjb-: J l i t ^ y l ^ i J ^ l j j Ju«t,;;. J - P U H l i>^( : Jl i iJiiU-i ^ l-up^I Ujs>-I 
JIUII J ^ l ^ u>-J.ljit Uj>>.tj (^) ^ i p J.! ^ U P ^  ^^_^ ^ ^ ^ Xut UJa»- : Jl i i ^ l > l j i i l ^ 
( « j^ l j i 41IJUP ji ^\ji\ luJb- : Jli ( ^JUll v ^ tl/t <^  l-V^ C;! -JU^ t J^.y} U>x-^  : Jl i - 4) JaiUlj - 3\Mu> 
cyj ^iJU-jj' 2:>^ : Jl i I U P J , ^y 4*P j P U P ^  ^ ^ i j j JSPI*^ b*a»- : Jli t ^.jt^^t ^1 Uo, . : Jl i 
jUkP jA 4PlJ»t ^ . J j l i IJOJ ^ l i j i ^ j j ^;,,a^ JI l is* t j X ^ l j iv-J«*f Ji ,js^ ,H(<>« v y ^ ' c / r ^ Lr* (•4^"' 
Jy j 4ui l ^ j J » ^ | IJL> Jia i ^ i j J j«J»t! f y i^ : JUiiPj jJb j j ?i-J Jli i i ^ ^ u f ^ ^ j i vi.jU-1 
^ ^ - 411 J ^ j JVa JLP jJb j j 4iaP ySi IjjUuli t ^J,ll J ^ U A I ^ J OlkJJl p ^ v ^ ^ ' ^A a* ' y * 
^i-^Tj 0Ui»Pj 4- ( : JUJU- U * j JL-> ^ J . 4«Jl j * -» ?,JLU JJU JL-t J . j ^ U L - Jl l ^ j - ,JL.j 4Jlp ^ I 
jr j A i I J^.y^ liO^ ^ ^ J * 4«Jl j ^ j ^ V l yt J j i i f U j l p ^ j ,^ 4:^ o l ^ t ^ ^ J * J U j Jl ^ y 
^ 1 I j > l l > y » : JUi c Jij^\ Ijjfij ljyi\ U * jv, i5>Jl j i j U jS*t ^ ^ i ^ » y t JL-t i l^-^l J > ( N ) 
( [ J ^ ^ ] »a^ : t ) . a-ildiiwJi ^i\y. J u / i ^ ai t Ujt ^^\ \j^ *^jf^ 
Jj i 2--K-Jlj : j>sr j<l Jl i j 4 ;^i^l i iJi J . J U i ^ : j i ^ ^ l j.1 Jii j tia^iji J-ju ^ i^ii: t^aiijll Jli (T) 
o^t oJlTJ 0^! j« 1^1 lypiy . i * oii 4 ^ j l i * t ^-iC * i - ^  l^ (< U P J, ^y J y ut : Jl i j i J U - l j , l 
(\YY : r ) . ^"jO U- Jiyi j» 
.\YT - \v\ : r :^ j \Ar :uu»t u^t^|JJirA^-r^t : r : Ji(r) 
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' i ^ ' * ^ J*-;^' J * * * ' - > - J i * - ^ 1 Oil* ^ isy\ j ^-^^ O j ^ J—i> t5» |»*^ - |»i- j U P -3) I JU . - ^i I 
V - ^ J ^ J ^ (I ^  *< >^jl i / ^ !>* -'^' f>s" ^r"^"^ ' ( ^ J * ^ *"' J ^ ~ L5 '^ J^'J '•>* *^ t^b '^i * ^ ^ Cr* 
- 411 \ J ^ ^ JUL. JJLii ^ i i t oj-rfu JUL- L j*^ »^ IS' » ^ j O'JIJ ^y >.:-r*i <*^ ^^j-.^ J^-^^-* y<^' i ^ j * ^ ' 
; j ^ i y i ^yi-A^-l ^^-?*^! *" I J>-' j ^  ^ ^ * < ^ (/• f-^ ry} <Jj>" * ^ " ^ ' j • J ^ ~ r ^ j ' ^ ^ ' i . ^ 
i(.j«i: J l i ? JUL. IJ dJlJi o j i j J i j : - ^ j -d* iS) I JUa - ^ 1 JUi ( f ) ij*Jl>«^ ( ^^^ ' j i fUJiy i i^^'^'j 
«U Ji j iJu ^ ^ i c j i j t>-ii*j t ^ j . ^ ^ J Cr^* *^-^ (-?>*'^*^j ' f ^ ' j TJ^* *^-^ <^7^^ *L5*J ' * '^* ^ ^ ' ^^ ^ 
. - JL-J A-U <Si I JLs - 4JII J_^j jP J i i j ^ J j JUL. JlS'j 4» I 
JU I JoJ-l ^^ s_JU- J ^ - |JL.J U P AII 1 JUa - 4il I J_^j ^ ^ Uli b j i ^U-j JUL. J lT j : J l i 
U P All I JU»-Ai» I J_^j JJUJ iJ-i I L. 4j ja-i jb-( "^  : jUaJ^I j ^ J » j JUi t L»* yb-l JUL. U : j j j ^ L j i l 
( i ) " o-Ji JAI b. JUL. l i l " - JL .J U P AU I ^J^ - AU I J ^ j J l ^ ' ~ ( ^ J 
- ^ \ J ^ j ^ ^ i l i fOij ^^jaoiijjjsi - tU i ^ vr'*-iS'-,j--i<J» i^ '^sH Ja a : ^ L P J . i >Jue. J l i j 
.,»^i-x:>-yi»-1_^ Uii I L.J o-Ji Jj»i Uli |»i( : Ju ? js i j ^ i I J_^j b : i^li i_^JL.i ai - |»L.j Ajlp A!) I ^^^ 
. v'l>^'s|l flP >*j I ^ } * i - J l_^ ^/ J J i j 
^'^' j ^ b i_^>i <J!5UJi j * i ^  4*ji ^ j ^ . ^ ^ ^ o^'^j^i^f J'- «^wi-^i J,ii J-AJ-> r i * j 
Is^Lj* f ^ ' ' " ^ i * a* ' >J^ ' "^  • 'j^^J ' v - ^ ' j i u?^ 'y^'^'j (*) (»* ' - ^ ''^.}f. ^i-^i t V^ l ftlilj' 0^ S^ 
j j : ^ jt^ JUi Ai»U ^ ^ ^j>. iU» L» ^ ; <;(^l cJU ? ^ - T (»j'l : ,^-». JUi x - i j i w-.J' JLi.ji i ^ \ Ow. 
u AU * ^3-^ <,\^ A1 ly j j* : s-j«r JUi t, tUJ \ ^  A»* s_-j^i j i »j$^ l^i* j T u (\) r \,.\T JLP ^ l i ^ ^ j iP y i 
. i Y . - t\<\ : Y : f / l j r-^r :V :c-i t J l ^ l J ( ^ ) 
(iAY : ^ : ^ ) . U j^ JJ^JJ^J U y : ^-oii Jl xj-j .u_^ j . ^ ^ ^ Uy JAJ - I J ^ ^ l^ul ^ 1 : <St. j,\ J l i (Y) 
( i o . : Y ) ^Ji\ji\j ( Yro : r ) j U w i ^ i J. >^,»*^ij . j ^ i : }^^\ J ( r ) 
( \ '\A : r : J ) . j*4Jjj (•4i-«- *^j» y-i JIP^ (») 
( [ ^ ^ i ' l i • • : r : J:> ) . OUP ^ ^ ^ ^ i y . j , ^—J,i ^ ^ ^ ^ ^U» : J ^ ^ i (1) 
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J V^'ilij LjJaUJ J-ijit ilJb-ii IJLP *^ji Oi ^ i >» ^ I j vli^ br ^yl : J l i i tj^-»- J>-ai t j j i i L i ^ U 4U I f_)>~^ 
|J l^ji L. c-^yl -uUu- J i ^ V cj>- U Jt»j J l i* l i l : JU.I j j k_j«S' JUi I oUiiPj JL-i : jyiLl-i JLJl c - l - j 
t«_j^ l»A» j ^ ^ ^ oj_,,<ad J\j tIjJLP AJIP I j y . ^ Mj »j>y^ M oi j»i»l* ai U ^_^ la-j£ |»:UJL>-Jli |»^l 3 ^ yu** Ij 
^^ w>-U I j»^ l - - ,_5i^  ^^^ l»4( Jj|j j j i I ^j^yfi\) tyXfi j y j * i j I^LJO iy«i; jl 0^ t U P a^^^jJ^lp L.^ _JIP I j i j l i 
- j j L - j U P «U iJUtf- <i I J_^j J l 1 ^ ^ M " j ' - ^ I j IJL-i(\ ) o i i t>4 oi j>P i-i^ij J^-j ^-i JLP JLiJl ,y (»ASU 
UAJ ,»^*. «U. ^  j r ^ ^ l ^ t ^ l i _^ i Ji i I ^ h V Uii J b U ^ ( J l jUoil ! ,_s-^  b : 3 ^> ^ U j l_^j 
UP.JI) \ |jL.i> - 4U 1 J ^ j Ju OJl5'j_jJl <.Jiail lijiwa l ^ y j ( t ) Oi»r-i> Ui '*J»*-'i 0' ^ ^ sjJJUi Jtoji J> ,_js»-
- (JUj U P 4)1 ^ij^- 'Si \ J_^j C- '^ '^y-^i '-!-'>'-^ "iJ^-'j U P '5' * c ^ " *"' J ^ J l i i *J-^J '(H^J ~ (»^J 
l^_^-Vi i i i i p i ^ - j j L - J U P iSi I JUfl- ill I J_^j J ^ yfi. I_,4*jj ? "^  ft OLfl ^ i J * ^ ! i j j j j U ^ ^ v-U 
JLi-t "^j - j jL - j U P ^ I J - ^ - ^ l jO i j j i i KJS^\ CJJ ^pa«ll S'^ Ua (0) S"5Ull o > » - Uli I J i l l J l U_^  ( t ) 
JUa - 4111 J ^ j at >>»P> I Jii» ^ U;;^! o'u^OU Ij i l j t U ^ JLP 5">U>3t l_^aj ot 4iu. l^ l^T j j i l l AjUw>t j * 
^ Ju : ^ ^1 ^ I j j Ji - C^)" tjU ^ji^i , ^ > 4 ^ I SC j ^ \ 'ii^ j P U>ci " : J l i - pJL-j U P - i ( 
(V) . - IjU ^ j ^ j 
^ I j Ui i t ^ f^_ \y^^ jjiT ^U j iU * J U ^ I J - | jL-j U P <i I J u , - ^ 1 ^ c^\ Oiil LJi 
^ ^ ^ sO-, ^ j^-Ji j j i i l j : J _ ^ y j ^ ^ ' JU; t ^ _ ^ \ J j-jUl j ^ ^LJl 4-» L. - (JL.J U P 4U I J^ - 4)) I J_^j 
j X i ^ J j t i - ^ l ^ - U * J l - yy^ - - i I oJb j i j tb.! j ^ l c~Jl »J»>t j i y»-jHj\j iSxiJi j ^ J j y U , ^ 
. 4U I Jfw' ^ \.»Ajy^ j.ai:,:.ij j-^i iSj^ *" * 
( iYV : t : f/"! a ^ ^ : r : J ) . * : — ^ ( \ ) 
j u i J ^ j ^ . y ^ ^ o^L ot .J^\ ^ ^ ^ ; ] i > _^ J x - i ^ v-S-^ t j : <Jp ^ ^ _ ^ J l i : jjiT ^1 JU ( Y ) 
• (»*»'r^' 0^ "^^j vjy—' J^)"^ O j^ ' : >jlU i I-L-I i j>»b ^ j l^«rj ^ 01 ^ ^jLlj "5^ ,»>JLP OJS:J ^ U J 
( r ^ r : \ : f / U Uut ^ i j \ «\ ^ : r : J > 
r^fi J>ij (rYA : r) ^ ^ u / ;LI ^ ^ ^ J i *^ : ju-.> ^1 j i i j t ^ ^ : ;^ iup ^ ^y j u (t) 
* - ^ : c ; - i i ' J ' / i j ( [ j i^Ul ] tYA : T) ^r^\ \\iJi\ >4^ ( v r :Y ) J^^UPJ U j t : s__Jl ^ JU^ J P a*-
• r\r : Y ; OJ > J r - a ^ Uaji wr l j j ( i ^ \ : Y ) . Aijtj ^ 
( i \ . : Y : c J ) J i A«-ijj . ^ u : JL,LJI ^XJ^\ -^V ) ( Y • ^ r : J ) . ^ ^ " U i ( i ) 
( v r : Y ) . ^ ^ . i j^j^ : A*- ^1 / i J ( Y . ^ : r : J ) . j ^ ^ i ^ : :^>jj ^ (Y) 
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J^3 ^3)h iSJ^ jy^ i*--"^ ' j ' j i3=^' "-^^ wi^ JaJ Jl UOAJ 0.*^: ^ 0^ -3iuu'"yi :vl»»^'il *«' y^f J»rj JUj 
• b j ^ '^ i ^ ^ ^ li 4U Ij liu'Ull v - * ^ '^ ' ^•^' Cr*'^  '^  ^ ^ 
tl^»cii-t ijiat/^, j.^a9- ^ I J lyi j_ji.- I_^ 51ki\j ij^^iL-^y j^AjJ-ibj j » > j * i ^ (^)*^J*LS^ J l Jh* a*(^ ) ' ^ ' ^ J 
;j_^-5^1 (••^li^ OjJiji tUj-U* I j ^ - l i j O'^ Jl : l y i i I J ^ l Jb-i^j iPil_p.l J l fJ»^-Ai I ( H J ^ '>^"^ (^ C ^ 
J , Jliu. JUi tl_^-^li ( r ) , , ^ U j JJLP j i JUu- J « J - ^ j Aip ;«1 j ^ - ^\ l _ ^ j (^>»7^' (»^ ' ' j i ^ ' t ^ 
j ^ A;L |1 <u\ ' y ^ j 2»»i»*»l - ( ^ j *4* 'ii'' JL-^  - ^ ' J j - j ' j ' j Oy ^ ^ ' j «"^' (•W* ^^*j ' ^ ^ w ^ j 
^ j l»^^ 0 1 ^ ,_/»« ij l (I < ^ •! f jiJl tij *^ »*r»»* *-J^ • ' . r^J '^ ' ^-*! ' j j - ^ ' • J ^ *^' j ^ J I** ' J^ ^ y LS^ 
. «^JJ j t ( d ) 
( i M : T ) -^oii Ji J ( Yrv : r ) Jbwl ^ l ^ ^»-,wd»j c J i ^ : J^^l ^ ( \ ) 
j>a*- r* '• '^'•^'^' J^J ( ^^^ : M ^-^^ f / f j ( ^ ^^ : T-) j>:r j , i j ( r rv : r ) J U - i j<i J y ^ ( t ) 
( l - M - :oA : r ) . M * J<l / J UT ^ ^ "^^ / i j . 4 j i j . ; i , a > - j i a_-ij 
( YrA- rrv : r >. iu. j< a*.. •* : ji*wi j<i J ^ ^r) 
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i.>«— ^y ( ^ J j l i fttiP JJ j^ . v i j U i - ^ j U P ^  I J^ - Si \ J _ ^ j »\j U i t j ^ l i_,«=-j ^ i i l j i i i u y 
: - ,jL-_j A-l* 4)1 > JUa - 4J1» J_^ j *J J l i i ioUw>i J - ^ **»j *Sy *J V -(»J^J Nr^ ^ *" ' J ^ ~ '^ ' 'J>^J <^ 
"5U l l j i dJLJl ^^-^ ^ l : - ^ j 4-1P i l JUa - i i I J _ ^ j *3 J l i i t p X - ^ t ' i l , X > ^ "^  ^  j * ) ^ . l > « l i t(»=ti 
0_jjj«; t i_^ jJ ip JLP ^..niirl-Aj ^ i j ^ U j»53 |_ji> : JU i OUiaP j ^ j_j;U tUS ^ i ^ oi 4a ',.5->*j t<p-A>- v^y*-* J l 
|,^l_^l (,4.1P i j j oi JLP .y-U> Jii ^ y ^ j i ^-14 *::*«'tylj ' ^ -r'^. I - j»^J *^ *»' J ^ - *-*"»^ "J* 
^ ^ ( ^ ' r ' l -Sji Oi JLP »y -U. i lajy ^ j i o O ^ I x ^ C-«^ ^ 1 i J _ ^ jJP JlP i:u.*U»t oi ^ 1 l ^ ^ i : JU i 
(N ). (Htirf J>i' ^ '-U* w^ l :^ ! «^ J-»c~.J *** 0 > ' U . j JA)\ U l l_^Jj j l JiP ( ^ l y j , ^ j>s J l j y ^ l 
Jl ^y : *yUi t i ^ l jfj-lP • ^ j j - ' j .-•-•-•'^ '>'^ -^J ' ( ^ 'jJS^' • J * ^ cTij* «J»1^I J l J\^jt\ r j ^ 
. jJliJ ^^\ Jl J JUsi ^ i ^ U 4JI I j t !»-«; ^IUJL»- L. JLP sLjui-i jy» j»Ji H^ ^ y 
Jl : j L i v . j,\ J\j J . IJbi |»^i-a»- J>-JJ "^J t L—iii JlP (»^U "^  iSl t j : ^ J l i - I lj»e- j y - jA_pi cJVJj 
. j,AXS. U J w a ^ 1 J - y 1^:^ Jai»«i 
i * > I ^ ^ l < U l l_^l j I a*-S'i j.ji J l \y^\ jS^ j t JIUJVJ "iL^ c - J l f j j J ^ ' i UI : ^^ .^^ Ji cJUi i UPJ JL4 
Ail I J U - ib I J j ^ j ji j(_,, i^.i^ VJ "iU J>^>-- "iU ,»^-^( i - f i i i j jyJL-ii Jlp ^ \ j i'jgi jLLitj 
^^ - jUj - ^ j U P ^ I JL» - i i I Jj^j J\i I c^^l ;>>. U ^ JoJ-l ^ - ^ - jUj ^JVJ j i - ^JL.j U P 
J > - j J ^ ^ I*—i JUJ' r^f * i - i ^ j . ^^J Ji» J ^ 7"^ ^ ' I j I ^ > JiPU ? fjkili «iL. o j i J A : JUi <.L-v,»i 
- ^ j U P ^ I JUP - <i I J * - j ,UU i c"iUlj ^ 1 ^ V Ijf ^ . "i »^U» ykj . - ^vL-j U P i i i JU» - iii i 
( t r • : r ) . »;s-J> v ^ i> ^A^^ U^) ^ J ^ * V -^ t j « 
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JU^I j^l^j iUl ^ Ji-i^ v.^ -«*-i JjJ Jul : J l i IJLJI J/ i i i J ^ lil : J l i ? IOA ^ : JUi ty» j ^ ^jUiV>»j 
? ,y .^ c-«if Jo- f_ '^ oi vlUi* Ui : JU t|^j'U *Jl j ^ l . diio tJJJij : **-i»- J ^ ? f^> />• ^ O j > > ^ ( • ^ ^ 
^yj JUW ^y <tU I .iXlaij- (»J : JUi - (jL-j AJ* ^ \ JLa - «« > J_^j S^x^ ^jir^ / ' i Uii i ^^t^J >»Jl : J^i 
^ I JUs - ^ I J_^j *l*A. I j - l - i -^ iijJb- fUi t U\. ^ y ^_ji^ JUli?- js^j Ju-c ^ j ^kai jx i j Si J* J*} ^U>-
? o j i ^ : Jl i I jL- i j p ^j A. ^ j ia")U ui : J l i ? c j i j ^ : JUi i *^ . J P J^^j -^ i ^ ^ ^ . j ' > r ^ ' * ~ 4 * 
. ti \jiku j i vi.>- i l L l l . |,J»j-V_j t 0*51* ui : J l i 
cjd:-j te 5lh;i ^ iJJJl ^ i *U JjLl <-^^jj t>^,iiklU Jl i '^ l l>* - j ' > ^ j ^ ' J ^ ^ ^ ^ >^ *^ OU-Ui j j 
- ^jjf- - <i * J l^ -^ j <• if^ JJ- Jjjk "^  l,«-i>ili >J-I i^ul i t ^ 1 \jiMj Jjji JJ ^ *U^j"V'J C ^ * "^^^^ 
J ^ * j ^ j ' ^ ' ^ ^^ ^</^ '^j^J ' f ^ bri ^ ^ I j U f^jj^ l iLl Jj-ip « ^ js^U j » ^ J ^ oi c+Ls-j JJ 
• - J * J > * - -^  ' J ^ ^ ^ J ^ *" ' i > ^ V * ^ ^ ^ - ^ ' C^^'j \j>LXili i ^ i j»i>> ;^^  jH^l . / i y^J c ^ -A-ii 
JJ>- JUaj UJli J j i (Jli t ^ j - i " ^ ! ^ v ^ ' .?1^ AjUi^ i j L J L — ^ X o t ^ y * jv»- - | j L . j *Js- ii \ JUa - aU I 
J j r ^ » ^ Jvoli ^ _^aj j l ayil - JJL-J U * 4U I ,_jL» - (ii 1 J _ ^ j ^ AJji*- ^yj l i j j ^ ^ l ^ J Ai» l_^y 
^ «JU-* - j U - j -uiLft 4ii I ^ j^La - Ail I J > - j AJI ^ J - ^ I | J t ^ J j _ ^ <>y l ^ - j L - J AJLP 4)) I j_jL,» - <Si I J _ ^ j 
I |«-4i-*l j i l J ^ - ^y^ - AU I TCJ Oi J ^ x L I l j - j L - J o l * 4U 1 _^jLa - 4U 1 J_»-j J|r«»li t ji^^' »j*»'l* ' f ^ ' 
i _ ^ y j i J _ ^ *j«^> A!-^ « ^ > r * j r ^ ^ ' > ^ j j - * * ^ ' » ^ ^ J* '.^ ^^  ^ r ' i ' ^ ^-^.^ *^-^ J l *.>^> 
( r ) . ^ L : P ^ ^ j i ^ ^ i ( \ ) 
( t ) .au-J i J. j- iUi(r) 
( i a : r : a - - ) . v O i r u ^ U* j i Ui (\) 
j ( r."\ lY. . i\^^ i>^/w\^> : r ) j>:r ^ i j ( r^i : v > y « - ^ ^ l / i . t -v - r^A : r : Ji(Y) 
i j > o U i . ^ ( N\o i \ \ r : \ )^"iUa_~aij( io : Y ) ^L l i JL - j i i J ( i ^ \ . i ^ . .JAY : > ) ^^-j^jUoii 
( \ VV - \ •\^ ) . jj-ui ^ J_.,a;:^  ;Jla-* j j l 'AJ^^J Jjui.1 
. r : . M : ^ j I A ; \ : ^ ( r ) 
. X Y n : Y : ^ ( t ) 
no 
J ^ j L ^ : J l i i j ip ^ , ^ ^ K^ ji-^ls. ^. ^ ^ 1 j i JsC.Lc-1 b'o^ : J l i t ^ j ^ i ^ i j<l '^^ : JVi t J> l l 
Jfi - (.")LJl U P - j i > * »\;i I A ^ JL i^ J » j Ji *-.ij J»rji J-oAl ^ jj**>< U-i - ^ j A > ^  t ^ ^ - - i 1 
AJ JUi - ^ _ , U P Jii \ JLs - J* 1 J_^j Ul ^y iu I yUrl ^ _ ^ a;P - i^ - I l v-^ U Juj ^ ^ t A^SI AJP ^ J U 
c J > j ijJuJ> Jjb J> JLi- A»^ ^ j ^ j$3 : Ji js* Jl i . ^ : JU ? j.:)LJl ( \) . i * ^ j aii t ^ - i i >p : Jij>^ 
( i ) . ^ U l , ^ ^ U i O _ ^ l ,^(T')J>5j^/ - ^ ^ I o l j U - A$0^\ ^ ^ j'Or^ ^^ ^*J ' ^ > L^- J ^ 
ujii y Jai A;ji t ji«-i> u-y Ls'* cT^' v-^ ^ J* '• ^^^' ^^ wj'^ r^^ -^  • r^ '^ ~^  ~ r^J * ^ ^ ' J^ 
. Jjj>»r iJlj : JU - (JL-j U P ^ \ J u * - «u I J ^ j j i I j / ' i i <*SUl U P t ^ U J J > 
i J a j y ^ t /^*^! •' J * ^ (a)-f">LJl U P - Jjj>^ j^jJ^I v - j <-ij - j j -_ j U P ^ ^J^~ ^ ' J > - j Ci^j 
(V ) . JvlUjUsil j > IJU»-i 0>i*» |l - |jL-_j A-IP All I Ju<» -
: J l i j 4»U1; t-jLi* - pJL.j AJLP AU i ^_^ - ^ i J_^j - A;:P ;«I ^ ^ j - ^ - 1 * ^ ^ ' »j* J ^ o ' j ^ j : J ^ 
A»rl_jjij -,JL-j AJIP 4) I j L a - ^ 1 Sy^) l ^ . " i j i j , , ^ ^ J ^ O^^J I ^^44-11 JLiVT ASI I O i^ ! 411 J_^ j ij « r j \ 
^ ^ b ^ : - j jL- j A-IP At) I j La - AU I J_*-j A1 JUi - | jL. j AJLP AU I ^ ^ - AU I J ^ j vlUi ^.—j j t J I P «JS^ 
l i - i l j i _^ ,1 ^ j i j Jli ^ Ja I tlopi Jl i j ^ U I ^^ii |»4i* (A) J c*** vllibi : JUi t (,41* «jr" U A . ^ ? f >* j '^ 
U 
• ,••^1 : Jvi-Ji j-usli (T) ( r r A : r : J ) . c * ; » j -** j ' (M 
( M r M : ^ ) . ^ n x » ^ ^-/,>.aJi / i ( t ) . J ^ ^ : J , L J I J A ^ I ( f ) 
. XTA : r : J . t"lT : T : v^ : ^ t j (o) 
( YTA : r : J ) . JVJULI j> i t «t i U j I^^Ui ( l ) 
r Y s - r X i : r : J iV-n : t : J^ . i \ . - i . ' \ : v : c^ > . c~L> j^^ \-^Kj^\ o J j ^ i J , .ni-ll ^ ^ i ^ (A ) 
^ \YA : r : J ) . ^ ( A ) ( T M : \ : f / » j ^ 
I l l 
_^jL» - i i I J ^ j jv^k^Uo t 4U I ^ ^ j v ^ J_)i ai ! a j ^ l »j>-l, Ij ! J ^ ^-lut* \i (Y) li^~»i-* : JU i j . - j * * ' ! j ^ ^ : ^ 
- jLfliSU «UJb- >>VS'j- jJull JLP ^ iiMi^^ ' ^ r ^ ijUrl-l p-t-lp Jiiilj v^jJl ( ^ y * ^ '^'3'/" ^ * »-*-iij 
: \^\lj *Jl l ^ lAjU^i (.Jkllli J J c J i i JJ -,JL-j fJLfr Jii I J u ; . - i i I J ^ j J JiW _^j::»- t ^'^ "^  : *jUl^i JUi 
\i\ ; »^j i AiuUsi Ai* ^ i j I *iib- Jl sX, ^jVJy jLili c JUiJlj U aU» "^  Aiii ? U '^U b U j ?^iy liU ! AJU ul U 
J ^ j Or J _^ji ^ i V ««'j : J>-»» -U-ia* A::i oU»i -ii AJ' t^ijj t»Jj ^y Jai- AJU^I ^ _ ; ^ I Uli iJ;uH(i)|»^ aljj 
Jl ^ y t ^ ^ ^ - ^jy- - <i I ^JL« U _ ^ v y - J*j_)P - ii Jj^^\ jj- - p j - j AJP ^ I ^ - ^ I 
4U I ^_jL* - ^ I J j—J J ^ (^) *J^ J i j - ^ J ^ ^V* - ^ j ' ^ ' '>**•>* ' Oai—ll f j j * ^ f i * - J l AJUJ ia j j i I AJJOil 
vJ^pAil All I j Oi t <5l 1 J _ ^ j IJ : l_pii ? Aj-UU ^ AJU _ i^ f^ji Ul ^U_^i Aip ( n ) O l j J « - / " i US' - ( jL - j A-lp 
j l T L. I ^ ! AJU |_j!'i OJL»- o i j i - ( JL -J AJLP l i i JU» - All I J _ ^ j J U i i^iiL. j j t (^jOl U j t j - -xl - l -Ai* j>« 
J U i t JLsi-jLi f ' jJbr J> f-isr i j l J j t ixJjl I A»lJ \j\ C j i j Oi AU I J _ ^ j U I J U i Jas-l l 0:;* j ^ Jarj J i l i ; A-U 
t A i l ^ j ^ ^ ^ ' C^ ' * -^ J * * '^ i * • "^ CJjiJi:-M'H , ^ * ^ ^ J ' ' ^ O-J^ AiUal Jljl ~ ( ^ J *4^ ^ 'LS'^^" *** ' J>^J 
(V ) . *L i j L* Aji A« I ^^^iai ^_J:^  
ji ^ U l l IJo^ : Jli i ^Uft ^ ^,y} 'jj5>.; : Jli - AJ Jiililj - jlLUl J ^ l j, jy^\y\ Uj>>.i^  (^) 
J l i : Jli A-ip ^ i j - r <-«• J* s** j< ,•^'^1 y. S^^\ ^-^ • J^ ^j'ci*' o<' *^'-^ •  J ^ ' 'ji^' j< -»>-M* 
^ a»^ I j j l i ^ l i t ^ l»w»i ^ (,.:ii j ^ ' j j ^ i • '^j (Hi* ( » ^ »^ ' '^^ CK^- ^ J <M <»' J ^ - *» ' J ^ j 
Ail I _^jU9 - Jii I J _ ^ j _^U t i U * J . a * - j»>l»- Js- s^jii I - |JL.J A-IP A1) I JL» - AJI I J _ ^ j JDJb j_jv»> i i l«* 
AJP 4U I _^jlv» - A« I J^wj .1MJ . 5^ \—1 ^ Jj ^ ^J^''^) 'v*^yj lji::S^ ( ^ _^ij 4 Aii J * » i i |,.^"5L-j - jJL-j AJL* 
J+^SllJ-P ^ ^ J * j A»y1j - - ^ j ^ *^iy »ii»j Oi 0>-*ji - ^ l > j l ^ JlP JJU t iU. j i JU- JI - pjL-j 
: UJU ji. o^i (.u^ij (T^1 : r) j v ^ i y . Jii_, (Yi : T) . AU 5>UP ^ j ! : .^«JLI ^i ^ a«- ^i Ji; ( D 
: T ) . Ij^j ^ : ^^\^\ J\ij(r\i : \ ) J p to* ^ - ^ i ib-.^> 0.1 ( r rv : r : i ) . j i ^ j ^ 
. \ \ a : \ : ^ j t i \ r : v : c J > J-^ -iidJ l^( >iilj ( i^^ 
J f,«i Oi! l*r- : o-iiiyi Jlij ( T.-1 ; r ^ j g . . ^ : ^ u ^ ^ i J U ( i ) ( XT^ : r : ^ ) . ^ ( t ) 
( Y Y ^ : r : J ) . >^u ^•\) ( i • A : Y ) . i^up ^ : Jlij : Ji ij , ijj 
. YY^ - YYV : r : J_, NAY - \A"\ : w i - » . \ t - \ \ : t : J J (V) 
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r-^j rvJj^^s^} ' j ^ ^ ^ ^ ^ ' -^ ->i* j ^ * ' ^ ^^ -^  r**^ ^ '^ 'r^> - ^"^.-^y-c^h' -^^^ ^' 
t L j J j\5'j_jjl <J>) sOA J i j . »iy U 44) \ j : l_jjlj : jy^ y\ J U i t ejOii » jk iJ Ul, l_j/iJi U i i ; ^jJi'^ ^ O ' ' ^ ' 
. 4_iU; ^ iUl I j ^ U. Ldlit - JL -J AJLP AU 1 _^jL» - iil l J ^ j J l i * ? o i i i l w«-^ ( j j - ^ *-^ 
J . ^ : JUi - ^ j U P ^ ( ^ ^ - <i> J - -J J l ^ j > ^ j< ^j^^J^. y^"" j-"^ y. ^ :f. ^^ >* ' j 
: j L i , ^ \ \jS i i - j i jo>i' j i T j ? ^ y j J * j ^ ^ i o ^ b i \i : JUi jo;Ji Ji coU ^ > i U ^ > ; AJI^IJ jo^i 
oi t oJUi ai : JU I ^ . /J i ^->f. ^>3 i j l i J*il : JU I .iJLb (.jJl viJb_>»ri O J J I : colI J l i ! . u l y)\ ^ J * 
^ 1 ^ 1 (fJUi Jiij I a;ii J ^ ^ : jf.}\ J l i I jU'^l d i i * J»li»ii J . i U > - jJL-j U P JH J L P - i 1 J_^j vlAJu 
js_i>il J l c ^ l j 2^y . *J U+-a_ji AJ'V'J jo^il i j j j *iL-i - jJUj U P iSl» J^ - AU I J_^j Jl. OJU ^ y i ^^ j 
: j>._^ l JU t Ji-^J ^b'i^l - i^i-j U P A!) i JL* - Jii 1 J j - j i j oi : JUi 
*. Vl ^i-P ^ V J J ^ Jjipi U J i u U i 
J j Oi : J U i t ;o_)Jl J l O J U « r y . 4J .uAji t jo^l i»JL»- AJL-J - (J l - j U * AL I ^JL» - 4U I J _ ^ j _^ii C-jlj (**-y 
p^-U-L <*y ^ •^U-j / j L i . jUJJn J«i U: J l i . ^ - ^ l i I JQUj jAi*I -,JL.j U P in l Jus - i j l J ^ j ^ 1 
U "Vi J-LP e,'-Uj ^ M ^iJi-" : j«jii J l i . jvi- J l i i j _ ^ j i j j j j j i ^ ii) I j«Jj i ^ ^ y j l _ ^ oi : OJU JUi 
(^)- J ^ -j^.}'^. y i i - ,U- j U P ^ ! ^ - <i I J _ ^ ^ ^ U jJJi / i i t j»>a<H j j ^ ^ l ^ Ui . ( ^ ^ ^ i 
: J ^ . ^ ^ i j . VU ^ y y u ^u-, : JUi j » ^ JUwi j , l j , U i j,\^ ur'kj>-\ X^} ^ JLi JOP ^ ( \ ) 
Ji\. / "^J ( ^ N A - .M V : T ) . ^ L P __rfl J l ^ ^ 1 J p ..^—;j O i - > j «U *w. J I y i . ^ j yU c— Oi! L. 
^rfl i ^ j ( r \ 1 : \ : ; / ' J x r i : r : J ) . y i - * y lyiT ^ l : ^ U ^ x.--! (.U l^ ^ , ^ - ^1 il::-«^l_, j ^ 
( t M : V ). VPU tyb" j j iUi j> : Jiy'yi ,a> j y ^ . ^ 
J ^-^ s.-^  o-.** o-**" ( "^^ ^ - >'l ^ : V ) ^ u - ^ ^ ^ ^U Uii JU--1 ^1 / j : ^_^i Jii (Y) 
( rr : t : J*) 
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O j J y j , ^•- *i;U» y^^JJ <• ^Jjj^ *^ 1 *^>>'JJ '^ * ^-**> ^ • ( H ^ * * ^ "^** *^i* ' J i ^ l ^ ' ^ J * ^ ^ SJLiilJ I «"5Lll 
[ TO : ^\y-H\^ 
j iTj Ujjja; ^  u>jlj j^i^-ij r'j^i'^j ^ } y r^jj" ^3 ^ r**W-j ^ j* ^^ o_^ *i-H i.L- Uj 
[ TV : ^ . ^ ^ i ] <^  jiOi ^ JS ' J^ <il 
(^-UJl LJO*- : Jli 4, ^ J-«Jl . ^ U P JJ ^ IJLP j j 0 . ^ ljj>>i : Jli i JIJUJ JlkiJl J-aill j> Jv-J-l_^I Uj>>-i 
. ijJi\ J, j L - ^ i^i—J i ^ i j i « « ' ^ j (T) viJLzp ^  AS) ixp - |JL-j U P <ai 1 Ju» - Ji I J_^ j ^LJU : J l i 
• I**** w-^^ 5 ^ „^ •»« '-»^j «^ W^ ^ ^ 'J-* (^'jur)' J l - ( J ^ j ^!'^ ^ * JLs- ii> 1 J_^j viju : o j i ^ > J ^ (T) 
( T i r : jvUJi JXJLI ) 
J** "^ b / ^ ^ > J^" j * ' • o*j^' J''^ y- cr-r */^ '•^''' f'y- j< *.r-' : J=J^  'i' > a-**' j< -^  '-^ 
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t J u - J l ^ y j U : Jl i t ^ : l_ l^i ? . j -^a i : JVi ! iu \ J _ ^ j b .li^*_, ^ \ : l^U ; «>«•> ^^^«iii : JUi c > i l 
. »kjj j \ OjJj (t) f4i - j»i>-J *I1P <i I j_yL9 - "i' J>^j j> i i ^1J> ^Jl ij.:>-l -li I ^yuJ* I * ^ 
L»i : 4U la_-p jLi . A_L* C—»y_j *ZJ> o i j Ijl. Jli (O) J o«;> ! AU ( J > - j Vj »_jst U ^ \ J _ ^ ^ ^ I-^P Jli 
^ sj^ l > » / - ^ (^ : . 5 ^ ' j ^ ^ > - ^ j i l j J^'' J ^ j ( A\ : ^ : o^i) . ( . i^ ^ j_^i : j ^ '^\ j.[ Jli (\ > 
• - i ^ ' c>* » / ^ M * y. ^ r «j'^  .r»^ J<i ^J* j ^ -^J '• j ^ ' ^ o-^ i ATJ-U-I : j , ^ j.[ J l i j I 2^ij [j\ j:i j ^ 
r^foii «^Ui . '^ - j Jl^wl ^1 J L - J i . ^ . j ^ ^ V * C/i , 5 - r / ^ -^J '-^ : Cf^JiJ J ^ / ^ - ^ Jfr^ j<i J^J 
v_^ Uw»( ^^ iiTi OiP jL *^jj ^ J ^ i j » ^ AiU»i j ^ w i t | »^ Jljwi. ^^ l » ^ j j |1 J 4 JL.W.I j j i « ^ j UT AJ\ y_jki 
: -u . r t r : V : s i J i i r - i Y : \ : ^ 4 Y . < \ : T : J . 1 1 : Y : a - - t J-,<ai;lJ ^^rlj ) . < - > ^^ Jj^^l 
( T m : r : J J \ i : \ 
. A\ : \ : j - i J t"\c> - i - \ i : T: ^ i Uajt ^ \ j j t r ^ - r A : i : J^ (Y) 
J. j U - ^ -AJU : j^iT ^ 1 J l i j . ^ ^ oJU ^ O U - : ( ^ : Y ) J-UIIJLW. ^ I J ( d r \ : Y ) ^ait_^ixp ( f ) 
( n A : Y : ^ ) . , ^ ( t ) ( Y - \ V : r ) . ^ 
•joi i^_i AiU ^ j L i J ^_^i ^ Jo ixp Jii , *,i^ - ^ j U P i i 1 JL* - i« 1 J ^ j j ^ \ : " j ^ " ^ (V) 
( AY : Y ) . 4>t>xp 
IIS 
^yS\ O l i djJP 
^ ^ - ill I j ^ j ^ ^ (•^ )f>iJ> uT '^j >^ ^ oj>>ii' ••»*— -:)' •  J ^ . j ' ^ v i j * y ^ ^ ^ ^ ^-* '^ J*'J - r ^ j 
^ Ub*—i 4_ip oJLTi i\j^i- *1 5j^ SiUi^ i^ i^-ij (V) Sjla ^ i 0-1 - J*j>P - ii I *li4» S-U--I Saliy j^\i 
. AJL-J <Li ^ (A) l^ l^bo I »yy«J »«^Jj *JLP yur t ojLJ^ _j»l J-a >» JJ '. - ^ j *^ ^ ' ^^^ -
•_j iJt\>^ xxs (^)JVJJI Aki <U^ -ji jjf- : j> jL,...ii -^ -ii*ji J**J.'-' '*'~* '^yX **7* " ^ ^^ J-* '• J ^ j 
. j ^ i j UlS" : J l i j t Aijlj ' j ^ j ' J - * * ' O"*^ 
- *-Mi^  ^ ^ * ^ ^ j - '<ijf- J* j^ - ^ j A-iP i l l ^ - ^ 1 J j - j Js.^JiM j i r J : iJp j i i J l i 
. .U»p : JVLJ> JJUA> ( Y ) ( i^^ : T : ^ ) . t j ^ ( \ ) 
( \ . : T : - i - - ) . AJLJJ toLr jvj AUT ^y uy*»r (T) 
.Y"\A-r"\v : r : J j \ . : T : 0--. . i o ^ : ^ a i ^ - iAA : T : ^ i U j i i ^ l j j i i N - t . : t : J i ( i ) 
• '"^^ : Y : v ^ i ^ i j ( - i ) ( T ^ . : r ) . AiaP j i y - ; » x * y . : jsiT ^ l JU(o) 
{ VY : Y : U-- ) . l > i ^ (A) ( YAA : r : J ) . ^-p j i ^ ^ ^ w l i ^ Ja : J U - I ^1 J l i (V) 
( YY : Y : -u - ) . jl.1 : JJlp y\ JU_, ( A . : Y ) jU^ : J^ ^ i Jl i (^) 
. ^ ^ . : J : J j ( \ . ) 
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*JLP 4U I J ^ - i) I J_^j ( ^ ^ l i . ^ 1 
. - j»JL-j 4jP 41) I ^ _ ^ - All 1 J ^ j ^ U l I j i U - l j V '>li« (tJ 
O)- -^.jj: -^!«- -ii-ji Jc^> ^i-'j ' ( H ^ ' t K j ( - •^ j ' j rfc!-»ii c J i i i - ^ j 
( r ) . ^ ^ j ^ JUJ. ^y o U - ^ j j lk-2l l ^ j n i ^ ' : J l i - ^ J U P 4) I ^ -
LJo^ ; J l i ftjydl ^ ^ IXP J) (,—US\ UJAs- : JU ^ l iP ^ ^ v^>i ' ^ / ^ ' OlU«i> J ^ l JJ Js—^*^' ^ > ^ ' 
( i ) . »ljl l^s!-j^ t l+Ja -^ |J -( jL- j U P AS) I _^jUi' - 4U I J_^j j * UlOiU l4ii» UIJI J \ 
A J ^ J _ ^ -Ij At) I J l ^ o*J l-»J^  j i k . ^ 1 ^ a j ^ ^y - j L - j AJLP AU I ^^ jLa - AU 1 J ^ j * • Ji^iliil ^^ ^ AJUCP ^ 
^ I JUa - AU I J_^j >_jUwi ^ Jl^' j - j jL- j U P A!) I Ju9 - ii) I J_^j A1_)J J_P ^ U - "^y i j ^ I fjU-,aIj 
U4ji_^{ k.^ Ji«j sU.4»r: AJ J l i j i i p ^ j - J * J J '«4«i_5i» -1^ ' - ' j - * j (»^j~ ( * )J i * * : *i J ^ J^-j - ^ j ^ ^ 
. Va : Y : a_. (Y) . j^U- ^ j j T J^AJ^^ : ^ jU i l v-.Uw»t ^ jup ( \ ) 
w _ ^ j i Jiji . |»li J r - <>'^J ' y^ >^!i J l i • *M.J < i - j_s» v:-il^ l*i' • *r*^ j « L T * ^ 0 * ^ O J * * ^ ' J * * ( V ) 
J>\ J j i y^ -lJj. j jP j j s ^ ^ 1 J ' ^ - ' J «• ^ ^— * ^ Ot«-i ^ OJlT Lfii : J U w i Jj l J l i j 4 «^ji Ai- w ^ j - > Ai«. 
J [^lAi ] "vra : 3 : f i i r . _ j : r A : Y : c ; - i i i a : 1 : J i * Jj.-j^li «r>j ) . ^j-*-ii- ,y «^l^ l^ il? M P 
( [ v > ^ ' ] TiY : Y : v ^ j \ .A : \ : ^ [J^*-^'] ^ • : ^ : JJ ^ ^IX : ^ . r " \ i : Y : J»- .aa : ^^ .TA1 
. r . r : r : J j a \ - a. : i : J i ( t ) 
^/L«r Uioil ^ - ^U-_, ^Jp i l ^ ^ - ^ l J.*:_^> : JU^ , ^ ^ i ^^ ^ jU- . ^  : J U - I ^,1 JU_, (o) 
j u r AJL j^ip ^  ^j^y j j _ i ^u. l i ^ i : , ^ ^1 ju i ( rY i : r ) . ^Uii~»li^ ;_,3P j i:jA\ JLP ^ - _ ^ I 
( Yra : \ : ^^ , J i ^ \ j ) . j Q U A : J U j i L . ^ wLi j ; i> l i J j»^j . jJii»^>^>< i j > J c^*-
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: - ^ j U P ^ I Jus - 4S11 J y - j JLP o_^Jii j jo i l JJLill ^. 
% »\/ij t*ki: ^ jj,- * j ^ ^ ^ u i i - *iP i I j_j;»j - j u * - J y ^ L,ai* r ^ i>< >>* J * J C - ^ 
: JUi <Ujj J rj*^ '>i\^ j> J*-< jJDj AIIJ i.»yuj\j » j ^ l i i»jJ>-U la^Lili JL~7- j j l * Oi» t»jj>- : JUi jL-»-
^ j i j i - j J_^,J:^- - ^ J fJLC ^ 1 J u * - ^ I J j - j f j i Jl f j i : -AiP "i l ^ ^ j - J - * J l i i t*sl* l^'u t J * > l > - j i 
. »<aUP 
_^j,a»-U i j j ' i i l^i* ^^'il ^ ^ ( Ail oo l l J l UprjOi Ui _PJ ;^_^i \j„^\i (.Jky'Li-u \ _ ^ j t,»4i* a»-lj J » j ,»4«^  
J j J j Aiii t ^ i ^1 ^ ^ J * ! Jj I J ^ j U : JUi - ^ J *At. ii I J ^ - ^ I J ^ j ^- l i -*iP ^ 1 ^ j - v^liJ-i 
^ / J U , l ^ j . J * j , » ^ A«J\ U j p i^ l i j l ^ j U Ml ^ ^ ^ j i i i l «l4iJl «M3* J * , „ ^ ^ Hji ii \y UiT 
«JLP ill I JLa - 4)11 J_w.j »j5o t 4iuJli (T) rj-^^ j> j j - * JJ i\jwjt J^-'ilJLP j_yj U-i ^ ^^ JLP ! 4U ( J_^j 
- JL.J AJP 4!) I JL» - ^ I J ^ j ,7^^^ J * ' ^jJ-^ I C - ^ - AiP 4i» 1 ^ j - j^S' vliii i^ij Ul i t 4J_ji - j4-J 
f I f j U j ool i iPjNpi <«Jul I j!>- 9«U- ail 1^1^ ^ jUiJ 1 _j Jr^^Vj ' 01^ JJU 1I4J l ^ l i i j ^ ' JJ '''^  ' - ^ A-JiXi 
JUi i l u i ^ 3 j> JU U . Jii li o>i»»i k«j (JiS^ U P * l L i ^ I ^HI J l - (»i-j '*il* 'SI I JL,» - ^ \ ^!-*> 
OL-.I : l^ l i j j ^ j l r^f J j ^ JU-j «jy lOiJb-j JL«iO i">--a ^ J^ «i C-l^ J»r- «I)^ Ol" "(J^J ^ *!* ' ( J ^ ~ tT^' 
f^ «-jjl »J»^ ,J,;u»l ^ j>- U_,„a«i *jJU i>-U ^ alj\ ji J^yi li^i ^ AiP ^ ^ ^ j Aii»_^  J atUai 4I) I _^pai LJU t U^ ^ j i 
S j ^ U P \jii " ^b jo - 4UI Jx^ JLii ^ i " : JUi *iii. U j j j J i "^j - (JL.J U P ^ i JL» - 4» 1 J_^j J*i j 
(vn : i : J M • ' > ' j ( ^ ) 
( »1 : t : J M • r> ' j j ^ y >* ^ ! ^ - i I -ir* J y *»- ^ -ili j i : U P ^ ^ r j J j ^ J P "iUi ^ ^ i J l i ( Y ) 
( JA - oY : ^vUJi j A ^ l ) . j\i U i ' l^Uij . ^ - ^ i i ^ ^ j ^ j i ^ Oij ^ - U i M * j< ^ y / i j : JUj 
] |8 
(^ ) [ A - V : O^iiUil ] . <^  dyJ^. N O^iilill j ^ j ^ 
JLlJDj JULli ^ j»u* f.jj( o t . : JVi Ait \y^y ? ^ . > oJu o b u ! Jj I J_^ j \i : ( f ) ^ U i J l i j j i i i ^3:,-
- Uf^P il) I ^j - i> IJLP jt yU- Jli - t jUiUJJ Ui'lP «;^ 0\^j . "ii 1 » l i Jl. ^ I J V i^* p ^ ^ ^ j ivl-i-iP 
OJ- i i j t j^Tii i ^j-Ul A-Jni I j\^\ _^T 7«i^ l C,:^) ( i ) - -ii»ji oL« JUJl (»JaP LSiL> UJL>!-ji. ool l Jl U«i-_^ 
: jiUit Jli i (3) . - jjL-_j U P ^  IJLfl - 4J11 J ^ j J^L»->J j_j—4; : *i**w»i Jl i ? JU-^il *"i/3» ^yt-o jfV ijUoi*!/! 
: '_^Lij 4_<l»w»t *,_«* t 4JUJI OLJi jA j j ipi y» U b i ^ '-Usi Jl iJj^J ' W" '^ J^ *^7* '-r-s^'^ ^~^J^ '• J ^ ] 
L^» - J I L _^i |,_4** J»\_dl ^iX«j t ("\) [. ipU I;:.•»..•' U slJL«ij ^y tJL* o( UJLP JJJ i J - - J liL* J j ^ U AJI I j 
4111 Jj—J J^-»i I liiJj- <uJj- Oi ^  1 JuK-ji I v^jJ-l (V) A—i - |»JL.j AJLP AI) I ^J^^ - <S) I ,}j-^J -U-i t ft^yj 
Ulp 4)11 ^yua - iOi i J_^ —J X-iU (A) ^iJuJ j i C—<?* JyJitd' j ^ ^ j Ol ": ^ ^ - i JiVii'j - |JL-j U P ill I j _ ^ -
j jLi l l s,..t-.t.lt ^ ^ykj c Ji I "^ 1 k_-jJ' ( ^ "^j ^ j^-Ls' i *^ ' -^ *"' '^b ' *^^ O l ^ . - i I <i.Jt^  "^ i : JU j - (Ji-j 
l i i j w Jli L. |,JUiP Jli jj iJl (^)^J'\ ^J^ ^-j^ J * ^ * J!*'j ' ^ ' j ^ Us^ l ljJU*i " . ly-i^. ^*-»j j l " -Aij t ^ 
••_^ li ? o i i iJ-iiLi »j^\i IXui JL»-i »^i« j l U ill li ^To^i : JUi c *-«i*T j/> Jb-> jv-^ i* * i j 1 4 H-^^^ ^J"^ !^ 
j\j fj\ H\ p4-i / ^ l53 ill i j : J l i j I jiJ^ ^y^\ xs. o ^ j ^y i : J l i t Jbu iJiA L-Jb£ ^  l u i ^ j t";; ^ i : 
. viJJ ^iii7. ..^ L* - JL.J U P <U) 1 jJUa - U ,^.»JU : *)L»wi J JUi . AU 1 J ^ j Ait o ^ l i i<bli ^ * l l - - ^ ^^-^^ 
J . - j«-^j «-1P 4U I ^^ JLa - 4i \ J_^-j U jiic-^\j 4_iJb w»>^U - j j ._j U P 4U I J^La - Ul V_-AJ *JI ij-iP_>» 
(NT) . o U ^ j ^ ( \ \ ) J - - i j - t ^ j - J ; i ^ j ( \ . ) . . i ^ ^ l ^1> \ j ^ j j 
[ (^ j ' J< -43 £6* ^ i ^ / ^ ' * ^ ] 
^ iJLP H^ j^U3l LjJb-: Jli ^^\:s- ^ <i IJLP j , JU*i j<^ w' >^ j!>-!: Jl* ijU»it J ^ l j * J i - ^ ' ^ i ^j>>-' 
^ ' o ^ : J l i i j ip ^ ^ _ ^ <»p ^ U P ^ j ^ i y i ^ J-PLC-I b'o^ ; ^JJ^ c/. Ja l^J^I » '^-A^ : J ^ < '>jA^ ji 
*^-3 r* j ' J'. -^J J i v ^ ' ^y J* *M'. v^-»' J* ^ ^ > ^ : J>« 4 viUU j i ^ l ^ Ail J ^ l ^ - i iA;P 
•^ ^ .Sy • J l ' ^ l ^ l J l i j ( * ^ : t : J j ) . J U P j ^ > ^ i l « i ^ (T) . aV - a l : i : J i ( \ ) 
( a^ : t : J i ) . j j j l^i. ^ Uli j i i i ^_j;;^  (D ( r r i : r : ^ ) . «Ui AJ J l i ^ l j j y jUJ.l< 
. ^iiLJi j j ^ i ^ "Aiui (-v) . cJL^ : »^*. jifUJi j j ^ i ^ (J) . j j U l l ^juoii J i «. i j ( t ) 
. c-Iv» j i .-JL^ j i : j»l-Ji jJ-JLi (A) . ^JLA-I * ^ - J : j ^U i l jJUili(Y) 
( 1 . : t ) v ^ ^ > ^rfl : J<L-J' j-Uki (\ .) • >J> ^"^ : J<>-i* j -U^i (1) 
. 1 . - aA : i : J i : Usii « - l j j . r ^ i - r M : > : ^^ (\T) . M i i : j j U i jJuAi (\ \ ) 
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^ \ J U i j i jl^^\ sU^j JUUJSU > P I ^ 1 : J _ ^ - ^ j U * Jj I ^ - - i I J_^j ^ Aii / i j i ^ ; ^ Sxi 
: J _ ^ t jyi iLdi ^ "jbrj ^ jw- ^1 i j : JU I ^ij'u AJ -3i I ^_,i ,jiJi l i * : - ^ j ^ip ^  i JL* - ^ i J ^ j <J 
- J ^ j ^ - i i I Jy i i I JJUit »-u«»i - ^ j U P iil I Jus- ^ I J ^ j J l d i l i ^ j (J I jUi.1 ^ ^ cJ^j j J J U 
( \ ) [ V i : '*jyi\ ] <i * ^ % - l - i * ; y»^* * - ^ ' ^ ^ - ^ J '^'^ U AU U 0 ^ 1 ^ ^  -ki>l UiJUal 4j>j( aJA 
[ S^i-^' J ! j s - i ' ^ ] 
J ^ ^ ^LJ» j U ^ l - (U-J 4:iP ii ' ^_^ - 4J) I J / - J J' : -r-^-i j,\jS.X^j,\ /i-. ^LllO-. j j l Jli 
jJaJw Ij-Uii ijJ-j«i j L i t , j.,.--' (»->'^ «^ ' J-» ^_^ ^ l__._»^  U J p joii j l Jjy'l : JUi . AJ w i U j y j i Aiij 
iil I : jj-UaJi _;-^_ i^ j L i . oLdJii <eiP Ux^ jjt c ' j^ ' >'^^' fJi 01 J j y fi i i4*i»i j i p ^^ j^ J l j . ^j-jyy 
. *_»i» : - (»^J *-5^ -^ * ^•L.-' - <5l I J_^-j Jl-^ • »LJb'li 4_:P UJU» j _» i Oj j Jl o>* ^ "^ ^-^i^ ' jJ* ' *^>^JJ 
. na . : A : c j J t^ao - r a : \ \ ^ \ U w i ^ l j j aA - av : t : J i ( \ ) 
la-* v_-^> ix» : j ^ ^ 1 J l i . J i y , ^ ^ i r : W J P i j / ^ j< ^Li^ J l i j ( r ) M A : t : A-- (T) 
( YYo : \ : j j ; r \N : r : -J M T - ^ . : i : J i s J-,.xai « r i j -) .l^/^ ji' 
. XYo : \ : J J . TAI : r : ^ M \ : t : Jo i r> \ : r : J ( t ) 
ouJi : Jl i j^^ . ^,-^1 ;^* , yu—i^j ^ i : Jl i ^r-» > '*^'^'^.}i J j i j ^ X ' ' > ^ (»4'' -J*)^ '^ ' ' - i * -^y ^-Jrij 
. ^} iiU«y^ uli Jli js v^j ji •. jui ;v»>i^  '^i <^H^ ^ JUj .oj>i\ »-i-\ '•i* J^ J^- '^;. »'«i"^  . v:u«,jV_, 
: fp"*j \ r i : \ :-vJ . \ \ i - \ \ r : r : v « ' ^ A ' ^ r : t : J i > Jj^oidl UJJ( %jr>jj t j . : v : c-») 
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(Y) . ^y>^H\ ^ J u * j j vrLi : >L1I ^ ^-lil J , : J U j : Jl i , ^ U l ^ - j j j ; ^ ; «lll y5^ t /J i ^ ^ U i io.Uiy 
cJp ^ I ^_ji^ - ^ > J_,_-j J_^ : Jl i U P ^ ,^_^ A^ y^ iJp ^ ^ l y i y, J-plifi LJO^ : Jl i , ^.j'J^ j>\ 
(X) . o j ^ * •'M^ o< ^^>^ Jr» ^TIJ' t> J r i J * j cy --^J ^ *" > LS^- -^' J>-J J ^ J^-J • J ^ 
lja»-:Jli tojjiil j j <ai ij-p ^ •—Ull UJo*- : Jl i t^L:* j j ^.y} I j j y i : Jl* i j ^ i j> jwJ- i^ l Ujc»i-i 
^ ^ j u ^ ^ J-PU-1 \ijs^\: J l i t ijiU-i JS> \j^y,\ \iji^\j (^) M * ji r^A y- S^^ ^-^ '• J ^ ' ^ J J j'>. 
: IjJLii ol.9wi j^a-~ * - ^ ^ r i - ^ ' j - - (»J^J ^J^ ^ ' , ^ ^ - '^ l I J^wj ^ j l l : ^ L P JJ[ Jl i : Jl i w^lj^ j»l 
- '-r'li*^- :;? r^ JVii t »*>» ^ ^S^^^J i ^ _ ^ ^ .>*^J ' ^ y - J^ J ^ ' ^ ^ "j^^ ji^ O"^* i / j ' ^ "H* 
AJIP <UI 1 ^^ -Ua - 4Ji > J > - j Jl-i» I J-t«i j -^ i i M i (H** j ^ -^ i ^ ^ ' j U ! <5i I J_^j ij ya "y : - *;p ^ 1 ^ j 
*_j_!ji : JU j»ji «^ IPJJ »J^ r ^ j ^'j ^ Mi »-^^ OlS' j<. : J l i |»j I i_^ lL«ji . •TUPJ i •^U»ii *.ji»—»* - (»^J 
(^) • Jir* y-^^ *r^-^i : M * j { ^ r J ^ ' ^ j i l V j J ^ J ' J s * ^ l ^ - ^ -la^ >-i* 
(•») • : r ^ o'- *^^ ^ ' v>^ ^ y v-»j -"i ' ju -y ^^lU ^ j y : M* ^  , j - r J^ 
J ^ j v^u«-»i J* y^j JUi wU»i.ij sti-i^' J* ~ r ^ J •^^ •*' J-^' ^ ' J>*^J J^* • * ^ :r! ^y-^* J** 
<-i* All I ^^JLa - iil > J.^-«j J ^ j 4 U-U O^^ C~ll j P li j X ^ -Lil V "Oi iJuk U : - j j L - j U p AU 1 JU* - S^t I 
*» 1,5X» - ^ I J_^ j i U U ^ (1) j j JU i i ^ j j U j - ^O-j AJP iu 1 ^ - i i I J_^j i j j , Mi-iJ-»< - jO- j 
J-! 1 r"^* ^ . •• - ^ i Aip i i J u . - i i J_^j JUi . ^ ^ iJu j i : A,V,^i ^ J U j J ^ - jjL-_, Aip 
. \\i - wr : i-.^iX) . . J l ^ i y , J>>*(T) . \Tr: Y :a--( \) 
. \Y . - w ^ : i : j ,LJ i jJ -J l i ( t ) 
( Yr» : Y : J V \ "\A J : t : s^ ) . j U - ^ i ^ OU- : J>>-»> l iy »il. ^r -J j i : ^^i^ JU ( j ) 
( r . Y : ^ > j Y i . : Y : , ^ ) . ^ > l i O ) 
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. <^  u_^i i) \j j _ ^ - j ^iJ- i v ' ^ t ^ i ^ j j>-^^' 
(X) . U* •^»j4»Vi 
^=5^1 J>i-i ^ J>-i ^iji l ^ c^T I^ ^ j t> j ! ^ 2 ^ - i ' , ^ ^ J • ^ / ^ ^J J^ =^  : ^ .J- i ' C ^ ' : cT^ J ^ O 
- 41) I J^v-j ^ j l l j : Jli - OlkiJl V I J J ^ iaiJ iJlAj - ^ l ^ jjl ^ v iP j , ^ y j P ^ j» JUJ£ IJ^*. : Jl i 
j ^ ^yiji ; j jU ^ i»- i j i js-ajji : *! J l i 4 JuSJ ^ f'5L-N/\ y \ jA J«.j wiiji o J i l J l - pJL-j 4-IP ^ I ^ 
0 ^ O i - ^ j [ J ] Jir^ j< o-^-'ll' v*' es* '^ ^*^ ' ' > * ^ ^*^~' " r ^ J U P ^ I ^ - ^ I J j - j J^ t JjS'j-dl 
j L - u . j ^ i j i i^ _^  - j>i.ij _^,«^ i ^ IJLA ^^i_. y,^H : j u i . ^ ^ \ o ^ j t . ^ y uiLi -^Jb uir lii jj. 
I i^ ,_,:>- Ai <!^ *il* j ^ Uii . »U <ljU» ("\) A^)!. ^ I AJJU : JVi . **» Jli ? l-i* kiJLie- (*) fjU» ji : j»^ <»»j»i 
' j > * " ^ >•»-"** j - ^ ^ ' ^7—^j ' ^j>. ,./»• *< *<r^ (J ' » j ^ l 1*^*^ i^'^^j ' *!^ (^) L>J^' jt«»<^' J j ' J J» : J ^ j 
( r . v : ^ . Yi. : r : ^ ) . o u . j i i ( \ ) 
^ ^ • ^ J : i j j ^ ^ i-!>jjl' •A* J i -bu ^^a^l Jli ] \ " \ T - \ 1 . : t : J j > Uijl « r i j j a r a - \ r i : -v.- (T) 
. N"\t : : : J j ( r ) . r - Y : ^ . Y S • : r : ^ ^ ^ j [ , ! _ : « . U J P ^ ^^_-^ 
( Yi : Y : ^ ) . f j U ^ ( i ) ( \ r \ : Y : a ^ ) . j : - , « r ( t ) 
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^^ JJVi (»A vJ»y (I 4 i ,> lit, ^1 : J l i ! <5) I J j - j l. ^  : JUi - ^ ^ U * i i , ^ - -Si i J_^j J i <Juo j j ^ y 
. ojLi v l - ^ v ^ l j I vtL^-U vJ-H viJ^'^ o ^ j ' *^ r^-^^ 
: ^yu j l ^ . jy^_^i jvTj I i^jU^i i j k i j Uja>.i "ill j^,j^ js-^, jC.'i 
^ l_^ai j i >_«A j^ J>-a<i^ ^ *.^^s^ ' jV^^J * r ^ * * ^ ' j J i * ^ <y JJ** :/< J : * ^ j< J-Ai*-^* i^Uiilj 
A j / ^y^J j^_J\ ^ \^j:» ^ y ^j^ j u i\^\ l y * / J t Jv^r^^i ^ -^ ^  - c-i-j - ' i ^ <i ^ J^ - ^ ' J > - j 
^a_i ULi (T) *<l»w»^ ( JUa S^i A i l^ _^j» jA j - ' j - * * j - ji^.y> «^^j f ^ ' J i ^ j * ^^^ *< lj«kSi i J 4 y J l 
. Jj - i—* , ^ j Jj'lL. «U o%' l_^ _^ji>- ( t ) ij-Ull j ^ 
"i UU IULP lj»U« ai s-SJ\j e'^J* 0^ t A-i C j i ? - ^ jjP A$L-«.IJ ^ l L* y-jf>- jA : IjJlij t A-1* Ij^Jii t AJM J>_J 
J-U»l_!( ^ . j i - ^ j AJLP idl 1 J ^ - Ji I J_^ j J ^ I j j U i l_^li' j j i j l JLP ^ ^ i ^ ^ i OlS" Ui i 4 ojlyl ^ L ^ 
j j i AJ Jl j i» j ^ ^ I j ^  ' ^ j ^ W j '>»-* W» 1*^ JS>- ~(J^J S ^ *!*' i ^ " ^ * J ^ J * * ^ *^ ' V ^ l JUJ Ajil j ^ 
1_*4JL»».,»IJ J ^ ^ _^1J Jai»_^i J j i 1J 4 C - l ^ l j J_^l j ^ - JL—J AJP ^  I _^jL» - A J ^ J A< AU l ja>- U J-«i»»' ^ 
- ^ i <^ ^ ' > ^ - ^ > J ^ j c-i< v - j j Ai,i j l T j 4^ «^ _^ l ^^  ^^l»i'«t ,** ^ ^ v:JjLA(a)U4Jl l_^ *»:»rl j i i i l 
fJ-M 4 ^ U i l ^ ! J- - - l ^ j 4 \^\j \^H -AJb^ OJJ A>lJ>- s l^ l j,\ y»j . J y i ^ i i , j j ^Ul l j» I j - (JL.J AJI* 
- - i I J>-J (^ 0 ^ OOil (.Jli- j ( ^UJt J \ ^ y^ Jy- ^l-ll^«i a Ji i JVr l ^ i JL* OOiU ^ J A;1,.1 J l * OJJLI 
(Oi (•V)^Ull^i j _ - l > . j 4 l4-j(_, V ^ ^ ^ o ^ v i J ^ vi^t ^ l ^ j 4 i l _ ^ 01.jj ^Ul l_^( j - pJL-j AJLP 
.uoAi j^ j J ^ b " i4iv< J ^ i il» ^  ^ ^ (A) ( T.vr : r : V.) ^ ^ o » ^ i j 4 v^ Ji J^< i^ ^ (»> 
( An : t : J i j YAt : r : A.. » J^viilJ ^ i j ) . ;LUJJ.I J j ^ b ' : ^-oiijij J U - i ^i J i i , 4 ^^l ^i *,^_, 
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Uy»U» Ul ": JUi ^ U l v_ii>J ^U - ^ j KXS. ii \ J^ - ^ i J ^ j j i \y^-/ ,. ^ 'i ^ - ,JL-j U P Jll 1 JUrf. -
jt.«iu^tj J j i j r ^ i -JbJL^ -Vi » ^J-i^ J* '^ *A:r%^\ ^ f t iJi j* Li* * j l j ( »Li-L>rj ,^4-.flil |»*i» t ^UJl l i I U ^ U ^ j tL-Li 
j i ^ L - ^ J U P 4U 1 JUs - Jii I J_^j c-^ v-^ j j i j I 1-1*-! (»4i« l ^ i i (I J c (,4*« 015" U I j i>-l j i ^3J^^ 
oJUP IjJlT ^^iJl 4jL.w»ij ^l«il^_5!i j_y» - «JL.J U P ii I JLa - ^' J ^ j J j * ^Uw*! J JJU>r l»i iJj Ul i 
( \ ) . JUJI ^ ^ , » ^ j>l ^ j r ^ 1 i j ; ijj^^\ jA 
(^ iU» - k I J ^ j ^ l ^ J O U i t O y . jvs<a»_^ \J jj,<a»|_jilj J j i » r ^ l J I P - l ^ j j jL-J AJLP ^ I ^JUa - 4» I J>>-J 
. la*-** ojJ (V) xs- J « r j (1) * i l ^ (3) [ U P j L s j ] JJi^^y U-i» o j ^ ( i ) '-^i i / ~ (*J^J **"* *"* 
o ^ i j (H4-L»t J i (»*>*- ^ji t 'Vl 'wi ^ ^ l i *«* - |JL._j U P i I J - ^ - ^ I J_^j JlP J-ii«-_ (^ ^oij 
U*L fUJi Jt IOAU ^ ^ j ^ ' t \j^ i jolU . l i L i I ^li»i-l j i ^ *i"5U J j i ojJ.1 j j *P j j J-^-. ^aij 
(A) . >--*• 
I i_-;p o_j ij>-U ^jJt-)\X£- rjy-» I O J L J . 1 J< ^ _ ^ I J U P "^ 1 »aij ^ j - j jjli ; fLi> j, ^j\J-\ o U j 
(<\) . UfiP ^ I ^ j - jwuu ^ i J JO;;* ,^i J-iJb- 104* 
. M> i - \ " \ \ r : i : y^ J. TAt - TAT : r : V.. A"; : t : J i ) . ^ U i ^ y i ^ 1 j J . ^ l j ( \ ) 
• r-*^'*r>. ' > * * ^ : j U U J i j\jX^\ (T) ( \ 1 \ i : s ) UJiiJ : v-- ^ j ( N TY : Y ) Uo i : a--, ^y (Y) 
( \ r Y : Y : a _ - ) . o i> (*) ( YAi : r : ^ ) . o^a.^ Jip y i j ( t ) 
. ^ ^ : j^LJi j A ^ l (V) ( \ n M : t : ^ ) ^ iiL»i (1) 
. Y-A : Y :\ : 0 J . \ 1 \ : a : JL-U \nYY : i : v^ : J l ^ l j ( A ) 
j i Y d - Y i : Y : ^ k \ r Y - \ r \ : Y : a _ - . \ ^ 3 : . _ f : i _ ^ i « . i j j ; \ Yt - \ VY : t : J J (^) 
. i 0 Y - i 0 ^ : Y : (-/"I 
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- ^ j U P ^ ijUs - -i» J ^ j fOi d j : JU Vi* J . ^ ^ ^ <«* ^  U P ^ ^ l y l ^ J -PU-I Lia^ : J l i ,^J 
y b j UUl »apj 4J» I O l T j t j>j»t J l ijjlp l4> r 7 ^ (*J <• ^ l-jy j ' t ^ 0 * ^ ^ ^  " ^ - ^ ' *ss!-^* i>« *^-^' 
: JL» i jJLiil j j f,^^j>\ L J O ^ J ^ > i ~ liJ-i^ •  J ^ (Y) tOUiiJl J ^ l j> J w J - i y Uj>>.( 
t L j j J ;L ; ,_5JI -pX- j ^ i * - i ' J ^ - ^ ' ^ s j ^ /"^ '-^ : ^ ^ y\j^''^j'. ^ r j ^ ^ j>->-^ ^-^ 
(T). sl^i:^ jA j^fji J;li pj : j^d^ J Jlij ^ / l i 
C v^yJJ^] 
LJJb- : Jli loyk^ri (.-Uii I jo^ : Jli i . ^ U P ^ >o_^l lij>>.i : Jli i aUxilt J ^ t ,;;< jy-J - l^ ' lij>>-i 
: jLi I JiiU-i iSi iJ—p^i Uji>.ij [ ^ ] . M* j i i ^ r *-^ j ^ M* j< (^tyl j ^ - J e ^ ^ l ^*-i^ J^ ' ^ - ^ ^ 1 ^ ' J<i 
: v--l4-i j_, i ^ U P j , ^ _ ^ j ^ ^ j ^ ^ j u ^ uJo^ : Jli i i '^-u- b ' j ^ : Jli c ^ \ CH • ' -^ a« J s * ^ - ^>*' 
\ > ^ 
tXiji y » j V ^ ^ i ^ ' J< t S ^ ^ ^ AjaP_^ ^ j - y Uli I ^UJl J i P ^ js-»' f_jj fli -(»i-_j 4-lP ^ I ^J^ - 4B t J _ ^ j Jl 
l _ ^ j j - - i - j 4JLP 4» I ,_jU> - ^ t 'ajfi-i ^^uJ^j J_^JL-i.l * * J j t *j\J\ slkPl (^ t ftUiJlj J IP i j t V s * , y i>-»J 
l_^«k«ili l i j^J l ^ J I P v_->-Ua Jiai l^iJlii ij^^ *^\ ^ ^-^/^ ' , > ^ ' V^^ >y J ^ J L - A I UJ J I Uli t j ; . ^ ! |_JIP n^-.ait 
( 0 ) . mJi j j JUJC VI^JLT- Jaii 
: jL i i.Sjj^^\ j.-^lil> l-^ '-v^ : J t i . S_JI_:P J- I ^ ^ i >^ j>>-' : Jli ^ jUi^i J ^ l j< Jy -^ ' ^ l ^>^i 
^ i i t j ^ ^ ^ A ^ Jiil iJAj - U P j i ^ ^ _ ^ A-^ ^ U P j i ^ y \ y, J-Pl*-1 U I J ^ : J l i t ^^-jji^i J J I b ' i ^ 
4U1 J _ ^ - j , »>^ l .>o i ^ j — J i JUi loji* ,*A U-«- ^ ^ 1 1 * ^ J j»j : J l i - (JL-j U P 4U I J L * - ^ l j^^jn- l ^ 
(1) [ J«ii c p-»eU^ 
I i l t : V : o_i . r \ " \ : r : v - . . r : : : r : J i Y - l : V_-P i J-.,ti-i] * ^ ' j j i \ ^ o - \M : \ : J J ( \ ) 
• • j y * ^ ^ ' - ^ - ^ ^ ^ C ^ ) . Y i v : Y : ,»^ J \ r r : r : Ju-
^ ^^ = ^  = x-i [ w-^^' ] Y \ i - Y \ i : J : J i s J,f~»UJ «.i j ) . ^ U . ^ l^i : jj>Ji v^^^wl >^i JU ( T ) 
f ' j ) . - *-p ^ I ^ j - JJ' <b-li jL : i^/'^\ j( v a - >^> |J_>. j.L.'^ fi Jli ( t ) ( Y i V : Y : ,w^ 
- r o v : r : J . r Y Y - r Y \ : r : ^ . : Y A : V ; .z-i [ ^;..a> j Y \ A : J : J J i l o i - i o o : r : ^x Jr .»ui 
( Y \ I : v-os) ^,. uu», ^"l) . Y \ i - Y \ i : i : J i (») ( ^Y j A1 : \ : \ : ^  j T J A 
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tU.Pl ^ - ^ j U P i i i l ^ - ^ 1 Jl i U j . ^ ^ ^ j ^ / i ^' (^) . V^iri ^ - ^ j U P ii l l ^ - ^ 1 
ij-L>-l a_» j»a»i J*I i^ij (Ji »J~J ^ ^ j i T j;-?' JAI ^y j _ ^ i ,^ JU-»- Jt-p «u-j : JU 14jjj Jip jo i j "5Uj h\)\ 
- | jL^ j <iJlP ^ IJU» - ^^> / "J «--ii ^ ^ > t ^ Aii (vpji t5J3> J»r^* >-i* J ' ' ^ ' y ^ ? > J^-*i> ^ (»^^ "^SL-Jl 
j_pj i : J l i ? Ul _^a; i iU j J_^' liU : Jl i a*U Uii i - ,»JL-J U P 4111 J^^ - <a) \ J _ ^ ^ J4P .^ji^ **i« J j l * i 
J U t iJUi j^JUP ^ \ oJiA j i ! - i 1 ^ \j : JU ^ l i t vliii Jlp c - 01 <Jr» vlli : J\i ? -5i Ij c-i*Tj ( r ) o a ^ 
" viiiL-i JUP e^j j-- i i i l Ji i(O) fUa^U Us' j ' jC i ) ^ j ^ ^ j ^ * W»>** " : - c ^ J U P ^ I J U » - 4»\ J_^j 
j-Moi-i j ^ (•-*>'»j W^ *i'y' * ^ i ts* ' ^ • ^ ' / ' • ^ (T^' - ^ j * ~ 1*^J *s^ ^ * L S ^ ~ '^ * 'J^^J f ^ 
^jSl aiJ : JUi *jV»wi JLP J j i j j iUj—ii^ y ^ \ - ^ j U P it \ Ju=- - <>» * J ^ j j5 ^>»*> •i»^ i»—»i^  ^ 
[ j ; ^ \ 'KA ] 
(.-^ : " iU i t J j - i l l i> ^ >_«i J \ ; j i UTJUP jVT Ji A i j - j o i j iu 1 o j U5c> »iJ^ - |JL- j U P au ^Ju» - -5» 1 
^ i_p t L$J<^ M j ~ <• Ic^. —*}*i t ^ ^ ^ ^ / ^ AtJlK* ( AiUS' v " - ^ <^^ C^J^^ J*- J^-J*^ y*^ (^ ^ «t;lC' -V^U Jlf^U 
t JuM^yS* OVTt U i ^ : Ai JUj U i l . " ^ _>;^l ^U i ^ j L . - j j L - j A-IP ii \ J L * - 4)4 \ J _ ^ j oi J - "^  j i us»-
. A-»-» A-s* ^ i ^ . v , ^ ^ i. >^> V ^ * j " ^ j * ' v>l-^ wU; ^ i . - Ju-_j AJIP 4U \ j_jU» - iii \ 
AJIP 4U \ jjJua - ^i t J > - j *ji-*i »:-J'^ — j»->- ^:.J'«:i \ i : JVi i j - p j j <S> *a-P j i «ilj 1;JJL»- : ^ j ^ ^]\i 
vM • ,-^ ,*v^' j ^ ^ uiT 14^  I wi<:i." Ui u ^ i ^ 4^^  ^ ^ 
(^ "^ ^ :^ : J ) . J_ i^t(X> . tv : X : ^ ^ ^ i j ( \ ) 
( r-v \ : r >. u.Ji s^ -v^ -i ji J liui: "J" ^ j ( rrr : r : ^  > oo+i j> J Ui (r) 
( r-w : r : J ) . A__ii n^^  ^ r"\> : r : J >. .1 J.i< L_pji (^) ( rxr : r : A.^ >. JJL_:* (t) 
. rrr : r : V. ,r-v\ : r : J» L^i «!_,_,. XT • - X\ ^  : t : J* (V) 
. trr - Yr\ : : -. J^ . rv: rv\ : r : J . t • Y : w-* , ^W-*U1 ^ >^, ,. rrt xrr : t ; Ji (A) 
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: Jl_i tj»4i J, - u ^ UJo^ : Ji i ijJuli j ; j»-Ai> uJo^ : Jl i t ^ - i * ^'-^^ J ^ 'ty>y>-i>^ ' S^'^ J*--^-^ Cf- ( V ^ i 
. 4_iP _^ii I i T j lJi5' j»5>- j ^ ( ^ j l^ +i^ P ^J^J^- Oi (^'^J (•J>>5«'^ ' - j«J^J ^sl* ' i l ' ' 
^ o p ^ " : J U i jJLL-Li- til : i JUi ^ j>^ Ju» ^ J ^ " i - i > j^ ^ •• ^^ j^ ^^^ " • - ^ j AJLP -5i I JUa 
J-pU-t : j u ;iiiU-i 41) ixp«t Ujs^tj ( - ) iJp j i ^ _ ^ 4-^ ^ iJp j j ^1^1 j,_ J^u- i u i ^ : J l i , ^.}\J\ 
yi jA yi) . j^^ - ^ •^ j U P i i I _^jL^  - Ji i J_^j ^ l i : JU V_JL^ J,\ ^ iUp ^ ^_^_*. uJo*- : JU t ^ 
J^l j i l l j U U ^ I ^ >^^'^J *-*-^J .U«a« » U Ui^aJ - ^ ^ ^ cT*' ^ 1 iX*-?" ^ • * ^ ' ^ j U - l vl-J wJ^j OJU»I t ^ . ^ i . 
JLP - pX-j U P ^ I JLP - Ji i J_^j yji i - ^ j U P Ja I J U - i i l J_^j J i 5LiJ> cUipi w ^ i 4i( \4iij AJS 
J U P Jii I J u - 4111 J^wj J jLU w U-JL1 iUJi ^ 1 c~.JUi ( \ ) < J - ^ ^ i j j y ^ jt cl^ jJl J J J ^ * IMJ \JL^ 
^*?^ , j i»>^ r*** *^^ * *^ • •,«-*'-**'^ ,'-*^' .**^ . U ^ i ^ j i J* j^. - ^ ) U P All i^ _yL»- Jn' J ^ j JLP j y j U l l 
( •^  •> : Y : ^ ) . »ja*i ^ i^pi J* I* v ip ^^1 ^ ^ v-rr*! J ' •t..-«.J' j ^ j 
( r r : ; r : *.. ) . ^^ -iJi Jop^ ( D . Y : V t i T : t : J j ( T ) 
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- JL—J * - - I P 4* 1 ^^ - 4>i I J ^ j is/wl Uii t <u J : ^ U UJaP «ljJl ^ _ ^ J j^ ' j ' *4^ L T ^ ' J JUSSJI - jjL. 
(T)o-« ai j i (>) ^ j j i i iUi l . i * Jt^T Oi» I ( ^a j i >_^jl ": - ,JL-j A-LP AJI J U . - ^ 1 J_^j J l i i i v J U 
^ ^ - i j i < i > - i O j^ ' ^ J ' « ^ ^ j j ".i-i--^ y^ tr~*^ v-«^j' 0^*7 ' ^ > ^ ^^^- '^ ^*^ (^) ^ ^ ' ^ J - ^ ' 
• ^y ^ (i l J > ^ "^  "^^^J -dtUj I OLJLkJl Ji» <>j) i U ^ * ; i ^ ^ j ^ l»i (JU 
- |JL-J <Ji* id) I JUa - ill I J_^j j_5iJ I S ;^i-iJlJ J_^L!( t ) i-J'Lj J_^ <«a«- Ji»^ J * ^ ' I/LP - (JL.J AJLP AU I 
,_j_:»- Ua_ft j}-»i- f_^  ;Ujl ^ oJiSi ^ 1 Xir^il ^ Jbri o J j L. : JUi 4J jy ^^jjl *«r j J l^ j_ji^ J^i^ O ^ sJ-l 
(•\) . U P j , ^ ^ sioo^i- iiiJ \ I* 
[ p^. ^i^\ ^ ] 
(V) . L ^ ^ j ^ ^ ^ > ^ ( \ ) 
(A) . U ^ ^ j ^ ( T ) 
('\) . j ^ S l -1^1 (T) 
[ i ^ J* 2 . ^ ' ""^ ] 
JL^ - ^ I J_^j ^jj^. \y^ jy. j^^ji j « j l T J : JU U P ^ ,_j -_^ Cr U P j< ;^7«l Jt J = * ^ . j * LTij'.^* 
( r ^ . - r . J ) . o ^ ^ i ( Y ) ( ^r :T : ^ j r n i : r : J ) . ^ > i ( \ ) 
( A r r : i : V. ) . ai*«i «-t : ^ i ^ \ J l i j ( or : T : ^ ) . A^L , ^ X** M*y ^ ^ : o / i j M > JU ( t ) 
M r \ : A : c j t J .^nJ7li *» l j (a) 
L ^ ^ ' i r r v - rrA : r : ^ . r ^ ^ - r^A : r : J . r - t : v_^  > u«i « . i j j . r^t - y\r : t : J* (A) 
. j r : Y : ^ J \ r \ : A J t^Y : Y : .:ui . r r . : r : \ : i J . t . - r^ : 3 : f * [ J i -U i ] \TT : t j 
. T . T : \ : ^ ^ r \ V : \ : ^ . YYA : \ : J i t n : \ : JL-> (V) 
. rvA : r : ^ jTYT - r Y \ : r : ^ . \ r A . : r : ^ (A) 
. i \ ^ : t : J i ( ^ ) 
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*;Uw>ij J-Ji ,»J'LP ;^;* o > i i j i JOji ^i» i j t . ^ Jj iP J l ^ ^ij**"'j l/^L5*^i- *^V^ Jli iSL. f J Uii 
t (.Lillj>^ jO i ^ oji i i J > U c^> i j fyi J\ Jlj l i i j j j - J l c*jWi*b r ^ i L/*^' ^ J " ( ^ J * ^ "^ ' < ^ ~ 
.^ .••^ ..'-i ">LJ 4;_^ * i j j j _> j^i ^ U i i y ^ - jJL-j U P <5) 1 J ^ - <i i J ^ j v ^ j lS' j i | ^ : *J JU. *) Ul UJJ 
: AU \ #iapi 4J 
. ^\i 1U »ui oi Ai> ^^•S'j-iAl j k j p^-_*i ^ U » ooUj ^UJ\ ^ j ajJL-i> ^ U j t «")UlJ 0>A-* j^ O_PL1 J i -
t »j>-! UJtf.jvi.1 Oii i U ^ ^ AJJ-. JU», J ^ JrfJii : Ai J i j -^sUit j-aiJt^i JiP e*yl : AJ J\i f'3Ui\ <J^ Ui i 
A ;^-? Ju U J - i j seU- ^ j^>- iJai e'5^ A-,<SJ i AJVS" V;>-y j^*U«Jl wJ_ji ;. J . ^ ^ VJI >J J^} '• J ^ j * ^ ' v ' ^ -^«i* Ai< * - ^ 
. (^ ,4i» klLJb (_j;>- vlJiJ_^ j iny Ai J>-' : r-^ J<« *^ viJJ JjJJ '• J ^ t cs'>^* • J ^ 1*^  ' * * - * ^ ' r*^«»^* J ^ »>»'^ 
j - i j o.^L» : jrV»J-* *i JVJi i vlUi JLP ^U«5^ Aiity t ^j>>- >^»5c5 AJP Ji>-U A» " jU j r V*J-t »«U. Ui i 
iii * Jjt—J >::-iiV:;—'i j_ji'_; 4A> <—-AJ*J Ai«^ > j> C J J ^ i JVl c-^- j ^ j • ^ J ^^J^^J <-~>J ^<?^ >-:-4 A-i»» j.W.^l Jki 
J_«i ^ : JUi , -^*^* »Vi ^ ' ''^'^^ - i * j l T Ui i OVT VUi V*»\j _,-J:j! j j APL« *i\y\ AJ O . » « M : JU 
jl J ^ i ^ > 4 ^ >•» : JUi i vlUL o-ii* ULP j i JOS ! J ^ \ ui u i n ^ y i ^ : cJ\i_, i S_JO : cJ\ i ? v l i * j j 
- j X - J AJLP ^ \ j La - ^ \ ^j^j ^ i^iw>*J Ail I ^V^ l^-i o ^ j ;^J' AS^J JU' <5I 1 ^ W S_^\ U S^t \ x ^ jSi^ ^ 
^ /'N^j J iU* A i j Jii : JU . UiU> ^ <J ^Lii i : cJU . A, ^ V i A«-U J U J J ^ vlii 0 \ ^ 0^ i A....i-^  V -» 
>•> •  J ^ . j6^ Nl ^ l ~ - ^ N J ! J-i i l* ui U JuwJl i i \j \XA : i_^ U . j i j U * jL^y ^ U ^-1 ^ ^ v_jb ^' 
( X A * ". i : J i ) . 'AjiU. ( \ ) 
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(N) . j^J-J.1 
(Y) . j * - * - * ^ j-A** j ^ *i-i,uu 
. jxA\ J, ^j,\ LJa^ : Jli ; ti-A* l^'-^ Jli •iyiy^^> J-i«^l j ( -^-^ j : ^ ^ \ j^>>-* : J ^ ' ^^^ ^^-^ c/-
j» Jii 1JLP - | jL.j 4-1* <i \ j_jLa - AU > J ^ j o-<o : Jli ^ I f i j i l j p i-dP ji ij-^y jf- 7^ -1* j i J - J ' ^'-*^ : Jl* 
JS' vlU-iC-J - JL.J l i p iSt lj_jL» - <i 1 J _ ^ j JUL-ji : I^Ui oy'li i ^.jj » j j ^ jUlaP «-J5 <uf - jJL.J AJLP Ji I 
P^ J*' (^ )J*^* Vv* l>LUli t JvJ--li ^^ ^ j j ^^^ J * j J T j ^ "5U.J ^'*)C ^ (.^AJ ^yj- V ijJlji ^ t j,->-
J_j-o j,j»cil »i fljuu _ ^ y <iu I JLP AJ j i i i i ( 3 )^^l ^ liil IJLP o u - J l aJU o^*'^ ' ( i )>-^' f-^  ~ JW*' *^^ ij^^ 
A_»rj AJ >^J^ (V) ia>-_»— j ^ t / y ^ '-*i ^ J JS~^ ^ (••"^ J^ ' l4»i"i *Jt«-j >--^ j-^ (" )^ji-~!i* r^* J^-»^^* *^ l ^ _y^ »- r ^ ^ 
, _ - ^ |l J J X i (t^^w** J ^ l J* -l^lj Jj!-j j>^ ^iiii OJJj Jip JXJUJLI J - JSPJ jr(A)[UX»l]i*_j^U Aw-i i^ IJLP 
i Iji-iSS j j 401IJLP J, j^UJl LuJb- : Jli . ^\:s. j j ^ ^ 1 Ujo^i : JU i JlkiJi J^ixilt j< Jy-J-I^I Ujj>.l 
JiiU-> ^ i x p y ijj>^ij ( - ) i J p ^ ^ *, A-^  ^ i ^ ^ ^ 1 ^ 1 y_ j j .u-1 LJa^ : Jli ; ^ y ^ i ^ i Ua^ : J u 
o ^ Liu*. : J l i I jJLdi ^ ^ l y i U'o^ : Jli . ^-o* LJJL^ : Jli . J\j»^\ J . ^ 1 ^ x ^ y. J^U-\ lij>>-i : JU 
^ - ^ 1 J _ ^ j - ^ ^ ' : JU - w ^j^ ^LPU-I ^ A ^ i i J IIA J - : ^ i ^ ^ ^ l ^ U P ^ ^ y ^ . ^ ^ 
. i w : r : J J XAA - xAs : i : J i > Uaii |»*ij j t T ^ - rrw : r : ^ ( \ ) 
( i \A : r : J ) . j g ( r ) . r \ r : \ : ^ ( T ) 
• J^j^ •• .vL-J' ^-w^i (V) . j ^ : j i jUi jxA\ (^) 
( i M ) . 1^ 1 j j j i Ji I J ^ : «^L~'> ;.uAi (A) . JL,LJI J A U I ^^ Ul->i jw_^i j y I. (A) 
. t \ ^ - t^A : r : J .. ^ ^ i TAr : : : J i ^ \ \ ) • -v i : ;^(>-J> j-uJLi (\ . ) 
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^1^1 ^ - ju , i ^ j j (T)J-Jij ^u^ i j oi^ij w i ^ i : ^ Sb i^ t ^ j (M e*'^ i'^ '^ 1 LT^ - r'-^' -^*-^' :;*• 
( t ) . - ^ j Ajip 4)4 ^ |_ji-fl - <i •' J ^ j ^ t « l l Vi-j_>» 
J l O j ^ O W ^ l j sL-J l j JU-^^I 4 ^ JA I ( i ) J .> ; i -U t ^ Iku- I U J ^ ( . J U J I ^ j l i ' j t , ^ V j ,..*-AL«. J / ' y d l 
- <Sl I J j — J iJ-b J« > 4 ^ * ^ l j j j>. ^ ^-^j ; O-JL Jjij^. (0) | .^ j -o lpwi j - jJL-j U P ^  1 . ^ - 4»' J ^ - j 
: J _ ^ t ^.ij-Jlj U f c i ^ - |»L.j U P Jii I j_jL» 
« J i j ^ ^ ^ T U J J ^ US' *LjU (JiP ^ . f ^ f ^ * j 
(A) AU>- J P J - l i i jAJ j J (Y) Abi" j P f l i i J j j j L>j-9 
Ui-p - p i - j U P 4i I JUs - ^ 1 J^wj J i ' j ^ j i (\) [ M ' l / ' ] J i ^ ^ ' _ > l ^ i ^  J U j . ^ ^ - j : J l i 
J L T J J L J o"iC ^ l i i j 4 ^ . - |J—J U P - i i __y*>» - <U) 1 J ^ j ^ ^ (^ • ) * - - ^ l J i * > * ^ *• '-'—^J U U j LLa-j 
^L™fli i »JUP -y JU-- A^ vii-Uo jUai"Vi ^f~«r ^  — «-L«j U P 4U I JU» - 4il I i^j^jj 0 ^) i->j*^* '^ ^ ^ T ~ ^ J ' " J 
, j -- l t vlJU j.i '^ t o-jJS' : JiL-p j-> a*- J u i . .ij">US> c-A» oi i U^j\ ^ o-».-^ l i i ai«5>j ^JUiUi : v ^ > ^ 
(\ t ) . jryi. "li i»_, t JUUT j,j\ "ilj ( W ) dUi-jU 
. J u i UU* JLP ^ ^^ ^ y •>'j (^) 
( i l l : Y : ( . / ! j o . . - i ^ ^ : V : o i , ^U^idl ^ 1 ^ ) . ^ y ^OP ^ V ^ ^ j.^;:,»L-i ^  l^^,,*^ ^ 1 (Y) 
( r v \ : r : ^ ) . j j j ( t ) . \ ^ \ Y : t : v ^ * «>-lj ( f ) 
( j r r : r : J ) . V J CS^ C^) ( t r r : r : J J r v \ : r : ^ ) ^ ^^=—::l>j . ^ : J^Vi ^ (o) 
: >axA oU.^* oJu ( rVY - r v \ : r : «- ) j»-iJt ^H* ^ j j -^ (V) 
(YYV :Y : c ^ J rYo - r Y r : i : J j ! ^ U . ^ ^ «r l j ) . ^Ulij oU'^l .a> i iU l ^ ^^U. ^" i l ; ; ^ ! o * ^ (A) 
(•\Y : Y : ^ ) . ;.Q.!_, ^\ .) ( ^Y : Y : ^ j rVY : r ) . "v." ^^ ii\^[ (^) 
( VYY : r : V. ) . ^U-jU o - J (S Y) . jJuS> f^» J s ^ ^ .ui : -Ujk ^^\ JU (\ \ ) 
• ^ - i » i ^ y M^ • .M>-~" ,-->-^voi^ • ^j^'^ • . v ^ ' j - ^* (NY-) 
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_ |^_i . U P o - j r > ^ "^ 1 Ji«Jlj - i I ^•^•'^ : l^li t U»» J_^ i ; j JS'Li ^UiJl A ^ J C i ^ - ' ' ** <-^'*' " ^ *^-^' >^ ' 
i iLiLlI j_« (A) ^ I j i o i j ji—p -^-> -^^ - (JL._j U P AI) I ^^ - ii \ J_^j J-ju : i-ip ^ ^ y J l i 
(V) . *** j*j v ^ Vr:-»'^ 
i_jjk*- : Ji_» i^y»^i ^e-Uli i^' j^ : J l i . S--UP j i /L.^.! U;v^(: J l i t oU»ili J ^ i j . jv-J-iyt U_p>.( 
J U P ^ 1 ^ - ^ I J ^ j j o ^ : J l i U P ^^ ^ ^ <^ js. iSf-j. ^ l y i ^ J^U-i Uu^ : J l i i ^y^_^I j .1 
( ivx : r ) "J",. ( rY\ : r ) 'V' ^ Aii^ i (T) ( TVT : r : V. ) . ^ (>) 
rro - r r r : t : Ji> u ^ i ^ ' ^ j . r \ i - r\ t : t : Jj(i) ( ^ vr : r :-c.). ^(r ) 
: ^ : J ) vj'>i^' -uJUkii. ^ ' i . . T .r T . \ : ^.i^ > rvT - rv . : r : V. . i iYj . t r i - t r r : r : J 
Jl_ijo;jL^> v^l^w"! / i " ! J l i (1> . r i \ : i : J j ( j ) ( AY : T : ^^ > ^-^^jl^oli j ( YVO 
. YU - Y^r : r ; ^^ 0") ( r\ • : r : ^ ). -Mi.^  ^^ i^  : M* j<i ^ y.*- j.1 
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J_^j ^ j ] ( r ) JyJL-il ^ i j j-uJi ;»l ( . > c ^ ^ j i ^ l ojyi ^ olU ^ - ^ j A-U - i I ^ - ^ I Sy'i 
- |Jl_-j AJLP 4U I JLfl - 4» 1 J ^ j JlP fOi (3) A-> J . JUi j i - ^ 1 411 I j l>-^j j - : Jli t jL- l iT fj t OjJvJai 
^ / - ^ i : J l i (V) dJb-j!>-i ojLi j l j ^_jij,>.U viJti 4 : - ^ _ , U P - i I ^_jU - - i l J_^j J U t Cy J*i ("V) j>i!i 
^ ^ - i l l Jj_-.j JUi ; o / i (\ A) U ^ ^ ^ i Ji J I o / l - ^  (\ .) [ lo^ij ] U ^ ^ . ^ ^ oTy- U j i - l , 
(NY). ^ > « c^jij J^ J>}i^ J £»j - J ^ ' j ^ j U - i I 01 - ^ J A-lp ;«( 
[ **> f J4 -V^ i^ l J * ] 
( V"\. : T ) . iaii JJU : oJ^'^* J ^ j ( t r . •• V ) i i i i j j» JQU : JU- . \ j ^ i »U- ( \ ) 
<-ij . J l»^- i j j i a-^p c—J ijvjT JS\y V J L J i li+i : j s ^ ^ l J l i ( r ) . \yJii^\ : J^ ' i l ^ (T) 
: T : 0 - - I t v r - i v \ J i i A : r : J i J ^ - ^ ^ ^ ^j ) . ^ r^ jiJi\ ^yJi_, (.j> ^ y ^ V>» ,»4il c>-iii>j 
( *N \ : V ) " o j " j ( tnA : r ) " J " ^ ^ i i U » l ( i ) ( \i^ : \ : ^ ,rAa :r : ^  i \^^ 
(\i^ : \ : ^ J *Nr : V : c i . i l A : r : .11 > ^ i j ) . M j j Jus : 5^ .. JVi (o) 
(\ t l :N : ^ J r A i : r: ^ . \ " \ A : Y : a_, ..>\r: Y : oJ ^ i l A : r : J) ^ .w»-»^tj '-JJH^ : J-^^'^/C^) 
^ . rA» : r : ^ i o \ r : V : o j i \"\A : Y : - v - ) . .j!>-u (A ) ( tAA : r : J ) . J>* t (V) 
( fA* : r ) . J j ^ ^ i ^ j "v." ^ i j ( \ "XA : Y : J ^ ) . <J Uu»^ (^) ( \ iA : \ : 
TAo : r : V. . t i A : r : J ) ^,. ^ - . - d i j . i.J>' : J^'^i J(\\) ( rA^ : r ) . " ^ " ^.. :i*U»l (\ • > 
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»JL4*j A-LP - (•i-j AJLP <5) I JL.» - AU I J ^ j yV ( t ) j_j«- - ''L^\ j J t jUi-l j~~»- " iUj J lT j - Sa~P_^ i J J j 
d i j -Ua ^ >.i--.Jii til " : J U j i - ^ j 4_JLS. <i I |_jJU - <i i J _ ^ j Jl a_4* \_* y^T j i ! j ^ ^ U ^JLJ : Jl i 
£ ^ ^iJi Jar^i I I A ^ ,> j !>- ' : J ^ 9*1* -^Jii ~ r ^ J ^t'^ *"' J ^ - i > i ' J * * ^ .r«»5* ^ Jl J - j ' j j ^ J ^ f -^ 
JLi JJJi i_^_^" "^  : ,^-vaJ j L i i s_;Jiry> J ; J l i ? li^U- j i Ui l^ aly'i : ^ ^ JU . j_^JLil U U j J»_^Vl I^J^ 
(a ) . i ^ i jAiiJ ^uii J*ii jli I »/u; -^ ^ ^ j i r ou o^i <! ^ V ^ i53i 
^ b t i l - (JL.J U P i^  I J U - ii I Jj^j ^ 
_^5_ji x^_».i l;j>>.i : Vii c » j l i j» >!>«J'-»^  ^ j - ^ r^^^v'j i j j - 'J^ ' Oy-~=^ ' j< -^ -^^  j ^ ^ ' - ^ ^ » * ' ^j!>-' 
(.1 ^ 4_.i ^ ; ^ ^ ^ r O* - ^ -7 * y\ - ^ * ^ ' c r ^ o-iJi ,** Ol^j t ^ ' ' ^ ^ ; J i ^ l i i _, * iy ^ o^^ ^ 
^—• j^ ^b* ^ ^ * ^ * J l "^-•^* -A* ^ y* : J ^ . ' ^ - i - fi - j»i- j -*-!* i» I Ju^ - iii I J j - j ^ j y l i : o l l i f j i lT 
• J^J y ^->^ ^4^—* : J ^ - - ^ i - ^  ^ - " j j l i I J l * j > - "^ 1 Si-Uli o j i "^j I o U oi Nl *iji "y J l j t i l ^ j 
Japi U P O i j Uii i AJI O J J J ^ U J ' O L . . - ^ ^ Up ;«i J U - . i l Sy-'j J l i l - ^ J l^^ : JU 
("V) . iLL.1 UOipij U I - ^i »y'L- Joptj 4 j,LJil ^ i j ^ U j i : 4JUJ ^ ;I_ l^ JT 
: r ) . A-;i-i.; : " J " ^ j ( * ^ M • i«^ ^•>-» '^ '• " i " J (X) ( [ JI*JLI ] O : \ : i > . ; A ^ ^ ( iijs^( (\> 
: \ : J s U i i ^ i j j i r i ^ - r^Y : t : J j ( : ) ( » : \ : j ) . L»w. ( t ) ( o \ n 
>.'-' o — r •'jy ^'•'*}/• J- ^ ' j > >-^^^i - ^ r^ y\^'^)\\s - WW J^ i r^^ - TM : t : J* (o) 
( a • : : r : J ) . ;«> ^ S y^^  * / : . U U,y AJJU. ^ l^P 
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-p i - J U * ii \J^ - ii) I J_^j Oi! ^ 1 Soil ^ ^ j ' v - ^ ^ ^ I j j ^ i J^'-^'LT* <y *'^Lr< OV' : Jl* - * ^ 
^ ^ C-IVPU <.J-iy j « ^ ^ iJUj^ cJ lT j -|»i->j *4^ ^ > ( J ^ ~ *" ' J ^ J C ^ •-** ""^^- ^ ^ J 'u-^j* j y j 
•U«v»j j L ^ j «l~l i_^ »Pj - (Ht^l*j j ^ ^ . ^ Ji-U' >! Ojlp'u ( \ ) j ^ ^ j< j - i - j iJUip J , <--ij I V ' j< 
^ - ^' J^j iy> ts^ ^ ^. J* v^j c-^ •* '^ ''^•>J ^ -^-^  j'"* r*^ ^^ ' j^ ^j^j 'r*3^^ - J^> 
tOiJl iJ-i i !JUJ£ U : jLai (.0\S'ijJi\ ^y^j ~^J ^ ^ '^•J-^~ *" ' J>^J i^l * ^ LT* ' ^W* - ^ ' C-^-* 
j j i ! «ii 1 iU . : JU ? (»5^ vi«JL»- ^  j l ^ J * c—oi ^ o J j : - jO - j * i * 'Si I Jua- *» I J ^ j JUi t Soil ^ iJ j j j 
: J\ i i _^l, i J\» - j jL- j U P ^ \^^ - .U) i j_»-j oiP j ^ ^y>*i IJoJ "^J j j i i "^  t ^ - i ^ l f j i L»JU*_j lio+P JLP 
j i J l oJ- jTj _^  ASHJ I - J L - J U P !& \ j_jL» - isi > J^*-j ^ ^ ,_s» ^S^'y '• r^.y^ J ^ ' "^^ t / ^ * j j •''^* *-^^ 
JlS'Uj t <di I oiUU IJbOjr Lul>- j<. j l5 ' U: ^ ^ JUi i Ui<o ^UaiLl ^ j ^ j\i ^y^ ^ t | ,5UP V :^:;p'i , ^ " U ; 
^ t ^ < *_J1 «J t # 1 ^ j»^j i j i jA C^,jf : jLi-.^»)i *] j U i I AU I A I ^ J "% \f-jhA* KA J lTUj all I AJOI* liji* o> 
J_»ii jtJUiP bf ^ Ui i . - |JL-J U P AU 1 Ju-> - <i 1 J^wj oip ^ Uaip : J ^ (»*J^ ' ( H - ^ jU^M'j j t j y 
i i I y^—a - i i I J_*-.j J i i l i l j t l\jA Lii lit : o^Ui . '.^-iC . - ^jL-j AJP AU l JU» - i i I J_^j ^^^ i*i»U ^ 
•UlS^ ^i-)i : cJU iUip^_y»jl^  : J l i ijop C^Jii ^ J''rr?-' *-«-* ^1 : ^ ^ t^^ . l -^^i LS^*^ : Jl i . - • i - j U P 
- ill ' J_»-.j ^ ^ VULUJ - JL.J ids- 4U I _^jLa - i) I J_*-j w-jlj^ -psi j-« -L>-( _^pj <i\ ! j L i - l j i Ij : JUi c Up J l ^ 
t dUoi ' u i j c.-i-u.-' : J U t dij'js-i^ J H >*'*-» • ' -**^ ' j ^ j J^ ' j J ^ y - ^ ^ ' j ' j'>«^ ~ ( ^ j *?** ^ ' t s ^ 
^ j 4_U ill 1 ^ - ^ i ^ J ^ ^ ^' . a^; ^ > i i j ! ^ i V ill i j H) ^UJl j i i o y r i ai ^ i N|i : ^ U « ^ ^ 
(jL._j 4-U iu I JL» - JUi t o j ' > * •*/i "^ J - ^ ' ^ . " ^ j i ^ t U All l_j "^J I ^L i l j u o>»i Ji I a-.t U : JU» -
? y i i ; ^ bi \j ^ i J j ; cJi : -
i-i^ J-!*' Oi^ J ^ - ( J ^ j sJ^ - i ' J^^ - ^ > J^v-j j i - |Jlpi 411 i j t_^ _>» - ^Ui Jlp O U - y\ - y o 
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j i ^ ^j,^ ^ : J J l i ^ ^ ^ J y. J^ 0^ pi" ^'^ r ^ t^^ r * > viAil U y U i ^\^\ c - ^ ' o i j c ^ ^ i 
j i y r L , o — i i I . j l ^ ^_* > i i ^ j i V ^ j U j i T i j ^ . y -^ c j i j > l U y ^ j U P o j i j>4 V j ' -i-»i ^ > ^Ul l 
\j\y^ I . ill I J--1 I JLP ^ v_J l i l J ; U j i slkP "^ j^ UP ^ ^ "y Lc. l i : ^ j U»j j^. <i^j : AJ J v ^ l_^Ui ? vtUi 
^ j i p i j ^ t jU- ._^ i »JLP ^ r ^ ^ - i ~ ^ i - ^ . oi ^ U t i U - jJL._j U P iii I JU3 - <3i I J_^ j st-^ l^ 
i v:_:5L-i ? ^Uloii \ iA j - _ - - .-'• IJ i I. v» U •. U J l i i 4 j_ji:J y (. Jiu-^' i ia;^ UJC* 0*-^ <. iJJlP J * j ^ . ^ J>-ai 
I c-T...,..fl» Jj i i j j / . l_j»i »4i« j T J i Oji jA i oj j i Ajuii : J l i t c.-... .^t t JU^I ^ j ^ " j j ^ ' ji^^. j»4^ V V ' ^ ^ 
Jus> - AU I J_^j b : JUi -(U-J U * ^ ^J^~ ^ * J>~'J J ^ - ^ • J ^ 'C---a» •-A' ^ J l j l-ijj* -Viji *^*^ '• J ^ 
? JLJ4 J-Ai J i> j i : J l i t "V : JU ? j^^'^J'. ^.? >^^ : JU c ^ : J l i ? U-yi ^/. j i Ojyi ! - ^ j U P ^ 1 
L. jX-iL |ii : Jli V Sx. ,»4;-.j .UL, ^ i l i i J w-j .^ : / ^ ^ Jli i ^ : Jli ? iJoy s,} J«li: Jli t ^ : Jli 
' J^.? Jl '^^^.Jy J-', v -^^ v - ^ j ' J>^^ ^ ^ ' cs* " r ^J U P i I _^jU - -i I J_^j J i i j ? v - ^ ^ '.>*^ 
( \ ) . i ^ i / " j j ^ l : : ^ ! JLP - ,JL.j U * 4UI J^ - *3_^j 4111 ^ i j 
[ iy.-iil 0* - (»A-*j A > i l l JU» - ^ 1 2.i/»- ] 
: J l i .^x^ LJo^ : J l i t ^eiiywiJi x ^ __j uaiii ^ a . ^ ^ J^*^ l ^M' : Jl* t -l-l^i ^ '•^^-' '^/^^ 
j j j,—Uil LJa^ : J l i t ^J-«Ji ^ L : P ji, J ^ ' •_• 4L I U-P j j J_>»i _;^ ^ i Ujott : J l i t - AJ i i i iJ I j - J iJ i j J lk i l l 
: J l i 5 ^ J, ^ y ' ' -^ 0 * * ^ J- i«tr*'/!l >,H W^ "^"'. ^ ' - ^ : J l i : J l i ' . j - j y ^^i ' ,j>i liJ-i»- : J l i .'»jj^ j j 4111 x p 
- ^ * ' > J^i (Y) J^-»^^' J j i y ' W i ' j^ ^ ' .—^cf^ i ^ - J l i u r - ^ j U P ;ii 1 ^ - ^ 1 J W.J j T ^ j 
JAl ^ »js->^ - J * j >P - 4111 ^<i>-U . J_kJi-i > j j l i j t j»_L. ^ j ^ j I * ~ * * j ' *^>«j ' jL iP j i j»i-> ^ : ^--yJl 
1^ l_^J«rj j ^ ' . v-^jj.1 l^ -^ ..'>» y.--*^y>. »JLJ» : I JUi . J.Ui , ^ l y i JJ- I J j < ^ l ^ - j I j S ^ ' j iU»UiJ l j J l j j l I j i j 
^ U;_i , u « i iJu ^ y ^ L. i i j V_j li-»yb J ^ i i_^«.wji j j i y » ,»4Ui : l^ l i i ^ ^ ^ ^^ p '1 i^^ : i ^ l i i 
. ^ r ^ - o r : : r : J ^ TNr T\ \ : ^_P i U j i « . i j j , \ Y - ^ : •> : J J ( \ ) ( \ ) 
* J / * J ^ J — • ' i ' ' »A* ' JV--LJI' r^« ^ ' -^- i ^.- ^-.> j L ( r : A : >_J) oj l>>J' j ( \ Y : i ) J U - i ^ji . y^ ^ T ) 
> ^ ^ U jvJ . U-Ui ^ ^ I4J - j ^ ^ ^ ' i i ^ j l ^'N^ ^HI , ^ > J » i-iJ' r ^ ^ ' l tyb" : i ^ jt ^ y ) o V ^ ' j 
( oAV ,, .^V'^  ; r : J J : : A : >_J [ ^ U i ] x r : 0 : J i . v r i j > . jU)S'\ 
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fj_» J L T I ^ l y ^ J t J r l iJi* ^.^^^^ J * : O U - ^ i J l i i t - (JL.J AJLP iu I J - ^ - i i I J _ ^ j lA* : I j i l i ? ^ t 
SjLUliT iaJ LxJu o - j i j U :JUi t - ( jL - j U p AJI 1 JU? - ii I J _ ^ j f ^ j 0 _ ^ j y » i - i ' OWi->ii c i ^ j j • ' ^ ^ ^ 
i I ,_JJU» - Ji I J.)—J ^  *i^Jli j i ^\^\ JUL- ^ i J U i (Y) > ^ ^ l ^ .iJJL* "Vj y-aJ dU* ' ^ j t ^ ^ vi i i - "ilj 
"^ 1 ljj> j ^ ^ U i l L» ill I j j j L i I O ^ ^ ; T . J J t,_jjiJ o^pfli^—I J i ! JU^ b : 0U-._^* JVii t «Ji>-jVi - j j L - j U P 
. <iu I J _ ^ j i x ^ J> J i ^ I viJLdP JLa5 "jUiy. jJjLlJ UJS i j i l 015" _^ t J_JIP CJJ^^ 
IjJU U UjJlP j u j Li-j iy>- Lioj i j i _p Jo I j U Ijj-lP J i i ! ^ I J ^ j *i C ».i .^ J i : Je-Jb JU i i *i«l_j 4» 1 ^_^ ^ 
j y j — L I ji_>PiJ AS::, ^ : ^ j J U ^ * ^ j l i_»,rj^ ^ 1 - ^ J U P ii t J U s - ^ i J _ ^ j j L i i ( i ) SjiJP x i i j U^j 
L. : c - i ^ j J U - ^ i JU i (n) [ ^ j ^ j u ; J) I J l v ^ j i ^ U ] ^ j l j i j pnl iy <--iPj J j i ^ ^>»J t (3) ^ 
J_*-.j J l i V. ^  J ^ T V^j j i 0-55^ ^ y ^ > ^ l J l ^ j ' iJt-Sl j (V) Ul ^ i i ! ~ j j L - j U p ^ I JUa - ^ 1 J _ ^ j 
t i_ j^U»ii : J l i t j»4-i jJJ i i j j j ; Ui«U : i_Jli i j*T _ ^ »jb j l p i j .Jb JiS ^ i ^ : - jJL-j U P «>) 1 ^Ju* - 4a i 
- AX* J-i--U »-X»-jb_j 4A^ *5U-b j L i — j l j l j j - j^T j ^ eJj w»^_) t I*^^^ ^ •^J*'* J OW*-*W' ^ ^J^ ^\^^ J-»* 
(A) • [ : r ' ^ *« i -A--*^' > ^ Cr'J ] 
^j-»- s i i jU ^,jSLi t o">L-i j P «jr j j j i JL-L- IJI ^ T "^  ^ \ ! 4U I J _ ^ j Ij : j"W<Ji J l i Ji-*'J ^ y UJj 
L ^ Li^ . li»'.i« : ^LyJt j L I i ? |%~i>U ^  tj ijOPt : JLL- _ l^ JU* ^....Mi ^ ^ P A^J^U i vlW <^  I '>>^ L>jt* ^ ^ 
JiP l+T»-U^ A-1 " . ^ J J CjL>ijl J i i i_ i J i " ^ ; ^ O'**^ ^ ^U. -jJL-J A-IP MI I _^jU» - 4)1) 1 J_^J _;*>_) 
-J .v_JU<3i AJAJ JU - ^ _ > U P ii ^J^- ^ I J_^j cJi_) ^ ^ ^Ui ^j^li . iJjij Jb'ii ^ l^ ** ^>l»'j 
. r iY : ^ > . A : A : ^ i r r r : r : , ^ i O M - atA : r : uJ i JI «^ i j ( \ ) 
( rrn : r : ,»^ ) . VIL'J^-^ J.i^ c_Lw c^ ^ (r) . OOT : r : J i Ji **ij (T) 
. f^^\ : j^U>\ JXJL\ (0) . j , l j ; y u * : J , L J I J J ^ I ( t ) 
. ^ ,AJI : j i ,LJ\ j j ^ l (V) . ji,L-Ji j xJk l ^ iiU>l. (A) 
. t A : r : J . r J J rr : J : Jj > U«I ^ i j j ( 0 • ^ : r ) . "J" j ^ UU>i (A) 
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^ J H " ^ ; 0 _ ^ L J ' - ' j y ^ ^^ "r-^i *^i ' ^ ' j ' 'Sj!iJ^ jA fluS" J * J>-Jj j i e^ i j t (•^^J U i y ^ ' J^ f ' ^ ' 
J l» jL -^ j ( \ ) S-frUiai j ^ (JL.i OlT j ^ -("J^J *sl* «" * ij-^ - ^ ' J ^ - j ^^-VJ ' VW t r ^ ^ j j ^ "^ *J^ ' - • i ^ 
. - |»L.j AJIP 4U 1 Ju9 - 4U ( J_^j «U»4J j U i ; l i lT Jia>- ji'i jciJ JiL ^ i j t ^ j p J, s-JiT o ' y j 4 "^ t r? 
CJJ-* ^JJ:>- UjiP l_p'—- ')i[ <^ n-^ j£ N I J jJ j j (•^S^j JW^-k^' J^ * - ^ *4~<»« ^ ^l::$3l o ^ 
j i r ^ o^ >^ -y j^Lr< >>* J ^ j '*r>** • y ' ' ^ ^•y'. * ^ ' * ^ J ^ ' ^ y> J^ - ^ i ^ ' o< - ^ ^ ,^-^'j 
J - j j ' ^*-* *-«ii» o-» ail I ^ L ^ v * - *J V i ^ J ~ " ^ ^^^ -^^ *^  c J U i t j<.T ^ aJb ^ i T j t » jb J»Ui ^ : iSs^ 
( \ o r : \ : j ^ . A : A : o J ) . ipUai JJUi ^y (N) 
-p i j^^aid) ^ i j ) . w J i i (._^  (.^1 : j L L . ^ ' i A ^ j a u u ^ \^Jr> ,J *^ A;p > ^ j ^»^u ^jiT ^1 - ^ ( t ) 
M : A : » _ j j \ o r - \ o \ : \ : ^ . o o ^ : r : J s J--aiill >»ij ( f ) 
(:Y^ : Y: f / i i J^,.*idJ >!_, > . \.j^^ y^ ^^ ^ l i ^^ v<- <UJ ( r r t : T) . ^^yi^P^ ; ^ j ( : ^ ^ ( t ) 
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: - jJL-j AJLP 4)) 1 ^ ^ - ai) I J ^ j (T)^Uw»i j / . r f i <• Asi^ -Al v"*^ '-**J \S^ f'/«^' ij< jHi^' ^Oili t 0_ s^iJ-l 
^_jJi^  eSj-^^' C - ^ j Jy~r«J> L>-1»-1 0-'.:»j - i^Usjil ^ aU-I J lT j - <UP - i 1 ^ j - JUP j j jUiP ojU-i : 
Jjw—j - j U - j *-1P <»1> l,JUa - ii I J_j-j IPJj . lJL» *il$l« - | J ^ j iJlP Jii I j^Ls> - - i 1 J_^j o^U I V ^ l j li,a"^ 
. V U U ' "^j iJLk AJU iai l 5 ^ UJIJ U : Ci^jMj Jj-smjCJ i^ ^Jt JjjJa^ij ^^jiX\ 
j5_^ 4_iiii jj\ ^ J L ^ j_ , i J j j i : - , ^_ , U P ^ I JU-.-JI11 J_^j JUi i ij^^\j yf'H^ y:^ ^ JLl^i ! ii \ 
i^'U ^j\ ^JSJ- ^ J J ' i ill IJ N : j i .-L» AJ JUi , - JL-j 4J1P ^ \ J ^ - ii \ J ^ j J,b.! ai : JUi I «5'jaU 
: j L I i - |J_-J 4_JLP ^ I ^ - Jii \ J , ^ j Jl j ; ^ ^ji i i ^ jJL;T ^^^ j ^ l C ^ i ^ i : ^^^ JUi i L j i^ i ouL 
i^ smii* j l T Ij^ lij, - |»L-j U P - i I y^w» - i i > j _ j - j »^>JU i I j iyu ijT j , l i * ^^^ _^y:^  J ^ ^ j i ^ i j l _ ^ j l 
J->-J ,_yi»- js-*p ^ J-»>j I *—ii V::JUJ»1J ^^ i i j j i Jij-Ua ^ i j Ui i t v_jkj j, JJ*P J l 4«*a« i « ^ J»ia j y U 
: JU I ^ : JU ? 0L.S1 j ^ l i ^ J Ji u j:^J\ : j i y ^ JUi - ^ j U P iii i JL» - i > J_^j J i * JL*-I> 
. Jjja4i j ( io 1 U^J . J ' ^ wU J. - jO-j U P ia I JU* - i I J_^j JU 1 1 ^ J J«rl 
^^\ ! Xoi U : jLSi t <-.y Jlp y»j j l * i ^ - jJL-j U P ^ I J^ - ;»\ J_^j ^-jij : ^ v ^ ^ l J l i j 
M ^ i j V : JU I v-»J >^f Jyl - , J - j U P i i ' J ^ - i I J ^ j JUi I j i ^ ^-jw- "^ 1J c - ^ j Jl l i * JU u r 
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(>) . j ^ \ ijuj js-J ,iU»: J l i t J jvJ ^ ^ J>! 
* " ' J.^-J J l - J** t^ ' ^ ^ ' ^ ^ oJ lTj JL:*_^  tJ--> ^ j - fLlA J, si^jU-l c ^ ,,-S^ f i c-Lii j -
<-J J y Jl i I l4-«ii ^ ^ Uol j l i Li X<u ^^.^yi^ . Ai'lj Ul JJI i t ^•' '• j j «-Jii» (_j» ^ i i U - l i - j»i—j AJLP AU 1^_JL» -
- Ail I J^—J LS'J * - ^ • ^—•^jj ' • ^ j ^ ' j ' ^ sjjJjU Ajl* (•-•< i::^l*i-->J i l i l * j-» ^ LJl ^Js- c-»ai |_j:>. AJ sJj iJ j 
(Y) . (»i>-ij V ^ J-»^ ' « - l ^ ^ ' V i *^J''^3 * ^ ^ i / ^ **^J ^ ' ' ^ ^ J *^-'* *5^ i ^ J ^ - j ^ - (JL-J S * * **>* J ^ 
" ^ J^^ f / * ^ L5^ ' \ 
4_ip AU 1 ,JL,9 - AU I J_^j JUi t c-xki-l V- ^ -*i O-iiT Oij i J-Jli l i j y i i l j t ^ % J l U-i >j<>^jj t jLulU UjJb 
( i ) • Ji^ - >-J>* - * » ' * ^ ^ : - r ^ J 
(a) . j \ i Ai^ J U u j ^ ?«::iiij ^ - (JL-.J AJLP ^  1 ^ ^ - AII > J^*-j J ^ j J l i ' j : J l i 
v^j-» < ^ c ^ ^y. OLT Li : J U ,^_t* ^ j i l i jP U P j i ^ ^ ^ ^ ^ »j>-t^i o l^ L T ' " ^ • <^- '^>'' J ^ 
wjj-» »Tj L-Ji - Ai>-b j l T j - AiK-lA. jiy\ rj^i ' - i ^ ^ J' '-** ' "^^ - i " ' ^ (i l t ^ ' v/»- (^>J'-^* j i v ^ ^ 
AU I J_^-j |_j-liP Jid>-j\ c-jii JU . -y- c j i : JVi pj t 4ip (JL-i AJI « r y ! j^T c j i i JW : jiy\ sbUi v ^ > ^ 
J>^ Jl > ' Jri J:iti ^ i ; J>^ Jl > - J J>J : Jli ' ^-r- S\ V^^i . v i ^ Jlj - ^ j UP i l ^ -
.MX : I J MT •• T •• j^ J ''^ - •»T* : T : i l A s i - A a f : Y : ^ M ' ^ - ^A : a : J i t ^ \ j ( \ ) 
. AaY - \ i \ : Y : ^ i U i j t ^ l j ( Y ) 
: l i ^ ( T'aY : \ : j ^ ) ^ o U . ' i l .Juk ( Y ) 
4. . .«^j J^L^ J T j * k J j 4«,l..»il ^ ^ ^ I J l;l;AT.<tj 
U o " ^ j i j._^0 ,^5kJ ^ U i * p "^ i ^y.*-J -jU \,j^ 
Y \ a : V - * ) /J'-V* ^rfl A;ui . i l . / i ^ . . i ^ - Y ' ^ : a : J i ( t ) . Y \ Y - Y \ \ : w»<» i ^ i j ( f ) 
) y « - ^ l j ( a A V j a V . - a l A . a a ^ . a a Y i a * . - a j A i a i V i a r ^ : r : J ) j^ i^ ^ > j ( Y \ V -
( r t - ^rrn rrt - rrr . TYA . rYr : Y : .^-^ > ^^ -^  JJI O,—lij( \ r - \ . i A : A j a \ ^ ; v : o J 
N\Y •• r : J - ^ ) ^ * j ( i A : r, i^^ - a^a : Y : i ) ^ ^ \ j ( \ a n j \ a Y - \ a \ . \ : ^ ) ^"sUk-^lj 
^ \.-a A i ^ : Y ^ ^ - - i i l^ j (A^ - AA : Y : ^ ) ^/^ JI^AHJ ( \ \ r -
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[ :L;P sJUu A;A lii\S.j ^ \ fy, C^ UwUl O U L i l ] 
C J i ^ I, iwilillJL-P^ tL-J j-« i U o j - j ^ ii \ ^j^j - \^\» ^ i j *-^Jj »-^^j '^ji* j ^ - ^ tOuLj t«i»j^/U 
4_-U 4)D 1 JUs - ^ * J > - j J ^ i V * .^^ ^ -^ '^  ^^  : cJUi t VjjUi j P iZ-LiS J (V) [ *i^7»] ii-l-A* t i» IJ ^ ^ 
- . - ^ j U * i n J u s - A \ J ^ j JUi ;^13L^ JAI ^ » j ^ . oi ^ J l v ^ i »U^ J*i ^  jPj'^l Jfi U j o ^ v ^ i 
(A) . j l i i i - JljJi ^ J>S\iai\ j^\^j J^ f j i - |JL._j 4J* 4U 1 JU» - ail I J _ ^ j 
[ j ( ^ 5jj«J iUJLiVl Jl>i^ J* - ,|JUj 4 ^ i> I J U - iJ>» Jj-<j SjUc-.! ] 
j _ i |^«.U]l Lj-L^ i ^->r*l' (^) ^ ( ^ j< - l^ i r^f ^ l-LP j j JU*i _;Sy_^ f Lit t j lO i j J^al l ^ j w J - l ^ i U( 
: 01 a - . JUi lUljl AJLJ I »JU* *i o / i ;bl ^ v > j i O l ^ J l - (JL-j *J* Ji I J L , - iii > J^j y^j\ : JU 
• "f^ ^ • A : ^  ! "^ ^''j ( f ) . A». - At^ : T : ^  ( \ ) 
. XAV : A : ^  , u«; ^ i j ( i ) . \ * r : t : ^  J TAV : A : ^  . W «>-b ("f) 
( rr-l : A : ^  ) . ^^u^ (\) . r^^: j^U^ jX^\ . Uaji ^ > j (0) 
rrv - Tr'\ : A : j_j Ao\ - A.> • : r : i_ (V) . j , U i j-uAi ^ UM. (V) 
. o L i : V^H^ o* C )^ . "V^ T : r : J J T^A : r : ^  (A) 
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(_-Ull L j i - : J l i t ^JuJl ^ U P JJ jS^^i UUi : J l i - J J i i l l l j - JIJUH OU»iil J<i»-iJi j» Jy-J-l^' l^'^' 
. sjOP I4J o-S'j t «u-P 141 j i l j 4 ^ 4I 411 
»L.i*j . l - i l^ j J-j-i »4i* j i U j i i5^ Jjki <bw ^ _;»i tjc»- Jl - (J^J * i ^ 'Si l^ _jL->- 4U I J_^j £j>- tJ i 
4) I Ju,9 - A J ^ ^ UJUflJl Oy» j^ "^j t ,»JUiJl 0>» j i j t O j ^ tjliaJ (. y,i jj- Js. jyioC eUJl * « ^j^J^ (T) 
A_iP AU I _^j]Ui» - 4li I J_^ j ^U«-^l «-1> j ^ wi r - j ' ^} •'"-' LJT w J ^ »:;) j L i - ^ 1 J*^J ' tT'^' '-^ ^ 
. «JuJ^  j i j i ^y*- *L -^i Aj^ iapi oi - * i - j 4J1* iil I Juj. - 411 J ^ j iJjVi - j»i- j 
- jU - j U t 4t I Ju,3 - 4) i J ^ j VPOi i, j j . \ » ^ U - jjL-j U P 41 \ JU» - 4> I J_^j J\ ijJl>-^! Olj 
«''>^ w-* r = ^ J JW*-^ ' j>. ^ !J'*'J J'j-»-^j JW*-^i J r * l t ^y»« J l (.•^"•j ^ j f j j j i j r-»' ^-^ : J ^ 
jV*^U w>_^A I^ JrJi-l* ' i l ^ i^ iUj -jJ—J U P 41 l,_jL»- 4) I J_^j V^JJ '^-»*!i (•-•*»•* ^ ^ ' OUaj 
U P 411 J^- 411 J j - j *;» ^ r^* O j>^ Xil : JUUI ^ Jj'jU JUi ^ j^y.x^ i^ j ^* ^ » ] ^ j^JL- l l J U i 4 
w^ ^ 5 - r J o ^ > j i j ^ J j - i ^ j •• ,^ j<\ JVij ( A^ - -\A : t ) Uli _ ^ ^ \ i j i \ r : JU - . \ ^ 1 JU (Y) 
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LI : J > - i ^ (>-f-«*' : J ^ "^5**^ * »*^ J»* ? j>*«^' j i ' ^ l : J>^ ' ^ ^"5^ V* j>. J iy-* ^ . ^ j : , ^ > * J ^ 
* ^ J * ' >y j s ^ O-^  ^ i -»^ (U-tj i^'y - J l ^ i ^  ^y»J^ Ju'U«Jl ^ y ^ J»^ :> , ^ ^ _ ^ j i ^ L . y j 
j^w» - «»I J_^j o -d l i t fj2}i\ H>*j ] '*^ ^ 'J'>*lj ~ ( ^ j ^?'* "^' (.s^ ~ *^>-j •" J^J>* ~ ^ ' r ^ ' j ' j J y 
^ j ' - r ^ j u * -ii 1 Ju^ - ^ I J wj Jiii t JAI jJiJ ^ u ju>-i i jiJJi j;u; u r JLP J_^^ . jjiJi c^ y» 
( r ) [ . ,»JL-^il.-il 
< ^ • * - ^ . i ; T : ^  ) j ^ «U>! ( r ) 
T ^ o - T \ r : o u » J " ^ T V - • ^ T o : r : J i \^\^\^^, \r\ - \\\ : o : J j ( i ) 
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ill lo^ ^ _-UJl LiJb- : J l i ccSa-«Jl v l^::^  c/. /->. j>} *^"*^  = J ^ '^ '-** i^ '^^^^ cM* '^ ^^ Jy-^ ' j i ' ^W '^j 
p^-Ui-j ^Uw»ij -pJUj «JLfr ^ IJL*- ii 1 J j ^ j ,.^'Vi(T) *L1 Syi^ *' ^ ou'UJt ;j-^>^ -^ ''^H'^. - jX^j A-U 
. j '^l V Ul Oil 
( r ) . ^ y ^.-^ Jail >-iA 
( i ) . (••3L-'5(l ^ oji j - i J j l -Oi : J U j I Aki J«.j j ^ J » j If. iliij I J ^ ^ _ ^ 
(-\) . ^JJ^I vU* J, CJU' (Y) 
(Y) . ^ > i J . Oij j i j^iJri M«J ( t ) 
(A) • Vi«' J>. C-IIJ' j i , ^ J ( t ) 
,*~^' ^ > ^ ^ J*^ ^ ' j .14^ i . 1 cU u y .,^ -u«Ji - ^ j U * i I J ^ - i 1 J ^ j j ^ ^ : Jli - v i* ^ 
. I^T : r : J j t i - t r : A : s i J i T^A : r : ^ > \ ^ ^ \ j ( \ ) 
o . A - o . Y : Y : ^/\ . J-,ai:U **lj(Y) 
. Y\n: wi-»j "l.M : r : J . Y Y l - Y Y A : <^ \ V^\ **ijj . \ oV - \ 0 I : a : J i ( f ) 
. \ - ^ : \ : ^^(-X) . \ .-^t : r : ^ (0) . \ * Y : a : J i ( t ) 
. YYY : Y ; ^ijUll j A ^ i ^A) . .-Y . : j ,UJ\ ^ a ^ l (A) . \ ^A : J«UJ> jXj>.\ (Y) 
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^ -Jii \ J_^y 0_>«ry J (»j'UJV. ^ L i l ._jkJb of O ^ y '5U( isU-^l j - — I (»^^J Wj^U l*^-*^ J •^^^^ ^J* 
l ^ j L J t,»5^jlj c J U \ii\j i - : ^ , , I j j l j ^Ull .!JLL-y_, t^UJ^I ^ V c-iS^ ; ^ "il^ i« >> t - (U- j * ^ ^ ' 
^ 1 J_^-.j JUi . " JU J» - ^ ! <i I J_^j*J O-ili I c ^ U J«ili I " 4 ^ j X»^ »JC.J t Uja f"5L-'^ >Jj t \ j j ai U Lu^y 
,>.'i. l..-> :cJLa,l i^UJl kl l ip i j U ULSj I ^U ,^.M3;i " ^ j j j t j 
. Jdli | » ^ ItLiPl 
: - ,» i - j U P ^ I Jua - i i ' 
^ j S ' l<-i l y JjJUt l^ jUaP i J;U I "^1 
J.U ^ _^ U_, ^ jf.\j^ oJ( U i 1^  M^  . ^UJT j i jl o j l ^ t j ^ b : - o j iii i ^ j - j^x^\ ^ ^( JUi c i ^ 
: oio. L^L J _ ^ u U» c'V- : - JJL^) U P Ji iJU, - ^\ JUi , / . J »j^\i vj^ ; j u , ^ y ^ ^ i (^ ^ 
. ^ \ J iUJi ^,. UaJl, , » ^ j l ^u3 ^;^ 1 vJiil : J ^ - jJL-J U P i)» .^U> ^ i » J »-j i\_rf \i\^ * ^ Ut 
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. o%.i J l ii\^ J.. J ^ cJT j j ULJ \^\: ^ j ^/i\) j ^ ^ W^ J i . ^ ^ j V i !^>U, 
I 
?Akii 
J» j . ^ l (.J: Jl i i i p J. ^_j-j^ ^ AJP O J ^1^1 ji J-pU-i LJOP- : J l i ^jj^ j> J^ l j f i liJ-A^ : J^i 4»>ii j< 
jyJL— Ojlj-» ijij VIP c-*ai_j t ^_j-Jl \^,j <. ^il^Jrl J l Jl j- i ^ u^\iai\ jA - |JL-j U P AJI l JU* - 4»i' J_^j 
K-' :»-»> j*«» •jJiS' j j I f"5^ *Sf* JLP - j»i-J U P 4J1 \ |_jlua - <Si * Sy^j ^J^^J ' ^jJu-Vi j.-f»^_;i^  j^ yu i«—J j ^ 
j j ^ ^ l ( j i i t^ l_^ i^-Liil v j ^ j Oij t^Ui 1 ^ ^_ii»L. : JUi -U , / " bl^ .*!. (-_»-_, J\5'_j- ! ^ 1 J_^j U ^iiJlj <ai I 
J ^ j JUi tjviu " i j SU |_j» ( J L ^ "^J LJi ^__ i^ ._,-J-li i j l i l j y j v_—J-l j u ! iu I J_^j b Ljjvji : l^li 
- ^ j AJIP ^  I ^ - <S) I J^wj !_«ili-li i l^Vi t ;y«.Ul - ^ j U P i^i i JL» - ii» J ^ j j L a Uli 
J j—J f^ (^ ' |»-«-J.— •ij ^y (»^1 L*^JJ ' V ' ^ ^ ' J ^ l I_JJU»U |^>jLk>i- j j i ^ t |JL Oil* t "^5*^ 1 
(T) . *tail> » / L - j . ^ -jUi " i \ 
Y\^ - Y\A : J^j ^A^-^A. . r : 3 .^^-•is ji\ : A : C J > U»ii « . i j j , \ A Y - w ^ : J : J J ( Y ) 
(•\^^ ; r : J ) . U^» J i ^^4-- ^j: j v ^ i ^ \ Ju (X) 
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4-IP ^ I ^^ JL^  - ill t J ^ j J*!j : J\i iJp ^ ^ ^ _ ^ * * * ^ U P y^ ^1^1 JJ J-PU-I b*A^  : Jli t ^^.j ' l^' a<l 
r->»' J y - n^3 *M ^ ' ij-^ ~ ^  ' J ^ J "^^J ' ^ 'r** tS***** * ^ r*^ ' * " ^ ' '-^ •* 1-S* ^ ' j * ^ * k>* ' T * * ^ ^ ( * ^ J 
A_jAil J l jJUa |J - ( J - j *JLP 4 1 J L ^ - <i5l 1 J_j-.j ( r ) jAj-::Pl ^ I j - ^ o"5C o - ^ l *ily«Jrl 5 ^ ^ CJlS'j 
Js-^ ^jij Jjjif J^^j*^ ^ ' r ^ ^ ail ^ JUi j l ^ l id) I ^y'\j i i^ Jill ^aii i 4 ^ JAI JLP JJrl ^ iU^ JuUj 
[ T o : J»^ ^S^ ] 
(0- o-y cy. '"^i <j-j' j< ^ J ^ ' : J4^V'V^ ^ .^^ 0"5Uj jc^ jc^ A^ joil ^ ai ^  Jji OlTj: ^^_^ Jli 
^ - ^ 1 xi j i : Jli i-iP ^ ^ ^ ^ jcii J. 0 ^ Ljjb- : Jli t jJLii y. (»-*iy, Uia^j : _^ja4Jl Jli 
i j j j i ^ ^ ^ i d i S : , ^ ^ ' U Jli ^ , y ^ Vi ^ 
j i v ^ V* Jl '-r^J^'j Jifi^- OlS' ojj ]. -u*!_,«—J lyLi jJjLl Jl 4 ^ - ^ j AJLP 2i 1 JL»- ^ I J_^j jLii 
: UUt l ^ Jlij (.^ jU'^ i Jl .y^Oij «>i. ^ ^ ^ i ^ jj*j 
^ - J «uJi j iT lii i^ «*ii ,jL,-j o-iOi ^) oyJi "^  i i I Jl 
pJ^ wliii y>U, Nl jUi ^ v^ir. ^ J _ ^ '^ f j i -^JJ 
(•^ ) [(*) fy^ > .:r^ ^ ' .^^ 3 ^^. [s^ ^ y>^ 3 P»'J ji-^ 
. r r t : \ : ^  j f i - r r : A : o^> Uaji «ri j j i \ ^T - \ ^ \ : a : Ji (S) 
( :r).LUi!v^UP4*«>Jd,i^l: ; ^ ^ l J l i ( Y ) 
( [ ^ ^ ' ] r . r - T . \ : .^  : Ji , J^,^^ -»'j ) . i ^ r-^ . ,1 : Jl i j , ^ j<l »f-^ Ai (f) 
( »Ar - A^Y -r • j i ) ^.' i io i v>->ii' jyL. (0) . T . T - r . \ : 0 : Jj (t) 
. V. Y : r : J 5 W '^\j) . T \ \ : * : Ji (1) 
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t ^ y k ^ \ (^UJ\ Ujjb- : JVi I i^ JUo\ V_*UP JJ JS^_^1 ULii : JU i i lo i^ jUrSlI J^iuJl y, Ji-J-I^I l^/>-i 
^ U t j t j ^ ^ i J U j OiOJi ^ ^ j l T j ; -V ^ ^ I j 4 ^ _ , > l . ^U)i ^ J i l i t i^ uJi Oi^ l-jU. ^ - ^ j U * - i 1 
«»1 J > - j oi (»<-«*'> * j^-^ j i J ^U l l jdsiwi t " ^ Ll iIVi» "^j f j ^ l ": l^ l i j j ^ ^\,*^ Iki l i j- jLi i j_ji 0>j*>-
: JUi t^^^^l OUJ jaju, s_J^ j ' J ^ ^ _ ^ ^ liU I _>^ - (JL-J AJLS- 4J) I ^  - <i \ J j ^ j JUi t j i p I4J *iPj 
[ i^ : M ] 
. wjJJij ji>j^^ : J i i i V ^ >» oJ i j - ,»i-J <ip 4U I J^ - .011 J ^ j j p ^lUU U : <J J-ii 
[ l a : i i ^ l ] 
^ ^ I j I U j ^ iiJj^ J ^ ' j -^ Ja^ '^  J ^ - ^ - -^ >«^ >j< (I ^ J^. o* J^^*^' :r* J * j y j - <*i5>-^ v* wi i i i j 
<-i» i^ v '^v^ iJ>J lyiJil ^> *»»-^ U <~>-^i jJai>^U tS^'yi jloilj i^U; ^ I A»pj ^_jiij - ^ 1^ ' t ^ U U j -Ui^  ^ 
. J y i i i - J - j j t - j U P 4L I _^JJL^  - ^ I J > - j y^'^  
i^^^' v>* >*-j>^' : J ^ i * -> J*^" -o^ J oi>5i . IUA : ^ J J UJ j l T : ^^^li,- j_ j^ J,SA IO-JP J l i j 
s-^'lj la* ! ^ I J ^ j l , : 1 J i i j . U j^,^ii^. j vJ-Ji vJ./.? 4 J ^ U V - y ^ U i vUi-^y ^_j^j .j^ J iU ; j 
^» J > - j *1 J l i - j N i y ^ - U i ^ w! ,UU , <J:^[j\ J- : - ^ j U P Jil J - ^ - iSil J v - j JVi . ^Jlil J i ^ ^ 
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.•ily ^ 'J>» v' tT^' ' ^ ^ '^y»j* j ^ j 'r*-^ * -^^ £r^ ^ j ^ ~ r ^ j * ^ *" 'i>-*~ *"' ^ ^^J C-^-* 
«A I J^- ii I J ^ j J j i ,^ ' : Ji; iLi? J, ,^_^ ^ <^ ^  ^yX jf J-PU-I b'o^: Ji; i^J^J jii ^-i^: Jl» 
. ^ y i i - i j r*"-^J r*^j* *^ ^.f^J ' c^^Vij -H^I^ - jJ- j si^ *>i' ^>^ - *«' Jj-j Jl Ojj-i^ H 
oJV^ ^ j i t oi / " i j t ">^»>-j O^i i j **-i< : <* *>li^ l > l ^ ji-ii i Ji"lii> 0> / i j ' ^ »ri>* ^ . C^h ^ J J ^ (^  J 
. - Uii J - i i . jj U P jtu» U-i 
j< v-oS': j»-fr^  I v>J*J "V^^^y '^ * j ^ ^ ji-A '^ ^ * j ^ ~(»^ J * i ^ ' ^ ' LS '^ " *^' J ^ - j >-*^ 0-*5* *^^J 
J JJJL. L4JI Oj jU Ja-i»U--i3l >>-«^ ^^1 J i ( ^ ^ ' t>* '>*->^ 1*4'' j ^ * J ' (Hi^' j< * ^ >^ *->* ^ ^ *s—' * ' j 
J lo jWj V-JU>jL«Jl *< ^  J l ^ *L, J i w J ^ ^ _ ^ j \/i ^ t J L A > Jli. i i p l P ^ j l j J U j...^\ J ii j yuu j 
: j L i (^) [^^—nT i ^ i_;i'j (•J . j - ^ j j ^ ^ v ^ ^ ji-i3i j i '>* j j j ^ ^ ' (•-5^ -> ^ ' J> ' - l i j *ii 1 v>j j^} ! klJ^ l-* ^y 
[ N Y \ - \ \ ^ : *j>Ji ] q^  j^Uiu i^ uiT" U j , - ^ i ii) I U4i>»J ^ J u ; AJ^ J i .-^  jvijUJi »> i^^/'j ^ I ijiT 
(. *->.«.k. Oj- iUi l - ^ ^ Jl_l i J U J - jJL-J U P 4U » JUa - in I J ^ j j ^ J i i i i j ^ ijV' »Ji> J ^ X^J 
[ A Y - A ^ : *<>Jl ] . Ua*i l4,iay * ^ O'bT ^ <^  J ^ r - ^ 1^ iT U c !>» ^ J y J i (^ «» I J ^ j wi'SU 
'*->h 4 r ' j J ^ ^ 'J ^ *^ .- i l 4 ^ > > '^ J * '^^ * '^ ^  ^ ^ JUi j i i i i y jJuJ> j * l / i *^ 
[ ^ \ : ^>J» ] . UJUf 
^iJ>>l.l ^ l ^ _ ^ oL , i ^ j cUpi ^^ J v i L ^ ^aJl JUi J ^ l l i i ^ JUi ^jiLi y j i p ^ ^ / i j 
. \ i : : : J , MA - \ \ V j \ \ Y : A : . ^ < Ujji « - i j j YY"\ - YYi : o : J i ( ^ ) 
J y - p ' Jy W UiJ» Ai,^ J - ' * ^ ^ •*•-** ^HIJ »)/• Aji^j j u iil>o .Uui *»^ j> ^^ V^y* »->-» ^ -H~i* cijj-** (^) 
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-^^ J ^ j .y^ ' ^ ^ '^-J ' - f t*^ o * ^ p ^ J ^ • ' ^ ' ^ ^ o5 ^  I j : - u f t ^ 1 ^ j - ^ ^ ^ Ip 4J j U i . j i ^ l 
j j_P- i» ( J> i i I WiU UL, dUi_^j JLP J > I ^ I : ^ Ip J l i C ^ OJ r ^ LS^ ^ - ^ oUj c i J -u ^ - U iu U 
(^ )[ V i : 4-.>:5« ] ^  j ^ Vj Jj o' J'S^^ c> H y '^- 4 >^' '^^ ^^^ -ojj c \^ \i u ii b j yu ^ - > 
v.,^.:^^ t «UJ JU^j AL( JLPJ d y JLPJ O>> 4_^ JU^ - , J - j « > -iu' ^ - ^ > J j - j UAL>Ui t S^^U y i j 
(r) . ^^ U> 
^ 1 ^Ll l U j i Ui i : JU ljji> ^ ^r-^\J^ ^ 
j T ^ I ( ^ ^ ( ^ ^ J U ^ l j JLe - *iP i i I ^ ^ j ' Js- j U J t ^ ( AM_} O ^ - (J_<,j U P ^ I ^ - ^ I 
[ r^ : ^ ly^Vl ] <^  A,..-^ jToiP ^ j i j i ^ (.jT ^ L. ^  , » ^ iy_, <^  J ^ j j <i i j ^ S*!^  ^ 
( aVV : r : »-• ) . ^'^ j>}. <;Uku^ ^ i j t XAT - XA • : * : J J (X) 
. Y ^ A : 0 : J J ( i ) 
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^ Sjj-P (Oj j I , _ j * ^ ^LU /j,y\ j-liij : J l i U P j , ^ _ ^ < ^ ^ U P ^ ^1^.1 y, J-Pbt-I bJo^ ; a^J^) 
t - ^ J I (""^V J i r*^^J 'Js*^ ^ ^ ' *''*^** ' ^s-^ wJJUiJl fOij I JJUaJl Jl ^ y - j j i -J U P AU < J u * - ^ I 
_^jJlP f l i t yfciJi A11»J y » - Ijl ^Jip- aJLP j ^ >>»•>»»* t U P (»-»LiJ^ J ^ jl *^  o^M* j ^ »>*^*J ' »j-a£-^ »j^\i ^ 
(V ) . s_jL:ui J i ^ j i iPi j ^ U J i . Jj^P Ji« : *k i ^ Ji»- J U - ( J L - J 
( •4 - l j y X ^ ) J=^  ^ • ' ^ j< ^ ^ • r*:* ~ " - ^ w>ljJii j ^ - "iU-j j , i p iji,iu o U J -Uj j > *k i JAI J J I J 
OJIIVJ - JL-J U P ii) ',_jUs - AM I J_*-j ^ ^ *_v«Ji ,v*" -'*^' y"-*' >*j -J-H j'. ^ ^ ' t s * ' j * OL»iP : («-tB»j t-ii*_jj 
411' ,_yJ-» - ^ ' J>-^J W • U-- ^ »ji«i' jL i i t ^>J ' <*lP >l....l.«tj 4 ^ CvCt Oi t j i j j^». A^.iiallj >«JUaJl JjJbjj 
V ": - (J—J <-ip Ji I ^ - lO) I J ^ j JUi . (»^ (J) fyLl J ^J^ ^ l i ^ / l i ^ j i J p Jy i ! - ^ j U P 
J»_Ji I ix» JU ^ ! ^ I J_^j li : JUi - jO- j U P Ji I j u , - i I J>->jy ' ^ /^ (J^'r'^ J^> l*^ ' ' l ^ J ^ fWi 
I (—iiy ' -^J c-f^ ^'^ >^ -~=^  *-^ ' - M i i 'js«-' v i ^ " : Jl» (V) ?J fcJ Uj - ^ j U P ii) I JU» - ^ I J j - j A! 
u---^ ->' Li-!*J (^) " j - ^ ^ ^ ^i ('^) [ "^ J ^ ' ^'J } ^ r'^^^ Ut "] : - j jL-j U P ill \ ^ - i i \ J ^ j JUi 
' j j i j O^T I^ t^ « .-••J ^_ j ^ t UUi j»i ^ j jji»—li ^ oi-M -i»j - jJUj U P ^ I Jua - <i I J > - j J>^j I **« *-
• iA^ : \ : j(X) . ^ ; J ^ < i i ^ ( \ ) 
. \ r i : Y : ^^ . sY. - i"V^ : T : ^ i Uaji •J-IJ ( f ) 
( rA^ M : U i ) . j Jbo^ H^ j_^«-~. : J i i i ^^jUJi i j i ( t ) 
( wM"\ : r : V. ) ^,. i*U>i ^^ •^ -jUJi Jul* (A) ( J . \ : Y : j ^ ) . »tU l.^ (V) 
^ .-. Y : Y ) . j - u L J Ui : " ^^ " ^ j j ( jj,lJi\ jx^\ ) . jOii "^  j > (^) 
ISl 
-|JL—J 4JIP 4U 1 J L » - 4J> > J ^ j ^ ^ j 'J'. 0*^ j c»iPj jjJlJl 4Ji ^ Ijly* OUiP "Jl oJ i i^ l i ijTyiJl » l _ ^ l j i^jjOil 
- 'J 
[ YVA : 5_^l ] «^  ;ji^y ^ j l b^l ^ ^ U l j j i _ , i \ i^ ^T 1_^ T j i i J l 
lj_>T j_,JLJl l^jt \j ^ <i 1 JU t V ^ - ^ 4J11 j l : J l i ? l4i*-b"^j ( f ) U> j i j>,<iP l*ii» t ^ l o j i y i : IjJU 
(0) ! ,iJLi^-i U j J L. J-p j ; l b J^U.j : ^Uai.1 ^ ^ JU t L^Ui c i a V - i * Aiy ^"^ ' *J^ ' (U~'^ ! o L | - * l^^li 
. u i i^A«i ^ uu j ^ u l i ; 14>JA oi> J J ! ^ ( J_^j b : \_^Uj . ^ i i i i . \ j,> b jJUb jl bi : Ju iy»3- *.^\ u-i 
^ o_«i ^ d^y^j J j LJ j-ij*> : J-* li-u* r^f ' ^LT JUi o^'lS^ i I^OA ,v^LiS^ ^ ^ \ . l ^ L j : J l i 
^ - ^ I J ^ j b : «Jlij ^^L^_, j H ^ / i j - (O-j -uU ii \J^ - ^ I J_^j ^ j i l i ( ^ _ ^ j jp i Uf ^ > bjb'T 
. - y i - J> J j J^ >S» y ^jj^ (Ju; j v r a i j c f-)U>^ » 
a j«- jui ' c ^ ^ . b_>jij _^i fj^j ,\jj\ J uii^ i j iu j ,^yi\j o-jui (.04; j( uL i4ji* uu-,1 »j_^ I uL 
. •uilxJi : j jbJl j j ^ i ( i ) ( o . r : T : j ^ ) . bLisf(r) 
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C-s< <u \ykW» ] flyl-l iu I ^ ;jjL4j US' *Jl (JJ^JJ > - i Ju'liJl i ^ ^ j y OVS' c-rf 0"5Ulj - UJliP l_^_^ o'iUl 
tjLuJ* - I j - ^ j - J j J j j i i i ^ ' j i J^ji J j l i i J ^ i * c J 5 L i I ^$<..a^ \yjj i JUuU i jJj^Jj ^ "5Ul l j ; U ^ i : J i ^ l 
M^\ j i i s-'^i-'j ->>i-> J i* ju^^i ' j j^^*j(^) [ ' ^ ^ J ] ^y^j -^ r** -^^^ ^ ^ l i t j u i i I U P «y-u»j JL. u 
,_SOj U iJj^v a i j . ; ^ - U s i j ri^Jj r^^J^J j"^^ 1 ^ ' ' * ^ - ^ JJ ' ^^y ^ ^ r ^ J ^^ ?? '^ ^ L-kpij L-^l i oi VJU: 
. U(ji ' y S ^ j (•"• '^ I j - i - i i I JU2(4J> »>^ ( ^ ^ v:;* ^ * f_r i '^ ^ ^ • * j ' • ^^^ ' r^' •*-^' \JJ»:U^J 
^j-py tJuJ-i j^ j ? y i c-^-s^ JWr-sJij ftUJij Ju-^i v<ir oui ' o J ^ i j t i * > - ^ '^'^> ' j - * ^ '*r-^ ^-^ 
^ lil ! JfJu ji.^ \i ii I ( •S^ : JUi ofci 
: J ^ j - l i i l i v_-:»Ls Jiwrj . ^ ^ j ^ l . U j j - - ^ _^ l_,=!»^ly«- Lfij^Ojj O j U i cA»» JU-^I (^) [ '5Uj U j ^ j ' i U ^J 
ij-spij i+iiy ' j ^ ^ ^ ' \.J^\ ' r ^ ^ .Cf-L-i j i^ i ^ J : oJti- Jli J ^ i ^ j ^.j:- u i i t^^ ^ , i ^ - ^ >j-l-^' O y ^ 
. » U<iil *_,«5'yj f U>ji' ^ - *^ ' : j»-f> j.?^** oJUi OUAJ C.'^;* t I^JLJ * J ^ * J l^ 'J.ly-
i_j_L3 - AS) I J^wj A -.i» i Lj;ju-S'j LfJbi - JU-J AJLP -SI I ^_^ - 4Ji I J_^j (_jl* i_^i ^ Jj^i U i j 
( \ . ) . o j ji;pi_j - j»i-J U P AU I Ju,a - <-J »_^ JlP - J*j>P - 4)111jJ^j t o ^ j ^ - JL.J U P 4tt I 
( a . t : T : ^ J i^A : r : ^ ) ^ ^^,,wdij ^ U : J ^ ^ l ^ ( N ) 
. UU- : j , u J i j J ^ l ( r ) ( * * i : Y : Cr* ) j ^ *»*-^ l (^) 
( 0 . 0 : T : ^ ) . O b ( c i ) ( o^A : r : ^ ) . ^ I J ( 0 ) 
( 0 ^  ^  : r : ^ ) . i * ^ (A) . J<LJ> jJUail ^ i i U I (Y) 
o . \ : T : ^_. , Usil v r i j j . r . i - YA^ : o : J j ( \ . ) . j ^ L j i jJuJil j > :wU»l (^) 
. .^r\ - o r . : T : V^-i j o v - o : : t : J o ^ A - j ^ ^ : r : * ^ . Y o . - x t Y : v _ j > 4 i > . r -
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0) • - y-)/- - ^^ ^'^ •• <y^ <• Ji^ ^'^ Olj jij j>-^ j i ! x ^ ij : JUi 
U yk - l^ 4ll "^  ^-iJl ii) 1 J J l -Li-t ^ i i ; OJt ^ j U J . j-Lll J l - ^ j Uft i l 1 Ju» - ^ 1 X ^ ^ " 
4_-Ui dJUi ^ i ^ j I jjL-Al vl^i i U*i-.i jS ' i j LdJ J r^^ l j ^ " > ^ JLva j - J i v U v:,j^'-j ^ * U . ji.L:S' J^i! J * 
. T iA - r i v : 0 : J i ( D . \ \ . : J» ( t ) 
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J iL i (»j t j c J l K^ jA jUa^ j ^y j J j ^ j j : LjJ J j l i ^ 1 - j U - j AJLP ail \J^ - 4U I J ^ j i5jU« »-i> : - ^ j L L * 
JjLi fJ (\) ^ j i i i - - J t ^ J iioiy j^.j - >^ >>^ Vi f j i ^ j - J-ui-i cjj j ; u ^' t ^-jO i i - Ji_^ ^  o^! _^^  
: JU i i LjJ j ^ ^ i ji J I ;_,> 5 ^ ^ j^\ - ^ j ^ ip ^ I ^ - i I J _ ^ j l > j 
( V ) . U l > 
: \jj«j - J u - j AJLP ^ I ,^J^ - ii 1 J _ ^ j '—-^J 
l^ wJli t j i o j i y=- >-..Ua.U j> O jU- l ^ SO-P ^IJO j t - |JL.j AJLP AU iJUa - <i > J_*-j ^IJU ^^JO J j i J l ^ 
• '*'y J * ' _»»i - -UP Ji) I ^ ^ j - >_jUai-i JI j,^ - -JL-j <ijip il) I ^_^ - 4UI J _ ^ j ^ ^ j 
ir-^' ^ Ji'li •oi : U P y\ J l i j . o i j _ ^ ^ - y - j j - J AJLP 41) I JL» - ^ 1 yi : ;vJi ^Uw>i ^^ Ti JUP (\) 
( "V : r : J j . o l i - o i r : Y : i ^ > J- . -^^ «-ij ) . J U - i ^^ 1 »/i l>j iJp ^ ^ _ ^ j ^ » / i 
( r-^ T : Y ) . ^ i ^ : ^ y (T) 
. Y ^ i : \ : x _ - t r n Y : Y : ^ . A - o : Y : y _ c ir\ - i f . : i ^ r o i : Y : i > J ..idJ ^ ^ l ^ (r) 
. r\ : \ M : iJ J \» 
V1J»JI 'UA , . S\ ' * ^ ' j ) • ^ -UAia^ J, ».> v l * o ^ J j l j l< ;_^ / i ai ( t ^ 
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«Ui : l_ l^i t . ^ j j l c-»«lii : JU t|,JfcTj Uii > I l J L * y»j *«-J-l fy, - (JL- j *iP iil l JUa - <5) I J ^ j J L * Ij-Xii 
411 J>—J jL-«» >Jlt _^Jlp *j\ i y»j *L-J '<o Ja (J-iJi k-A~JLj UOi 4 |»j«i : l^li ?»^Juil : J l i t Jll I J ^ j Ij ^1^4*J 
- J j ^ J-! •>>««-— J ^ o^. L>^> o i l J ^ j ^ j j_ j 4^L-.i - ^ j - O P ^ 1 ^ - <i 1 J j—J . l -« j 
.OJJSOU ^ > ^ v:......->ij - 4iP Jj \ |_j^j - U P - jJL.j U P ^ i J - ^ - - i > J_^j . I J U j 
. \j^\ ^ j . ^ j> i i lSU - ,JL.j U P ^ I Ju-. - - i I J_^j J ^ j 
. jUJ-i Ji ^ ^ J L J ! ' J ! - ^ - ( ^ J U P - i I ^ - - i I J ^ j . i ^ j 
[ - ^ J 4jlP i» ( J U - ^ 1 O l ^ ] 
: ^ »ij%* J-«::P1 - ^ J U P 4J11 J^ - 4) I J ^ j J lT j 
^ i ^ I j j - ^ JJ-iJl sJUfli - i—i-AJ-l ("l^  5iJJ-l i^J J - ^j^ H^Jj i^J - ^ r i ^ f ^ ii»Jr-l ^ j - : ; ^ ! 
^_ji-» - 4)11 J_^ —J f-vi : ^ l + i j)[ J l i : J l i . 5_it j j |_y.-_^  j p ^ ^ a-ji ulo,- : J l i 4 JJJLI ^ ^ A ^ - ^ 
J J U L J *;l [ <i I J_^j (J: , jUJ J l i j [L.lji] *^j£,j^ iiL-J Ul, (^ *i»l_) l^Ap t^ Jtil viLp> 4>M» ^ -(»J^j ^(l* 
Jc_JUj ^UJLTI ^ ' i l VJ ^ Ui" : - ^JL-j <^ i i ^ J U J - i» ^ J j - j JUi 4 JjsP i i i o^i JiP Ah. UJL»J U J , U J 
. cVJi IUP 
. r • 0 r • < : ,^~i » Uaji v»i. j» iAo - sAT : •> : J j ( \ ) 
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^ i J l i J - ^ j ^ > - ! ' >J^ : J ^ I ^ l i i ' j . J ^ ^ U J - l j» ^ y i j ij_j5^ ^ l * * ^ f l i ' J l -^ '^.J v3i»J J ^ J J^*^ ' 
JUdj JSH^ ' J j i I*^ ' * ^ v:;-wa» : c J l i i - i - ^ v ^ ' > ^ J ^ l ' 0**^*^ J - ^ ^ ^ * ' j ^ • J * ^ ' ^ • ^ • " ^ ^ ^ 
j j j i l _ 4 i j - ^ J 4J1P Jli I J - 3 - ^ I J ^ - j j > l^<y : t5^-4 ^ ( ^ i o " ^ ' >y J ^ ' or^ '^y*- C r ^ ' *"^^ '^' 
J i ^ ^ \ ^ t Syi'yi i i iT^l - ^ j AJLP iu 1 J L ^ - ill I J_^ j (£=( ( J - U i I ^ _ ^ ,_^ LJ>_j 0 ^ ^ t »j_^5»- j _ ^ 
kl-»—J jJ»—li v-JU- ^_jllPj I AiJ» JU' j i i j j * - | jL - j *JLP i3l i jJUa - ^ I J> -J ' y ' j - *iP A * ,_5^j - ^Uai-* 
t f J-Jr-I |J[- (»i-.j 4JLP AU I JU> - 4)) I J_w-j ^JUti - i»- l j j j i 111 l - l^ j t« i^^ij!' J>. y"^} t i j jU - j j JUj >- .N>,-»t 
. ^U i KILP J L - I 01 a^rij . o-y j j ; ^ ^_^--i; ^ j -^-^j^ ' J ^ ' ' - ^ i j ^ ' •^ ' j "^-^j^ ^\ ^ y i * ' ' ' ' ' ' ^^1?^^ , j ^ 
"^ * >*J* J •• '—^J** - ( ^ J *5l^ ^  * J^-» - •»« * J ^ J ^r-*^ -^ • J ^ - ^ ^ ^ * ^ j - AJIJVP Aiiil ^ - <UP A * 
jv -a j^ l ^ 5_*jU. c—J 5-~»- •o'ij^l c Jb " ^ U L A J k ^ U-J l j *UL J>»ii ^.-Tj ^ » »U i J j - J>>-_j>P - <5l > J ^ 
O-UJ^ Jyj ^ I o _ ^ l ! i>-i_j.jL-J *Ji ^«-i»rij . ^ I P ^ I JLii ^ j j « - - j j L . j AJLP ^  I Ju» - Jii \ J ^ j viApjj 
- j , U i j L i .1^ L i i j j . U y j ^ j Jyl-UJiJ do+iJ l j j< i iA^I_, j x j J l ^ ^ , ^ i i I ^ ! ^^i j l ^ ^ ^ < ^ ) j j ^ l 
. ^ 1 ^ 1 j-cp- ^ Jl lOiP U j . iJ - l - jJL.J *JLP i i l JL. , - ii)> 
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( ^ ^ j U P ^ 1 ^ ) ^ 1 y»S' 
[ ( ^ j U P ii I J ^ ) _^jJi _^jlfr ^ j f ifri^ ] 
. M i j >Y^ : A : c - i j YTY : Jua i 
. a\ \ : i : J ( T ) 
. 0 i V - a i-v : t : J (V) 
( O - ^ ) O j j o A^JUJJI y,;;^! j b J l i jJ l ^ j—j j -Usi j ^ ^ - ' ^ * • J ^ J - * ^ ' 
(jy^^l 5*i»i») f \ ^ v r Oiil iViTjO-j- oUi J l J*j^\ v ' b _^;-U i U f oUiil -^.V:^  j ^ \ 0V-»- ^1 
( O - v^ ) i\Siu |_jidl 4-:;$^ SJUS"^! ywj.- j)\ 
( J j V ' inJail ) » \ r r Y J U J J U - v ^ t >-J»j>*il V ' - ' * * r ^ V - i - i ^ ' SH-V 
( O - k_^  ) O j j o i i y i i l j l i o j ^ * i->-^ 
( c^ - »_^  ) <cS^ ^ ^ U l j 
. fWiA j ^ J» jU l l j b J l i i i j y L S ^ - ' : J ^ ^J^^ v ^ ^ ' • T * * ' 
j » ^ u x ^ ; * i L . ^-jUaiN/i ^ ^ ^ 1 ii i ju j : j ^ j\^^\ ^\^j j\jisi\ js\j^ ^ W i J ' \ri-kJi y . 
. c^ ^A1 ^)^. ji-Uly:^ ; — , j ^ y \ l | J _ ^ ^ U t . 
>-r( 
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jji. M^jij , ^ 1 jiJJl s^ji- M»> ^jy^}1\ j^\ ^ l i l l : j ^ oUill ^ \:^ j^\Ji j,\ 
(.\^'\"\ SyiUJi > J u ^ , y y i : j ^ JJ-oil 
J l i - r g i j ^ " ^ V'>^'^> - r - ^ ' j^P w-kiJ-l jiJlJl V^:jj*>^ (.-sl^iil ^ (^1_^1 
( o - vj ) Ojjsj vJull _^.;:^ t j l j -^..a-ili oljJLi 
. (.\ 1 "W JjJ ijJL- j i ^ ^ M. J. DE.GOEJE : ^  O'-iiJl -r'':^ ^r-^i^ 
(iJliJi i»JJI) ^\ ^ AO o j j o iJL-^l i — j * - ^ j > j ^ ' v ^ • J*?^ ***^ ' •>'j 
4 ^ ikji 
' J Ull ;ylj ^ l ^ ^ V i ^ . J i ,JJIJ!A^I ^ , _ ^ I ^ b T j « ^ \ ^ l : r 
^ y ^ j ^ i 
^ ^ > j ^ i 
/^y. 
J l r ^ l ^ l - J ' J^l 
t^j iUl ^ j U j , l 
^ • i i a i 4-iiJi ^ 1 
M c r f i 
i ^ JL i l l S I^JLi j < i 
r^ ' j ^ l 
^ L - J j l ^ l ^ ^ l ^ 1 
[ o - wJ ] (AilUll WiJl) j-A» »i"^jlj ^ -i-ji *«Ja- * i ^ l slJ^Ljl jjiiT ji i 
. |.\ ^ nv 5y»u5i ^Ui ^^ ->* j ^ JL^ I^ JLP j^u^ : jjJ. J^/ y\j-
( JjSH i*4»J* ) ("N ^  AY O J ; H iiyAl j b ^ i i j *a^ : ^ ui^ ^ a _ J U j 
( o - vv ) / J i j b a ^ L u * ji^i^-.i x^ : j ^ ^ \ ij^ ^ U J . ^ i^ 
jy^ r^fi 
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. f\ ^r^ j ^ ov>jJ* i-^ Ui ARTHUR JEFFERY : jM ou^ui^ v^\^ \^i-o»-J* ^jb^i 
(iillill UjJl) fN^VV JLJJ ibTjO^ VL^I-> j>- i 'O-J^^-J** ; ^ l JJVJ v-^ l^ S^' ^ L j - ^ ' y i j ^ ^ y 
O j j « iiU-jH *-~-.j/> jj.LpJUjt ^ it ^^j '• J i ^ AJI»»^\ J j ^ ^ s ^ ^ Jr*- j< -A '^ 
(*«l^l WJI) o> i N \ O j jo SJL^ ^^ i ^luJl-LP:|Vj-Ai' JU5^I V i - V Vt*-^' 'U*')^ iy*J>^' '^ *-*^ vj< ^ 
. »\ r ^T ( SrU-l 5jv-Jl ^ ) *iJUil j l i 'y i j fj_^l S j ^ l J^JUOJ j_^f i i l ^ > i l X^i 
. * \ ^ A n xAi 
( J j ^ l 4«JaJl) f S ^An O j j o iiyJil j b Jblj j ^ ^ i i j - j£ : J-Sii j i i ^ l ^ jUi l 
(AjiViSi f»^ i ) f^^nr- iJ^i j^j^jV^ v ^ - ^ ^ - j j ^ * »y*j *«5> ^^ri** j i i3 \ j ^ j t j i 
. f.\ ^ r n ^ j j i !u*U-» M a ' I S. D. F. GOITEIN : J ^ ( o - ^ ' -^J '^) 
. f \ ^oV j u ^ U U ytJl j b V UJi ^ ^ I Jli\Jup : j j L i jiaJJl ^_p 
. o_,j« i-JUll v ^ ' j ' ^ ,y«*^ J»«il•^* : J j i ^ i ^ ' JJ"^* , j W 
. o j j « *-JL«J' v ^ ' y* <yM'-^* ^'i» -*-^j /"^ ^r^ '• ^M ^ : ^^H >*U-i tf-i^^^' ^i^V 
( o - V ) ^ j j « iiyJ'* j b ^jjxiii J jJ t -H J^ I -AI ; ^ JtijJ.-.....Vt I^U-I 
. fUAll o j > l ^ 1 1 ^ : ^ rH-^'>^i - ,» : , ;ywJ jUi.^1 « U * ;j*\JL. ^ I rT 
(^ui(ujji) (.\^Yi;a* ^v^V'io^. oj> ojiii> ^  ^ j i i iJ^ i,m\.u^^^^^ 
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(oUil A«JiJl) f \ '\\o J»\i)\ « ^ jlJ o j - ^ l t\^ f/" ': J s ^ •''W^ i>< W ^ CrJ '^ • ' ' '^ ^ * ^ 
(Vlill ^«i»Jl) c> '\AT ^ U J \ i-I»jb ^j^\ * L ^ (./•! : j J j i oU j J l ^1:5' 
. a> T A r ^,-a* O-l^l 'KgA^\ 4«-iiil ^ j - r ^ ' ^J*j' (Jv^J*i-lil 
(W^t ;«i»i\) ^\<^iA juiii JUTJJL^ vUi«i\ ^ j U H ;yb * * ^ i i i i H ; / ' i ; 
( o - ^ ) j ^ v j j l - l l j \ i JbHill ^juji r-'jLa : j j i i (J j ' i l JJLii) **>Ml f"5** i^' j i -
(f\ '^^Y) o j j o iJL-> J—,'y ^ j ^ j ^ l v^ -^ : J t ^ - . 
. f > ^A^ i^JjW <i«-Ull ^^ ,U>Jl J'J , x^ -^ ' j i - ^ ' f l - .»- : J - i t ^Jr i ' »J>— '^ 
^ U a J l JUjt i j -J^J ^^.-U-oi ^luilJLP : Jj isi L?j«^l 4j«iLJJl O l i i » ^^ V^— '^ 
( J jV l WJ l ) ^ 1 ^ U l ^^^ iUz. 
o^jju JajjJ:.! JliVI j b J * - J j j l i : , j ^ - ( iLj i l «> ) U,_^ l JU-_^ elk!' ^ l * - ' ^ ^v - ^ ' 
. o j j v i vJUJi <plli yTu. JU^ JW»( : j v i ^ ;JL-^I 
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( J > i * i J \ ) f \ U \ ^\.J( ^ 1 Jjjd ^.yJ\ 0>ii v ^ O l j j ^ , ^ ^ 1 
. »\ T-^ T AJLI-I SJV-JU J^—II 0_^l OUil ^ 1 ji-Ul jUy j{JLt 
( o - ^ ) Ojjo j^ jiyJ* •i'l/Jl ftle-i j * i ui«5jll (•»** U j^ J** *3V*«^  
( o - ^ ) 5y»UH ^ i j ^tii^^--ft v ^ (j jUJi JLot Jtf^ : jJJ- »UiJi v - i ^ ^W<^  t r^^ ' 
•r^^^^ a"j« HENRI MASSE : ^  U^^ T"^ ! ^_5*"5^^ \ 
^ j ^ j U jJUiJLi Lij i J j l i Ji^i -V i j j ^ : J i ^ (sU::S'"^ l ^ ^ j.r*;^*) "J^* C^J '^ 
• CNIV. Jiil 
. |»-ytjup JL>i : 2^e»-»J >^^^* f ^ ^ ^ U - i L S ^ ^ ' 
( J j ' j i A*Jal> ) f \ ^Y^ O j j o SjjJLi-l Jl i ' i ; ! j\i Jl«- J j j U : 4«r\^_j ^^JS: I t j l l ^ i ^  ^ U 
. »\ r i r oJLl i^jUill t ^ y JA;:;^  j> 4*Ji* yiJi JL- Jl_^i ^ jwJi f^-^u ^jviail jiJJl <^ 
J l i -J 'U l j_^'V V')L-VI v _ - : ^ l j ^ j b >_j. j u J S^ l Sj^^oi l : j j L i j j> l ^ u T <_--»- j j -UJ*-
. a \ i • r Oljil - (J ^ ji>»Jl ^ ^ ^ ' ,.y-J*^' ^ ' * i ^ * r ^ Oljj-i>i« SIj^l **U- J^J j ' ^ l J^ J>. •^'-^ 
(*«jljJt ;*JaJl) » \ r A ^ jkJi\ip-jjS\ i ; j y j l jVUa^ J j - ^ ' »J>- ^P-s^ vjU^lO-tf j j -U*S 
* 
(JjVi WiJi) f\ ^aY Oli-rui 1^1 jT t>JU-Ji W.JS'1 
w.iVi tV-i Ui. , ^ jU l l XJ-i j^t : j - b i SjJl ^ ^ ^ j \ ^ ^ ;_^l J i ^-Ui^t ^ u JUjt 
(Jj>i|i ;* i ] l) j . \ ^ n i JL-TUI jliTjJL^ ^x^\ 
. »\ r t i o j j« 5jU» ^ l > jSOjj ;*uk. u^iuol' (•**« tJ^>^' J - * - ^ j - ^ 
(J_,V' i * i i i ) f\\\y AJL-_^ I 3—.>. ^ j yu . jly^ jUo : j ^ Ju53\ ^ i ^ - ^-_^\ 
• r^>j ,vi*U iU-^i jb a>J.>j_^ ji>iJi-»-«ji x^ : j ^ ^_juj\ - ^ ^ o^.>«-ii 
( o - ^ ) ;^U1\ v.,.*^! j i i i j j y o^i Jj la^ : jui,; _^,-JyJ| ^ ^ J^L— , W W J U ^ ^U"^* 
. »NrY"\ ^ .^ j^ »JU_JI ;jvi«^ o*i»l»* » j f r - .V^" ^Jii j« ^ Vi»U« 
. c\ ^  t \ : ^ U l l iJ>j^\j O L J U I i J r Wa.. / L i . x^ ^y^-j^ j^U-S|i i u.- ^ - ^ ^ » 
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( j j ^ i i-<ui )^s\r- sy»u)i y»j'yi. iijji\ ujai> ,^'i-Ji j ^ J^-^^ r^'i^ 
. * \ ^ 0 0 »ykUH '*jj^\ ^.^J^\ j\i ''JtJiau' ^j'^\'j\^ l-SjiJ^' 
. ij_^\ ^ Jd> ^*5L."^ i sijijJi «t^b i ^ ' o-^ ' J'^^'-^' ^ ' j ^ ^^-j-r* r*'>- j< r*'-^-
( S ^ ^ i-.3LJl iiJaJl ) j.^. wJjUil j b Aii jUj j_5.yJl ^ J V ' ^ iat-^ll ^ j O i C - V l X^f 
(AJULJI i » i l l ) ^N^oa iy . l i i l i . ^ 1 U4J1 v ^ ^^iL-"^! y * j j y . i JL -^i 
(«SuSH*JaJl) fN<\oY J>»l2ll i * ->i \ j J J ' d t AJL A*-k. (^yliil *_>i-l) ^"S-V' . . j **^ 
. f N ^AA OJAUJI ijj-rfsil i , i i j j \ L : :^ ( S J ^ \ » J ^ \ * ^ ) ^"JL-"^! JH j ^ ' * *^v** ij^ " '^* 
( i ^ j L J t i*JaJl ) f\\M ljjl\ iiiOll |»^ l_ j f_JuJl A-:S^ A.-^..-.. .all i j j j l 5 ^ 1 ^ ' ^ 1 tW^ f / " ! 
. f \ '\"\\' _,,<!/• .J»jl*Il j b jUcJl j»-Ll-lJUP : s H / " J'.j'^'^ sJ i ' i ' ' • i j ^ ' O t i s ' j y 
( ^ - ^ ) SjAlill i j ^ ^ l i-Ua^l 3 - : ^ ^ y j l OiP ^ j l J l JiJ- '^ ' * * ^ J ^ ^ Ji—»- j j ^ ^ - ' ^ ' 
(JjSlI ; » i i l ) f N ^ a t 5y»Ull A j ^ l i,J4J\ v ^ ^ y j l ^i^\ J Uull :vl50l iLiJ 
(A»-U\ ;*JJi) f \ ^^ . jsj-iUJ jJuJi j b f'>uSi j i T j ^ i 
(Jj^^i WJi ) ^ \\\r jUw.^  / J i j b i_ojJ.t -vL^ > ^ ' > i ' J>>^ 
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,\^\j ^ \ . 1 ^ 1 / ^ ^ 1 ji dUU (.^ "^ 1 ^ j x . J Uj\j>\ i i ^ i ^ .^l^ ' i l g i / ^jij-iii -u*t ^ W i 
( o - ^ ) AjjJuSL.'il A*-Urt ^ L i 4 .y o > l l AJJJJI jo.jU jl Uil J J ^ J * ^ j>:ral\ 
. Sy.UJt S i ^ l i ^ l i ^ fUl _^^ ">L-Vt j i j U l ;^^ -— (^I j j l Js-
(o - v_j) sykUii - p^a- Us+i v ^ r"^ "^ * i^ji* .>*^  r*^ * 1^ 
. ( . ^ ' ^ i ^ VyJ l v . ^ U L ^ l j b - |J»-j 4ip i I ^ ^ - JU*i U»j JL-i 
*y*^> ^ l ^ » U ^ C>J> ouyu-j O U i ^ l j JloUlj j^ l ; J l ^ | _ ^ ^ ^ _ ^ | 
(J j ' i l ;UJ( ) fWM 
(J^A'» *-JaJl) (.^  1A . -uAl »\y^ v'>t-'V' ' ' T W ^ *«^l* Ujx. - jj^" jjiT ^1 
^UJ- i 
^ u u i 
^ ' j - ^ ' j 
Si j^l J _ ^ 
I • U > ^ ^ ^ 
> y i J^»-.^ 
P^l,_,ik^ 
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( O - v^ ) j y " ^ ^ y ,»-i-l V"5^1 vV*Ma)l jj«- tSjUai^l -L * -
. f \ ^ Y o »_jUi! s l^ l i ib ( M j \ \ : £ ) v- ' iU'^l >J»jUil ; y b 
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;*.U.> Urf . ^s^H\ - ^ j U* i i ^ * - ^ ^ > i j w ^ ^>J1 vl=^i oUl>. : j ^ j j y x^ 
[ Jj^l -iU> 1 (iivJi i>-Jl. ^^ (^ 1 i.ul> ) jli-i'uH j i ^ ; 
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A - n ^^\ iM 
A OjIjVl J^JLii 
11 - Yr (l4U> AI ^ j ) J^bs- ie j i t f( ivij 
Yt C ' -^ 'J * 'W 
^ ^ - ' ( » 
^ A - t A jj«j»MJtis, 
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Y A - t n 
TA 
r> - r \ 
rr-n 
rs-rr 
ro-n 
TO 
T A - r o 
fA 
r\ 
i> 
tT - i^ 
tr 
o v - t t 
fv - to 
ov 
ov 
OA 
•V. - OA 
At -"\> 
Ar 
A o - A r 
^ 0 - A-V 
^t - ^ r 
\'V 
^ A - ^v 
^^ - ^A 
IJOII 
( JLij clfr ^ 1 
j j - i i Uii\ i»a 
Aybll SJNII 4M^ 
Ayuli L U i 0 ^ j l i*;\i 
Ji - ^ j - g i p i l l JU<» - ^ 1 v\«-^i i/f* 
hjA\ J! -• ^ J * > i i l ^ - ^ 1 5^;^ 
[ dJu j i *i\j^ i ^ ] 
[ M i J ! J i > J ' c > ] 
I '^A"* J dy-^'^ ] 
^ ) ^ 1 ^ V-JM I^ j i ^U^l i\Si : i;iJll J 
*^.^^ J! j-4 J» 
j ^ iOPj - ^ j * > -i 1 j_jU 
i^jJl Jbv^l «^ ^ 
U ^ l j OljjiJi J j l 
ji^^ j»ii\^ hr' 
4 U ) l « J ^ 
j j ^ l jOj ajjP 
[ *^"^ wjj ] 
- ^ J 4jip Al J ^ - ^ ( ^ ^ 
- ^ 1 obfc^l J * U^JLs-.! J * iO* 
J'*^  f Ji i**^ r-' J*J J ^ ' J* J=» 
^ U l l hJi 
wu^ j» j>** fi^\ i*fli 
^ o J i «wi l«Jti 
j i j -J i 5 j j i 
J^*)!! j ( v-S" J i 
Oy-f i j j » 
[ a - ' l l U i ^ 5 j > ] 
OT-V Ofjt^i j i u j \ i 
y j ) i v l - , U l 
[ J - ^ j< Vw> W*fA 1 
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1 • • [ ^ j * * ri fji ^^^^ y ] 
> . r - > o j^^.lj/-
u ^ - ^. t J-»^' 5 j / 
> > r - > n [ iu* j i a*-. ^ jift ilsuy ^  J j j i ] 
^ > a - n i Jail ^ ^ ! jsiu 
> > 0 syJl Ol i 9 j ^ 
\ \ \ - \y^ j l k ^ l ^ 5jj* 
> ^ A - > n [ J ^ i j j ^ f j j ^ 10^ joJ. ] 
> ^ ^ [ *«i-^i f j i - fA-^j <M ^ • J^ - ^ \ w»i?wt io* ] 
^ ^  ^ [ i«4-^< J l >- i i ^ ] 
^ ^ • [ v> i y i}>rj\ ] 
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^rr t **> f j i-^fi^'J* ] 
> r r - > r T j ^ - i U i o i i S j / 
M> [ A^ ^ J^ SJJI^J ^ I fji OWM^ I OUJLdi ] 
U T - U ^ >J!^5j> 
M A - > t V •iJi!J»i> 
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\0» 
n o - o^A 
>v. - nn 
[ - ^3 *si* ^ I ^  - ^ ' ^ ' T * ^ ] 
( ^ j U P 411 J ^ ) ^ 1 j-rf. 
[ - ^ j U P i»l ^ - ^ 1 ^ jfij ff t \ ^ ] 
